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\\ ',11:Jt\lMI 1111.Mrol lM f~ ~ jointdlht 
A,m1,wbicb bataM\11101M,-ollloe1.&ri..g im• 
Mliita11u of F10f'kft, Mo W'4 W, by..., i1t..,.~ c-
'-•H• ~, 10 u.k,taottt, f,/~ ('lftlt- 'R.e 
ot.,.p,1ifa t!Kliar, ud ll~fluinllg btte dNiMd-
.-mJ yftb ia 1M ~la 11,-Ulot l'(Ullt ol. ~igM 
woud whid1 he rttoti,cd ,w C.a;i, I~ fw.t«o,tttd 
U-gr'ftlig110-.t<IM'~otolhe«iJiaolll,,t 
~in WW.~ Sc.',...;-d1k iat,(&fltma11x• 
k1110~ ~~willi l.k-fact,, ud ~· 
ly~ai1-,11,,ii,~1i.a1 ~~-~~"' kM 
«-Vi~~ 111(, ,.,:,_ ~ .., ia1~ig,ni1, 
&uk aiid ~•11-\iw-e~ ,....\d r...u i111 Iii,. ttad,:, ,._....,_,.,.ffJtiptd ..... nln\ileia(~wJr,,M 
■ ldtf.i.~oeot,wloo cbod,1k-d•t1iepridoflu,.-i-S 
Wii::11~ opo111iM-l<li'f't.g,t • IINul bft.lUlif, iaparkd any 
~g:ilKiokou. l'-fwwv f11nii1Md with tu,(e-
riah10,r-■1reaa~,w1IK'b H~tll,-anic, 
f'd. ud .... N- l"Jl'Htd, ~ PfflOPI ~ . 
lnffltb, o5cfl ud atdoi'fd1 Ot«W.1'11 ~ IMI 
,I 
.JMd \M' ~ t J;g_M Upotl IJM, ...t,jttt.-dl, '11\U (k 
1"IDOW:flt~ol eO"ff p,ibl~glt,- --14 kfffl• 
~W•-C1iae1otp«Siil~W.po,taitk,i.dt"-
•bo-lilld ~ hi..t.roag_b,,11(,1'9IO P-ff'< bm r,o. 
l,U &<.maiNbOa. 
I• ~IJI iW. ,-ialen1 i1tfmr.it,g .,.~,, bdu 
FpOkffl boWlt •bd ~ritt,>!J~t(t'l""'C~'tto 
,~1, Md looldi.g tJJ 1H 1"~1 101M jib& iDdipM~ 
o11.ifeti11s~~11i••ua1cr1Mti«.b 
ol hi,, ...--rb, ud plf'dpg ba~l lor !loe~ 
ol h~ ,'ttNOft oftb(,~. l b •7'1rJt. iat~b 
u~_,.,..o, ""'-•il:1~ ii.~o«.«ot \b4_ll• 
•iuel \loe,,_.1.-, Wl~IMt N cOMfl~n~ld 
1Uttfiall)'<W1haro«!i1.1b1c,e,t. 
11,e~llpo( lk-~tol W ar,~~ro, 
1Mof«;MoOn,hub(,rtililPf'""",e,doOrd;(ouio.1iJ,l(ltp1 
cdittnotocr-1..t.o••.-e~ioi:t.tol~of 
~'"°'•UT, udit,'<iM• '-lopogt:i,pb~klW>Wlc,dgt 
elK;. -mtw,i.-ea.Dd .«11,..e!UA 11,au,,.,.,..., 
illlliri,l,.J linng, ud ~ wt.ow ,J'f'('W ~ il ~ 
d,.w11. 
'JkJ.~tllk~cr-fMlollMIAmNt,e,d 
))Ide- ud W «1mpuioc.,., ud ol C-p b11d c,a tllt 
O.i~ . ..... i,«:.tbnkd lot t1i. pti.-,do.b 
Mid~;~ •--Ii it. ia!MSft pl~)" tlldOIM, wen 
dnwao-lM',pot,udffl'N)fff(lilc.-~~r. 
n. __, o< tk priDdpal awr, IN s,1>-CWdt. 
~f,ani,.Ji,,db,ya g~wlio....,,"111i1 lbc,-.r, 
-~~~~ 11,,i,~il-wdl•..,._. 
UlltlMI J!!lpl,b _._., Ml! -,1.:,,,er ~.kl 
tMlc..,. ~ f-,.-;u™')'~(vo-W.. 






bt'-r•o .. ,....,,_.... ll()in~to ~f;-oh 
a;..•• tMb, ud 1o t XfOX' io M)r('O,I Jt.r-ity the ,ru 
...,...::h~ol~ ... tioM.ialnJ"•~<k«plioao 




La111t-1111ed-; lielllisa~o...,.,-,ia\udo■ t(n~ t1:• 
~•iou. uJ ....... ~1 uNf'Pilt u-, M ,ia«c-d)' 
~ it. 
Tk •"• doet ao& ~,., to tna1,f« • btp ~1u,. 
ottlie '",:l«y," i• ptOChci:ogu..J ,...,;a tlo,ri,la, 1o 11,t 
oliftt-cofllte War~: CO.~t.11,c,0,,~1 
il66, ,...pc,ec;,... dutin ud IK,c,a "°'"'14\;c~, 
1M -'11 ol WoGcb!K-d -w Mo..-. bttll -~-
" '-~ -- .1tcaaiarcl to r,uif7 llot ~iia.g 
appe-1ileio ola lf1',an~-,«WIOB, ;, .-u liitdiltt 
, lopt««1\k'f~Ciliucuoft'loril.&·- H f 
l,' l ,O RID A , 
T1111 ""'loerril<M)' -, <cdofd b_1• Spai111.0 * Ult.lltd 
~ ia IS'll, f« i-peliMi..¢0,e0eic,(4 lit~ MQOR 
o.our«>aawrct,~it-d_.,~,000,000lk&n. ltD 
t.o..w-.lbot_...b7Aw..a.d0c,oi;i1; ~bf 
llle Athw: Occu; -th br IAC' G9ilpli ol Mt~ 
udO.M dbMI; wot brlk ~c,t .MtllKOMd 
tbf ft11Ceof,Ala1-.t,,,_ .... ldi ii it &..W brtk 
flt'tr Pfflli£o. Ju Uili~ i, ~ im-rbr, c-xtted"IC 
ha~. bt. 24 &,g. 40 a 1031 tltc-: ud &ool 
W, INc· 3 dtf. 10 10 4ft. 30 Ilia. ltt pn!M 
~Niag-t,-600.ac.a1allOl'IMffluw•i11, 
a.d ilt - ..Wllii •kiv\ ~ ailft; it& C'"'ttt Sogu 
frota aort1- 10 -ti, it, 4°W ailn. Jt 11,a, .. M\liM N 
lk Atlulioofi>$0..-..udoa d,c,-,,.~_. tJI 
1-~c.oo.ae.. lt• ~lt-~1q..,...a..; 
or~tOOec:H'lc 16;!)6'7,360k'ffl.of •hiicll(pn .. ~f..., -,,.11.r lud) btlo.ig IO Uot U111WJ $Q1~ 
.,~ tpnMO~ ol,id, bo4to., ..._. Wfff~ 
bytkt~i- l odi&.a1h,...-'•.Ludi-c,•IM9ui 
« )by, 18:H. 
F'IMdli'-di-rick4~16«-bd,udb)'Uotcui-. 
of 183o ~ ~,'130 i•liilMiu, o( wli,(111 I~ 
11rc nitaJ, l~l1nab.T.,..udSUfflblotcb. n.,. 
«a,ullowt~&ic.DotiKhlckiheladia.~ 
MdllMirN--.•llo ra~1~•thGt.3 
IO~OOO. 1 .. ci~IM7wiD:M"-110Moq, 
u~:J,~..-t-~M'-i. l1it• 
--u, eoa,-.d oriow part,, So.Ill-, wm, }.Jiddk 
ud ~ Oorida; '"~I« ~i..ll!ol ' '"'~ 
tlircecl.,.·hk' It.a~ ~\k 11tt""" ol h1diaa ~-
19':0 
1611 ,.., 
l>eftct alntt1 , • 1841 - 1634 
,,.,._ lTowuli.liNtili•i~ 
$! . .,,. ••• riea h.a~""'-
.,1~ ~ 1;);) 
61~6 
~ ik't...i.•·d . ~ - ~16 
Wliile por1&aliea • • •U-49 
Tttt"l'P'r MctlOltci •~.r-ta6rg. 34 ... 
IO :JI ck$• _. lad 30 dq, ~ ■iD.. ~ 31 ,dq, Wnt, 
-. ,."'' °' -,.uar, ... MOfrt\dr llfok"'; 
'"1.kt.o,il,l.,•~~l&,i1io.~yk-r(I 
Mid--~ o/ 01 1W11m('t; - pcffi001 o/it..n 
.....i.,.. 10 1.-1  bf' ~tall fo'lllld11iot,, 
,.,po!IQ, ,-6-, !UtiQ(: M t.'IIQ>'~ eaMI« tad 
_.iao oa.-.J. floe nl•1-- _.,Hll ia 
~C,k bc-riaabcol Jue Md cu,\Mn u&il 0$-
~•°"'die bw'_. k .. d lwid, •rci ~udlttd; tlMw 
Wlllffli ..... iM,d .. ~11,e-ld:,e, u,d!laaJI 
.,_,;noo ... Allt.Mioe1IMltkGiilJ,llolM"11j,ro. ~ 
l'(Nlhleo{tknwbllt~,_,.U,.__.~i .. 
ld"d-i41c CM~ Tbt cl-..!♦ oll-lorid1 H ~ 
tdipcf•I, ud ia Ille-ti.. -'1 lrofin!, ~ - k-
-c: q1ir.e ~'°" t~ dariag tk 'WUJltf -,oo: WI• 
ttr -~tr frffu,, aw ,_ i, Mldoa ""'• ~ o1 
Lu, °'°"". -nic, ....,_.--.h, ar.,'itf'Jbot.,IM 
~ ruPt'- 90J.-s,to9S,kg_.bnlM"ldoa 
~;iti,utnadJbftltl,,,- U .U~,-o1c 
,-.-p,t.od--.,~ll.t~~. 
6(. A~ k 1k brgnt '°'"' • llOOib, eoM.lWlliC 
abooic ◄,oco ~tt,a.d ~ Migtlbowi.g co.tty 
#• pm'«c l:.!.m. ne 1o,.. a 111~ umoflll, 
-.,o<-,.,...tf.-ibpr,>xiair,\ou.minp,,e• 
~_,~to ..-.Jmdiu.riusto1,pmd tbe 
will« ..WtMN:; ._,,~ ... ..,*'"oflll~tlio. 
aWUlt.ct"~iflflorid~. n.~wato<IN 




'"ff1R~l,INWdkirtorinli11 <o0a111~ ,-. ♦1 
tM.~dtie,;a-,irittifffl'll,ylp.f'-ttr,:Mnkd 
atA~lli,:,ob, .'Id St,.. Jo.i:pl» ~II' iaod~ 
-'lot~tcamoflllo.i,if<-.. l.ec!Wp,od11QC1\llt 
_, iaportut NAIis lo ._ pclfV- )'foa App1Jad1i-
!Nlb, lian ofi-ht -iw 1one bttfl au'o:iilkdto 1'cw 
r on-i1oUl"CfP('OI, A ~l•~iunl("lUb. 
liallaoff>tlltbc,c,.~-- -PoNcw,ud••"4)> 
cloc,&:--foll<#-.tMftll11tlloe...,_iot11ot&x~ 
10JIC'O«'f'd~1o ti.cw ~ioCl-,rliid1.~ 
crwi60tt~,i;,adtud-.b,w1llfinuimpoc-
-«lolkiato.Mktnl0f7••it~kl•kw7dBago. it 
_......_qkftfftttmN..t--.odl'ftaol • .\Id 
.ta-i. >t owhg to do4, i..w.~ PffN'•-• ud 
utirulg \~ ti~ di.ai■~..-wm, 
t;ol J~ N_. \\~ 0 Who 1w ■Jto~ill ar-
NptW I0 ~$'1't\1JftlWCy fL* f~ , 
JWi;uud ~~oi'ru.~bb.,a.,., 
.t<., .-ti.id, -  Mi\c.,i! to "'- c-1: .. 1e ... 
""'· A t~ priaafil Ulf NatryGMII, d 2S ckg. it 
C,OYC'ffil..iUlplle ~ , liietft'G -""TOJ'uJl,ota.4-
-Ctlt~~.-~-~, wil:lto.1-.dtrbNqi, 
wbll!M ~P~tl\begtv,iod~~ ■ f\1'11 ~tptto( 
~ffib.llt ~ lad t~6owm tlt.-Cbout-' ohbe 
1f.'lar, 1\ctll■YiaJbo'l~t,l,lll:U11-od,i~.,.CO­
T\l:ftdwitl,dtflNfomlto(pi.,CilU,~■1,~, 
f)'JWl'O, ~Y, 1o1Molly,nbba,r,P&lai,~oud 
tTUJ".,'~11//1 -pAm11 •~ wliic:b (~-
l7tx1tedl. i'or•~,,-.,..liag-d~-'---oON■g: 
ap1,1;...,,llltt. 'n-.lOiloCdtoe ll- k" luMk;,oC 
\Mi ~ lomMI ~ltl', IJ'ld li«K• lM dffite oC 
,p«~IONIOdri.-c,tks--&,.io6,wt.oM~ 
1111,u ai• prillript,!ly d IM-, .JffcfiP'lioa- Adj,a,«M to 
~~yoo■ '-d o.-~ ... ~.._,ot pnlri-tt to-
Ytt(d ~ ul gra»1 tN•lllg: llil"P dkll P'■ -7 
cw111~•-1ill~INtloud&dftl11,t; IMJ'wiU 
a1,...,. l'Nlk'I' •'1on4& t 1-1 l>fpr1t1'1 udl//l ~ 
wNN!. l baV1!ka!'d~~NfdMJO'Sacd 
6-6tlO 10 t,000 ba,J °''" o(l]e lll•l -.'«f-di.-hur• 
wiwi,g!.IMM~,w\idi,il'llMoya,ea,ptdl» I .. 
db.I bik, YOU! M,g ii-. froa 1010 ~dolbts p« 
~ • n.~ eoMl lt a»lrcd '7' • .._... k.r, 
ki,-,, b,;oou. &c,, ..W~ ~ ~ abou.d. will! 
lu:sa.lpo,Kl,. ltalto~-,.,.~, 
t11C1i u rtaatbhle ffMP. cu-, afWI ia ~ pla«,i 
~---~ ~ololdSpuN IOYu. IN\ib-
belu,&c. • 
-n.apc.-...a pro,h(Uol l-loMa tu,~"""°'-
bftllliailff,Otooigll.o-.Olll'",.f'diae:~ia~ 
parU !bat~.,._ NC\\pcd i:bt &.ol,ul•c """"'ge-- ol ti.. 
Sc.i.o1t. ~Ulhetuf.upk, ol wUi:~~ 
w.,~ lifMhcvfliqle'd,_-i,k,J.1t,:ic-.t.11,fl""llac,c,d, 
.-, Sc,t.-hl.lrild, Rica i• abo c°'ltlvt1tt-d1 Ml 110UO dl•t 
d Mt 1t INOW b.; i i s--nWrwdl oa !lot 
~ .... ..-, ..... ..,...1,.~-u-
tJM .. ~ Yllkbf"OCIIC>ll~~~te...-
--l"iocucPfOi/11/0.ticdo.llOl""f'il'C,-
~~w,,-..hll(ICI: ~rkliott bof~~gi.-i 
800..~bolitkl,, #Id 1,Mtpl-.:1bwa,k,liiGO~ 
IO IIM-. h MlltiallM,, .,_.tfttto-wat lt1 J.lorid.i,'" 
~~t..upn~,o.., ..,._ t~ ..... iaoo"" 
,oo ... 
n. .-~ S'""'Wfoadiagood Lt..d•• 
~ lb, luoft t-. p,ochtocd (,-a~ 
lffl., S.C. 19w plaat\llot~ .. )'Ct- ~CliMti, 
... pu\a,-.,..~ ~-i ... "'P' ~-i• \N 
..:.=:..~-=~.:-.=.:::;:~ ....... ~ ~. ,..., .................. _ .... 'r_ .... _.,...._ 
'""'°'1'; bciuuD1-.ktttboc.• ISO~ol-
P'•-' ,-~ .. so Wo,,otffllOO, pc,r .,,..,,eog,e-
llw'I ~ a aocknll- q11.aUIJ d ~ ud .t-t 
~ '-"tltof(eft. lltllbo-.11116tt-,-10 a 
 t.nt,IIL' 0. !Ml pb.ab..lioa it ffft'led tlle 
P'elr~ wliokti,, 111 ~ , of Captaia DnM, U, S, A. is 
~ F'M~. 
~Ntdtotpa,.r-nJly,~aotft<'flumdat• 




CIC'IMffl, ~~(#Nlltt,aod ~~ 




_..grow~ ~: •Iii 1M lio&I  tW 
~llriP"'IC'J'OTffabo.!SL A~,~W.la•illio. 
aaidalMJ/c,/0ttngt,t..--p'1oc-nd..,11aanyi11W• 
~bood,.,_; and i1is-1"'1td~n, llla~ 
,-.,►'lonckw'inbe ■NeldoAppiJ!lio~o(\N 
wWe~. AIIOtUl' ottfttpliocnctrru!, v:cq,c 
UIOM,-llM-to ~ lt.0ti.111dd,g,o- wet_.. IN 
pt.lfflpol~tlorid.&io;ia. 'l'Mnrtttpou,t.oirb 
"ff1 ukmoffl)' !Wfd, «N 1W pi-. N- Lt.ad,..,.. 
ft!ta.bloooiugr,o~ " llfl«""d'tllelolNtccog,o,... 
wild ...t i■ oouidff■w. q11a111Kiot,1 oa \k ~..... 
h is_.1,~lliat'-Ahil"'dllldlg,) 
iaili4WM:iry ... ~r.nn..-; 1t0941-.C, i1_..,.t11. 
pnaripd~Ul.u«1t MlldttclWl!i'ftJIMII,, 
........ ..,,...._,,_,.~,.,,,.. ... _ 
n...,.. ...... ......,. ___ ,..,, -- ......... -. ....... ..... ~ 
'-kb,,.,,. ..... ,,_..,..,.,,,ll)Mllii" Nlt.....b• .......... ............. ._...,...__,..,_. ........... ,..,,...,.. .... .,,,__,__.. .... -· 
Tlmtr,1:,e ti lwlu.t, .-1'ok NM do-~ fll 
t.kir(band«,(1Mw,ocd$HamMN3"it,ia,g,.,_..,,) 
att1U1N.11t.,ol,and11~rrom,~ttk,ptillri• 
p621yclUOSpu.ia!at~ 1--.tbot-,,ptt" Crttb 
or)l~,aad IM )~H, n. I•~,~~ 
be11-n~.-Uo1.-~kallfftud~ 
d.ia-.«ok11ton ...vi~g ,..;1111Jiri1,ll«ghll9vo...,._ 
,.~ ,_ .1$&1. 'noe7 ~.,, ~ ~
Jl,(l..-Wnatbi.tt11op,l.ipa 1818-H,aad._\M: 
&m1.o"'Abd-9, lb.ri1ttbul'llltMiift111t;e,. wntol 
U..S•~ri«t ud audci ~t ._<r0e -c ,MM, 
Mdi.l'C tkttmArn(l(1.kirttibe~\M"'-ll ~o<cliat 
m'tf,'lfktltkyb«-.-~wi1JitM6'-i""'8. 
1'\t,r11...,,,•1~~Mlt~t,«ed ◄OO 
.... mon: lke«tt ud s~ 1a.!iu~ -"J"'°('<il'• 
autd1t ~..-d.lMMSfOt:t. • tl,,rnr-&-udGOO-
~ u t.nib~ ior« ol kt- 1700 .....S 1900 
wurion- _.. b<r, bttftn,pioil lll 11,e «a11t-licU. 
It aa7~"' ovtol puft to flitJ;oill a~ fli l lMI 
- f1' 1M dlim ..,,t OM><bid, w\o hue loto!. ,.. 
rcc,d Jlllk ..wd11ntlgllie~YUl!<t,witi,~r~i• 
6rtKff fftO' 11) lM lifftVUJI Mt fli bo.tiJi~ a-1 ut¼, 
'lllMiac, or grkk, ia (M ~ tool, 1,t Wit ti-. " 1fM 
cbup -1 b 'f'C o.k,- pllc,e NON tMt ~ o< 
<0a-c"UA04 ku«N'ioot,d, -it ~k"\:d1..-•~ ......... 
,._,.....,Qi,,,ll" ... 0..---"' ............. ~ 
ff"'°JS-.~ ....... "' .. 
-., ... Ooitlol • WMOOIC--,,. 
Au. ... -....,,....,... IIIWpNI« • N.H11b .._ ...... , ... ,,,__1_....,~ 
W'w<W' ............ 
f•utt...,--,(M .. Wc,¥)til,.....,i 
Wu C'Wd' Ohl.111•\J, 
llnom)hot,(~llltli)N,h.~.._ 
,h~( .. ,-.} .... • ou..lJ• 
,.~~,Mo .... .......:.0...-k. 
c..i. H.-.(Alrp-)M.. . s-..,...,_, 
,Mou 11 •11• ~._,,,, (Oaed,.t~) ,.... . w.w.,..-.. 




... -. ......... 
.,,r..-)hn•,-
ko-e•1Ua,.,(J'l.tt fl.ltt) • 
ltt■• "-'"•• ( W•w ..... . 
T•......-&. fn. .... J ••-x..n •. (._.., • 
<"■ .. c-....1' ... .... ( ........ ) 
C.u Tvn,i .... u , (Yellow '1J) 
C■1n H&.u, ( ..... S..) .....-..n....,,. 
PiiakLili .... ..... _ .. .. .._.,, 
.... ... .. .. -~ w....,.ir._,.. ......... ... 
C,,,.1111M"MU, MilMni. 
T,1, C-ou. ~.-1¢0, ~
v ....... F'!.-uo , (C.Ul~) do. 
1',n,~"CC, \',1,M,1,, • Hilc\ifipu7. 
0oJr<-MATICC, • • . ,t,,_ 
"honb'VGHC, \\"MOOS--,. 
n,., ,cWt4 ~..-elM ece--'olpartiff •••~ 
I-U!.yi.o•w,o•11Ddttd~,whlieb"""~ridtd, 
wW.IM~icb,~""S'° d.ririaft-.ot•-
rit., - •ppoctioeN!I lbtw c---9: IOlMl -w,b 
• =~'~;!~~~n~u"'.:;: 
n,., ._ 1pp&. le> \lie ..a..doid, .. i~, ia _,, i•• 
MAO«S, bW ao _... ol wvrion., 
T1"i - .t ~ liw■dlf cMt& wllo -«ot i11, Clfftl 
olr«<iriziac Denli&rlyold,e !ffill)'ollS3-1,Md ol 
coafomiag:to ib~IU'ea,lolo<n: 
Clil.l.lln Alu.nu~, (16lk,a ~ .0,$,:,11 
alld Olkn) aid o< " ~IICuakr, 
v ...... Alunn .... ,-""do. • do. 
Jle>uu .AM.Ann,., Cl,M( -0: Siwty. 
CouTCMI AluTMI.I, Nb 4o, do,. 
Fn-r•L'1no1.ll.u.(Bbcl:c,■"7~f) 
~ W-,C'itht~•illM°. Ct,~li'1tf. 
°"'1.-n1-0.c,,w.,(Bog~)Chidot do. 
Connuc ),hco • Hitdiitip!ltJ, 
h w9I bt-~ tM IIUl!i-,o< ,\_~: (Po-wdl,) 
...... pftOf i.o\M ...... , ■Oltll -'mot-toaHmb.tt' ol 
II 
lkoclKtcliitli,udal~W-,.,_._~ 
ly c-t, it-.. tcill k#Wol ~ ol )l~r,J1-,cr, 
H,:ib,u. ~~.Col.II•~ AIJl'RK-'ki., AWllhui, ud .. ...,. 
nlotlffl;bat ho n,,;witll dtt,-"olwtl'IWN whq. 
W'tN:\1- ui,i-rttMl'alputf,1MI ~ ~
--1:i~u.tkir~~; totW.tlN•n-dou 
~Jolhi-,.-dtM;~w~itd•JIPOHCIM 
~ O"(f lite IIKWM i,"'7 e.n~1 ...dhw 
lh.ttt otigi,i Nily in t1oe bold, cktptttte Md ,~ldtu 
... ,, .we• ~V'(I bttfl ~1c,d "71N 11-sJ 
)lioe.ufd. o( wloid1 lot- Sf a ,.,J,,.di,/. IIG!.AU )h-
co DIN~~ o, ~ ~ . -i d«,idedly tllpc-
lior14 ........ il,1<rffJJ'IOUlof._.;t'W. 'l'llcb.l!N\111 
/W&tfk(..,li~N)"7~,Mid~10tbt ~--ntil-.--~otbit, .. ,~ - -
,..... lllfowtf!IUar. DOt&bovea«liocn;..tMwu 
MOt bo111'!1, \r ti.- wllo 1"l't -.t i,Qtia,a.w .-itll 
W.,'10f'OM'tMU1oflllt~,qga}itief w\Kt. aclofa 
l,M llldi.u~: tlkbdtaliaf-1.Hebtti!lc°"'°" 
kftud br• low, aiordlcl, Mid ~(bi JP'il,wliic:.b 
~ p,odactd ~~~•~,.-;a do. lte Nd 
l11~-. P'l!f"ffftlf_.~te-~d~tit., 
bl'~~\ly09f0M-•hklli1...,.eoU.. 
"'ltl'd4ol ... ~\b•1 b.~kl.JO'ON11.t'.n... 




IN p,ori-,ol llle ~y, ud\l,n,t wMrion IM"1llf 
~ll'tfMM-p,,oj«tf,-~W,\MJ~dii,. 
It 
cad~tatod,tn,~~""iw4tt' .. .:.. 
.-o.iw~ 1k a(Oll~; IIN it""~ 
llll9'illp/,_. Wt ~jolotd\kliMtiJ,tpat\f""" 
!Mpk,drlr.tlad ... lOlft't'ld.WU\ff• 1\.itdt-
~ ol A.,._ ••yf'Cftl)'t.,.,.. liO c5ARMUW 
"""°aiN.tlM"DOb&e~.'' "WJMMiag/' 
.. tk lug', ftOW," " ...... , powtn" ..s "'au,pul.-
••t>·"' el lM' "MJco.aktt c~' ' 
A•,,_.,.., IS'll, o,,...IJw.l-. .... C..-. el ,,......, ............... -
..... lilldt .... "'"-" .............. 1,-. ..... ,~ .................... ., ... 
.... n--,. ....... _,,._. ... ....... 
..... .,.. "--Ji,A• "' .. ...., ""'"- ........ . 11a11 .. ...,,,_., ,.,_'°""a.i..wi1M1~ ......... ...,......,. ............. _ 
,.._.._.,..._ la,J.W,,a&.-.x. ...... .. .,..__ .. ,,, .. ~ ................. 
.. llle~l//(1""'•~~,,..I~ 
.......... .,._......--. .... -'I ... ......... "",__ ........ ....,. .... .,_...,__.,_  __ .,.......,. ...  """")_..., .......................... ..... ... ,..... ••. ,.,..t ... 1111:C-, .. ~ . .,..~,..ft,N----.... 
lffllt0t7lht1'1lwtfll)',,.,.,,_ ,...,,.Wffio~ ... ~-·"rt._."' .. .....,, ........... ....................... ~ . ...., . .,. ... ......... "' .... . .,......, .... .,..., ........ , n......._t...._. ........... ._._ .. ...... ~ ............ "' ....... ......... ..... 
14 c-.0.11,u or nsr: w'H. 
1o>l'ftlWll"°"''«-ai!lioudkm-.-.ri6ialM'lialf 
of w\id, IM')° \oood ~ 10 (00till1k'. 





tMaW'ii,i,_., _,,Md~, b-_.,_,af't« ~ 
•f'fttollrcri W.U.i."'9 i.;i., fMi.,"111«1 ~; \0 ,.,dot-.,,_~ G.-ct.,odi'<'diWlnkflloe _, 
pro~wlrtid,1Mf-tt9Clffl,J.rith~blwb; 
roaJk.w~-~,k,laN,~IJ'l111s~&Nad:• 
~•icli, ..t Mt 111,oo.ud dol!Mt f"'" •1>n11• 11:!t • M-b<iol 
foilld;~ 1wolblllllo..-.cn1obe111lodclor l-l) ~q.,...,,,. 
,.a~n 1 yei,t 11\t:t"t!MH«tli;,iU<ll&l.ld btto 
t'<t~,«re1pbl1>UWtre~~1othe111doo• 
l'i!W10 ~ ~ .. -- °"" t!Mi propttty ol lhc- w\itn-
liori, MUJ.M~,-,: bft.P~tbd4cif-i,f.l-dri, ... 
~.,t k'ilW-4■111 u ••Y bor midily •"Sl.«1, lkM' 
OOthp •otff IM.tn'balfll IO 1M l adiut. llow Iv~ 
aa1 M,·.- bf-ta ~~,. ~!~bit m bl~ing: Jr" -
-.4 ~ dtpmbuc■,, I wil aot PffCt■,C11o ~-
--. w, 1 .. i11o1di■N 1o bdic-lct,rni.U.C--o1c.-.. 
Jdief" f11m~ tO<", l~t 1W whir.e- hue IIOf. b«akc-.k • 
..-,W \11 •PflJii.g lodi.a.n ~110 tbN- o" ·a -.., 
.,.llfat"lnll-7b.-1Mflt411Mi, _,.~:ltld•~ 
LM,J,r,..,wtfotalotlob__,.bl,, 10 1'-t ..... 1ttl•<Obt-
,.;-.et1H ,n);q• oi l i,diir,11 t1Wn!tt iuour\u( 
r-tK-r,tl,cJta...pltl.lyNtd•~ rigl,1 1odo 
.,.;tJ, 1W ladlwo, or lrtl.!! ~1, •'"Y•igl,I.CW 
prc,pct"• 1..w •~•~c~.o..,.._ i~. 
.,.-\k\._lk~i«ollh~,aad •hidi wil 
.J,,c,JM'OY(-~1'1'-"'ulelltM~lkodt,Ol(dtll~ 




TM &f<M. for llNI laduini, in• lttlo to Go,•irlllOf 0v. 
'IJl,.a;&)._,.,,._,._-hiif.1M11blWUff~ 1ipollli..t 
ll!di.l.llft:W\"it, .... ~rt~~ll(~•po.iJ,,,~ 
o(.f,ft<fll fl!IIL)a.,; 1.'ld l k..-, i.t ~kt\aoti-
«1 wiih tllot ~w-, 10 k _.N '-1 tbo o&ff •M 
kt'tCJtbo"1"tui,,dl~dlt iar.N<ltt, iol(..1'1"11.e 
l lldi.u ~iao11t,h:,~tk~ir-olt.b4IIOOtt>" 
Now kff U ollici,,l pvolo(llleptloot •ttkh i•pn«!., 
«t ~ tlM1't 1111~-l,f ~,.. 11oc- -~ 
doU.v,~p il\:,o/Mi•gp,,.1Nll<MiMh,,rpo.lk 
,ofd rco,lt,.,,di~~,o~~•Wl.lld:iui~UI 
~'-t~rt..,ff«yto(U1u0Uct. " "Y W"ffl' ~ 
- 1:UtG i-,,e0Jt0<t1 -.od~kld io pu---.1 Sot 
vlOQ.i.. dit t..-.} wb1 er- \Ma °"" ~ ca,, 
~lla,h&,d~ u oppoi,,llil7olsltitliaclMir 
tt~v,oaditpoo,~qowwi.. -. 
fon,iwa?i~10tM$1ir•pai1t.l....,..11\ktt 
\a.ad,~ I '-ll.,, wb1v-tw1.otN?ll11)11~,Md 
~toit.,...illlillM-dillta11 
Two mm., ia.. - ofRobi,,._ ud WilkN,.._ 
kiagiac 10 ~ 1.niJ.td tlw.~ o( ~ tJltr\t-
9(-Mpt'Oli-«J bylM b1t t.o.citiciet to~btc•f•-
-l.kf'ff'O",lo(1dDtfa,DcJ~.li/' .... allip 
allld,c,d ... ,~ ....... b.••,.Wi61:W.tH.-., 
--~Jo- Ill.~ ladw.t; bytJi9 --'">' 
~iod~gtloedoit<-ibiioptopl,let 
HI (A.UHi <Ir UIC: YA-. 
t!Mir,,....,_1Dd«ks-.t"""9«,wttcootkk 
-.dl"th l,ool,r b(.'°Y. ,,._.m ol lVf'911 fl M 
••a,,-.cJ111la n1N1oMeain-~do&-
llnW~~olftoNtwCMta-. 
~l~dW,E.'......,ot........,._-i, wlc,cl,_ w ..-,wuroN>td<ll'tonijabtfot.ab..-f,lia• 
.....,.IIM~•a.i,•_.,, Aftu..Jtaga,,,1~i.othc 
fOYffllllM'61 tguc, <n\bovc tM Kbc cbaac4 ol rtidm,, 
.. -.~•1 doa\Ji\:tio.alieu1~ oriol.a.1'1: 
u1.-m wi~'ll"hi!it i-,w.,tNcif tkJwiDtm,plM 
,oe •1 IYdl ... ripll, I •u.t ddmd •)Hlf tM ~ 
,n,7 l c-,aadifl}w,ydoC01M~i11 1ky-btulbe 
-.q- BacOl ~IN)tiNIJaweopcolttl•t> 
.&NIN~btbfi-fio-•ok•wlra•w,.ype'b-
lic,11 ill diefi« ol lllb• ud jo,toe<e~ oil u,d 
di eo Ill~~ ol \bdof lu4 pwildl 
tadliJ.«.pu7lla,,_ lllil"f<I • - •Ito W hn1latg1 
hiNddog-.l«IMpurs--,ID_.,__,t.alrtofI 
~ He II ,_ l!Mif., aad lo&wt «r.cWag t.(--• Cok,et!J(l,Q91otant. ~aci .. Wctdiicf,wa.,ia-ha-,ily b«~ b)' • p,ut7<11' wl>i1.t ~wk~ 
laia o( Mf«.J ln,,i,d~ 6oltB; bot ~~i(&ti,oe 1.0 
lMM~ IN! \lNo filbim W'tff ala..-ffl IO~. 
'llMMC.CU.JAOWk•..id lN~lbeS-..J-.,._1u,.,• ~ adttclle-...1uyiafti~, 
IM,t«-~ tliituf"'OP'fl1 ~t bN:•uwiikdl•llii-5 
...,.,, t!KJ hue-,_. -1'(1,Q i~,~ &o. 
aaki115 ftt-ittu«; 1kt, I.lad!. 'll"tf'C '-t,d, • ""'K'-
f('ft,,I pu-..llllll('(lt .. w-i,jwJ U7 .-i.di: t/,,q aip4 ad,p 
cpc,a IN ~t-tte lloais" ,~ ja-.iMd 
il; br.itutM 1~•• trid-ta« oroaMMI!. b,e ~T(d 
U\"J.U 01'1".J Wi,I'- 11 
ia•~el j1111i«,,tk •~a1•i-tb .....,kl <'OIi• 
dfaa .. IO~~ IM1'!'\IIJ pui!,1,lll('1lll. 
I now ,objoia, l«t« •hie!.•• •~Ni el ti,' t~• 
el~ S<,atook, IO~•Ad ii f:unotbe~, lliltit 
i,.,. hotM-.t4 ttllt.oCI otbc-1,: i1!id4 11;t;. b~ra· 
tlldie-.!lcding.u~i.k,-Sit~be • tf• ......... 
T.lk~~,IIFMtl~. 
0 SUIC>ttk~ .. , , ,#.tt)'OOIM111 .. ..orJ!la1,u 
avtqoi1Q,c,""",oatNdprofleU~,e-c,~""'°"''M, 
MO!', 'Tht•»1-tpN>p1ehaffmriN • 111tr«1,c,o-
1'"'',,ai1tlc,oll'. lkml,n:1'1,--httf,Md l •~t'dlli. 
•1'°~abo.ln-M,old111e10ro101M~•Wlf 
--1-,w,. I did ~Hd ~w» IIOllttJ 
w~1, ..,., MIii ~-. iio, h• lo, llH- a.w. Tit 
-"'k-, .,.,,,....,_,.. >t..J f- ~. and UMft'• aodoi11g 
.&I! 1boc,1 ~. blit gtNI -pf&iMttboul du !bf I• 
di¥i• ,lo,. h i, IIO-W ~ 1tAIJ ~ while pN)f>lcldl-
ll!d\Mtt h•fu,q: ...t fi11«, \bq U~ ~lrd ™"°'ao"·; 
..JtM,--. TktHttlt~J.ilk4_rt, 
~J,lll'-dM, ...... loot~-- ~ .,.,. 
llirN-Wt\Mttd pc,opll-1,netlOCtl.kt-• .,wf~ 
IOt")'d, 'f\m,boocll\11g,aid11bci.t~~epc-opk 
~ .a t1d.111H- ll!diusdoi,'"-'h1,p. 1't.c,CII\, 
W~._....,. KCIIMCI ol Wliac, •flWoltlt~ltk ....... ,..,,,,,..f __ t,....,_Tt'IIIOOII .. 
~•~bi,c,k~tloe--bud._..:,, 
l.ofM'O(oilNAbosu■ftel UIW lirt!ff, I Uttbttflo 
klW IMt IMlooud« ~ wlw> i-'etil 1M \,or. 
6cnel!M l~~•Nhai:1J1~i11.t&t,,, 
~tq,.O.P'll-t11'fflditddrtl.al;(•.-dWOfllkM 
1-'iu IO Jri-rC' die Cffllo! ol l:Mir Nigu.o.n ...,._, 01 
owi&-of ~ Ii.et, M De ~ ••1 hf-, 90 • c"11dffl., 
Ne di,.taa« I,- 1M o,.._.• ~ •~ die- ...,_ 
-W-W9""M .. , ... wloa~Of'l llf'Ofli-
ptTloi• * H, ttoebk; ..t tlota, l?'dri..;.S 11.bnr ill 
S-,C-pialO~kfl>Oaol-otty,w'OOl!dl.-M 
D(a,"8~•~1-~• ~-
"'" - •io.Nfto•o"7M•·~ ~~ritiu.J o( 
~,Aohnc,, -Hktt, ..&nd;otlu,-,. h 
'-lt!•~W1b11 t).,r ll(!W~h W(l,j~~ 1N l1• 
dlu.J. to IOI!~ f.aailiu!y i,, '"'r kill<..,_ ~ 
~,,1t1Nwu~_.lhlft"-«M1ti--,.,.looc 
a11 t1,r, NC!lier bd My-'°4'tlle l!ldiai.; bu1tl,c,--...,1 
loo<'OIIMK"·o\M'tlloao~~-dh~~cil",~ltd 
witl.lbcoplelll"Nch,f,Md lw, ofl.rebttll~. b) 
~ ct lbN '-'*• l)~'"'f M'l"tl'l':ty woohd(,,d ud IMfp, 
Ja,.L,.,rJic,WVod~ l..it M~J41tl.l1pidoil'l'ialN 
t._.!1 «iloi.mJ, '°4' -.doubwd "~- a ,i.- (.l(b 
CHMI.IIC,•1- ,.11o,rif ld~tMlnlo!M,.io'-,, 
<1•i11t. 
A .\b. Wal\:N, ol Alacini1 cc,,slll,J .:.p, i,,, a ~l<t' 10 
1b(il.,.iuitrt,-"0 ~wtte1ufflllotm1 IM'ighboiltt 
°"11 i~ 1kvooJ~ ~odwtd111,U111 'fff<'""C'dOllbyltx 
ladiaa, Mil lit«, flf 111<111 boldly wouo,l«f, * wbid, 
.ii., ... ml Alui.-1.icc, of 1fltl, f.i bnflg lbc- P'Ofl" 
'~-;ud iftltt7gt1 .oot};(or 11ati;.f.ctio!I 'MJLl'I' 
~-iMCI 10 lll:t WI oa llwa.,1......,/' I.e. 
~no.flitM~' l t.a,o-ic-,J.Noaodo. 
ti.ti HIM ~'1Mi IIMI..., •M -itsNI tltt w l~, 
To---- d.edoid•M• 10 (Uil,(e\Jk lowt .... pwpo,t,0(/ 
~ 1W 6tl0Ttf7 ol~~°"' 00-tf to ~c,;,11 
orAOJOOf"TH:..-.oa. J~ 
I~ J ..-aOM:11 ~IO~~I , ...... 
,...-<-•ud1 111<1 • toce,.,,_f (roa uad~c-
fJ,i11lttldMM'Ofllt\b., toclfttry011U... lll.f~  ia 
1M ,dittttiOQ )'°' ~WIii, I.J I Ii.a.Tl ao «,,,1,,t ii ....U 
II.Jo~ •MkwJ' dt-ct apora ~ )bcl-»d.ft ladiu,, ..-ho 




""~ ollkfll ...;1N011 t&oodthfd." i•,- ,,...~o( Mr, \\'~ktr-'• «.a1111iit.ltioa, 
i\woit1dik<a1.•~llia ildgb"9vJ bd~~ 
oob)'~ l..t:iaM~, buiag(i.-ta lk-.~kuc 
poc.-~,ud W-llk ilOO«M MigW,Mn, t.a.d-
.._ ..& ~>LUI« .it., Ille MtWlr.: "'~ toaMIK.W1 
llltl.Ngl,. - IMiu -J.llk4, .I.Id --"« •«Jdu• 
~~. lA't••ul:t1,,_._0{ll,ec,_j,... 
tio.ottb., ladiu.<ri,o citnptd lldlfrt,1a,,I 11wii wt 






~dupor,c,d;IOuoid \kpn,lh,Sw~ beyond 
MJ .....,,., tkyc'OIINbttdM,r,.o;(c,, t.1 ...,, 
...,.,aoioppot<J ti-,.OUIC'f lffli-r, ""'7-.iPt ..._ ... 
"'"-"t.~IO\ltcir~u~aoottf. 
fed.11•u,~.,.w.6cdio!Mv •illldoc$1io11: b.t lllqtri• 
Wltiy r.t{tti.~11on!vJ, ""-nt~. 
Eba....aliooi f,/ WMOOCM 11,jc,. ~~. WMa-
tiol-lct"eudC-.pid,alhjt,.-el1ile lodiu.,.-t.o,Ji,ni: 
.,d tlle,-,l1~1~~UltM~UI Ahdl• 
((lllll)',N ..... l tlli4.'f'1fJ-. l s:», 
Wl('O(l(be 111;,.. S1potiu, W<ha,li!l:<o", t 'tu:-t, ... 
~..,~htt, d Lo.g: S,...p, W$ bt-J-' IN 1..&. 
bo.~fl(-AI K~poad,ia .Ab<hu-,11t,. &. 
~ ~--w lbn't 1kyl.illfd • ('o)W(wltid1 did 
IIOCbcloegto~,);nilot,~kod el Dnl• 
iaorwi'1poed, W'-"i dlt-ypWt\lllalhtffmihol 
Kot01plt,U,_,••ill1:llok,~~i,-C'f,daq 
-ptd,. A~ pt.I()' J ladtJ.a,, riL, ~ 
lbjo,, CW.-,lltt> .... Ii ~. r- Big: S._..«ip,•llo, 
IM,dh«e,■poe 1H Sutal«oriT'C'f,IMl til«a \btf'('t,nd 
_..p« a.ab«l 4i,i,u« (,- Uxl b,1 pal'ty; ~u-
ol ~ 1-; s--, ·~ 10 wit, J.«(l(iek,e- ud 
>fff, wtei ~t h1Mi1g: ill 1M ~ ; 1M otbtt AJ:, 
to wit, \\'-hc'C' lb~ S1pc,\;iett, W~itktt, Ca-
pkba 11•,io.~, alld 1/illlloatt-, °"" ~ 
•-' l '!o'dodi UONd lht< ....... ~ltf>)'Vo( 
ditol'J uri«d 11 Uxl etomp ..-ll,ct,e""" ~,. 1adit111 -
~ .""""u,,,J,~f- ,,_ti"'-,,_;.,, 
tMtfp«l,"J, _,__.~ .... ln'■#/1"'-, ud Ult .... 
• iot ... 11'6, ()Hef'lbtal'U~ l »Ml1clitua,,c,t, 
wltfl~-• C'lllkoJ~lloe~ '""'"""i~-
~ftis",pi11S•-~:benllf.d1JO~ I--
diu $ 11,d ate. nm alf: at W.t('ftli,IW' two lbdin• 
w\ohadbttn•llu11Wl1J,towil, l.t'(Ol~Md J'1Ct' 
'°'fff •~ 1llt('llmp,.1M,eom~lrl-s•11M 
JWl7 of whiw,,. 'TIN! •lliln l'fflftN iM ~. lilW 
Ffttudw.-dtdLtd!oticilftMO'Tffiy,daeocl,trlN('t 
~l'IU or fltC W"'- ti 
,,_ (-, s-., W'ffl d~ bdoft,IM 'Ml-
~ Tbethtttl,oa Big S.--p,,qowmottlllt 
et.o0t '1f 1k I.O.C Sra1111 l ~ j .. iloo wil,lt~ .,. 
riYc-d,ud~lritllirirgutu\kl,o .. uap,,nao6 
Wklllk"-g~o«d, ribooit d.tirr-:. Aft« 
IMw~lsW ldtlk(l('l[Mo(~, OMf'ntoo/tM 
f~Wflilboad:adf<14.tJM.it r11t. 11,fNrMWfff 
Llk"' bythe•·iil~ ~ lilt 6riog-a«<f, aad 
'Wffl ~ o6 b1 ~ - l:l~ , .. l.odia11-, lo wlt, 
f'oix.-5 Lcd1otKM '""5, ud Ill()' L'C'OI ~ot ~ 
---·  
£iuwur.o.nOJ< orC,,oxnc.111: &l'D llrnu.0 J1CL 
"nMyWffewillt,Q,pkb lbjo,-'ti.d""'"'-.,c-~ 
~ n""". nc,- iM w~ 11•,io, ud fow 
odM:, JNWIII at a MIik W. wlamt tMre i, W'lrkr, &boel 
\UN•'ilft "- ,. ... ~,..., Two ofllte Loas 
S..-, lNWlt'ftreoullrllfl~; llltlWNBic Snap 
l lldi&u._11 llMnapdUM odottf1117, ~ •iJ: 
ttllMt«ap. A'-t lZ o'doc,ka pktyoi~-
n.iM"fiOrelltMC-•p,; tlte wloii:alrq:aaco.-11iptloel., 
diW, 11.-d ... tklilHUl"J'~wlippi.gdlf 
~-,thetoto.-bo'WCl'II! (Nlt~-c-,iowit,L,e. 
~~~('Otfb~•~ilit-
c.ap, Md «-IMJINd ,m11g ot1 lllt wil,i$('!1: ud Wkfl 
lbq'Wflt1 iatlteac:1o( ~ IJ.e~ l'MIIM!,Oot1, 
(lk .... Cltoliib~ ... 11~ ru~ud did!IO' 
.-o,p..ia UlfJfflCkd lki, towa,) W~.1i.;.. 
S.pokiltt, Wttlr.alitl:ff",~ ll•jo-1\MwdQo. 
l\Jrtt -i llilWoett, 'Wflo&io.t~M .... AaM-
QaJI wlftUMpa117olwil,~~o(k<lc.,t.-
•JIOlll»a. ~ 11.aj,>udtk...,l'\oldl:oa-a-4 
ll~bdkllUN'gu,1tda,ri,o.,.u.p, 1\t 
otJi.« ~. 110 ..;,, \\'_,o,od1N I~ S1po.lritN ..... 
W~N .--dNl9C!d.,.ll.ewhiW.,~lkotk 
••o. r.o wit, l~ud l'i:q..- li,-M-t-,.,. 
Pt&ft'd -4  ltiog, uJ 11,t wliht't Nd lAt 
r11• c( -.id llllllla. otJC~  ti t,tt, •kff Ul4f 
-r-,W"7-clt!>clwlliw,,. n.ttewffloht 
itiplllldmsfa .._,,..,-.d _lmlkat!>cl1-. 
ktore «.U!d : ~ otti.in - dlMJ'mtd, Nd f'Otlld: Ht 




•-...bler.oa~J p!W«'91»ft 1b1 dw,,-4"-IMd it 
fit:o.lt0".Wg,e ~i-i-io6" ...tbt c.m11mtbatdicy 
~--,r11. ~ ............ W"U •• ,... 
dot •~lti.chil,&wffep,ONIP'IOlm,ta.lir.,w. 
~~IIOIN11!Mritl,t,t,110-IM~t.-idl IC«W'di11g',-. 
I will IIOW'ldtt-, ~ lo !lot leu,c,,c( 0-,..,ii 
,,,_,_,ilo~M lrr. Walko".., h ~-N~ 
ai«!,W1dw, ~ol ~ •~tkGta• 
•"""'•ltlrt r t4'1Ual1~11iod1ol-,wlt.ok 
ft.tliAgJ • ffe 111-ir tirtitt-J ~ •,....... ,_ 
wivltk!Dd~-"'°fflnllkd•i'11 111(.W01,1coo-
~ - hWlt,IOAy1Mac._..iot1~~•adim-
~I; lor<katral n..p,tO!l...u.J,rc,Uawui,ollMI 
i11k_fttt., ~ ~ltloe .. bOfl,powi.g 
-o111.t1Mo~,•nddtor....,•~olUlt 
f'(riof.! otn1l;n.UOft,...t lb:l1~'11 ~ lmu.lioa 
~ti.,•~~• J"('!,intk "ff'J'f.w,to/d,('le llio 
OWi! .-,1-.c,, 11,e c-'J ~;!iNIM IO tl,e fA(fl4J ttf 
1M Mf191U!lcd - IO (11,"7 oel IMlr ~ cl rtt,i-. 
l»oft .... fHl"fll't• Bcllit~ ~ M'CflNl)'"IO-luo~• 
~1o~dl.JIIG-llouiluyia~110k«pllw 
l..tit.at 'fttUI bt ~.•~ynot-iuioatMUai,, 
lcd Swa• 1.nopt~1k ~ . do coeldloano ao-
~toae1.tlibtn.11710 ... MllM:al W~7~ 1M 
 olC.p1. Wa&.:tt, otde-,ock, au, ia1;.. 
olpcee,t.k>alo.Wto tuftt'MUt' ~IO dlra.KiM 
1.~ po,(11' ttrolling r'tdll!Wo,-.\o, lllo.pt~,-, ...... 
.-Nl1urt'4 k,-d tlt.4- "'°-cluy- iii q_,,. of PJH, « 
Pffllt,pl1i"'e IN-c-11atiR-•ii.;:r. hi, ... good,,l WJ.y 
d"..IM4docNdi,..,ffl'lok'dffftCu~r,to\lleptailldl, 
WkttO..yc,,>u.ldllt~• dNMot'd h lll.lmi,.old,c, ' '"-· 
g'lr ftttboottrs1"Wt ~IMNlll~olcbw 
~ .«"f<!091,"C...U-d,("'""'a,od.. >·«-, 
OW11 pwt, I Rn~~l .. puroc~10~ 
'IWUIIHI 1ffll«,IW~ d <Utt -•• P'Ofl'ffl1• wi.. pl· 
,_,,i:y ;1....,,o.,....ia•1~udtlkciCVC1ol 
dtrirO'fll"a;-' •-~~/i.diMdlO~ 
lliil1 dwy u~ lbe 41_.-C'I)' el «lw _,.IP", 
..,;t1,Cffllaa-,1.1..,......,, ,_~,.i10IM--
~llilk-._.,,,.li11C",vli;c•,ir iMttttptcdi111Mw 
,-,.W.IIOm, w-oald ~ be~~ 
'-i""1troukiaaJlouot1i~ ;,. _,duli6iil!l1kfTiag 
..... pablie ! 
.-\ f"1'11 d g,r,ilkau w~ ~llulft'ffil ia i>.c, nuH 
-r,ia.a:llici J.a,di.,u,W ,11""'~c,1tllri,.,._.. 
Wtw:.,,.d,,IM4btta~,w-•thotir-.yC-
)'on0.--1eBbdt Cttt\-. 11.~bc-tokllrtsMIII'""' 
eo, IMI, - 1, oe.tollbe pan,_ i.cluefll •a-ct• 
('tlffroea~dlalwu nu.~~P ™'wood,.. 
Alocw~IAtr, u iad~.,. IMu-.cioflh,a. 
.._...,_ i. ,ttM:W io,pt(it.ollco tk ~ 
dw, ptt,) .. ~ ... ~yt-1ol lM l ...tiuu,ca.. 
..... ~ .. ,-i1:,~luli\,..;W. 
~r\1• 0...otlN~..bd liialN p,iNol 
iL lie rq,ltJ.~ 4ol,n: Nt," NW W,"if,... 
91ll..-po!1, (lff'ttanl il,~IM~ ab1N 1I Bild: 
~,.o~ l cu.grt ffmUolftkJ~-1 bflk p-
.. -at.,;iwil!•be,islli.'• T41.lb,-1...,,g:i""• 
Bvl ~ •a bW ia aad, i, ~ 1wo ia lM .._.,, 
l,e~UlallM!~ N1""""'1ii.~ll)IN P, 
....,-\-a'"tbdonMMJ~--.otd,"dMIIMff. 
1we ia-,;li1 l1 -ldbr kottif!Mg(Mk1n11pol liia 
_., OMot!kdri«aN.idlff,twg,cw:u~ 
-"'tocr.lJtMl1all!kcal.,.c,,olWtfUit;11A,ladiu, 1\ 
_ooia., , h(,ad. M11Mro1Jicitikllio ... dollu ud 
,AJ <ttU. _.\id, - l'&diq ,-iJ, (ad IO -o,il,,I t\ lW 
.ton,,,n., bl ~bft.. cuW11 k ..-u tbt ,;pi <i•~.) 
A,U1ot,-ri,rnttaboal10...,..-t.lk~ ) rr, ~ 
._ut('Of, k \\"df. ~-/ ,...,,.. paid - 1M /.rl 
"'-fll tlot.lealf,bv!JNueaJ l"\~bt a g,ocJ.aay 
llii~•~b!Mg-o«'fll-1 - •1 pt,J-1«,I •-.l 
-i..~n..,1'11•1Nfflil!," 
I U1•'1ttb.l,cJlli~~a1&c-.iu,~10 i~ 
i)ici ~ of ~ _. in IM1 -ntJ, Md -dir:b 
~,dy...,....,.!,)µ.t, 'i(~wo,11d diott•~pt lll> 
ckl'ra'III 1M p'«ll1tta1, •ho ~"' _,ol ~--
aa,d 1hc r-:'t lO W~,.~ ~, witb Wbt 
t'ffltiMt_., __ O.-bto0t-W~••~ 
fi/('OfNptioci udln.l .'-m,dirpo,r«ol~ 
1~10tifted,, 
Cc,1. GM! lfaapli~~u l.diui~ 11<» 
~(J a .-Mb« oltk l.qp,b,li...-~-ii ol t'lo,ida,, 
O CIIU o, 1UI. •n.. ~ 
it, ea~ o(h'1 wp,g Iii.• «-•imi-'.i-Wle· 
\.o. .a.o.)d M tlt!<-4 .-rtt ~ Jocliufo,ia •hid~t.1.e 
~ o(~g Mp,>dllia, 110 Ule IJlid('d Su.ts, 
Q,f,OIIIJPf'OPC"-"lo,ppt'l,loo,lh-t ~bOM 
coulbe made ill Ille lmi,ONJ <OIIU will! I ~I 
,espc,ct.a"-o(~ u 1-'iu uid,- ...oo,lJ IIOC b, 
l'l'OnYCd0ttpcllloppoRng l.lld;.11ot1ua,.. C'o&.1!,ia-
phtq'titW•Mll'•cb~lot ~11Ddtra bil o( 
,;ak,rtoaadffpfflN ud~k<lllodttl .,._ 
<i 0tJ!ifl'. \\'ll(,a 11-pli'"'r ........... '"''• 1k 
~oflhnt~.t.oua.,_aa.ti,,IMw-ot 
°'4ch«i.o-., •~ llO . ... lof ~ lffllf't<Y o( Uiml 
ftCIQ l}ut('t1 wk,-, the-a a\lo« IO clifpo,M ol 11.,ra. 
w\idl U1111~~~•<Jodo; Ntlllt!.Ndofdt,ia. 
l11g-11,ta,forU1e-kMIM•~ollktJa.-a 
!Of 11.imdf, ~ I.at,! N _dW,01op1:vm1tMv llf'in@: 
~lfflld<41<Jo~ P•r1ollli<l~U'l('ttltey 
~vp-.dlAl9fdlff,11.1eO(t1,e-,-111Mek10 
1kir hd■A owan-, ~ H•■~ .c,!i(,ifll'd 0-t 
,,,,,_,-e,o,...x."'tlwir 1tt11r11\Q-hi•; N\hc l\«J 
"-''-"' w-e- IIO ~ UldiaitNI lk "t;ht ol c«-t.lr<'t• 
drwnkllM~u,JieW~'tt't!'f«i'i't'd•«1111-
~ r. I.Ma, droLI ,.._,_ ill~--4 Ult •Pfli· 
atioaolllu■,.,.,..Mll1dtfffil~-"j«1101kdor• 
CW..ol~, Col. ll11iopk,J,i,ah,o1,eb,li;o.. 
utia•~UN11odittti1111ilar ~,kl UI 
-;-,ci;c.111'hodotN!lit1.--....... tcdtodic, 1,,tg:;... 
bci~C-i11w .. Mtuidt.,.~1bod1. 
A-..~1N-otFloycl--,t111flortdby• ladaa 
......UIO_ft'_llqlottlotbc'f,aadi..ee.,dot,,.. 
-'"-I. 19('tf JIO'Wff - ...... , lo,~ .twt . .a., 
..... ,Wli1wuaWl',fMkfor.Uo(llc'f~I A•• 
' 
M C'.a.un o, nu; w.a.a. 
1.MfW!idMl'«»N'CJ~l>J'.\U(_,,,.,~ot 
!M~11Ddr10••~fllwmi111"f«-,1t 
whkh, ..,....,_ n,pi,c'iollofiti.~lff, M 11t11eNdlD 
11.tJM;" ..-.,;t0011,illlffdiko•·~ .. bt. «IAffyY(t 
ol14'ic,tnetGl'WI 
~~k1kwfJIIM "UJll&A1c.i.t'lfll°"dc--
~ri~ WWI die• Ult poor IIMlil.M ~ "t 11,ad '° «--· 
tnd.,udiky.r .... illk:dia_,'t' ;.twkp,tWII 
1"1••11'1ot,u,ia1-jori(1.C1•i.li~ .. ~ 
1M jwiJdi«~ o1 ,-... ituii.y UI ~ el u:«w.-. 
nlMl~y. S~s.:ltJiocr~ita .. doo.J.~d,_. 
..-iU k- "i.wo,;,.1eo.1, 111d ~ ~nda11u fJI "S-
wbo ~ •·t~ ~1t- ir,:IMftiloOa to 5-
.-, will bt alih liub,it«c,.I to tloc, 6-dalNit c-o.ttol ot 
Ql'H..,.; ~ IN ~ 1ol 1hl1 rombiutio. lo ia, 
tc,,po,.. e>'ff! cbt4.dtio ~I, llJld h.y ili,wuti11gtl.t-




/.~-«to( ,-1':UUOOIM gMl ,ml>ltioa i, a:ro., 
Li,(' aQIMf'OII, ..t rile iapo,ilioa• ofa r«-illf Ulut, 
wlt,k.h hut be-ta pnctiw-d 11,-tlit:M' poor_.,~ 
o ... olll,c, IP""~ ~t,, ..-u a ~~-1 kl Ul(9 
fo>f l rol~-..O.al. Jlc, ~tloc,priO(i~-• 
•~rof lM-.0., • "ff'! ~uJ Wicl: <Md b) 
l.k aa .. el~ olM•fnlbuJ:rt"d~b1gce. 
~ ... I n'«IPI ha, hia witltoul pt,)U\g 1M -,., -
clt(tk,pl,ta!Mli1 _ __,,'°_.\l,c,fU!l'fl\10 
Wullit,p11,•Mfti1w11Mtd1o,UitoiN1illo/1M.-. 
!M<"fflloclltrl~elwlllotal:'e,.....l'Clbbtidiaati-
•ib,_; ud •kl\k1~tkl00Myftoa 
lM ~ ~'• ibey Wffl'toW3Jot t1i.e p--.-1 
WO!lldllOt~y~ h,aotlli,iJ t,11e11wu,,lp&eiplc 
toadoptl.awlnk~vi .. ,~tadi.uut bi! j• 
«~bt-tr« .. 10-ci--llf"'b~~-
..;~u.tu~,1.•lldaot boM~mpoeli>-
Mt~~<'Wdoct? rr..-~ .. ~~jQl,u,d toauliea. 
ud1Mf1..t.are-1~-- •gt1111opo,10•·"1',"'"9 
-~11104o.o,1re ,... • .ia ti.'bk,laid--1d 
eot: 1 d"11,u,J "POW" ,r;iU kid u mpc,a,~1 11-i,. 
u Mr, S«Rwy Cu,; up, ·• tht 1k tt'fflJ' alkiaq: 
po,wc,t11 (.C -nt all olMn) .,.;11i, 11M l•di. tribni liof'C 
bc-m pla«d epo11 tk Nat hci11g •~ 10 lhe Atte U -
lnl 1h11 it i1 wi'lll ~ cM!(ttd J'O"'t~"' wt: II04.1kH 
,-, IIIJu.1 "'i&d to 11M bmd1 of itl TIit. n1 
wii:J.Wd r.-u.,a tJwi, jut dw,,, Md (Ui'i~ Ml•~ 
NT~d11llftli11pl 
Bal, -,U~C Md IP,U\ ("9111 dMI JftM,n.l p!\Kipltr 
ir:U,C1t..,11Ntld prffl all 1llc~ U.OINI ia «f~ICI 
A~.(('Oa.cfo010ll!rtofpoli<7udt:rptditecy,ud 
(Of 1.loe ~ tl ttt11ring Jti, (ntalWiifl ud Ull111tll(lt, 
wllKI. WM uboall<k,d ud wu hon lo7 the °'f,11'1· 
aMW-1tokM,,....adN1.M·..,""'-pt,mill(d~p,J>U 
"7uaaociotd. l lU~br~11601111~a'-c 
I01nric:t; l,el,MI  iap,)ft&IIC wni«,, lo>tli.e 
Co~MIII i:li th,c, «-Pf!N1of M lllltrprtttr,ud lo, 
wWtb \Wt IOOCM!f ~ 4k ha ; 1Dd 10 tt;l1'tt: lito., t'('-
-tloo., ii eo.ld - b■t lie ro.-tt«n .-ouM ,.....~ 
~tolllebeoti.ll~oflk 114iati'oMd-
dMptotpt,r:1.CetaJ.rlioa. 
n..-,._ 1rioi11g ,,_ t'be 1adWl,~to-r 
~~tocllheril".tt.MMltlM;.,6,pl~ 
UM~-~ia~lioallft«pt(itioa torlle~1 
16 C'Anu o,. ,■1: w,l., 




VftoCJ' wu ..-4;..ldy dtddt.t .,_ t•or.,._.~ 
Cel. ~ -~ N;llflfC.UWe ud i.1dU&tlll ~'itt-
lkll ol nori4a. wu 1ppoiow4• Na1&inkott10 ~ 
ho.-• IIO doe I..S....11Mi rlonnoflkgo~c:roac'"-...._ 
if~ C. 11«11,._ 11 114.- ll't'HSftllNII. 
c......i ~-, law, t.MHlm,ud, oa ~ 
~ olAPf'l, 1$:tt, Md• "'1~wwitlo M~....a 
a f.,,... O!Mrc""6., •p<e 11Mi.-ibjcc1ela fflDOo-:d ol\1iori 
rriM-'oltk l l\Mi»il'9'- Ju ,._;;i,t la.nbeu.aa-
~, be io<J.S litd(i objtct>Ol'l 111 d,e ~a,, 
f,_il,c,.i-JWTC!d~o(alug,o-b«d 
1k lr.JWI-,, in NMfoClM-«a (;,11,;f'II l• !bot (,l'Ofol 
lb4 ~ ,..,.,., Mid t.u-S ~ .-bli,WIJ for ~ 
fff.-.-~.-i.b.~1M~~~p.~ 
ac., ii INf be ~ilrc-tin4 lMy qwJ b•.-. «--
bnft,d ""1f"Of'ON'loa«-r,tlo&I would k,.t.., 
__,ol«.lnb<i~&olh<taaclionDOllol~-..ui... 
11N,d;ic-t )IJC'OM1?'•, loe'lritliedlllMtJ"°fkllO 
~• wtu11Mir f•*r ill w m;..gioa I.ad w, - i• 
~ • ~ ~Uloflr wamc,n ... ,.,OIIII o. ~ ua~ 
hat,-.d..,yoldttaia tbeloW'ffptrtol1k~-
.,.,,._ li~tdad £11.y 10 ,.,, lo.....t~ al!ff ftoGI 
&Mir.__...,, !l,w i1 would boo Jiaicalt lo Nlloct tMWI 





-~lk waniorJt,o,~fro.llie,.(IOC!,: IO!Mor -· 1'\tpri«ipel bod7otlNiauba.-utg'. ~':i.kJ. * 
('Cflliag ro,pe,o;,,,1-111,11 P;,,:y-1• l.uding-1 oa lM ()d:. 
ta-'o• ll,tt, (.« -.,) Col. Glldtdt-o ati 1'-i OJI 11iot 
&Ji ol .\by, 18:H, ill ON('f to>~ o. 1M ~«1 
olM .. i.<.tioe. lh01gopt'fl«I IIMnt.-,. oltMr-
~~,..btioa1o>1kclit-po,ii1io.of~~.Cof. 
Gt,dJdta,,G~ ~iht,cwo,,ldb,e~1~!1)' 
~ 11((,M)~j .. IQCI MpiM. .. ~ wic)i 1,;;. 
ia.Ml"l<1ioM. 11,bow~••tr -..W iaMYia.aJ lllnr 
_... IO 1M, <'OMiliMo ~ . U<'l'pl i• - ; ... 
mlll(rial p,afUClll1-, ~ I «f"M.111- o(,M,(llc,olt,-
ld(.till th...C... ..._ lllo(r...W ~r, JTportoN r.. 
_,,»yaoU1ceotlbc-toW1uy, TIK,~incktitiR" 
<it.hli',VtM'tWttoe: 
l"- '11Mi.~lltMM INWlt1o>rdigqyi,1,; lbti,rdai■IO 
Vlot.nc1ollud~r--otd*\lofa b,-IM_..,. w1kk 
r./ \lit C..p MClolltl'M ~t7, «>11Wlliag fou, ■mo• 
tNICJ"tw. IMll-4 RX.,_.~ ud '-ty a,:-,w, •lld lO 
-«iwntcl™~tir&..-.ippt,-..1~~-c-. 
,1it--1 pmio. tJ(IM Cffff tnl,,r,. 
~. 'fk lfa,il,c,d Su.I~ !!(lo J>IJ 1~ ~-- Jodw,a,, 
"'-~~-.... l'ld~ ---~-'- '11e '-p,oor~ wliidithtJ •~ wiU. tlic:.r 
-._.: l,W.11 (""""n• 10 tbG , .... Wad:_., AW.lllit,lll 
-.I c.djot,<itT01i1111dml .._ nieh. 
3d. £.Ii oftloe I..ti .... IO be ~ wi\b • bl,-
~N -.d lo ltoaa,p111o hell:, a11d • ~ ~lllitycl 
eot11, -11ndull1b!lM,"81'PM for--r- 11\('f ._,,.i1tk-~ . 
.O..'n.t3"W.~ ~ fof Ill CM. 0-p 
)l.oakrie lNM!, 19 M «aa~IIW'd '<9 ) _, '-ctt, N 09e 
~ dolbn Jiff,-. 
(o. TM Ulliwd Staton IO P"7 tM-. aa loddiloc.J 
MMi11ot WM~..,_ I« UI- ~ w J'ff,I•· ~MT'l"II ia !k,..._; wl.id, - ,u,g,r-
di«wir.litllebor~ ~•Uf"l•ttdf« ia1'c: 
Ot.,;,_p) loMrielMIIJ',(~g~~do&r,Ptf 
-)1.0bc,pi,!dtollt,e(fttkMtioowitJi~--




~ pori,ckd 1M ..... , diol-UCftd M ~tll  -nituni:,--,ii:«-lfd•dietl)of~•, •SH,ud ~\it~~tbim."l••-
Uola!.IIA~ 
J_p«, 
t 9("1.1 L--.. l.t.,jo,, (l;Wlac:k: t"nmct.1,~rwv 
~, Bi.ct:4irt.) 
Cl,Mlq AIIIMMa. 
C- lltjo. ( Aliplof, ) 
~.(S,u• J~) 
VaU ll1jo,. ( ) !~ woll.) 
M~ t ,~~itt'•WGo'J,,_otlMS.-•uiolo. 
T~ A-...bla, (JOU llich.) 
Cal!M l'IIM~, (Litl.kc-.1.) 
Hebb ) l ioc,, (lllw ~.) 
llileMi MX'°t(BMeo.cicJ,::,.) 
~(~kuw.) 
VIW A-i.b ~ lc:o. 
Wo\t bAl-t.nu,(O..till,\-,...) 
C',t'llfU 'llr HII W"U. 3 1 
TIM,lncw.«.diift.WtC ,kpt-,e,clto t'ihlMd a-
p,lor,ilMMwnuuy,Hkd.Nl«dl.rilf.two~-
Abnb.m, ih6r "-ud (.air.Will ~t ud Ult.I':~ 
ltr,-plaicdUIC'la, lli,,jot~,r.:w-fyl..S.U 
lrrl~i.Fltrid.,-...~kt-,..aytbc~ 
piaoa,ud -ID~W(t'O -~~GIN!; -.I 
lllll(tld oa ~ dwilg \Maaai»1N ollN<lOlllllt,y. 
TlMi ,kJtptioa b.a"'I: ~oftbe ~.u.c, 
~ ollltettdltJ, (1(1 UiW ~ 1 WM C'Oll"-'dby 











S«ttu,yofWat, •ra-•~u • ~ pdnd 
flOdot~t,~1-.tinglofli(h~•'lotida 









.. 01." AC-, M u.,_-in. P',-ml Soc "°""'7 
ii 1:A.1111.t 0, tW C WAL 
~10bl't~plv~-,!lw.Ml;td~ 
pr-.i"7tlie l ...,._,-, i11ykWl0(110~r Wll,r:. 
.. ~ "-t, al,•i:utlOII 11v ""9 'nd la a .... , • Meli 
l lllial:11oo'""«,tn1~<'9fffldl~~ 
na .. ~~- Mu.yotllif.daliuNtb 
~- -~~ bttatwtio:C'd •Wl1 &ofltdM:i, 
onen ~ 1114, priecncwd I..S... IIM,~ .t 
whid, ~~bttab-,-,.lloe1M'l1tt. 11,,. J• 
di:1Mllllfl't'1.Ml\tk~.._•1o1~\Nl1Mf 
..,_.,....,._,. ia!NAUM: .,.,.-dtlu.t _.,..ct.i.., 
~,ca..-i,wu \lk:t11 u~b- ~o( 
tq111d nJy• klft "7 tbdl. n.ry-W -• dtcttfo,,c, 
fotW101M,~d~ ~-~S-,-, 
p,obaW1 ~ WM ao bdw, ftock el tcne~~ IN 
.ti&tak1Uu"7~~1oii11~~1 --
d ~ - T\e ,u1n~tioti ot\lte~11 wut~ 
vpoo IA,r opialOII oftM w-ot• c-6 Mlffffll lo u:ploN, 
\WC'OUIIJWtttdlk ll~ri"fff, lfll>atc«• 
,e,,pood> IIOdloe da<Jl~giHt1,0f -t-qlllll IOIM t.11• 
~l«aedofit,~.tMaodiSt;.!17oadlot 
puloftbt:S-iaok,, lfl)cc-t.M'ft~Kni>e&tly 
~mit-.iDboti. .. 1o:~,Pf01t11loa1Mpu1d 
-.ttMl&m_,.dqNt.lioii -.fiJ'polC INc,r~ioc, 
o/lloewbolclffllllr-t"l~~l• 
Hm-. .. 'ft.lM-'-~ptoolCMtlN«-M-
NOtlff liUllttlt, "7 ~- -- -\ MW IMl 
ta.~ ol chit& Moll1M>111ilKirilykl nailrlM 
u-caty • 1M P'l't o( !lot S-ino. Mliolt, kill IMI ~ 
~-.-k, •ff'PW1.10lb.llMiotlOt1UKU~o"'; Md 
itlM.;,ff'POl'I ~I• tk ~,;pc;o. J1~tti.• 
wuc,qua]IO\Ma:p«~ ror..cd~I- ~, 
\l,,rtilkl't....WM.o~•~ac* 
-- ______.J 
t11ffD Of' t'ftlC w,11a . 33 
lfittltr;MdltU.~W1aJ~-1ukiagUI 
tk-1od ol~ G~ n~ al lbe ~,q ~ "'-: 
lfflllJ' ..-.,-~. IHI b,u9fflbk,  mMI 
oati.ep.ut ol'llle lMi&ut0a,-,ol'&l, u,d tklit"ll• 




_.,vt..klokdloept•ic"1iapart .. rnliuod,llra1 lhe 
l~11tW'tfot,~tko,••~'1aCOCK"11ialMlll(ltt• 
-t. A.1.ilc11!11t-, UM!fk"t~••~ 




.--. nu .,. _ dd.tmi.t, ,a /u ..., -1--. \c. 
~ a»b~ _. la UloM,flt ltut1 bf w!w. 
--~,lllPfltitl'ttl.~1.U~cor,, 
~~tlae.nbjec(_; ~, .. lia.k-NaaOM 
fjJ!WliJ~ iolk••tctt, .. htwooa,owo~,--' 
~W(t(l~,-.dh•--~~-; I.a 
.«Jt.pMldrio'Whe~•t•~ fffpcet, 
...il .. wttftO .. ,•yttliifl ~htl,c,wl;lldoMiA• 
jeli«,lo>b1dolircmarb. 111•.Ul'fl\t.lOW'd loylM 
~ .. drittup>d1loug1iaulie<-ou1d,but 
P«t0txe«ddles.;uptttt11~io~lttcttoliutrve:• 
tiou,ud ~ tf iU~ily WU duplar('d ia 1M 
ptt,ffliftM. IJoe bamt-, wttb tM 1WIOf, Md ...,._ !he .... , 
11Hi~olu(MJ'mika1_,olUIK~t;,' 
wu ot-.ifyp,flHd -,colM•t!a!e>o!lolow P"-
._ bJ Ol>l, Glododoto •od~~tM •ppN'kll-
:u c.<,hU o, nal w,1.a, 
- !Ml, if &la;r Cl«'Olmid Ml pronri•; 1M MttM.al) 
~!MaloblM-aicltM-tlnnlotlHf_.. 
&..M, ... ic .. wv ttipoi.t.t,ted..tioi.ldtlle-pi.c,t ....tw.~ 
~ag,-,,(1S33i,)lfflOU06IIW'k-,ai;titNlli,-,. 
inu.,..,.,,o.-boo~ -~ • •..-.t™ 
polie;rol""'gol"(fllllttlll, by• c-bo elffl1di.,.,_,_ l"f• 




111 IN -;_ dinaliwanioa wu ~ffd, ( il il 
did.ot~WNT,)Md1H1rmy.-u~,-_.~ 
lidy d~ u •~ --~• a1111's 11&11," ud 1M1 
aid 1h1 lky d.d~ i11lffldl1 """\d bebifllh;CIII 
~~-
P•rtCll'UK-..n..iirt'1iotN:wWcllobd~111-
f'III tkff, -,,a1 u MIH>pK'ootb- _ , ,,,jtl,d11,q 
l'ioatM~: . , .... vo<"C'fWhdt.akai plaN; 
~ laealagtt,t hadbc'tft._11iomdttul>Ofll«llftr-
ly ayw: ;)f•jH~11bll~ • fld.J«tktdd>NI,; 
wt.k h,~ ia((l(IIM'.ll;o. witii dwl ~ • dit pill1 
d - go.--at to,rM\b a lWi'!lmNll of tk14 ... 
UCIMclUlelltilllly,iao:hetd--totffWit., .. i.i.-
diSttt_., oo "'p,,tt, to ~,rr, ii l•to dl«t. 
llo--W I.M «t1Kh,,_,.,. • 11 ••re-'-n j'IIJti&JilM b7" 
~ ciK..IIWICff I .. 1111pttpU1'11 to .a1;al-
11!oap i1~ -llu.1tMn;t,1~juti«d(O(WIC'-
iargtlw;a11>•f'(a0nl~a ~ OIIO.f~IOM'> 
bowk<lgt ~ l~"'W\lli;_,.,,~ \Jlk,bu;htt,i 
q~ , uJ&lr(,adya..,ti;c,c,.olioq,iirrw.d(OW, 
~iotoMtM ~ ~~•~ l eMIIOI~ 
ti.u.t,_..c •1~1hu "1~« • kucttc. 
tkllo.. Jc4.. H. t::1oio.to ~ ~orw.w,• 
d1it .. bpt, ud whkb wil p,oblbly indiNtit \M licht 
i• • ~ UM h,dilM y,.. ..._....NI it. 
T~, ."-tdS,. IS:ll. 
" Oua S•• :-I la,1,e ,_;,,r,c1 f"' kt:«, ._ ~ 
~ tdltl,e to 1M -•iar U..- Sc.aok la-
d~ uckf 1M PfO'~ fl tk\rftt7ol 183'-i,bv\ 
~!iwu-niiW•Mil l~. l pn,yyoi,,doftDOt 
llii.ei-.t.u«nlM-. doubt ~.b)-atnet ndt, 
IM~yc-.,_ btffl!N<JmdCO""~ ... biad-Ct-
0-, ladi61 ~pK~ _,.. be «.Jt.Ntd Md be-(IOQlftl. 
ltd by lb,e ndn whod, cMJi:a,r,d PfC1p6e ~M, ~ 
l11.il-actioe1..-iilio""'-,w1:M,1:,.-~11C'JM71U}r •
• , IN<liifttcy ia opctMloa pm:i.idy.,. ~ - -r, 
IMl<>tk..-ec-.\tt11',lNlil"C.~-..iti.~(itil• 
ind ,O,Wffl of )Anip-. n.,. pa«iM,d •JIOII w. li:u 
~ • .,,..J,;.. lli1t 1Mm,~doi, Mall Wee plr,ce -iau 
rilMru'C'ffllcimc-,o,r 1 tn-.we1i•. \\'lon,J-,0. 





-i 1p:. t11o ...ii;«t..,.. ..._il.W 1,-)b. MOMOt, r,,, 
IM9"t1000lud1ppc-o'l'Moltlit~,. 'r'hlt1ppauto 
-t.ob,o t, fll«ordNt whoet.,,.,.,, pa,llild ..-;1,1, 11,i,. la• 
d ... CO.pt,ct. It "'>..,_ OCK--tllli,J ,Mll 11:a0n lll4' &itlc 
J<W, ,-ix., fMfy a, pncik-able in 1833;-i oat-t.liird ia 
l,k 11tJ:t, ud 11"- lltl,I I~ ~•o-w, a\.! 133f, 
._111tiui'™-1001t pll«,UI, trnt1-•ded 
l«tn. h hintbnr ~ «i• IO pk.d. allday, we 
_ _,,,. ,m_. 18:M,_. a-,;lll...,.., 
1oar ~iDMi-M. w,rbl I ripl I0"1~1.btil 109 
diillMIII-WoMMd~tllettntr.,ud~iostf• 
aiaob ....... <\ufNI. \\~ltlr, ci,iliud 1o1tioc,,., I ~ 
!Mplft...WbeaTtibbk.; ud iC"°)tk l.&.a.a.o.J,d 
bl"tlkbcM't olil. 
" WtN-dlffepeoplt-.rillllg, ~n1y,IO~ 
(~RCll-.»1110bCll,l,c,-,)tkwWt-Jihltr 
....Wlot<Wf'll,uda,o,r-1l~lntt, 8HumiMMJ 
~it1boot 10be-WDO,itd..iC'IUIW1~ go, 
Vffl>MClt. "'°"" ma.k-C- sutli 1Pf'l"I, bof P1i,l,ed dllot 
dJlii •lldJ-:oeeUOlltkir~-11.kl~J.,.DOt~• 
~ UI ille u ttWO.c,h tlft1J, • tl>t-b, i f f'Oid, "ao 
,-n of tkla•oflhlu4. 
" Tloe~hfflt'""' 1M IMid, o...-1,i-:-ll\kyrT• 
4dt,uci1M)'-.il-ie• ~-, / u • atrt1/u;tlld 
doc-81g S .... p ... "", i11 IN ll'(llt)',;. dt,::1-d lb be 
tJit, '1°A o(UilfU(Olall!')' 10 bo \'lltttitd, i1 et•igl,N')"ltt-, 
ud i,, lul oa •\kb UM: (1<1t ,II fl'N'llblOft we Ued-
B« wltdlotr lM1 aJiatl U~tlU.. ~roor1-..u•,~ 
tkM.i,;t ~«, ifo( le,# im~ I0~«-11')' 
llwlW1M)tliia(,kglJ b.4o!MI ("~~ioillpt;ir 
!Mt~('fo(!Mgo,_1 f« ~,ud*•· 
l&t,k, ud t~ir tkalinr, \\1-c,r 1k _it, ol u y 
~,,_, i,11 l'~!t, ;f' lei~. di- I~ 
wffl,o.,tlicwownatc«d, b«a,_.,lbcyt.»1oot11.._, 
;t, To-r" lb~: ... Mtllf'f ud il.tdca...s, 
wiJl-1,ell ~ fW,o, -~('f, lad-<OftTiiao, 
iftC•h-«" oathit..-l>j«1tha• ;roo-9 \lie~ --"Tloe-pk,)'iag 101'iwy(Offf.-ill beuKtd<nr, 
1.d dM: l~ill.f ril iakd7 ■ad fclit ia ~ dditett. 
h tlii, cn11l, 10'fl will wut _. ._ i■pofd8 '-oe •• 
tlillllol'Cftq~Uofl«. T\tlcwcoo:,~!Ollli,.u,o 
~ . willeocptodoc-c,lliitM!lk. n..:1..;11..rl""., 
Ml to btg,a lb. '-pr., Md to •wab. .,."7 ~Ulp. .o 
~ Ml \kl teqlll'I, tbe mili!MYil U"Je to k CflllNf, 
__.rilttlddltlicN1dotfyet~allCftb&tpc,o• 
,ac,. Stod ~ woac-, ~11r,•T'W fom, """i<li c,u 
btco.aud,t,d, aad Pff"'a.ttd rro..~-,rtwa,.,. 
t~:,ita.ttdfalioMOOH: u-l~W1for«,_;.di, 
do,u,17~,....b~,-.:,do__., U.1.M'.Od 
($]7 a lludNI of ani, ud di&cllbiff wil - •poa ,... . 
.. n. ~ •lld ~bk C'Ol.ltM I '81k, .,;■ b. 
10 t,tttd &IDOlqpl ~ ~'J. lod ..-:dligu.1 IM.a, IO 
l-1 !lic1a lO -u1 b rip,, ;., lhf..,,.. ~,. ch1ri11f lb# 
yw,,IMVaiacb-1bc MJ>Rp&IH ulo be.-h«d 
104(,pwt~ :-.o~ftlbff-•1'"-,t,tktUK'J'-r,tldi 
IMir lioan UI ~ to nbe COf'atlle -ttdd3 yw,-, 
0,,11,ew~,MdlO~•~lffltt,l ~ r 
1'ia:.driN:Af(iddi,e~ol./#f~ulofric•po.-
liMt-,udJeti1b,olbeoal7,~b.i...tt.lltMMi.~.-
lkak11101,"7u1_.N<tl>Mo •Mitit N 1ppnkd..o: 
~rilwttd1:0i.tthkt! 
.. , ,nu.~""Ptt', 
"J. H. t:ATOS. 
,.Hoe. L. Cu.,~•/ 11:,..." 
larq,l;riotl,e--"e~olGol'ffllOtF..r.o., 
Jfr. ~C....,P.,-'1Tllt~ pc'l!llftffllilo 
J0Wlt\kf~'-1~'f'lllid;i,t;11bt.,c,t,1iptncll1>e 
~ 1-.dlMII 10 ttaOfCI (tM •lorida. ..._kts•b-




lt.ttt¥imitor,ra,)1",ia,ll,,eJff" l~ '3&,udt'I." 
t• .. •'fO'll'll,-,., 1-.W-dwtvpetM~IOI' 
--s-'lh.-~ol MT, At~Om,l,r, ~ 
'61 I~ ---1 ~ "'°" puticalar ynn,, ~ t4 WI 
,.th.a• bt<ft lllltfflDH ~1.,....t ~ U... 
g:11v, -tldotftlK>lle(WlHJ ~ I YOMfftMl tk 
u~1 10ft"tta0..-.lf/tMfalwth'ikf'/~ 
,.,.._,, ~#J>lll Ult yw 183G,Jw. _ _,.. 
~ - 3twta.1 pt'..c:i,..o( bw k IIIM onS« p 
1'tftC'dt 0,. it tk 4eclft of "1'111(. 0oYe!IYIOl(.!l'f," 
~UoO'b..,,ofd•IJimNI Statnso~b.tol~-
...t »IO,.._oorp,,ellbrc~~-.1 pt,""fot-
""'' I - bGt r<p--J~1~1y 11 P.ay!Wfli.-dMl(' b 
~ri11g:b,e,,.d.ra\UIUllM el1.JI~ ~ .we• 
~-,.Wiot11e~--••; 1"4,-1'.o,l1oaly.d.uu-
ou« ... ...,.,. peoc,110 Uc.,, .. , OIi ,-d, ~t a..w 
ud-KIIIIIW. 1-.n\Ol"IC'ld (- t1oca whikia 




••~ ud trmtkd~, _.;.,.._ ~,aad 1tdi«4 
10 IN II,- tll1.-i1f el ~ wa.-, 111,I~ c,:i,,. 
ff«! -.'(" ~ 10 J'N'K"'(' by • VoiGIIW)' dit.lti\w.1.oll e( 
c-1,C:..WOOl....-.;bt.otlObe-rdWoa. TIN-tmtul 
~wutk-sli,ghlffl~ol ~l-_.._ 
pJol kfSJI ud kT'tf'1I H~&al, ili,e ~ JIM) 
••to•~,,udllM')'..;ll lpt'lld Qt~dilopof\Ms' .......... 
bloocl ntkr Wa Ii.-. ,. Mtli ~ ~ 
t~c. ii• .... ~ tka 10 ..ib.U.M9, lM tX• 
peuaille,am,,I in 6aiag it, 10 AyaolUg oftlwlia, 
__. lik -«ii,c,i,d io lM (flu~ • ..,71 be °" ~rc-d 
tlan pwu.&11 il-..W1it.,tCOt11•bdWfl~· 
«1 ~ tM ~--..... IN)'__.., i .. fN'td i• 
IMl6n4 imun«. 
A-~ ol~ioa •&alMtdW·nidi _,; 
i.-:t17<11~ ladiu,id,t."°°'~rdoltmitina.d 





wt.kt! iof illcliot-nWc, 10 lffl frindMip. ~ hr-f 
• Mi11pollit1 awut'C'"-4it ~-~•-
~rdfd; 1M ~ Mt 1,;-.r .a«,t, d ttt'd,-
wt.ie.li c:it.c-~ procaf"ti•1o~ot~lk1111ut1w 
atf'e «-l!o~di11LefOL 
h btknlw aiilonurw,,l,-1.bt~prriodcf 
cMlit:WOll, 10~,ll(JC «ilywhl,~ __,-UM! 
~ .. WMII011,Y1UUl!told.t,wbi1eo~1 ~ wbo1a 
... lla.t kndtfpoiWc,il,;,J-i.,t.ut1i..~,..,ii. 
tid eil,b cltarticlN' t,nc bt-c.♦~to~ohcJ. n.., HUlto 
MF,pg,DN1 1,,i .. t,-W.~hi4"1ili••~ 
-uiflgcwty?'•lld \uakdl,lm lilr, • ~ 1;-
fl11,11,e...,rilly c..-l..d'"...cd~-..."W, 
d.(-., ~ poorY•~ c,(d,e ro-t, tl1c,cl0(,n1>di."1"'L· 
(-dlordot~..,;1,..-..ipo,u!. n.enp11o1i... 1 .. 
.......... aol~pr,;,pffly~C'd;-d.cybct t 
~~-itttool.tJMtlli,l"r,dlagt, lt.t.l't~u 
liakmp«1-I: ~w1tly IM- mid11ot 1M ,.,_ 
r 
~ hil~lw ~ ~-.CM>Na.-
""'4ct.lOC' • 
........... . i..tt, ....... .... 
~--........... 1 N.,._.,..,-.,.i.,_,_ aw_..._ .._ ..... R
Wu\ .,... _.idomd bJ IMOI • - eoap&,He wi~ 
tkrirw,o,lpolicybd,NpttslilM,D-•~ 
1M1...-cdft~p~ol~- 1\c,-
u ~ -.ibl<i o< ~ •~ •IIMlll.bw.; 'ff1 
bd U. Yhii. au bll<!I IIRlrpt4 tltnr 6o.•lo, ... 
_.. Ike• abjc,ci arid dtpd(dp,<,p!,e-.... lk !be gn, 
dial dc:,tr'G(t,ioe oltki. l(;O<k(d N1 u,o pbiafykllt 
~'11oat llotyue1Mlut ~ olttOll(,tp,>W(d'ill 
tribe, I• Wlr the I..Jaa I.U btt1I rtpN,Cd u a It.. 
°""9~,t.114~1off tiMl(lf&.tli,WJ<,am11i.;rot 
-fffUJIC,C.. lt.r,-U11.0k:lk~,g1111dtr 
~ 1-j,wi,t,tudllld""--rii.. -.r~h Ii.a.-. btta M<l-p-
td 11po»hi»; udkb4nnaiMO•tiid.Ac#bd~ 
b)' 1M o.--l>c'-8 rwl,ll wMth nnhl froa a ,...l'Wlf ..... 
• .,.., ___ 1_, ... -.. .. ~,,0-
1,o ... ___ .,... . ..... , ... 
w,ha.-. l(t di(Clt:Jie ,n .. pltcl ~,b)'ban-
iat llifir ho.c:f. ud La,,)UC ~ IIMir ~«t ~ 
•-olabmtntN",ud ydi\ II• aa~tL.wpri,,e 
u,d~tovtl.al'" l.&ulbaot._~, 




~ b«.1111C1 11w IDodit « , -.a,we dilm r-
oaf!ll ud '- IMM!d • ~: N. tl.c:7.,...1,orw,e• 
.. lhb -i Ntlr jnci6ed i• ii by~ ...st_, laM'lllti• 
<'IW<Odeolk'"-•~t....ilu-t, \M'7a,..1Mgbl 
IOcllnHud,ei;pttL 'flKol!OblnluJlff~&lflfflOI' 
--. il 119d~ IO lar!.: in s.ikt>N,Md Uke fT"7 
ildftAU~«•il.fool; ltuS!ftk'lot ll'i11m,.k ia,tb.,,-. 
~ «an ud ..apcity w1t.ic:•!:bc, di,jph1' U1 d«<o,-C, 
-,riti.rlgl..!Ml~u,oyi..glib«-iff; t« '-'!Mud 
-N/.,.J.,.;.cipkiD-nrU.ioill4irtllte~1N1la. 
jvrrOflo<outdea.f.-li'-1,;iriaJhimli.(-~t,oia-
Jen: ..., Md Qi, tM N t&.:w,jl bf •tn~c.lf, •ff-
tl,ct: it bot .. xtt(ii,cd b,y <"inli:ud ... , 0t '71bcl r'lld.t.ad 
11111c-d~,eda&11eflM~rv,df,l,t, 
;,.IN,_. 
~ olta.e ~p,:i,l u-el(IK»t.ility 10 ~ttioe, 
IMwilidln,fyc-~""1edi1MIC;,wuio .. k,o.odi. tM 
Jarr~pr<,pM)'MWb7U4St.......awoe. Mw,7 
ol.__~•r,rduaedbrlheCtttkladWlt,•· 
lkt IMi 1Jt&t71Md~....O. IMIM1,tt t. 1ztt1, b,. "nidi 111,e 
litikotd :Suw.~10 pA710o 1Mcitiu-u«Cto.p 
aidl c:_, » aigl,I bt (l;Ub/nlotd -.g.~ 1114 Cflttb 
,..~C...-■l#lt,d,-..,J,bo-e,.4tu,iafldliJthttl: 
aditi$ •lkgt,ll,y~Cmb !»111 btrii --.bee ol 
11.v~--~o/1).t.~1n4-
... ,-u,~,-""-- -r..t.tte,11o..,..ff,-
i..d,tla1i_,.-1Mvhffld_,-~ ... .., ...... 
IMC'itt_bl,a..,.. .. 1illc-,llilod if !Myl,o,ldv.7da.w 
~•~iiaolt utioa,t,1,,ey--.t~~ t.l,,e-
P""~ ill Ille •id AM'lt "11 IN •~ 111 P-,,,-.0'.1 .. 
4.i oniuorT111: w, -. 
i.-ditrg. wl&clli ~poi.,tll m llM popamt cl ._, 





~ opm,liou cl llM Om :,,·11iouJ Co.I.ca; et tW-
IIUIIIM"J iallit.luty, udptd,ap,,,.I.Otlllffllll>Qllllhffl' 
11-.,.ould-'" •--- INitan. ... l"Ollbl, 
tl>N091oftl,e~loft. 
Ulllkr 1U, rlowo(VM ~-..iid ffl Hott klSWf'I 
~~d>tfo.(~ • !Mirng\11,, 1h s-:;. 
fliOlot.  lbe ,..__..I lO "f1IC'l6oe lhca I.,. 
f'lhud4iltwtlr«t.oltand1WM!'e!J,qmi"1rttllia 
~~t,-,r_.,,_.,11e i11tirTTtMioeudCOftfff!I 
oltloetnk willl•_. it .-u p,op,o,w,,! ~oil., tka; 
IIINl1Mt,~tbf•~tof•"'9"mi:•Jt"M'9r-
l«ll"- Nldltir ric\t,,,il.wldbttk ~.ta1oof Pf"" 
'(fflf~ -,;- (H!W ol «apll,jll1 • d~ 
...... H . 
Tkt-17 mode•itli tliot s..;..,.. Mipo1ti1<'4 fol-1 
pi,ltWIW1 pMll)II of ~ C'tttt t,e,1191f1 .o k Ml •r-
li,r tiinr ~; ..\ile 1M tlft.1y fotetd vie 1k 
c-b ■wtltcrilitdtlwk.oNli.Nooltl,es.r-1..an~ 
tlwa.•~~ .. ,,,,,.,.,.~et~bods. 
l1 ~oldiio.~~rioatJICttd;,Mff., 
-,-.dolc.illyWl11tiotll,RotJM'l1100tb_f~ • 
)l~...d "· t,c-wi-...td~• ~o:f!Olk St«ttliy.t 




t'1on.u or 1'111~ ,..,. , <13 
ecaalt~fdUlkf\kPlllt ~I andbw,.-
""'rahoMiaciwonllO IMS-~lluil •h~\lq' 
._.C'f'erifillJl,ol'('lffil°'t~Wj""5A~l'9i1,-,,p«• 
WO oftbrir Mlioa, tbq -.M aot ~ ~ 1.o u)O)' 
, .... w..._11tolt!M-ir,oil. 
h i1~1Pf!QN'O .. ~lbt ol;«lo/dii,_..,.,_ 
"'dMc Cm~ W-U 1<'idomtly rill • .-i,,,r 10 ~~ 
~S«DiAOlft,dl~-.id.-.-,ot~•~-
gro ptOpmf, lo •bi!:· 1M ~ bl u.~tUy 
rwr,d • claim, Tiu 1111nko.t JM'll'f. j'Mdf .,_(d 
1-~-.dlllO~Ctt-.. i:cdlb1ldtttraiMdlad 
ia~oppo,Miolll 10 t<Dpt,ooa whic• WII ..o ~ 
atn!,-1a,d ti.~ Ill.I.II~ lillro<a,:bMI tbt ulioe, 
0111bit Mbjttt IN ladiu•rac, ia1, lttl('fl01he [)c. 
~lll('ll'l,atll'Uoffltli,e(ol~opiaiooolGteenl 
et..c•; •llhrinJMfflloa.J a.tqo11,ia!cdwi-llilkki l11-
diu1t tlie<'Und<'foltliepopubbOII .-ou~ ~ 
lad ~ ~ of 1• cout,y, ,o ,,.l'O<lnbk- 10 tbt 
(.,. Ufln and projtdl elille ,,...,.iJf•rW:iood, 
\e~~fco.ilkoilfffJiapo,u,,it .... 1 di.. l~ 
tboold be ,-~,td ua,!y a,,~. bci!!Oflokd. 
lb~~,-,Ak-.ri«Ml~tf'4rit" 
-• ..,.._,,_~ f// tM wat, t~1..,..Wt1 Ir,._ 
~ .,tw-4-UI • #/H'flt'-ly, OM.dor rt-
, ,in, llltlO Q.f, lltMll~~~-..-hM':.,roulr;I 
N~ IO llilNe pc,oplc-, .,M"'-will• ~ 
.. ,, .,..,, t-" ,w. r-.1 ,.., 0-tt.b, .fo,.,.,,, ~ 
,,..,,,,,,.,_utll#..;.., :-.,.,.UvM,,,.,«,""'il 
u ld~t;/!bc,t'OOtfflcd<viauabtdcic1tod,t.tldl 
o«lotr ~ria:btJllld~lli,tiacd---.N.<dto ..... 
Sbol,ld-..ci .. pt be aadt~y 111,yt1' \k~ 
44 c,.-11.a.e w-teic ••~ 
cW-u,ts, ~ '°"- o. b,yMy., ~will.or 
willlo« UO •id o/u act tlOCI ~tiq-c-i,tt• 
1otmU1g lM ~ of 1M krMOl'fo~n ..,_ r .. 
di.u.t.to-~t- l.Dd:°-l>WDfflM'Jl'Oft JO<hilacd. 
edittbtf♦N.«.~UM IJ!dmttoay-UW. 
fflDOnl,by~iill-tfft111ioeo/dic, ~lli1Mfity, 
• die -IM:itil)'of uf.U.14Ul,...gb, whitb ~-,. 
,..., 1.bl.ltttiita7duty10m;..udpt~,illlftod 
~uyudlll adr, 11b(apt1,whklii 1-.. r<1i♦l~• 
~Wda~IIC'dbJpmiti.~t ;~. {t»fll ,._ 
Acc<wdie; to dic, ~ l•w,, .MdlM~ol 
1M Deputa1nt ol Wu, ~lcJ •,o. \\io,,o t..w,. al 
dlia.t ilP"'tt ...._. ,oJ-.a.,_ oa...d be, Mbai\k4 lo !lie 
~.-,1,y~.bc,~t0)'0'0, TIM!wi~ .. , 
11M diiaJ 1111.&-d ~ .i-''-- tlw ..,-pi.don W t lat 
daia.aa&i1~io.--..t.r UOlil1~11oOb~udlk 
1,gula!ioa, of ,._ ~t, by J<bial Upotl-
"fP(lltvlilJ IO afti! ~sttt fl 14".m'l♦Ml W, •t111t 
j,uWi(l:io.,$.NVl1>two♦.pLl!IMcoalf■pbttdh-', 
br.:ccWi.itg l.eclil,nb-.ud l.llCli.aJi~" A-4 
~ •~io-,~!k--.pou.l~,llltll,c 




■1tc- -.itlilM C1ttb. 
The S«cnwy ol Wu iA ~ 10 lltt-ba-nd 
~~,ugg,ntio.,o/ C-1 tMOll,Ar-"'1\t 
1'&1-.twt.idi 1°" Uoeknotudtlw■,l,l)M)r,rm~ 
i..g 1.1w OWIP'tio. of • .M'pmloe dultict i• ~ C«d: 
-•tir-t, l <-'-'qf ..,-'ff~••" 
To-!fflrlttCM'H',(lft \k opiaioa ofth.t prtl'I-
--,)iaap,uf~it wu lkfl. i,-;;~ IIO lbt. 
Uou,'1••ol!MH'~~Ulo$Jld''l)'lorida, 
dr,~J' woud IIIP'f" \Mir lnollKff ud ~IJ g. i&IO 
Qdt-~-.iUIOUtllr.e~«u-dtiog 1k c• 
pidily ol 1k Qttb. Jkt UIICM llt'NU .... vt always 
~g,ftl~IIOJl,)lli1s'Sidr. Na,e:iodffd 
tli,t Jll<Wl•~to ... ~ Ill ~a,;Olltof.kCIWII 
diildtl'fl,u.d '"o.l(fflffl M«Mi11.aoo. -1d 41-i•t 
tr.i111 ,. doc, p,,i,11ia.g: Di, ~--S.UO. .-..;,~, 
.. ..._sw...t.~ab•.111,.....tulhtripiolrdluiag 
,--o111wa-prnn~"7~((1111~. 
W'Ollg i4o.~ ~ NM'd af IO (At ~t7 of 1M ....... 
'I1oe ~ lad~ Vfl poor ~Wit ..-d 
.ubutd_., ... ..-iw.l IIOO udoift,l t• till 1M ~• 
-i, wita-. IIM:i, Mgt(l8, wc.1d it«llf)' "'"'•: k-
..&e., ~Id llitf dl~ ol llM:a llM:1 C.W - be,.. ~-~--111· Api,I, : 11,e~ 
o1u..•~~iobf-c.W1101Hwlti~-U °""" .Uthc-ir t-rktllO J'fti'ftt taipT.ooa, forlbeJ 
~ I.bf ii!(e ol bt'-c ~ 10 ..,., udei:41M 
~1riWl>lwlotf'edier11111rtbea111,j«4110il.t.-!Yl;i). 
IMN ol lk -,. llu lift -r \M tadiYt it 
o.,«-pMtdwiUll•1ot~~o~oe 
....,._.._; !btlk.l,Jldt-,-ManTffJlnliag-, 
-dJ't- U c«o!ilf f'ipt Of I.ti ~,{-Ille: 
cnp, lk ~ k-s•ppltcd IO Iii. o .. sn't : 
llhq lin ll!tlWICC-, ud oftca ttadt, ,,_ ~ _.,., 
- ~--~·,.,°'"~- ~~ .. -
---~t.lld•~W.~.ww,Mdl 
11.t ~~°' tk(!Mlluy~'-:aiu.cc-
•uo ii t111raiaiac t11t radiu with 111• ,N ~ 





bttoleiidi:1,ed .ocitcy; UIIJ•'o1 l-&cnNIMI.,._ 
WI e,oAOidtttd iii • MIIU:ol(l'lptlilr,Mod - .. ~O( 
~•g•iaofl.f~•tllte•m.-dwit,,otd.-ili«-d 
au, 1r.,,,1Jldua••~ill •J10f11U-otto•• 
•~.mtM ~bN. ot 1ae '°"""11('6{, ... 
~NCll.ttictpudtctobetl,,,)....,,_....it, Ulir 
 .tmHllfflMia•i,tlll-..eMOUJd benl.ftll(4 
.cill-i■J>Of1,lal,---..dl1,1INIIU«i.t-• 
)ub,leudutodlllto•iaiJ.u 11,e,-._,pf'CWl'd~ 
P'rt1• lf,ia lN ~~ d Ille JUol ~tilt 
IJ•iltd S111w. uff\"iN • riplW po"fff, ~ eWi~ 
ot,\ks~gaN 1kho'-lolllio l.lldi&iitallit.t4."' 
bpt,lly..,_i■poMC. 
Brit btocalif~ldolllb~pwcipMot 
p,ot«t;o_ to 1M lodilM_, (~ uck,r liit _. ~. 
::;~-::,'~~Jll~~~ ' 
dwmg1M9ie~,tN~,optelnglht4oor• 
d,c, _,, dtbMc-d 1111d <OfNpt ..,«ittol ~---
1""' ,-.k io .ttkh I •l~ i,. tobe MIid ialMlol, 
Jo..,;tg ~ d f',........ Jade- • G-nl 
c.n-."'1ff. 1 .. 1,joiabetJi:-
" 1t.W,wt•, ."-d !l-1, I~ 
"S,a: l t..ve~litcknf--.eol■1,.__. 
•t ~ie-cby, ~ia,g9',if.,_.'\k,IIO. 
• 11i,i,ptt■i•IOll'-~r"~ iopa~lic I► 
.... ript IO<fflli• fl~ ~g: aaoeg ~~­
IIOla,,, ud~" 1.o bdo.g: t.:o llte ladi:aa,,., lrtMre 
il110~ IOMda purdiast-,ud l ~1Mf\l 
c.wi btaOM1 IMT'C••--..-110-wc.1,.:;bu1C" 
N■adt•~if.todt.~o(t.l,e llldiau. TM-
S'°"' M.._ pat inlllMIIN •-( lae JJN!i11111; lhtf&l1' 
~•~I.lid i~ilillllb-lOCN'l lldiam., 
andue nolttit.lJ'~tolot..-i.;:lae_,•b'J'• J(t.l,e 
l-'td~t..,pcraiflf4 M ota«n llMm ialOa:p«Of,ow 
greM~ilttJ.ewarcl-..-r.J 1111ybro,._ 
, ..._....._~'°~~t R*nw. v:. w.i. 
"-, ud Wilt.._. !Nlft, -rbe 1o11~ u.dtf ~ 
lppt'Onlol-"lfllt,IO INJrt> a pun:lou.to!---
bffa-'.lft,'f/~...,...,. 
"l .a.aJ1\le~1oliplb:,lta~ 1 l,t~~ 







- fo, OOl giri11" • pmm~ 10 pe~bM: ~ tfa<rn, 
-.ita,pwtio-,cluffli"J 1t..- ~IIO-Ulattlltr 
allt1l•1£1oirprirelorlhta. A, J." 
1\e1rt ll1o'iarbcoe.. ~ IO~IM 
~ (« IJi('Mt Rua, tttp(«/'4)' ~ lH 
.. :!;2::r'-~~""c:.-~':t:t:t!-=:.:.-:. 
~~~~.:.:.~ ~,!:'!. . .:.:;:!!.. 
~-~--•~pattdb1 UM Pt.-
lMM-,aM.UnUMAlo~Nplf: 
"S-.-,.,~, 1-17, 1~ 
" Y•rMkteld>eHdlloki.obM\«,a""'°'IWl,ud 
1 -.r, u ff'Plr, bv ,ctmintJ io U:f'N'N, 't<f'f tc:.'Pt'(C-
Hlty, -,.p1 ~ ~ I ..,.0.,.,,_t ud ayi,,,11 
tohoeldd~so .-idtlt• • uhj,td111"laid1 I -t«ilyb.. 
~ ,o ~1 dl.-d«t- priotlp!«ol lo11.1na11.ity, ~ 
&IMl•11~for1M-el wbW:i.,lballm5ie 
IN~tiola•~kk l do>IOUMjO~lud~,-. 
,r,,, , .. IIM/'lftapea!IOM',pn~,..~..,.otli4tf'"• -,.h M ,-pn..atg.1,o~,ud•1dwl11io .. bai1. 
Yttitlloe~~"ali>MdlliatlM-6mo 
uki.W.00-ot dlM IWC'- i•tllit ~ioato \Ml i,J.etr, 
olbttiia: ~rtoa1\kll~M.ntoot-..a 
C'Ofllplof'Mi,e&~,1,o;,ig.ut,ildffl1011opbailtiou,-
d«ll,e~ol0ot'!'ffl'wk•-t<n,bdbtt11-.lldc,1t .,,.,.'(I ... l'"i4-wt ol ... So"fflUMM, \,f iad«-i..g- ... 
~ 10 Otn 1,M'lt how• iDft-•-~ UNI~, 
lliio.glopltdc,ctaldec,o~.~r-itd~..,. 
-tha\lM.-ooilwoc...-..l,d,- 1.tw.urUt.iog 
dk. a(fft &o t«,ll'C' 1M c-X~IAg nbl-. bttw«e ~ 
• -'MftloeJwi.u; tbai-/)'IM~~« 
~--wilbl.Nl-siu ,kiatafldf,i,.,.....W1t-
~IN 1 ~>OIi• ~tM olUIOM pk,43tt. 
'l'\c ..._...- ia1olk s-..ol. llWOflel.\lr, wm. 
Jtc, ... (;,tt\c agNil. for Ille ~fli"l'('(IO«neg WN 
w,r0dbdl)9C'ag 10 .\I,. l-"\·tttt1, of C.-;ia, vu ClCf" 
tai11lyv«y u.wiwi, Mid .a..-• l.t ol ~ IW 
.-..al.-tva~btc-. l1Dfl'Uk'dto0tttai:-
whdo ~ ~~ .ui. ot w-itnltnc ptena«I oa tk 
-.t;m, i.ad ill lho f.lt'e of ol,jmioet W~ •rwt 11,e 
~ AadieM,I bj 1M PnsidHI, ud Ill dil'C!Ct 
00-lnTttl-lioa ti U •nitk ill lhe IMotJ ..... ~ * IN pt,,-«M tllboiN: cb'-, by tiw. Utiittd Si.~ 
Aad i1 i,; •bo • dime ~ of diofc! ripu. wti,kll 
i:b. li11iwS&.1acu~..-Wbelt.W--'.ud 
..-hklli,.uPff_,..cytlipoibk<lilllMfoffllrl,a,1ided 1M 
c-p ~lo,altfte ~y: n. W(IN.I .,._11n.e, IJMlt,d 
SWtt f"'O"',iJor 10 ~llttt- tO \lie Pid tribt ol hd:iH• 
pN(~~t>Ofld1MA..!JU,lni:f;o/c,ouotQ'IMJ<in 
~ CMa, "5'1:fTi.c IN ript of opniillf lll,will, ii 
-• l'Nd u '"1 W or"9fd •«mwy, ud IO"'",.,. 
_, 1KfHN all W.Vc ,a-""""- f,_ "-t~, wt,~~~~..,.,,. il." 
TM r.lik..tioaoflH!l'ftl1 oo lM part ollM-l/lliwd 
~ ha~ ulc('JI pb,(,t, a,,d 11oe--,,-,,p!'lflria· 
~-n.,g:~ .. adot,lhe~-~l<IP 
coe..--•J(Wf'II -ii r,/11Mi &,.,;~ dok6,lbt.i 
C'Ofll_._.t$1Ml11'"-tiM 10~,to~tlhJ,.icbt 
~ilh(fttd«. ,_ ~iptioa. ,_ Wffl • · 
acdia.etlydepa,tdd lo 1M ~ - lO -.100o 
die1lkalba«of Hie did'i.iutwfya.,_.,..,pn«i-
eebk, Wkll 111,ri, aanuiuea .....W JJto be pa,kt lka,,-
'Tk ii.._ ol ~ONt 1&t1 wu UIO d.tiy•Pf'OVl!<d io., 
dwvUM'tl~e,,1•·~"-g;Wl,ia~o< 
lk_,,trml olMfflllac.d..,d.do, t'-'t1,i,1..._ 
•-~mlbt'dto~•-.;oeotin-iluti:I 
dw ~~ IMU1 arnff ; 'aaxin!i-ct, l,M ~ 
-~'-t~lbp. 
· ~10r-tllled«ikntice1o(1M...W1 
.... ..-w .. kegdi, -~IO~•yf'Md«f, dtl,tllMir 
• 
50 CAIC'IU or rill ..... L 
OYlliakmtcftlllllOIM~ilyoflJN:•l~ ,_. 
•o"' of 1M l -4it.u W.bou ~ •ptkatioa of~ 




TM ~ -,..~ Ulif d•r ~ 11 o'dook, A. X. 
n.t ff""' .n1td to IN --wc-d cliitf• INt 11.e W 
t~p~ia~;IM1if lh1wa.d -
Ulffud -.Id Mk-<1 OM,bc-,lk ,c(;lli,.WOGW b.l'llt 
0 11.>MAA ia -~• ~- WV MlmcJ'1 ..... 
n.~U<Cla,6.t,-,d. 1 iie-iluroUr,,,: 
.... ~uc1~: 1-c,-.,.,,.,"""""" 
UIH, De PmioSmc ofllMIU.s«dS~..;111, t, l.all: ; liil-
tta to ..... I N.7. 
"0. IN~ ti ),1~1, 1$)}, yo-~ lMO • llelolJ 
•IP~JW•~• 1-r.v.1.k Pl'CMlko\ 1ott1 
p.Wt .. bl,J.~ic,dwi\ll,.UM,,-i,l~IOJ'11aia 
IMt lfflMJlllU ... --»boll-9 IO~~ J"-t, 
u,dd,lll)'Oll-•ljl("tplftlO.O"'bJ'tMa■eUleo,M 
-\kfofllMiwial(-,4,ali li,J,Ttp,,,f,ed,:a,~, ...... 
• ~~•01"1,_,,_~1Jied,"6ollllN 
~Ct«k--,Mlb(IOf't>lptt,ott11il.t0~ I 
dtfMlio,o,u lN~ud dlc inc~ofut 
~, ... ,.,_.. Lucl..g. (111Mp,, .. ofllietr.:,,,ty-
._.tted,tM~,M F«1 GibtoaW"&t r.-d: t.od\k 
.. pof dl.tcooor..y~1111li,oS-lll0$mwi,,dln 
IOOwa1olhc:a1adc~) U...._,.lhl.t.o ..... 
C-An'O 01"TMt ••L &I 
,-Ui,u\lle-..cryw~ fOII ~"~ ae,q,iif'C'd beJ'o.d 
IN )listiuippi1 fo<t lhi, wbk!. to. lla"e by the 1~11« 
hp,,,/, l4-lldiog ,of,J to Ille u.-ittd StM.t:t. ~ lldjo,l&-
loe r- brotlitt. ot die wnt, I wil ~ to 1-
10yw1Mir~ 
"' 111.ottad •f-k'l\llog bi tM C-OUCIJ' ■1~ 10 yoa 16-
joi11ieg to U,uo, io • boclr ti,- yo111,itlf'n, Ul<Ci7 iii,,-;"' 
:,OOIO~~NJ"-tlkfll: \iol,1Ulclyl.lM1fr: 
Ill will be-~ -.od ~f'J'J,ud lb.I.hot,,. 
ril " I«. -.rift ud «-etn\ioe, ii ,- -a, on et:ir 
Ulriutioa, tdi~nJI ,- rigt,t io a ~,uc-c~11t, 
■!Id kflJe ,-oaik:-41111>0113 lk9. Su.eh u u,. 
'uis-1- wilt,~ 1.11.-.k, C'.uilelM ,.,~ pc-opl. 
IO~, .. tb4')''Wfflliatlwdaysofotbtf,ynn,1 
C't'l'llllt.k. \'o.aloae lurnlloe~lkld«idciwhe-
tl,t,-)'O'lwill-«q:,tt.iaV'llatioaowfl(lt; kbldt,• ~ 
.-Uk,Mliffly.,,__,IN.lp,-4•,,,,,_kt 
),,,,och\"f kt-,~ r.""'I,... .WOf alt~ aot ac> 
«d.101N~. T-':1$UID-.i1hroawtKtoJ" 
l'ftU'W\ l'dl«t ,,- k, ud MU, 11p ,-abdtfw ,-. 
Ml"°"ucl~. 
tt~ 11,e Ptoc:tid..111 doct IMlllNli•t'1$\t1Uu7o/ 
til~,chil4tfolMNtnao~,._.,.~._,o 
~ IO go.~• ti-••t111c-to«wf'tdmt,,,.,w\kb 
~1bdid''11at-~Ofpc,-,f0bdllffe 
bld1di,polit:IOll 10-.wlf l• rrprdkl~---
~1-~ bd ~ Ua1 •~ 
.t.ou:IN-'tolhcP~ 1\Ml ..... p~ ....,., 
"'TioeatXtq~~Ofllollhe6111olftkLeot 
IM~ttP1,....,Ludi:.g', (1\,a1~wa11fffod 
..O~Nd.) n..111o11Melt.,wkCMl'~1 .... 
~ ('J,~ ~, ,.s: ..... 
yo. who-a.tllf.i,(-..k~ Mt 90 be giTtc1 up'°'-
UMl""1 Swe,i at• fair ..-.ilMltk>o,) 'rilp-,1« wtth-.. 
IN.iyour...,...~owllocN rc,e,ri~llie-tl 
..,..,...wc11o~tbe ~1o0be~Tu.eor u.. 
<'liOIJ"gl .... •plwtt1 1 -W.u»okol,-QOdaiN 
0Jft»10be~1or-H1our-llotott,f0ftod. 
u ro-•1*~•~• ialofa-o( yow wi.l.~ 
PM ~~t •1 be twift,d ia ti1111 10 <t>aplr, 
"Tilt~11,0llliCNll1',,wllot!Mryoawitlprtitic:,a1,t 
g,>bJ'Ttt(l',1111\N~~ el~l-.J•lltbot~_.. 
~Ult d1ildrt•, "'-",nt.k1 ud~ro< 1"'Ji'f'O" 
pe~UO., • \kW}o<l-,1otbcw11CW ._, 
"TN w.l't lnd WI Cl~ iJ,llo'lfwitl ,O.lofe 
~wJ.1uD11~,-W.or-wiUJ'ff M,,.,i1iaCOOfM 
or Ill-rt~ yoa pm«10,ttfl.,. it ia•• 
~ .. ril .. it~_.. .. ,__r-r•~.lhe~, 
.ai~ .... uw-M""c'fd~,-•t Airpri«,,,-i-i. 
~~yOQofMMaOC-.1,-tllot-tnd(ff. ,.~ 
mMNI,..,, yow (nc-ad all<lbt«kr,l lu"',_JJ'10-.-r, 
1W Captain ROSloe'I ud ■JMlf '"'1o0 t«iOD~11°' to,,__.._.,, Mdlor .,,w1r,ano1 I ~ Mdlo.-
Otpcti111 iu.-11, -.\o lt(,.t,n, -,-plfdlt'9 o.!Wl~t'I "> 
be ; 0cir ~: IO NoMI' ;v,,t lolh uJ lwdJiiP", ud 
your~.t,iuobNoiu.1d7,v.7el,-t1,orald IIMlf•. 
p('(1('dJ,- ...&r." 
••Tl.o~liM .. \it~l~t«,-dfflNOlll.0: 
"ht, Wi11-,_a.c«ptt1i,..,iti"1~ti0fto(T4"'1~ 
ollltt~Crttkll&bl>ftl 
"'td. Ooywprtfc:fe.t1dtet 1110aot1,•M117011tm~ 
l fOVMW"-',lorlN()ll~~,o~tll,elf,(11• 
I)', yoa aut g;.,. "P MQI 
":W. Will yw ~ torb1•a1tr,~"-1°"i"C" 
lftrlOp~udf 
••-4~ llowdJMU .. , yoorrtta_\t...-ypudw 
)'Ot,io-yoriaro,oc:L-? 
"1"""'..-.ilocc~ I -W. fO" r,o4c,libcnte 
.-.•P'"*JOWu.•wwto_.,.,_ .. rou 
tiia.-.-5e•p)'OOl.ttt.,..._ Wbc.)'O'llrdw...d"'ltf 
•f>t'n1c-.acil.Vp<,1l1":~wt..kli l b•e 
t1u• ..W,.!<4, ~ )'OIi WMll 111,y (wd,« C'JCplM~• 
~oa~poiJ,t,tftdMl-, l will.,ltnd yoo,, 
g"l.-.dtci&:fiim1a:{llu..,;o.,ud ~rei~,.o 
Y*IOk .. iMtlldn•r,qt!W'inte~iL Y~••t 
•t~IO~•• 
A~~ el 1M WbOII, IW..~ • .;d lky 
-.ldl"dii,,Mll~1.p,i<11te~ili:t.¼-c-,~,ud 
UIO~lAdte--S~ ud,t.ftff~, tky~ldat• 
-,d dte apit iii t-U. 11e llim add~ \M lito 
&a,i ..... My V f,)11(1,Tf; :-
" .)17 8,ou,tnl We lia>'CI _. ~ 1W lalk chat 
.. lf(Mb41'a,1, W~M1'-tou. lle~ytllall 
.. 1111.-de a lttttJ M PayM'♦ ~i.g, ud ._ Ii&~ 
t.otJCOHt..,..fot-doiaiJftlll_,..,li,cd. W., 
-IM~L l~up,•7~-.dlallrit 
- ,....tdo.l\ltl• ltdlli\:e..._•, 
(Rqtfn(' ~.J',"""'11-) 
Al-4o'riod:, P, )I,, Ult prinr1, Jndwd..c1 i• ~ 
-,widi tkitd.klt, ~ A.,_ Col vp 1Dd ..S. 
.,..,.ci.-: 
")17 &oouenJT\c: wbi.\f~p -ot.., 
dlid.coAp 1pap« IO(i,t OIJl' l~toUl('9,bulou 
t-"'ul IIOl
6
~uwc-lOld lklltodo; IMy <loM-
64 c-.-nuo,r t 1tt:•.t.L 
~;.-..-IISorip,. ,..,..,._,,e11s .. ___ 
fOPl'ITr..,.11oelaadt wliidl qbe -~ 
ll>CltMp.-esolo.r t~udpo,,ttilit~th,r 
-gtll.ebaol ladiam. WJM.U..•-S'Jlt lotlb_ .. ~ 
'-•7"--, I Mlflmi,bt-tKM l !o-r'l•1~-' 
..Waocpr-it. 
")l1Bf'N<f1ol \\~tll,e pt,t,piritlals .. .op 
.,.itl,llioe.,\11,1_.11,lp: but~klb •IIOl.~p.-
ne~-•)"' I JMlt p,udMril -.dlptio,lt 
u,-':0- &"9; kl I k ~t a ri&t,-.d I bl.Y4,,o_. 
~•nd-lMd. I M1•'"'''°'"110tk.Ye._ 
lioaC9ttdb.d.t. lfv.7o<-~-rut10go-




Cllllltd Vpoll ID <'Xptef h& Ofi•ioM.. ...  1le aid I 
")l78l'CIUffl•nd>"'ritodtl Vo. ...... 1i.1i,c,,u•yWk. 
Wltftl.-.,IM!kt'1'(11t:,'ltPara,t'-,-el1tta>d\l'Qt 
tand ..... goodfof• .... -o.Jdgo~~gna}I;.. 
~ We..,_,ICW,icwwlclheb«ttrl«'-r.d 
~..,,tdle ff'd p«>p!e,_ldOf"luomUM-r-e;~ilf 
'",u.w~~~ .. ..it.~A(ftwOfllldWfOtlg•:"°'" 
-1 to - lla,c bad - gtN1 (itMr MW._. mot lu.~, 
MdllWMpjland. We1old~~.n1j,1 wlic.-
f.&Mf-'tfltwldii9J,"11._WN1ildo~"''Jo\b.ttWe-. 
~Br«Mn! 1'5M'l~t lOU.'kli'lr:taW.i.clull. 
.)11u.lk "s-flM•7~;udlMJ-•tit_. 
bonat•nddo M W r(IWI rl-Lltff 1111W~iai'081.c,11, ... ,. 
AJ'tff!Job1.1~~ fdttd,.Jnr.,tr,tae 
~b,ep«,wu N<L~ ti> ip,-... lone ...... '° o,e 
c-a, w\ieh bt ifld aJ fQI,-,: 
U~Ol'nUtW,1r,.. 116 
"M1Bm.twnl V0011No..-el~10tbe ldtdOllr 
~;IIOWW••• l doll0l.Ueulbto-4ly 
IOtitt.kltw-.~. IIGlll ll.t~ l ...,_pd. 
10 Wt tJ.c, ba,dt.wca, oe, P""'' r.11,« .id--.-
•nt-,ud l looW ll'- tM1 I Uld a7~-""'1l'O, 
aod JIOW-ba«'Mt.XC-. lf-'-"lp,Oo!rt.diff 
ril-.tw .. .., .. ue .. ro,udw.iWll.._ .... , 
ol"'~,b«-4'fMIIM-nllloftJ.c,~t,pwilw,JI ---")17~! Voo~wbttk,.,,_~._-
Ou f•tlwr al W~t.gto. M-,- ...... •HI Kl like good 
ud ~ ch&dt,t.-d gv -¾lw.t u7 ttNWt.. Let M 
•••f•lltc,"'-'t•hrtddlildttauo~.,, 
..t.tpt.-d..itMs ~ 11w llelua AIMlll.tl"'-ld 
"J'f"M'llllO ONi IJ'l'ftl Ille~ ol I.Mulio,i, IO• 
ffllO..-al;batllolatt.~ 
")l7pcoopkl l aa11Qt•loolDll,dtJd1o a,hMicl, 
■wit:; wlt'f'6 l ~110U!t~t,lt11Di:lit.•-•" 
J-pct'-,~~IO,pak\NMCl!Dftllo/ 
Ille -.tioa, th,..._,.,. 
F'rid•,1, ~ $1, 18:U. 'nte Jadiattt-,.m IIIC't I• 
-a. n..-.i:i-lold~W1kbadg'-...1t 
IM'lll•wlt,utffliay,111dtikn!\k9i(tM')°Wffl',_ 
lyoo fl"e '-l•.,-1.,,,_,.1o d.t~~ 
ftkltbe l1-tdcmdeo111ta~T\t'"- -.u i.r.r.-pit 
MUIOioO')wio.dtJ.c,~ Cft.K, : lllelK'CION ._ 
eaOi...+tNtitrveullie:: tlr.eO.t.d,rv,llia.tif'Y" 
MOolldwi,ti iog;otr,wt~,•.d-ld • 7 119i, I -..W 
-lldiliotbe~;lhe'-'a.llowu, .. co 
~ ,oe ril boe 1.lle ..-rt ,--, p,lid 1o ,oa m 
-,«.-.., Upa.._f'(IMl!Al __ ,_.,71o 
NOriqro,-Ul'w«. 
&S ~ ~u, <1rrnc.•••· 
A~..-uMkffl'dullt,tl,i•~• 
,,.,..!&.ti- t\'ltO pd Mid; "God.ad. •of 
-,ud~ •-U-OM--,-4;td-\iw. 
~• we .... •e~-oc.~11lilffl; \lit.twtwillblk-
til'nJTC~fOIIP-" 
,V'it.M#n 111'"' ..w-i," \\1- .,... w~ 11 C..p 
;it.,.1tM---•~•1,u,,1 .. wut1obc,p1kl• 
&lla1,fl"Of"1W(M1Jftl'- 1'\.t,11' all l iluorp10#.7." 
J--,,w md-"'A1CM11p)loarkrittliq1old1111llcli6, 
e..lblflfi tl,NW be b9iwd fof \"lttllly ,._., froa ... 
oflMV"tlll)'--~; !Mldl,c,t~~ildd•bft17 
llP•fN'I tallodgg.~Ulf!IWftif)'tSl'f.__; 
u4tkytc,lc1v- -~r•-~-\JJ ... 
du.t-~..iotitigc,d totta01't, fitl-1~«,, 
,-1,1 ~wit,,ud-• p,cl'°- ;1; tbot~boat1 
~-b.Mlp,ropk: l dollOlMc1MC\.Nl,-di1Motli. 
1',w-. I '«Mud .a• d>e pb<•; I told ~ 'C"l 
r.b.1l..-»1~;1i11lkilld"-'sbt-iolile,... 
..... ~Md...ong*l'Ol'l",IMW Pa~ 
beoffll-•"'f'K'· 1 -111,IOK'tdi.cbad,Md ~ 
C'(ICMli#i,oa,cn- NW thl,1 die S-iaok:it .... ,.. b-.-. WI 
...S. Wk0--~10.-U..ta.,,.,...ud-
ud<111tbad ~.- -~I.old NllflO pud~ 
it-. ~ ·""'- l,W'I, J;ltu 11.ono, ud lab pacb -
~~~~~~: _ _ ,16 .......... .. _ .......... ~ ........... ., 
::at?.!:~a~~-;; 
:'!:.~.::..~:.~..;~.....;:..-= ....... ~ .. ~..,_. .. .,c,-.~""" ... -
......... 1-.... ~~) .... ._ ...... ~ ... 
~ MC"M:t-: •l.tr all .!(llril llorM't "- th(! •ilcnat 
~; i d,i, eot_.U110r ....... fudi pf'Opk;~r 
ullr,:~al,npfOOd,bul-4-o.'tlttl~IO ...... 
lifl«•A~•l'lit~l»t..-~t~n r.. 
u bj-t .. ClotfO\:te,-N.-«gOCkek(~ p,utJ~I 
-t~.) Wt ~to,1,1 tloe~t lliMii.e ~ 
..,... t.,d ~: 11,c, bnd w~ fOOd• \\'kit w11 •wt 
IJim,1 weNwlM llldiu,,.bn11g;11~ptw,11",r11ot0fl. 
\ \M'a - -nN! VM"~ _.. a.ad • ll«'I-C wi1Ji, )l'I•• 
lo.II; bcloldot:~1-1altl.t-itatiJ~~Mll 
~ ~,.,.-ac.&.A~-.cilkadoo1t0 
~•uM11,-olpe,il('$..itli.U~Sjl'UN ladiut; Md 
~~1w-u6oec-,a,q,«1e(i1...,,.t0Mka1IO 
\\'tilii-ci- I ••Met. I ~ DJIIII I WM\ IO 
N.J. • - • -IMl•ta""°\.llkc,o,o,ltyllhdddillot,-
,.w,1r,-'t0 •dl lU1111t1iinall~ 1\e:7~ 
t0WM10t1111rutioeword"'fl,mp,N,C•WV ~~ 
all!MM ll!ld~~ollatptri,CI". M7bro!Mrfl 
I - QO cbW• tO add~Ul4o !apll,ud u,..n!Mll 
opln'-- <rt bal'O ditrt-t o-ptaNU; '" will talk ii 
et1tt,Md tdMllll1,111d llJIO-llot-opioiot,.'' 
Ckrlc;y AN.U. ~ ,,_ u.d r.,ift,..wn.,pwctm 
et\bt~~lllk,ad:ktl~t-oftlotir 
wc,,,hwkfl tkJ'W ,~ ~._ C..-, '-f•l~.• 1 
wu J11MIMff,k1kolildlA,l,t-WMklbe•1Pff('C',wod 
IM.1 ..... ....W ._,,.. OltlfUll'NI, ,,,_.IOtifof ,..._, 
"'_..._.,,_,......_.. ........ ,.,., ...... .,~ 
~ ........... , ...... n......w,,~µ,1# ... - ... s--::,~~c.::.~:i~--=:-== 
• (11,,o ..... l.lJ 
68 cu:-• .I'.• er TSli: .,..._._ 
yttn. """Wt~.....,,.u.1Je11.lirttnt1110-, 
,lrl~,""'-'-...,'1t"ffl-.-'Mllekb 
h,IIIH~dta/e,ht:nly,-1; tMI -,-, 
't/U....U..,elflllll-l14rfl. l 1•tt0lwfbfttd, ... 
6o -ka11CW1 -fldt.. lfli.r7ttllmot.p1l\t,di,e 
M<rtaf'l'f,IPJaodo;,.g. A.'IOl~p,opotWOlllll,ldi 
ast.,-dl.e~~•~aoriog:, ldoMtay l w'11N& 
g.; Ml I t .. lDlrtliia1,11C1til ~~•1~1'11-0tlt,lg'i"1 
"° -~- ;\ly ....:ily 11o_.. ..,., ud -r-tdlJ- I 
6o-UW:kri.gb1oohlcolbc.~1o« °'9fr.-t.lttr 
bl ~.tll#id io•t~I k~hilcli~-, 
ao.,.liiet. W'ktr11-b11._,. ,od gotlw ;c.ock 
abooi1...._,boelooh.,-it ulMn~o<hill-
wll,adA.'Jy. 'l'kflwkftlkygool,IIKytd«t.,.. 
1\-io.lt .oft~,.~•'-~ ,1 boaM. J do 
•-pbiilollM-.g'('M._ Wk, ~,,_,..,ft ... 
bily_-11 _ _,._ Ao.ldl ;:')Yfflt l A/)ul 
~-yo.lMpi,t.._ A.ttolMNllloll)'Weot1 l loolr:-
f'd 1M Tl;•~ - ('1111-'0c ~ •bcq.,!M l~p 
-..kl1"top0!1 itrtop;r.1Ml'Mgioat1. I lwdly 
gottlottf. \\on! IWftlttbffl-,IN~111,)llj« Pl.a, 
fl', 'nl I pu,ioaa~ __...q11.rffllf.'d .-illl, u al\u 
.,.tot_.., lf1Hil~a,Uo11ehitd.-ty,itw~khllbrc 
kMwt1kd.ud~-ldU.n,~a,odi6(11ky. II 
l bowa7!)W11bc-;,n,l\l,dl.kl .. uw. llldiiJcr(c<o 
IN1gnt,lot .. ,f,..._,-..dh1Jhbptb1oo~uik. 
l '-Pthkt.t!l:..-01bfipg lll1b_,-i.llg11,1,~~ 
~ •'1 tll li•o wdl ~,. I •• pk-4 wiQ ~ 
.igtr,t.oto.. -:m,•• i.ope,- aa1bo•-- oc. 
bctlu," 
TM....., tlw.11.a.J.d..-'•I b.ttllOt.uw'fflOIMblO 
na1,-1r.&"Aid10-oo.day. )lyulk-10 ,..,.,. 
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lrfl.b7-1. * will~, a.t ,-111ut1Wdtbyit. 
I am~ •l !Jiec-llM6, llla111/\«tMao!Mn lffllt7 
ti.tr ~ .. '° ., p,.,_.. Laacling, ti.tr ..t.oul 
eoa. IO-lo-cb,1'1riti.,M(,b a wkMdtc7bu1 ... 
b M 01 cli~ lin a.a _."« to lht ~ and 
q~ wblc:b I Mbtai~ yewrday, b yo,v _._ 
clfflltioci ud 6'tW.1 Tlte ~ ...... ~,rd r« 
t1t,et1.c~;tvffdly•li•~put,td•...,1,ud* 
~;.-lb me ~1witllo1foolidoblk,i,bc,r.,1C.,1111p 
)fo,,IW,. lsllainlalk lileclt,,'41 hit MCbul hd 
1,ip!lb«ptdf.-,-1R(,, my~ utkto-,.., 
J willu,w,-.,~~rlallc\0-4.,7uu1~ 
lib u --totlteq,aecloa,.riicb ltt1baitttd toj<MI 
yll!Mfflla.y. 1 111.iu.,..~t.uWtrtotMCq-
lioa~; n..w ~will,-tcttp11ollNl.'11.IUOll1iom 
,-r ~olcli1-.ut~ 11Ml-- it1doyoal""'" 
~--1•c-.&1tk,• tftJ",_...,,lortll.w!k.)'01 
wiUb.,.b«et 'O..tllinlU,clof"Uwil610gob-J 
W.ll<'fl n,. (<111rtb if., 4o 7" p,,eft, 10 l.ic'l'C' jftf M il 
lllfl'llity ,-ad IIO ,-ia good-", •itabk to J'O"' w-., or 
will 1oa b1 ... iiMl-,l Aad 1 Wllt,wll<:ti1MIM« 
~•r-•~1J,1Mt1•gi.n• COffil'et l(ffi!M a 
1M n■'ot,ot fkt ptOpl,t, tl,:a,t ~ go"'- ••1 
~loc:ro,,~1 fti~•,...r~1,• tw-
lkrb-Jludorll1••1.tt. N-1<1i.t-t,aodW:eu-a. 
Ml~D---,.to<liffi~ "'00 poiat.ri.idi ! 
bA~~ID,-; udvl,r• 1"~mid71011(,t1 
-. 1tt eo bow. ~\ON J'M «-e kft •pil, (IOtlt. 
~toactliJ.:,die&.-i~--.; doa't 
kiac to--,..,,..foolitli.Wb. )lt•dou llib 
110IM Wbol1<'Wld~a.od~b«~\k&IAlp " 
JOG 111..: ud will tlM4. 
Ocd,c,r ~ 1834. 1\t c,o,11.,c,11 ~~ •1 11 
c'dooek. IM~ffl u fatttlk1. 
Tlie"fMl..aid tolkC'ODCa, '•I a111 ,_, 1om~n-
'ro-.,..Wffll10*~,-...+ikllo l ..ibai1.Cll'd111.,.._n 
IW.,. .V.C...--1 llaT-o ~ 10 rq,t'II •hi I Mid Jtt-
ltfd•f,&lld lO f41 ~1 di,t, ~~C-• llftt1M 
)IMMt,k,ao,t)'('('~- I IMl"'ffp...-•1~ 
io,go,wtt1: lk•Ulc.-1t;t.7.0.lt.1 •-r..,•1 ---~ .-Wc~.ot-DM!klp-il tk(-.d (f 
tlof1..-017yun.,~i-,1o!Mtfffil)'•I C-p)lo,i► 
tM, \\'eW'ffll~ lllpOII IOSo totl,e ~,~ 
U. M~. fl ■ •good-Ml)';t»tlt•poor 
-•ry,we DOW", WeW a;-t..icluo.ti&eao 
~~~: 'D311-Wi1.h4'{0,:allooru.'\e1 
.~,,-i•J ~r, wb11 I P.d ~•7, I clid -
tigalliew,1,17.tt 
• ~.-'•A~ba.111, 1,& )titc.opy th.I I AY -'t 
1kt: H did~ t!M wu7 I« Mnr it •if __ ,, 
0..lfJA-,u..-<"TIM.gc-tklld v.,fft,1~1'"' 
did tlOI talk lo 1M poia,il, I 111"' Mdtillo; 10 Sl<:J 4,&,. 
~ • l,oawUt l AHiytdttd•)'• At Pi,,,_....;. l..ud~ 
1~ ... ok,,,_,tt/(Mfll...,;M•IVllffly, l wu lb,,,,c,. 
l ~IOp~lad,di,jpcui:, 1-..-tlnavu-
4otl,aN! ilaadt1N JK:C, l vadfflooll'aor,~:-, 
,11.,\rdi.at,lor,01N&1i-,lt-.i1-.-1dbevfr1b;I. n. 
lnd.latu.llUwloitnlla~,,_JtNWood. 1'cy .. 
!iii~ fro. ~ O™f, j\1 h:Jno'• 1..-di-C diet,_.. 
hlwk wubuncd11nd pet,08-WQl<l pr,e,11ilat 1-c • 
.. ~•btl...,_whiteoaad lndilu. ""'1~•1 
Pll,-..tl lA<ld1-t, tld.t ii bbxl 'Inf S('tfl ia \h plQ to-
~ it wu bffRM a pNNa ud ~ m '»t. We 
e"Allt-U 01' THC •AL $ 1 
.-u.btoMartk~··~ •edOflllioMO!'\k&at• .... 
"""'.-VMltli 1k'JO'twiJi lo,Wl,1-19poc1 
11.t-sulij.«t ofyov n.~ •~ ~ Ulilt>IIS:ta!tf,, Md 
yOC1Ju.Te lOMI-Q.ltyo,an1,11 to-..tit,J,c .. titt O~tr 
~y, t,Nib good~. J aa-.fflad; l aa.,-
&ot114,. l ktl bttc1U1J 1io,1M IUtitll •7o&W 
d,ct,1iobf,o. ,\Ui.,ttr{frt,q,~ofl'l<', ~1• 
IIOf'-~_,~11.!li',it,1ktic~IIO 
.,.._IOtlie~ l .. baiat>dioyo,,,. It~ 
l 4u.•l'«fl~ila,aaan~. l lil•·etoldyc,al.kt 
-,o. ,av,c;&ad10,-k,g:t-. Mywl: • .cilllbe 
'*-· ,·o. ■'Dl go wftll, ,·our tMW1 3-t Prt,;dt,M, 
'llMit~(ri(,d,wiJl~J'O'IIO-go. ~, 
IN - ~ by..,, ~ Of 1::,q,tc-111,oC,1 !liu ,--.in 
..,_~tc,d.10~•~. ,·-~ .. ~ap!UMdawitb 
IO lltit lllf .,.-"""' IIHi opWoa •pon \k •We! .. Lie\'. 
Ai l!Jj,U,.n,,iyour '-8,1, I will l.b.i.t,"1,yddp1o-ra-
-.-ltll fM; IN" l ,._W.,_JM Q.lt you1allto( 
IIIMllyialloa~lllkof 1d,ild. Uoliia.. :011oottll,, 
- I.Ml ON Ood .a.de,... •U, ..cl \Mt._ .0&.«odtd 
t:ro. -..w-.-Sd,-.~tlioao-.~ 
\\'kll l ..taictliitinlli,ul t~y<lo,lr«I~ 
iaayNMa lluilJMIN, "f~- \tltt 1 -
,-,&itfld.. W~ ......,~l« l~(-c,b 
«litf11\.rodiim,ud110ttfdl:~-~ t.oague; 
it-do.«il' - ('110~ _, ..JI-a ta.lb,tlac 
Gi,,11,s,;,;i ~, ..... m ~ ... .WIC10Nf'7 
w&■- tbu .. 4id-li.p'-~1.iP,1,-'1Lud,. 
bg, •!Hi tlitt tlM twc-et1 ~ el"\M hMlit7, l«"..d'°& 
'°'"C.,M•lu"'tfltfMf,& IMC ~.qHN"d. I Wd la 
-, mod., ttflf 1t PaJ'M'• 1-dias; liffe it Mko-
f,J: t.l,1/IK:• OF TIii: WJ.L 
...-,•,u .. ud11111rk toh; ~Wld•i~liJ'(""" 
dw•wita(V8..-.nu~) ~-~•--,llk,e. 
IONl).IKIOtlOf'Ydoel"°'-kflllae1nilii. Htda.s"Cri6t 
IA<Mflt P•)'M'♦lMc:lii,g . 
. V'ltHin kn iatcmipk'd 1M lg'tO\ by,_,,_.-, I 
didMltu«edioe pn; I o"'1~ O>'« (Ul4 boclr 
oluot!wc <Ilic<) ..i poiawd •1 -1. ,, 
~.-"'Y-ouUt,fOt youdid 1Mdi tl.t ptw.: f011 
tttc!Bpled Ill •ifn~p0wting:, bu1Yfltt• -l-oldt()lei.c:I, 
it. Job llie~(lh, eltid)kat.-_ o-tol10'41 ..-a7. 
\'ou.6id.Mp1b4ottta1f·" 
11i•a;g«>lrHu-,b"'.ddre.sllltl,e-il-'•J-. 
ptt •Y,., die)' •J""G It P~ynt•• l.udi•g to So 1111d tto 
•~w•-rilryWffl,butllNywuceoiboti..Jio,. 
-.-e111i1ulilllaet1a~ .a.e>oW~ to do»,&A« 
1M Tfl<WIII ol1bt tltkgu~; 111l4 M .wt, -dill ~ 
or,-o.M-l'C!at.id,UNo11b..tmnya1C .. p M-oultritwa. 
to •I.UICI lot- t'fl'(el)' y~. Sach_ • Wk IIOIII Ja~ptt 
-,.ik91M,toJbeit11GllllofM-• 11,~ 
die ll'ff-lf ,1 P.11yot'• IA.oding, -"Id, be~; k ... 
t,11,e l.n.l n•!Md in 111,,t ltftt,.-, ollM ddtption •ppoiot, 
fdtopWNI: lr.e li:now111~ W1lffllt7 p.-, .. i1111ud 
11,e otbft mt-6tn of llae ~tiOtl 111ti)omy 1iD d('Mf 
..-~thtnataon~-t<N nol.(l 11DArprif-
td11tlin:e l'ffl!ubofG~l ~ ,•httt"71 , 
~IOW UH117...-hicbMtloNli~dUlhD .... 
bt ~ hue_.n illbl.lelr: l!lld..-bilullattltyltfff-, 
M~lo~IOf" li,e~o(ll,e M1--
&o.) m, ..-i;ittJ bid ~iaaiD(d tho C01111UY11iat_, 
p,opok,dtoyo,u,udk....;,11.n llio«litt~ t/ 
dofldt:kplOll,dc-c~ W1 UM>-.,.tl good; dill 
ll,t~1111tioathouldfflD0'1'11tOit~11Dd,t 
IIMlflillf>t,-,.La--.g, 1'c, i.d .. Bo.rdo1C,oa.. 
•,,,....,.•ad.!•11&1ywi1A,J0111~of1Mr.-tN, 
b} •IIK'II tk7 agrttd to ~ -wMC Yid,,-. IMJ1i19lf"', 
Wt\l,.t1"" Wtff-kfl;of1kdckpio.,~• bl.I 
ltftl)' wl;id, I o&OW lloU ia •71aad, witli al tkir Hllff 
~ to oll,ccic,5rai11g ~ U111'1) M P,)_.. 1.-..1• 
.g. TIK,~1~willb,;,a,•~wbt,ft 
k ""'"' \Ml J•■p« '-u _. • dif~ Wk .ow. 
~A••tb.l,,.a.plUtlMIHMyatCMlf ,),lo.hri,r 
..... -.teloy-,udl~ll1.,,,.M~fftnlo~ 
ud\Ut~ • - t nolbolifldl,yUl<l;r«My ol P.a,)_.f 
~ :0 ,_.. Wl"tt, l>K.i-dw qwttioco WW IIOl 
~10«lieS....-.Jte1\kir~ 
m,,-1, wtwtlifftk7 W'fl'C willng ~ p. \'o. ..U MJ 
w.a, .. ~..,. .... (A~ot~•-•11~,_• .... u. 
17.ci,-b(c,,! iD tk Utt.I)' ol C..p 3Joulgw, Y"" IO ND, 
yo.-"°' bood10gv..,11,I \kMI ,.i,~~; 
, ... •,...1ta.wldeDIJ'INIJipc4&1ta17&1l'•,-••1....t. 
..,.,. •lrtidt J'INl .... al)- boud ,~,& "'-.-. 
~-~ )·Nnff'OelM Fa1i6mioeol~lm,l7, ud 
IN_.,_ollM~tioatl■tWH1•81.0CIUr-' 
lMI. ~ b-7 ~I iMO • iul-r-1 todottO>t 
b) • ~ doowbok, eWOIII ot bo,ifld. v,,,,. !(NW you 
balll -.bc:tlpio10lol:,~1~1)'; ,-..did _.11,h.ud 
fftbo,rud~tlltty•af'tbo-6b7.t. ~,.._ 
Jlo)' 1bt lrRIJ' 11 C.11p )lo,,r,!cri(, .-., .-.k- b,' -•• 
~ illdicsi.s ll,11( 1M f.rmf 11 J'a)·M'• t-d~ 
W1o•-.aade"7-. W .. ot .... ..,.ol,l___,,.-1 
duld,..1 If tk .,.-ot Ui(b ~~ ll(lw 111,u~ .,_. 
-.~w-t~~IIJ'klt~l:ltow...a.10 -,...~iei1p,----:•1~-
.. ,uoba c-C:,. OM ii iftaid lirCliarle)'Alloltlila, 
6.f t'AC'H. OP TIi i ...... 
~1M.,hi'l•~fon:cdJ0111MIIO'NtttalJII P-1oynn 
J.-tdi~. lfJOIIIO'UT~C,O,W'Ud!JU IObe~"1 
.,.,bod1toclowhu,-oagtit11M.todo,,-.,., -'it 
to be diit~ ud your pNpCI oa&M to h.d yoe rlOlll ,-
.tMiou. 8,1 >• bow 1M1 lliia lf' 11ot lite 1nlli; ,-
bcnr yoo ~tt llOl ~ IO doit. Affllldint to !lot 
,_ ol !ho wl,.ite pPCplo'• ~YtmmotM, '91Ch •Ult U, 
~!l)ffhu ittowa ~uie,. TIie "•tcs151.-etli, 
~• 10 tJ:t.tad tlonr 11 ... O'tt, Ibo lodit..o,lotlk-d wi3o 
in11,rir f1'1'pttli~li1t11U. Whll.lMptta~olCODo 
grtM,tho tffritorift • •tclo!JiCI ~: Gtotgi,,, Ab. 
ti-., and Mkr m{d, b.no al~ c-it-teded I.IMit j .. 
, mdictioa o,-tt t1.o l ndiuu wilhia IMir ttlip«Uu li•i~ 
ne Cl'('ltb, ~.,... Cbkb~ws u.cl C\.trokftS. 
fllO l iYt ill tho JUltt, •~ .OYi■g '!l"el of \lie MW. 
Appi ,;_., b«a-lhty<-an.« tl"t 1111dtt 1bc .. hl1e pc-,>, 
pk'•la."t'; 1tw,,al'Clpn♦andri-(,-t 1hc:Sc:alMI, 
Mtio.lff ♦ Nflallllillldf'lol 101.bat aw•h«. 1'.-oi.o-
.,~11uu 11Mlc:X,,1irilh.-c,bc,r.,11<Jt.Q'c(tcffllOI). 
\\kl'CI lndalnt ~ -.jll,ia Uie limits ol • Ill'- °' 
W:rri"°'7 llllt.l 1M jvbd.icbOII ol • Mil(' ot •~ 
Jliall be fX1.mdt-d G'Jtt 1Mm1 tM ladia S~ 
b..-s, Md dilt(;l:ii,-. ato l0tt«'I' doaot •-n}'-th 11-
diaq are. 1<11!1;«1 10 lht white IN.a'• la'!I". 11it lad.Ir.a 
•11~ be tried,~, iic,, 6fbt oc cri-1 i• lH white 
.,.•,C'Olltt: tl.c,Jfldw't bwi:1-11011tobckoowa~ ~ 
l.lldiu'> e....tt.« U DOI to be admi11('0 1,b,rto; tM la-
s&.. wil,iat•tl)'lhiag.beM\.jc:,ccto!.h.C011uolof'Uit 
white m.._ hifW,-,i,,t ... ol1hc:t~ jtc:1._..ki1,i.d-
,-, f,ilhtr, tl,e ~to~ hLJ, red eUclro k-
Jood the liaits ol lhe .Ula Md. 1mi\onN "'""- 1M 
.\i!e allll1fb.-dM¥ft' loo ~yo.,and Whtf'OJ~ 
u..i,-~liil.tttfl lllt to ~ 1 .... aa.d,wt.ilt \k, 
p.rw,uJllte..-.m--,. llel«ttf"'•Wml 
dlJdrnnalw,c,,.a.o.ld {«I, lt if~tlw ._,, 
__. .,_ IRMY •ilh )"OIi M P•)'M',, l .udia;, ud lo.-
lM oa.ae ~ bf-will «o~JOII IO«-Jllywh ,·-
t,wpa. Bo\lC1vtkokf11itlle- (Ml:!y~,-
o- litutiooa. SuppMe ( wbt U lto•·c....- i•~•bk) 
~l)"OlltodlbotPffiDitu-dlO f\'"A&I•~• ltw)-...,, 
ioa.gtt,'Ql1W'..ad~)"flW~i~? 1\rl,.b,.dwil 
- h -,-,ytd, MW 10» ud k'ltW br, tN W"bieo. 
~;;. ,_,. Mn"~"U ia!k,-,,uy; tlle_j-,itdieticra 
eltk'<ffil4')' ..,.;11...,_~~~~lldtd ~'« tl,,l,;~~uy. 
YowbWJwillb.11na.~yo.r(bZtbwlllc-tob. 
diitb,; d.i•t-1"«.._ ... lo.-p,,uac-g,_.-o..ld~ 
M -,1.,piMt,-l,yhdnit<--, «:,ouwou!Jptr-
... ..._CM,_"t(I ..;,., eriD<'t.s«-ti,g lif.t; 1" wooN 
be Wk,d tic.. d,,c, wkiolc -.a•'•'°"""' IN <b!&:U ar-,. '" de«, le.- ,--MpOCS,« otlffpnpulJ, 
IIOdlMCMf\~olcriaetwltflw~,iro-,WOMW 
be&c:i.kdbyd>ewt,i,• -••b,w. WWtc.-WOMkt 
li.wi1-111gi,,a,1,-: ...... wOII.N ....... pdll,it--
C...S10 g-1,-• ,,~;)"'-COlll!itioe, Nia Ytty l<w 
,._.._J;Jbci~-~• n.u,yo,, 
=::.~~--;.::~~;at= 
!':.~~=-~~'t:!.:: :.= ... ~~-;::.1·0,':""~~~ ...... ~ ............. ~._ ..... , o._,..__.,._ .. , 1-...... _ . .... ..... _.,.....,.,..,_, __ ....:c-,r... .. lilll 
=';""-1 ""'" .. - ... ,.;,,, ........ ~-...... --n..,...,,,.... .. w.. .... ~.__.,. __ 
~ - '""'4""'twr~.._..,,..r,_.....,_ ,. 
•111N',\blit-wtreit~~)'OIII IO!'tlllUllh.tN I 
lew~ '-gtt,you-Mbtrt<d,icotdlobo,tlH.po-
'!'tf1f,uJ ..... 11~ b,-b-,.rtouk,p,r,beP',olCM' 
manwhola~woaid M'ft111iacJ roe,(1.dU.'"""" 
IIO'II' ~ wkb 1°" lo,r Vl4' pwpoM olg,t1Ueg ,,_. 
Jlf"9ffl7,) for• cflbl of bt,c,ad, yo. mic't be caW .. 
lild1Mdof, 6Mlk~~~clt,NNL [HtN~ 




go: 111dif110t wili.r.m,10-w<IJ bt ~ptflc,4 10 p 
I MOllld hu,6old)'O'Slbltao-&.111M1itywil btp1id 
Ut)'N~. [A'._,. rq,litd,Wt~dlliD04N.ttwite-
dtccWlf-wucrn-paid.J l ktp4'youwill,oamQN' 
m•~ ~tioat, ~ li~ hooN\ -., U!4 oot «-s,c, 
- IO rq,«l f""' » ,_, IM.ber, lbe Pf.-.idc'lllt, q f•itli• 
l tM10)'CIClr~ r p i.la. 
.llnifllll ,.,.isl, ~ ~ ol UC>tlii~s wu gi~ 
.. Ulq did 1tOII ialNd IO ght .. , otMr U..W'ff. 
,vor...,,Mid-1' 1 d. ..x in~ \0 -~~. 11 
7\eA,µ,/.-" I ••-•fuU,.NID'«itlAI 1ou e.i, 
Wl1f•l!y ,fop,>S('d IIO be ailim)' d.i,a.,o~ la t,rprd lo 
your m p.rt'flt• with doe ~t, and•~ tl:,11 I 
•vt,o ,.,.:in'"' nit Wit wh.cli 1 M,, .,,&tr. 
7011. a 11,c ind will Ftaacl. Rrti~ ud pttpa"' ,our ..a.-b 
l,u«'ft~ )'O'Ur Uo1111ity 1.o--.-0-• 
• ,_..., • .._ ~ TIU l'OHOOII~ 
1,1,__,.,_, .... _... .... ~fle-.l 
==~~<;:,:t::~:~ --1 .. ~ ................................... ,..,..a... 
uouo,w,........ 67 
ddomyol -, l«o.du.ll:, 1-~-~ 
~-ol 1k(~dptffl111• i-tillg dUJ,• wbo 
'11'1,1, I .-bc-r of lM Hpk,n11g dotkgtW.,. (ffi(II,, 
IWIC'eiiOUll~~u llldWI~ ull>ali.lJ-
llaat UM:r wfff aoi. o.alr al'rud lbl1 I -1d p,och1« • 
p,opttiiop,~ontlN:iailtdtofllle llldi.au, bG1 tbM 
they u e obt.Wl&tdJ' hf'II ia • rd<ll111io.1od:aktprd C. 
ltta11 ol P'&)oc'• Luding. WMk I .,,_,, por,n,yiag \0 
tllta tot \ltUT ud 04!,.iu,bl<t 111in wh.cli -.tould CIYff• 
.-bdmtli<., wc.-tt i1pc,,,s,""Wt((lf\kM11>ttMinialkil 
~ loutioft a few ) 'RD io.rr, ~I HJatd Ckir 
pte"iQu,fr«t.....,n1inwm,pli,oo,i;; ~,ql'C'awc-w.ckb)' 
UM: pktce f pttfe'IIW'd IO ~ c,( IIUtr ~ Mid 
~ Wl'eU:MII~, Mid ™'i, •itloh, ~WI ,\ (i. 
OOAOfl1'', ( wboa lk l ndi&M lool: IC u I p,uirip,al • 
d,id',)lltttlllf'd~uddttplyi111tt~. At!Dl 
iaporu,n.1~ I b&rd l'cT-t!,1bold ..ad W•g YOIICII 
eloid, w~-. ,1(11.t('IJ by ~I~, ud wbc, it 'l"l'k--
•Mly oppllkd 14 1M ~mo.-al of lhe lad NM, 4f'('fik 11C1 
tlN:, laner, lppan'llllt in lllll<'h "~ and d:lt itikf, 
ptdn inbacd ~, 6111\orkq~culr,'11.1 PowtJ tlloi 11,rd 
M~1iolN-{rmi.~ 1ool~tioe,. llobu.Aaatait, 
OM ol lbt princ~ ~ di.pl1y"' • -Pt~iuoi1y ol 
dilltlltltt ud • ~~ ol 11(,,1,1 111ffllin11 bc-utt Iii, 
lloan ~I wh:• I !tat awailf l,i•; ht- w.,; i .. -rt')' bad 
hff!-..,-iJb.Alittk; t"'-W11i11~-.1boklud 
lAhl1dtdu16cnol•i,,&Wt11Ji~tion1c,~lllg'IIOd 
rw, '° liiJ. ,-rg.;-• with I.be, U•iled Smc,., -tic 
...., t:CIGpk,d -.,1, I ~O. ~,de~ a du, 
pCl'alioa IO ~oreUithl4, 1fol1YA-1lllud t.._.. 
I.NtUo HICJjo, OM Cl' ·~ CIOll"'bti.al <•id•, ~ of Clfi· 
• C.. It.Jo (.UC,-.) 
t .. u:,u ,o,-Tit&,,.....,_ 69 
11N~IM'iro-p,c,opk•lld,-rt1-~•\,o,ltt..,. 
IWld ot lM Ndo.. ~ 1wo di;,,& iaror-d - tc-




~l \kvincllolb "...- ,\ J'PNI(~ n-..rr, ~ ur• 
'""'~- lliia11M:19111 ~, ~ \0 ~ 
S-ill>OM COUlltlf, Ill jein tll,e 1--'at N ll,nr agnt• 
· -s'joio,.,,-,•""°~oaty-. 1\ii,c ~ l 
.. ~'°, N 9MVN-dtlll>fo1ioe, dtti,miji,,rd tot5'ord ~ , 
wh(,,oil~l~~1~,b1M l dirtd• 
t-dHMl!a t:.u,J.o. tobe • \k-~M1,au1a.-S 




Ollll.,,.W!lll<Hdd~ jl«'flati. ... 4ott.ffWCd to 
~!Mu:~« lli<olffl.l'1 olP.y11t-'• ~-
" Jla>'iag l,k,, gi1ni ,-• tJ wk,t o( tk uiMiag 
.utu< QU,p IM:rt'o I fed;, •• iapfflO'N <htf 10-•rr 
1lte11«~"'·",...~-••ol~,-t,· (t'Grt 
K-C,)116<1\k~dall-c,/«tc'"T-,,...&:,, 
u ftrlJu~ A•iaJIIN'Mll'-'r)IHlp,ocaptly 
_,_.,_IO<'Ot'fCCl~~~.willH.-. 
lk t&cc:t lO('N,h~~oltlioM•lloliaq.Ma, 
l~witlilllta:•w~lliofMd, i11toaP"o,p,N"~ 
ope,e1 to,,di4'~11t: di:ifd~~IOtbellfip-
"-i"J whkci .tt1!Madlt.t ; Wld ap,ffl('d. doe~ 
d ll.olttaA-.r.l,la.,.JW,.,..._..,n~tMCClllall'/.'' 
,,;~--.. e..,...w ................ _...,..,_,,.. 
'1t h~U• or , 111c w.-a. 
la• ktttt, Ptcd .Wt Oftt ~ alln IJiit co.,ci 
baddllipukd,(:t,_.aTbompw>aAA-''111.al"llbn,,. 
lM rt'la.t of ft01''~ c_, .bolM tbNI. 1\cy w'ilt_ 
bo11r~c:t,ootmt0,.,,bfM.b fo«CldllOJo.O. 1--. 
~<"II c•wy dlr UI ~ opillic.a w, \bt1 "'"• btts 
&a111pctf(I with ti)'dnipt.,,upNICipltd whitt me..: 
Mid tky ba.-e-lO IM(ll)a(lluioe,tbtbJ'~ 
I)' ~g ii \mr tMla IO UICI ripl ~ r~ia lift 
nt-1 lkcxpirw<wt.oll• ~t,~ r,-t1ied1i.-ctt1,e 
~tf a.1 C-p l!Mllnf, -8 •Wniag l'toa IN COil· 
mui,ioa ol uy Olltng(-1 !lkit tt.19 wll be lilllllt ~ai• 
dtcd in by tlie ,ov«-ea1; 1ad I hnc bc,t,. i11baed, 
b1eoa6clcMiu ~ UII-« !.hfta, tli1t l-, tawA .e 
l4'Mt9ef1l,,rf.t11tt.,,,,Jj".defat116'11'4,-lki,w~ 
liO~lbl•~•"' 
Cov<'flMol' Oo,al Wf> ..,;we IO UM- S«nWf of Wa.r, 
alldw,,..,_.' lfi1Uthointtetio11 f11UM-~tl0 
l t«JIO'c, •ll<lff die bw, l!ftty,. put or tbe . "'Jo,i,b lo-
~ 1-ld~u,e..._.,,,fl/~•rc,,«t• 
atk..lit_,., fH«, t« 1 liat, 10 C~t 8 A:10k"," 
b 1opt, B11. With «wyp!ftllolioa aod ~-.{ 
tlw r,,,.tat:'M-, illo ttip,rtiMMl.lt ud ~I will hlv• 
.,.d~yUl~•llMtrcctyl,,.tet§«t. n..1n. 
dottt (IIO'I lwnK-d) ,_ l»MtMtfy iMM'tri1g willh U,f 
cbj-tCl.f Qld l'"KWf; °''~ Sf•-•m1, .. i11g t•(f)' IJ'I liO 
ab,., lH IDdiM.,, 1ad dt-~ llitui (,- -W-liog." 
A!ld in a 1u~t cc-n,..oin\ioa n.-.-,. •~ 
(r,'th J arillVY, l83b,)-'• W ith llli'f ffpoA ol •y,di IIO 
10. lo!-chly, ~ilmt to llllggNIW!tlM,llllilitffJfa«, 
..-1~ la ud.oa llic~ol !Ait1W1tio.1u-,-r 
,_,.totd«id.tobj,tctlorwhic:•i1wui11\cndtd. 
"1\.eoo.••fld at i'0111 K'iagand It TM.p,ir. &yit 
fritlttteldo'l'lllto•-~~J.,bJ-4':l.iri,;olpt.nil,tto 
:i;:'~.:,~1=-IM:CMU~;: 
~ lo pMd ~ U.--, i-.e-lM-
llldi•\i«d.rr," 
OtMftl Clffldi .,..,_~Ml ---ol -Ii• 
1.uy'-4; udrJ..~d Wt,1;."'Pl,,•1-'' I 
u~ ... '-i!kd liO CM PA'.ti,$ul ,._ ptopoAlioa fot lae 
tctpk,J-lola_w,ci_,!...,,.~; butudcrt'.11· 
iiMi.g cift.a.wce:t Uifc t. M ~tor•-• 
Af'r'." Aad, II. ~Mpmocf, Liftttnanl uams, 
IMcl~.al,A,....,-'''l'MtimtUtdi.H....,. 
b6Jic ...... I.Sill. lolo' ~u>. i, 1M &Ao J-,, 
ls:3f.. lt it. ,__,.,do.a., J'fo.pil ud dkOl'• t -
11itc"t..bo,ild b.adopct,I IOlffll!Oj}IN tliiJ.-obj«t : 
-i ,..1i,id. ••e - '-'- t/ Mttv, Pff~ • IMI 
A"'f." 
Alld •1 NfJ ~ J.A:~ oe 1M - •► 
jffl::-<" l'M will '°'-"t,od1 1.11 i.ap,.iaJ fo,,:e t.t to 
G,~q ~ 11,c, l:tw -parun 1" 11,a,.. o,.. 
~1 will -..:ic procla,cc ~ ,...... lllq-i!ltcn-c 
b.t liO ktia IN 6,pt, ud ao awtl:c-. •ag,y f~ '° 
tbt b !Lot ~ Ile •ifaia will ba,e 1.;. k c.lldl, 
-.tikf1,..il1Ndi11~ bta(ot,ayoflMlil~pt0-
plc. &,N111"-t,:.,.,,W.,,~,f~. wtikli<"U 
~~ SNMIN11•lr..lldl•lol-11,uddil-Nlcia,ri11_..,_,,..,. 
llui .. ....,llddlt«dt.&cicM triclt,t.«,ol•oliai-
~~exieecd » ftl!yu Octob«t- 183-l,oe11M 
...bj«t ol cmi&'f.1-, I s..., Ille p,;Wi(; to> 4,....,,, lkir 
oon C'Ollll'lll.HOM; u.d I .-.vld t tjpn:U°QU,ulr: ~ 
wlodlitt iRci.-ftti .. rl(,a QC .. ollMWuDt-
puCIINlt ~Te pn,ptdy ~ DOM' i.mportnt ln$b 
'11\ieJi Wffi C<loikd io U)l:al. 
Al ti.elimt-"-t'-':•~•--.d,e10 1lie 
~t,*wWt~~pl,o,J'tdltiflonda~llt-
cd 1oabout 1w ~-' ,lft, _., - lllu -
Plf of~-- at Fon &ool:t, Ml nJldrcd 1111,il,n 
froml1ot•f'MY• C..i1 llftbewo.dt"""at,l!r.al~ 
fDdiw~"lngl,•1 tM\dt-.oltliif; liltkl.l.lldf<U 
ol 1111,('11 kiag abw!" lo, awe lllND illto M1baiJ:lio,1d-
Wh7 ..,_ nnrlt thtNi u.oouud ~t d&n 
Ddl"(ftd ID ir«IIWII, i■-ti~, lt )'ort Pik~ J,"M,-
MONOC-, f ort Ne~ t'e'Ht .\forgatt, fort Wood, ••on. 
W-.A~, 1-•011 Se'fffill, 1-'ort )1-, )'011 ,k,l,a,. 
..», lt Nt w Ot&Nu, $a'f»~ Qd t lWl!kf't, wbta 
1,b(lr ~ ~ ,o im:pfflouly ttqui!W in, n orida~ 
Cuitbed.Mbtcd\h1t1h~~o1-~ .. ~ 
llwy'-c I t lhi,-IJte p,opttptriod-wo-Jdha, e"°n-d 
~ mllliou o( propntf '4kb haqbt'fll ckW<ly~ 
~ol~'fl'hi,cbW~~.rw,~, 
~pc ajlliM., ~"-liff'I du &Au_,.'"''°"' 
Tlitr-c{OC'C', i1 aot the W.,- D«p,utmffltl.igt,l7c,,,lpd,loia 
tttglof'CWlg10,:,on~ 1o~impo,tut1At~ lad 
('U tloe:y be j~i6af, udofr u y tlil'C!1lrn.sta■cff ...... o( 
tb.1- a«,p.J tri,tc1teeofb-6Ji~, u.d the rtqllirt-■c ot 
tlteMlroop,,,i.a~tt~•tttrf 
i'M:tipPOIMl!OOlolG~nal Wik:71\ocoi>"MMa«nit 
for 11Mo Sf•ifl<lk llldi.i\l,, wu -..de ia NIW«O°oft 1833, 
i11 p\1($t!I .\bjor Pli1ga■., wllo wu di,mi:,,(d lll~ 
~o(l,iJl'lQ_,.,.1 fra~opoe~h,dila,s.. s.,~ 
n lf.11t1.l ~llft'l.adtd."'placfl1"-ttliitPtriodllld 
Mti.en!lyp1nol l 83-1,allo(•bkb'tr'ffllclorlytl'lll.'ed 
c,otkce'ttboli"'""p,rtUI(~ ~ ec-s-btloagilig 
U o-ni Cli11th -lo«iWy l'flUd ~ °" Ob1"icitt-
tJ la&&a:.,udwllile~iOfH'iac1a dttt tb-fireteto~, 
\ky~rcd.-.ilM"Hfti.;.rioN10C-11MIAotirdull, 
.i.o.t i•Mdi.awty. o-aJ no..p.oe .,.;tet i., 1be 
~~tdl....,_a6in:J')l7 pmow)Mk(7t.u 
1i,c,a-~OIK,e~~"71lteihtoxicll&ioaflf 
1...._,ud I ,cOMidff•J'ld(• _..a_k f;otatk 
~otOOH-dil'lfliuk ... ~1"1/w· 
f"KI, loca1CIII ._ocl 1,k llllMA lootd«.1"' w\oa I u .. , 
i.,. .. k'Of'f'tU l ~Ttpow-alObc-. l lu,~~,o 
pc,o1'0\:(d, U IO ...... kaf'l(d tO ~tll• t~ 10 
Jt,iool:.,.ditli1tle.l0fhb udr,t6c,ilhi.t.~~S 




-1,q _ _,...., JM.Ut.,llllkhopedt,at, b7ff.(l!NI• 
iag lkUldtt.,. i11Ullllll1iek:ltoailiou.tioa,it~ 
t&ctlt,t,lt,"J""f'ffll llte i■ptOp« in~wllidiil.u 
ka,wo ~~~-tw l.o4.uJ10u.::ice™-
irpu1Mll~ S..10.--J«IW, k • t&din= ia 
a <>pfflltiotl, i1 c,MM - M l h1 ... kin1 lottxffl, ...w 





.i"'"PffltMA'll:•._.t l ~.._k ~,IMtl' 
~.~,..~ ... , ~-polkicM4 
u M: *,w\iklllediihl11iaol.iulMl(i1~but 
-~ 1,kun,dy Ma'liklttliap ofputolG,,e"11-, 
-~~-· 6-w'tof'OMNJ 
'7_. ut'1b or T•c .,.._ 
-.pt IYre l,«,. loihNd 10 COl!lflltwitb tbt lttMJ", V~ 
..W:.q,..~wlllit,w,u-o/~pol~ 
l11gU.li• •h-•i11uod~,tMhm.tio.oltMe_,IJ', 
u.,e aMtl« cf t46ricnt • ilmJ1 ald, Md Uc, UUflfflled 
~pol!M lttdi--.•ut1.d-.ittli.at,if~ 
,ire-~,~,.,., •lid plilbe~ieal iai1n1UOM fll 
~ITliof!IJ111011..,_1oJ111 .. tbtt.auNldtd•idlllMll1p, 
pitot~. lr.•k«tttotbt~,Gt.t-
r.t.l~•tmti.._.,1, C'OllldllOI ha.«i~· 
_,..,..,., tl.,at tM l lllliin,- lhtr lk)' WIid rtttlYC'd tNI" 
»•It, pcatell.ucd 11,a 1111-ll)' btge tp111lilf of p,,i,tr· 
~ -i 1-1. t "'w - ktg or powdtt cam«& o6 b) 
oeo d1lc<, ud I •111 irtbo.«i lhlt M,..ttal whole b p 
-~- IJ.d l!IIO'l fod»ti1bealt otllio..~-
e~ to tlir l .diaa,, btcaaM, u IIIK .. a COIIIM • ~ 
~ ... bffin a dffiarMiotl ol '141 •PP"'Mllt-. ii 111\pl 
p,octo«, 11 -sdtt1 a ad imac,fale ('Nptioa,. It iu.y bot 
p,opn lo edd1 lh•t I w» htmofore infOftlK'd WI lbc-
dii,r& u~c • ~t ol r.,,,., o, M.y le(!• ol ~. 
wh~ldid-ctffli111tlieti..,." ADdi11aM1btc-• 
C1Uffll ltti~, 1ff'illnl -'1 IV ...i,w •f/-.11, lit-
.a~• ror ,11e flUIPO'CI or 1'6-ael'3, ~ rd*IOff ••· 
dGNtoa~olckpn,,kt,ot-,allll to witblooldf.fOtl. 
4- tlloe _ .,11,t of doillg' 111itehkl, 1 ..,_'"c, pro'-iN«I IM 
-...i. of rtN&tr, ,_, 1.d WWII", 
Tliil ~ iotlot I.be GotMr,,i', it. to - i-.:plnWr,. 
Hot ~ \1 would ln'"c, hid t.. 4-ng,ct'O'U lotlldtotf 
'lbp,ot,cibiittlie ~oltb.e- ·•-•oldoiag mitehiitl/' 
wtw. it n,. ~t It-Mt ~ •bk ~ ki'flitt. 'IO'ftt Ii, 
mittd ; alo-.Ulot-. tok.fllppli<,db7tht~ 11«-
w;Wtudi111 IMt -iM:,iu. c.rt"11antMiu, '- • pfriod ol 
H.:1 D0111M &o.gtt-..1 wkS tilt)'~ Ullply ptt~ 
IM9Ml .. eal«•Mlere~mffllwwl•fwlM 
•ppli.;., k ~ 1M AA d 111o,,t, _,_ oldoulg: 
•hc-Wtl, .,,._,.a, illMlff tloe (Otlnl90Q Ulal a:> fa.r 
(~li,bn.g'l4t..~'u•~tioaolh_.,,. 
~-.'ir.wwld~~•"'1'fld~otu1~ 
~i-,.•ielitll!it11f1110 .. t.r. hitlOI•~ 
•aibllt O'l't,,,;p., ol ~ (;(~•~. ~ tl,e 
f.i~lilltof•••wlNll1,o,1Jw.,-.MH•~-• 
t-d lh'1 IMt .,,._ Yl•"fftia,g: lkir - ilicl YI Wt •u-
_, Wlr.)".-llit"Mil the ~II WM 110 ~ M• 
_,,--lbl !MyJu,d i 11,,a.c.l ~~-~ Wu.o1 
1H Ofdtr tdo,,c(d l l I __. 0 ~.-C, pniod-.-l!m 
ilool7~•--.eladdii:iouimtat.oath'-' 
rnc-,i1c.iM<-dt.i ti""°" '-fir.operttioll1 .. tlie 
~1 IOffllllw tM.il --_- wliidi ~ 
1w tro. i4, and be di~ it. ia..-di•10 ~ . 
... ..,.,.~ .... ,,..G-.J1\eap,eoe,"'t-'-il 
'-'6iMi!VN11o1nh,,_...i:, 110~ IMi-...~ 
l)t,..,._...o111ie-11.7. l didnoclftt111)'Mtl 
~co,--t1MC11MOta,ud ~,k,,-
dacd doillf to.'' 11- it MOUtf' ~11•~ mw 
o(li,e ~•-. lll wi!lo~,g &o. lh4 poor IM!iu 
~ lrttk ,,_.uwhidl ~ a.ad IUpl )iim 10 
loci,; _,_.Ilk"-."- -('.,il(fl t.,croo,.,r:,ewitli ~ • 
... ~ .. ~~ . ..it~..;·-. •~lr-'11 ol 
-rnoteldtlkop oodflf'ttt. llie«e• \ltpMlilrefto.11.al 
~ -.d,f, tM du-li11g: .we ol thiap, ""°-.I 110 
hlo>'t'CYiaffd o 1C1Uo1 dill~ ol 1Ml, 'wodlJ f('olli11p. 
ltldao4""4COMl\'w!C'd••d1 to~1Ul1n1M Mtre.dol 
,a,w111,e:l, t'4 l~,o.K"ffl.l~-.c,ptal}' _,...,_ 
b tb. ..W.atrt.liol, o1 0,llffl,J n.c..p.oo, (ao 
'115 c.aou • or.,. • • w.1a. 
,_'otthlOllgli • mDI..Un,&al for c1M lodiao.) ~ 
attt of illj.-k. ._ pncthcd wllic-li llaff aattrillly 
.&.:cC!d lK OMIN ol ~. IMiaM ---~ btta cit,. 
pril'(dotli,p(,r~roiadiatb.N ~..... 
UIWCMICftwtin.i1~P .. ,bttaWduallaCttdlJ 
iamllbk•\balbtJo.riec'tothot..-hll.au; llKHicll l 
- yri lo kitn, ii i .. .,,, (;U(o, ..... «,JI witlt jmtice .. 
~ OM f'Nlt!plc, ol -• Ill rtl•tion to ~ Mlt\111', Hd 
pn,dik ~ i• O<II iMt"--l'M ~ 1M l no.bl,. 
n.e b,n•1udt. ,nre t!Jtabliilitd (o, tk~ d 
illicit 1nd4, wiUI tlto lndiaa~ 1ppli,ed la 5u. cot,~ 
IO die ffNrn, Cir d~Wff o( liq,_-'-• ud Ml 1D 
QC pc1r<Mloff ; ~ellff tk hde .u dffltod. 
ud tk India.a •ad g;~ffl h f<j11,i..._1 ~ \Ito wtidc, 
110 pc,1"tt «.tJd ript~y dlJpOUtiN ·i• ol it, ~ .. 
- iMtUoe<N Ila~ oac.md ia •bklri Ge:~ 
nio.,-. P" onkt,. IO uh liqv« lltlilll wa. Mid, oe 
0ate -io., I - toW1 be ~ • ~~" 11t-t11 
M A;:,Wt., (Powdl.) T'ltt 1111b-ebiotf ka- 'tt'J 
aoKli UIIJNflud► aod ( I -» ia1onDcd Wit IM..,.. 
tk~rtftfl'tcllOW._,.._ptOll~Jii.11) 
bepb«,dlotMIM•.d ~wl\l.iodl.lort)~•Att-
Wlldt ffil!lt\ftd ~ ~ prnatfWC ol •• illt(l}Wet.tl, " lMf 
- tlM/l ,-fn fardiu, kl' lM 1W U IIOI? __ .. It 
.,..dttetd•~,y to ~~•~te tM tltrnt of 
~ llldialllt111'-~,ti.t.i..1 bo,rllwha.Telriiii: 
'll'Oldtllttnpnqdl 
n.ci~odlorll>e,-n!ol'1k'BigS1r11-,1nd'-
a..vl..- p&fkid bt, i. ~-o1 • /IOOID«Ji:IIOW'-
kdptet ol' 1M wt1iy oci tk pa,11 ol' tlto IJ11ittd Sutc,,. 
aada.o lhJbdb«flpq:rioudyi~IWl.~7weald 
h~kd oa 10 ~~, a1 1k- appo,Mtd li11~,u.tyol 
e:...,.u .,.,.._.,_., ,t 
.... 4ld111ot,i...tlliM-,1td~-liJ' ... 
daeYf!?biwlttllNol;ti.~....,. ............................... ., .... _,..._ ...... ,..MW....,..._.,_..., 
_....._.; ...... S.,S'Yllaifll..,_~ 
....._..._.•pot16tdalil)'tlOIM'ftforlMW 
..,,.,._ Nt,otd..•a.-..g~a,ult'l.l.,.lli1~ 
.____IN'C'""' .. MIIW1~ ...... ..._,....__..,...._, • ..,...,._.s.._. 
..w- ............. u--. ........ 
.,., -' .. ._....,. ....... in, ...... 
111fHt1-.\bof~e1 .. a.,. ~nftl.t 
...a ............ .,~-~lo .... 
~ .. .,.....,,,_.... ... .--.,.. .......... ~.,--~_..._._ ........... _,. .... ..,.._,_:_,ii 
- .. ~ ... "',,_, ., .. biinl..,..tlotpwto/ 
..,_IJ.ik4Su.1n....W~._-11W.o(._, .... 
will 11'11..,,....,.,. ~ ... J>f"Mf"' N,,w.,I, I bftt• ...... """"1-.,...,........ ·••lrr-.1:, .. ~_,diit,.......__ ....... ~
--"""'~ kllWt., - --- dit,trikw 
........ ~ • - "91llybit-111 '- tt,,;,. Mb. 
WINI .. tla~\k~ t&el,M 1M ii ....... ol ,._ _,. ........ ~..,~.,,.._, ... 
...,,., '-,•a...~-..., .. Oerb. .. 
-.,w.,. ....... ..,..,.... ... ....,.., .. ,,...._..o1_...._ ... ._..,..._,-..u 
lkllh~liw. , 
A.-..~_.... ............. f'-.1_ 
, .. --. .. illly~~ .......... -...... --;,_ .. ,.,,...,'--1 .... ... 
'78 eAC't UI 0, UC WA.a, 
tA!lr lhal tbeir fatb(.o, ~ PrnicltM,-.itdffM!b lOtlM-. 
oa 11i;..w.c1CM ~ri»i-..ipfir'i1tt. 11Mwkbtdbft. 
6cli~IOM't'ffllof._4cloi(,l",f, -..dNIO"l-.,,....trcd 
ud ll\y of\kw p('Oflk; h t u J-p,er n-rr..t. lnl, 
- 1.q_~;o.o1 .......... illl-p041.l,let-, I.Od~-
... plylkillkffltof t.11•1 lM (bitfttbt-.a Jlftfffll ~ 
«N<IUM cutloc. .01NW1 ~cd lli•I lkrco.&W 
gi.-e 11<1aDwt, IO UMj pn,~ilion of llleil('nt, uatil • 
morogfflfflil~~bol~ A~ 
' Ir, 11 lhe-.o&ritatioaof J-pe,,IJiirtyda,._. ~p.MINI 
~fotteolkd..-cltli(,ea.itttf.lld....,,;,,an, tJMl, <i1. 




'n.o tf'ttlt)' cl P.arno'• Ludia,g-. !'('ad ac,d upl,_,. 
1111 lka, 1ndtbe ~wins talk o( PN'llidno!Jac~-., 
i:beAddiTtrtd. 
••~IMCMt(IMII W.,...,:,.,_ff'Ul<Sn.i.otr /"4if.NIIII -" "'"c.ri1.osu : r aa-rio>iue~11r.i.1,..,. 
kYc b«-. listc•ing: to btd ~ 'l'o. bow IDC', 
.I.lid 7'" how that I woald .... dttfiYC, rv,, IM.f¥iM f'19 
to do 11.111 ~a; !.Mt 'llf'U ujmt orOll,i-io,,11,. ~ yow 
Nti l ad1.11ftd1owb.tot l r,l,IIIMw#ytoyo-. 1\c,y 
ue dt.e.,ont,cl1fnntd,udt1,e..-on!,oltmL 
.. T\cwhiiiept,Op&.1tc•-1lli.eg1,oul'ldyo,t. Tbcgw. 
a.., &.Pl'"ffll lrom 1'°"' toa;nuy. \'oar ptOple, a,c 
poo, :Mid lw~g'I)', Alt \b. ,-lliaf1! ptttti.-td 1o,,_., 
~-. AAdlM'll'ly"1.rcc,-:,tm-ro,)'Ollllllodtt.t1 ~ 
•tfltwrtl, ,-oo,fnotod,Cokwi"l ~,e,etiag oa tk 
8o C',1,'UU 0,-ft& W,t,L 
-,,,I.tty •ftcnnlW will M ~pW b)' • _.,1141 pop9-
b1ioL Yo.wiUtc,0abein11C11:tof~. Vo. 
ril--~lf""'I dteptq>N11ol0Greiti-
1C11J,. Yo. will be ""'~, Pl~• pnNp9 kill,e,d. 
~w, u; 11 DOI. ""1.trptt,OtllhlJ"°~ ti01Mit,ftnile 
('Oat1tly, «fl11i(,.j. b,- yov-. 1::i~, ad wbtr11 yo. 
C'U niM .JI lbe: ~of lift1 and 'lltottt Pl" V 
)'d a'ollledaatt 'n,o at1111fflic9 ,.,.we. W, JO-, and tk> 
oth"' t.1ipol--- .-de ill 1""' f.t....-r, ril -'t• 1* 
,A'l~r;ioe-~c,andw.111..W.ro- tol~• 
i• prol't'. I (, IMml'lff, yo,, a.ad I rij:ht 10 .w.y w'°<ft 
10IJOOW'al't'1 .tlll t¥t17lNOl~~-.dYite: yo,alD 
tttllOff. ht'10lllha~,aorig:lit 10-•y,Nld you~ 
p. l 1ra•1tr1dH&wttlwyo,a...,ldr~ 
ud«ili111-tal\ly. \'ov.WbC!~~bln.■ clNlol 
u,l\iia<llytmlt'do.dief'ON, 1..dvbm1091niqia 
101J1 at.YCOGMJ1,p,omiam""11k m-'- toJ'OII fot 
a7N,aodo11 youcubllvt -p&eiliM riopf(l¥kl.lor 
;t'O'OrfGllll'elNPf'OI"'• 
"8111k«~ol,,_~ 7"0flll('(IMo!Nldfom. 
W,,oppo,1eyow1rft.!A~lotrtmo'W'll, I .Ht «dtf-. 
tdabrg,oailiwJiO!n'IO~ttet~~ l hl<e 
d'1'tCt<d cbt "°"'"odi.ag o&tt1 ind fik~Uiot:1p11, 
1- lnffld
1 
Gdwtal Tbo.■J-, tJ,u e,"t:f7 ~Jiblt 
i.du!g,toct,bth11d oco1toyou. 81t l ••«•biodi,rmf,d 
di.ii ooc-tJii,d ol)'Ol rJIN'~ ... Jl"""idtd lot- inlk"'""• 
t7, be- rc---.ld,Mgtl.e Pffll'l'-'MtiHI, If,- lit'IN 
10 1k YOiot of r.iNNl'illip ud wtlo, ,- -.ill eo qucetr 
u,d ~1· 1kt ~ 1ou luk9 10 1M b.d b."1, 
e1t.,. ---~ OJ'llf ahoolt )'OCI, and rdldt to "90'1', 
I bal't th,,., cfiruw-d die ~mu,d-- o6cff to tt~ 
~ti,,~.1lrihwill liedeM. l pnflkG~•Sfi,il, 
tkftA«, 10 *liM 1"1'& 10 .S. •bl i, ripl, 
••Yo-, 6ittld, 
"A. JACKSOS. 




~. ud \kc! 10 Ji.~lu• \MU ,~dc,c;,b.,._1k 
"bj«L 
b a...,llott \im,ll.4oU.i.w MJl!ikd lhotir ddi1T10bt 
llrw, Wk"J,ia~-and«pra,MdMll6mftu<lp-
poleid401M11'1"1\1aodtb •~f,-, Ooril' J'ffl'ffl 
~~1,c1,,c,r,ii1Mtita~t.o111ol01nfric.b!iip,Mld 
&Ttf'N C0 I. lio.u!t- m.iiwict ~ WC-a.plo7 (o,c,e 10 
~11,catop 
I~ ..-u f,iU,ond ia ta" 1'1 llk:o.c,p-f, C1wlq 
"-IILI, Alpillcli:i, Coa I lljo. H~ll .)lko. ) kl,kc t1 ~ 
Lani, ~ ud ~ • bo ad-t0r:alt'd ~ 
nfws willi, a«t, o, ku ~• alld Id \lie day.u 
~-thtc le,!,i.u,, •«-tlKlt®poHdt.olittf'flt.o 
illt ..... ,~6n lo, I. ~,11""'7 ffl!IOnil, ~ Mtal 
O *li*,_.a.ad~,ff1"-'7,ckf:b.r,,:dtel)l(;tliit6 
"'~tU.ti-dn:po.,t,iJi,IM'IWp,,~: ~~1 
'"-•tiadbttnAid,-1 ->-iaa: !lad bc1t9~ ; 
~ 1M iall-,e vf 1" 1..gfflU ef fO•'ffllMlli, lkif 
,-a:,, ct,.~ udol MJV1Ma1 ~ad knor.Da~-
ll!d, ~ ia ~ COIUl(ila-' ia pri.ue i.\('ffillfftllD 
W- 1W. to"° l'igt.1: Wt '1ft' !lad ~ bis 
-gl,llri.~11«o/Olll'ntit-t loltrr.nt1.~ 
lad 1llq litt# ...oo.,, lk C1'lh •hkti ~~ ~ 
.Wab Nlldtuc. ~ the faWlau1 of pf«fta ..._., 
-.d wrly.-,. "'IHCl,,od Wt - itwut.-. 
«f. H.., litd btt..Mat h,rff' to ,~LM11ttt1; be, 
llad-rion tOOl.lg:b t.o do k, aa.d M -id do it. It 
WM lh•q!IC'Hion aow wll,C'llotf ...,. wM)d po/ tbtl, 
o--ll«'Of'J, or p t.y fottd" 
'tbe Ouwnl, apt q,d o5cffl \hot111 It!\ dK-io, -ill, 
lllotiil~IM11litfollowiagc!Ayu,~ fi,-d~al 
olcee opin• o,i t,hc ltflWIIJ ~,o. be wocild •p-
pfy m. i111 linaging lhe ffhelot'J' 10 tu\loit.doe. 




ly doiti, wm too ti aid ia tlao ~pt('$POCI o( lbd, opt-
■i-,a.d be lht11 ~ that be~ coae fot ~ t ll'pt"t# 
putpoMof~hi:t111iaod fiJ!ly on IMl,i;bjttt,udlf 
liothouldlo.t bU lilefwdouis:lfu-dwt7,hebadbut~ 
to lost, 1111d tbt ~ bo ~ i.D IM!c410H. 
Oa tk--,tk23d.,'"di~aMWffl'iort~ 
coam:11~ i• eoallot'il, and _, WON to lht tpt Ula\ 
lhe-7werelftdt1owkw"11. .. i1■• Oahi,uri.,.l1t~ 
C.'O!,iMil, Gt!M"r,.I ~ dil«wtml tbal MK'OIIQf7 
- •--'• ud, oa i.,qui,y, be- WN inf«.d lliat !be 
chMlwuMd:,......_tbtbd 1pai.JII tlao.ioiuc.,: llOt 
1M •rt nv,rtd t.li,ia u I thdli■g ttklc, tJld Ill\ bia 
«;c,ct -, to t.h• rt.tpoMitility, J•111pc, .,.. .,-
t'pftktl', lad •htn ukt,dtk-rt:tultol~i,dtlibm.l~ 
riailurq,,IWll10!1tt J)f"C'«dingc!Ay Wffl etdt. Aiba-
-,-NII fJf 1be k-Miill( chief• bd ,po\ ~ 1M t'tCffU 
JoKU Loni.I lbP, (o. l!b(k dir1,) Wt1 IIOM', lad 1111 
tt..e li.r.ut and....- d«vi,·, -notr dc-no-ocd all w11o 
<• i!t P ♦, f■l WUo 83 
"OffJOMII •(~"'· u.17,aadllillit .. ,_ ....................... .... .., .... .......,,. .......... ,,, .... ... 
116n, HeMid .. ,o,oilfllU,..,i. ..... ..., 
...,,ud~ WNl-~ i.t~', - Ml .ko: 
lieaipNUMtrmt,~--_,.,.. ..... it,-'M.-. 
~ .............. ........,. .. .,, .. iLO.., 
..... .,hda,._~ ... - ......... 
""""""4~N"1"dlllf!l.,_..W_..~_.,w.,. 
..... bir1Tf'17 ... ~d(l11"C1"edliili bllt~ 
ftll"d-S•,.,... .. ~ \11 ..... ~ ... i.a..t. o-flll,.._,.. .. ,.,_. •• .w. ...... ., .. ..... "'--'..,._..._ .............. . --~---......ar--.. ...... ,.,4 ... tipk. lt~IIUMM~.-W~lloe~ 
"'"'"""""1,-d,"6,ottM~lnleoff ..... .. ....,.,,___.._ .... _.......,....._, 
~ .. ......,."' .. ....,.~ .. ~ 
~ ..... s-......... -♦dt- ... ~ N 
,.,....,1..-.1..,,.,btOddti...._.~.-UlfNiet 
.\f')' l8:tltllM .. lftll7~\kU ...... $uit..uM 
.. ,__....__ ...... NMW.,l•FM~ 
.... ~..,.tl>l#c\1-"1~W--.lL 
Ll:ll,,,Jw6_.J,P.~~-
dlt~fllbol,Ue,wdS1.t..._ ... tk~fliUM ..W 
N&io.elS--- 1 ........ Ulol!~of..sd~; 
.. ~-~c:.w. .............. ,._._.. _, __ ,..,........,  . , ___ ....
,..c-.. ........ .w.-,-w- ... ...,..._, 
U... ia Co.et.I,-' .. ~ -'s-cT, i.~Ud 417 
""""- 18»." a.~tl .. NW_...,.,ay..,._.r 
SI c,111u • oY r•c w..-. 
lM dttl ~ .l,ettA Ila~ itiigb1 fll lM pnodp,11 t-' 
o(Ule uooa. m.t c-fp~ ,.b-dioM:ft ad~ ud llptd 
IMl amdt. l"i, e.tlloepnnciptlc,lr,~fCM&iMdop-
.-,d, 'ltt,, .\lie,onop7,J-i-, Uo1ata Mieo,Coa U,. 
--~i;ell;i, The(on.41'diicl,at bd«.-DOMIII. 
WM 11:IMat. ud IS Ul4 "8fU It.MW lbal )tlCOOOf'J «. 
~lfldl.MIIIO'l'fllftUolau,7ol~lieciftaudtdf1 
J -per ~ MiooeopJ"Ml~IO •Wik ½' lk 
IR'IIY o, IIOl l"' A...! wk• J-11" '-ltJ e-fowd 1W 
ll• w .. ~10a7 cbl WK'OOOF'7"411«, \M 
... ,-ipdy dt'c.i-d Uloaf -' lie Ml IOll!gff ~
:MK'OIIOfJM chi.ti; W lllit.._,.t.o.W\ac-woc.k hcl 
...,cc,H cilcilU..n.i~; ~ t lie "-111 lin t .»• • 
ace<dli.lcobilllialMlib_,,-11,b1.1he-1daci-
lMI' Kbow~ - do kAIK'N ..;u. •'~ , or ~ ... , 
Olkrf. u I cl,)C(, ffO d]d 11,1:,,1 ~ co.ply ,ridi. .._ 
k11af,olhh~u; ~ lli• doo,, wu, 11,a,-, 
dlopd10tliweif1MJ'~10art~7!' 4 
~o(lb.i,tl,e~ol\bt'abcw• ,l;N~ 
CWf11Nn:llr.dt/- JJ.,uurit f,fdit....,__, 
:Sow\.lteM!jfflOlllk'Od-tK7oflhi-.-t•11t1~ob1'i• 
0<t,tlbali wbowill~ a ~,4«c upc,n lloealM, 
dJ d~~,_ of lh1ap.ud "01&1~c-r,ddica1eN-
i..UON •illii ~ !~Md w,, all t.1.,._irnt.1• 
tioaJ.hooilldb. 1~.'· il 1PMenclmll71u, • ._ 
~ 11po,a b7 lltcta • a di..,-.cot u,d p,ae~to.\o aM 
die«'- o<:iled lhcalO ~•ore.,inJcall7tbe,-
jc,ctofc-aiip1ioa. 
On~Mbj('l((~Scc:NU'1of War~to-'•h i. 
IIOl~iof•IO Httfiil,1,0_..,detailoa lM 
MhjoN:tpRH11wdt., )'OI, l ~nd(~) lr,H.,. 
ri•, lW lie cioam~wd IO J" lM PMidml.', riew, 
oeuit- .. t,;cdol!Mdr.ldt•-yo-t!tt:liotd lore-
c,:,piuiaall~Cltlall«kd W'a \bo.~rtrlo( 
._ St:--1a. I .. lldmuod 1bt 1M Ptt.-i,k,a,1 d«-d 
11, .. _U~ocit:-aod itte,ttal lO-M\·i• 
Ollttyl>IINt to ttraag oojtdiou. \\'c- doc n« ~ 
1Nrig\1o(d(.1('t'aiulc w\o .a..lillbetloecMdtia lltC' 
,..,_ ladiaa ~"bet; Qi, ill a ruUN o( iltkn,N ,<&1 
w\k11 avt ~be )(A •• tlwa,,eh'ff. AN if, 
*n,rcrlwi .. cragr,~ .-1tctfotoiJj~witl.-ol 
lloettihff,wcr~iouyit"-llk~ttalac4"7 
• putaluduio oludi, .... 11;, 'W't(~NOCl!d~ 
dttoul1C'll'fl~iocatli9«-. ll tppcar, to-
lN proptt-, "f'Ofl 119)IO"Allt ,pc.t-. it to~ 




t,,•-c,.1111 di~ will! 11M TI-n-. llletti• Ht lorth b7 
.I,!,_ 0:r,.i.,, ~ IIOM - 6'11,7 !M1 11,u-~cl~ 
n.-p,oeWMt.ilic'~-l,-ie.1-. 
&mi wti.a. oa, d.iil pel;nt, _.i.c, 1lru:to1 - ._ pc,c<i• 
IM7 ~ '° i.-1 .Jlod. .. i.t. ~--of 
INg,oY-..Wt 1!tt ~ h,dlMl.f. .. t4(l. <, 
1M1M.)goal!d...ig._.1ewii.liot1" Cffi-bw.d~ 
.. ON 111tioa, ~ tolk .-... g,oY«-tltudll.-
b ~ &.:itio. ol "dte Oo-l'ff"IICltOI.'' I CID diM-o:KH 
Mtiiii,g~ola,.lpo,,W. .....,_o,t IH'ffJ'pria(i, 
... ftiie6 111t al,ow, wd do,r1 b7 }'1. ~ C.... 
F.a.riy ia J ... 18:», A.-ob n1ltd ll UIC ~
-C-,7{«1Jie,-,,_o(Nt«iag~ataria<e-
.. ~ -.ftOlll,d1,r.,,.,ckf'prmMl~ lW9 
otmpeopw,. n-,_.M<1,-.."7~Mtiob 
8 
C'tlW, b«,a illbatd by lbe wJr.~c,, lh1t llie lodia.111 ._ 
lo.iod owide o(!Mf boudal)'; \Ml I t,kirai,li,~ 
aa,d(laedtM I~wt.1 woua&d;ll.lld~ 
~ioldAJ:fiob.~Ai,!Mfll~iaf•llll,-W4 
Ml~ mali:eadnoud fortltetr atli-,,iollieritil 
1u\botititl. n.i.1.iu,1.o-,,coa~tntlut,-
plc~Mt(£rtdopoatho•llittt.l.lldM~T\«rip. 
too o( pt,niality. 'Jlid IOUMlwhlt tflDp:I tloe Gt-11tnl 
ud be ocdtttd UleO'id 1W11y;kt i11 ttaam l«lii,, 
~c.111 nt.bori1r,~ ptS,'M'd-~ rt&c,e'°"-, oa 
ti.im fom.tl,g liq,•&o. ti,iaon11M:ott~ For 
11:id 1'\,oa:t,.,..,. onkftd ti.itt1 to be, •~ aad c,oi:,b,c,d 
i,affl)M. i"oiatoltb,odtitnollMpriJN'Wfft&. 
~lt,d fott».td11,1y, tacl i1Y.J,j Yi\11 d&ultylllOJwo-
~ lll OOl'Nltiog him ; 1U7 HC'\lte,d him Ibo.I. twit 
Jwlldftd )WI ftOm tho'°"', $Jtlidt;l ·••·C'f o/ tht- \ilt-
~.-t i111~upo,1Gtc1. n.om,-., -diclibec.. 
tiautd UI 'UUft ill. pcricel tb,lo of pwtm')' (Of ~-boiln 
tJlttbe~«c'IR!d. TIMrlollowirlg~11ghitMgtt 
-.ru~ttbJi:C'd,1..d-lhtnkDl•OftltollicO.. 
JICftl th1t ifbo W0111d rdN,u, hito bar woiaJd ,ipiiy Lit 
~f.wlo(tk,ot,tatyud1i.oinckM,,e«b,n-toc» ... 
The (jtaott,J ttf!QN tc> Mt him 1111 li.borr1)' utMI be 
wookl giTC him u,curil:,' fot bit fuMo good bthniov, 
Md~ be wovf,d f.c'O,.O raitbM to bill ~ A.. 
«lfJ.iag1:,' A~-t Mao..., ot1Mlnnldt,. tb.dlbd 
~itcd tlitir i.11~~ on ti.i• bthalf: llll<krtbitl!IOfl 
,ol,m.apk,dgoWtMwo,,ld~ao~r~III 
1ae-1 ot th,c, •S"'n,11, 1..d in ~tioo olh.it f!d61-
ia4j: tbe pN>mitt, ~, MwoolJ«oe'°""'rd ud-«t 
UloiM f.ritad.1:,- d,i,di in ro.ntil ~ ,~~ dap t,-
lbt WK, 1111d Rbecrih to dt.e: ~kdc--t ol 1k 
C-"'UH o,fll.C •·L 3': 
Willf,bt..-U~ O.IMU.<byi.~b.,1~ 
edwilll1t'l"eti!Y,,lli.t-,_.•lld~, ud rc,, 
4«-.cdbi,~lw. 
0a ~ I llii ol A~(~,) IN INil n!JWl k-
iY'N:G t"ort Kia; ud t•ort B~__, ~Wl\UI· 
ailael lbeM~~by1par1yel M~• ho 
ldud tlotni•dlil.~ t.o.., ... ~•i• 1ro-. tk 
Nlli4lt, ..a.otbi-. TIM,~mupdWy YU i!il-
ot'O'Nttd-e,by-.a6tfwa!Jj~lJ.cdllllbewoodf. 
Ge-a Cfoic:b ~ l.ltoe~of\MJW'y ~ 
-;,~ tbt -Jtt, -9 ~ « l'Ull(fl W('ff 
~".(k<IIOdwif<fliJl..wfa,,)~iMdlO~ l!M. 
O'rtllOUMlciYill\ltlooritinu-u~;MllMJ' 
bd,-P1 rd~g,raaoac 11,eo)d IW~;. tbo 
td.g~booi,boodd tM ~~.-,, ...wtl<kdbt 
llic., -t!.&ddtt«tk.a. Tlit1nl'lk,wu~10ta, 
~ yllleirl'Vl'Ur,fortM l .. iu(l.._) .,ho_, kilkcl 
UI 1M J He ptt«idin~ by -• of Car41in W~ ktt"1 
llriptoo.n, ud ol •b~b ,,.nc,u .-etion l.u btft ...... 
II WOoilJ""'9 ffl7 dMlitflll (,.,,. IMJl>Uowi11$ ,.,0,, 
c«-diitp, ia I council Mid 11 Fort t.~ 1 WHUCI' ihn,, 
tM drwrlliaalioa « - ol ti. dim, ..too - no• 
ltou.k. \Op,ti'MRia~r ~ 10 ~ prondf.d 
~(o.Wb.to&.r "'PlrUc'diroallie~ or clot 
C.«k COIHIC:illl u lo ltn e ~ ill - " )OJ'l9CM of 
(Mir btftdiwy ,._;o.,; w tl.M~ ~ woul 
Ill~ \tie. 1 Mpllnll~ "i'"I 10 ,nta on, ~ UIW-
,_. ._. J'fOCl'd,IMs(toa lM tll"_..._.d ocl.c1 
ttibd. forillitob~ta1Qcits,-&1~obj,f<lioa,,1o 
k-il"111g: tltriu b u b.r(e bawd • ~ lbe lobilily of 
Wai ~ WI-,,_, ~ ....... ba~ ~ ~IO 
8S ,UtllU Of' T .. C . ... L 
1M M• «JIIDll)', I• .a ditu eD111KiJJ 1biJ ,uij«I UI 
bt-t• d~, ~t-1 o«rtipi-, u.d 1pDI mtfflil-
cJ 1.-n 10 1114 b.'1d_.y: --llliatioao ~--
~do•~fol~ '- •r-u, and ~ot tk 
~-t,bvc1kf,f.'°"'11l!Oldlo1~,cbtt11ott$poe&,d 
to b1 !Mel)' tl"«-;11" " r~y in tl,ead•• 
1ntion of_,, ~ t i,..,. oc.lott or 1k day;" .... 
1.l.11• th(, ..wtt.d ,{pl.# fj" tN l flftM lone lrffll batkft.'d 
1w~yi11Uic:C'Clll,t,a~oun,,lflMi'°«nmtn1to~tht 
.-.HI ~tia,g of" tt!Hodianlt ind rt<-." 
~ •l'rwloo,-.,........._.....,.a.. 
'1'1o~•....C.._...•"""'-,.....,,_ .. ._..~""'"°'""· ............ wr,.-,.,.,._ .................. ..._ .. _,._, .. 
n. ........................ ~tMfot. 
'n,et.¥,t#-""-""''""'- ........ :,-
0--1 ........... 1..,. .. _ ......... . 
1lid N141M.'.il wu coaTI'IOf'd on lht 1!1thd1yol A•r&1 
1S36, M. the~ ol tb,,r, Qlkn.1mtd cllidl 1.J ft\1-
cbMb, .. d tlH, w1' -, deti~cN'J lll the ('IUdl(• o ( """ 
~ o(IM ~ .t.etioecd et Foit Kiog. 
llolita Alfl•\lib, 
Clwtory A•~• 




r ~ 11cbc,t )li«,, 
1'11$1•~ HaA 














1w.t • • JJ....a.r.wu\l.(6~ed'1t1ietWt6 10,ad-
&dflNo&«..,,Mdatlrt k~i.:,lMirg,N-1~ , 
tluoolcli u-, tHo\,j«! oi UW,i, mi1: afkt- . ,IM,I; ~ -
r-..... ~;-
" ~ly t'~i \\'ehve~IO*Y'"toWkwitli 
1040.,1.""b;,c<toi(ltit Ul-t IO~ Wt-.at)'O'I 
oo,~.,_~,..IO>•tudkll_,p,Mtwi«,dlt ~ 
~ . tM: ~ Wtc.Wf'(a,pak, 
"\\'c-..adc111'f1111y-' Plo,-'t Luodflll111-goto tk 
wm; ... ,-..-'°"110,Med-otow,pia,c;,t.ltliit'-
'° t.n111iM ~ t'/WRV'f, u,d if I~ lpet'O••f'J ol it, 1h11 
lite t,tQI)' .a.o111d IN -pkk; °th41 • "tal 1ad~ CM. 
coan~ good. \\'hil~1 \kN>i, \lwf hilld I. talk ..-id, Ct,-
Mf:d Stold N>d '1\c-~---i, ; lbq- ~°"' 
lN ~a.dCrfflt--c,ftlie - kmlJ'; 
vtff l0>k~u ™'-nM.i,M; aDd ph«d 
M(tUl..-~oilMN,IM•gci,1- ,...,.unr~, 
e.llk S(a~ YCN • i.ti~ •tloa,•IIIJJMIIWiu,v..-
tllntO'll"II ~ u bdoto; \Ml ii OW"l°l4bff, tl,o Ptto10-
h, -.W gh-e 1U -tr1n1 l~l,OVOWO~i!l,, 
ud ow,~ ...... -..-!eo1otai,-~; M 
f/M~...r, 1r-t"'-UW...U~l•,-; dn.1wc, 
,bo.ldb.__,;1- wugtt,: ..,,.. ;pt t.. frir.dl)'Ot 
tM)' 9ic1ol.lN- ~ IO ,.._.,... w,e .-anud - o..... 
~•\ocl•11 bcrw,• bow..i.d be- frinod,wbo, 
--Wu.b~ol-.wo,ilddo iu: jw let, ud-i-
cic..._ub7!MM:rJ. .. 
90 c ... e-u• or 11111: .... .., 
'' n.e (IOcllaaMo!M'n np&,d, lhat ow •"illlt,, wt"' '"" 
...WC-, •od ~t 1M7 wo.W do II IMycOIM to~ 
-pt C.lllhirrtopnltlw.. (),irkadt.at Oi.e"" 
are MJ'Ultcd !roa ~ olUW Crttb ti,- ~C.....tiu, 
• gmtri'"c:t(udW>ttlii.ekt.beemb.itoaldb~!l.ci, 
~t011one .... ud-o<anontloe~. 
" We~~11.dMuoa~ ~lhci a.gtabO(U' IMbcT 
bu kCII l.t,_ Ota. '1\ocrlp,,o,1, NI ptttitrll 'C("ll~ i,. \lit 
&itadoftbeStainolotJ; -lhMogtlt&1mf.lklbe--U 
be likcO!cot.llct-,.,but-k.owbfttCt"n')W; ltcMIWI 
oo.tll\:,aadw'"1bo1tUt.,btlit1t11tli: -w,i,111~ 
'°6'>~1lS; Hta1c111, lie-'d.11otr,bltl.catkti 
1g,«d IOdo.O. i(,cH,11 ~thlhttwill pnaiit hu:11; wt 
howou,l.iltn- lc>tt1hi•red chiktttt1,ud will 111>11« 
llic-t111flMkfl«'Allt ol•tO<Mttg,c,it. 'nitisourtaA>. 
whii:!.-W'lllt)"OII IOJotll<l!oO<II f.lUltt,t.bc, Pldidtn', 
bof'li-:1Allwci aiy '"'""~ 1a wlf-"""•" 
The C!OVD(il tlwD ad~. 1'l,o,J,t ~ wt.oe 1W 
tpttdl W.M ;Jddl'C'ffC'll1 4«-ulcd i1 i..mbmt <Ill llitm. IC 
di,o:~ thtil opinionJ"J)Ona IPllb.,«t wllid, •~ 
14 ~ in. tloe lo,di.u,'.f e:;ti..,_,;o., to ~7 iaoj)ONM,-, 
11,r,y~tyan~,edt!,,c fol.l,Nng,apt'dbJ11• 
o/lM!o&.ffl:-1•'n,c,tilldtmpN!btg ko.Y~tok tr• 
<"~ forupc~ng ~opiaioao. t~(~ ~ 
Cffdinr, Tbc, ~ \,j«1ol•~~nc:ybu\.«11 
~('(lp:ti..g~ 1J1-impo,u:.tOMwiUI lhcis-inob; 
.,,lttlditoi11~b0nw»cli,pcrha,.,r1 4oe, 
.oc lll(M: kl .. ~ pt,mlld~ \htt ;.., ~u,ioa '° 
thira will kat~ wi1.!. \M Pppit,;.t rt1db: it di 
c,os&rm.tbokcwb.o-arealrtad7(,itt,dl7,Mdbt1Ae-, 
oiNOCiliatiAg:OUlffl wtao11tbodf,Ofttlfutl!IC9trs.l. 
Uad« l.h4 ~ o(tltccaH", • tcllttd't!ly co.i1ewiU.Do 
t:ACJ U 61' m .l ..... ti 
f~ (Mm,w.t Gc-etnl Wiky~" •p-
po<Med1k£t~lf:tM. 
«1aja,tic,stoGfiMn&Tlooe~-"'-'l nlWIIJXlll 




.l«'l~i11.tMiJ:ri;lt,to; ..... ~.ii...i1.,._".,. 
~.-atl,t,d;J MC ~;.1 1Nt c-ldnocrtjK1.t,t., 
..c~i1,k¢Ci'llldt,1~Wtri.1~iadl'.kitib1, 
1Mirfutwil'f'ff'1iou.'" 
Thi.f. dotu-t•.n ""-1dcdto IM~o(W., 
"1 •~ Oiedl, ~ 11:.e Alno,.;nc ~t n--
aarb:_...,. fonnNliag ID ,-0. ll,c,~~. 
I kg kn1' ID .U,r • h rtaUlr~ dlboo.g;b, tlw,.bj,N,t 
IO •~"'Ii it~~ '1, iU(lt, ofM grt-M i11p<)l'lall«", yt t 
it 1M7lu~,r •• ;.po,.1;1.Q.1~00\le pet'H'ltlqaiott 
•od™-Mf'piMMollM:M!diild',uollbelantl. Tllc7 
~,.,_ ~ ~ alldloag lu.b,t , .,.po. 
tiou<idMt•Mle• u. hi.f. IIM!i.iadacelht.r»""" 
._..e llaualltledirt'ludoptnlioateldie~ 
N"eilltft&.db-~<1-good, ·11te~<1( a .,..,.tt ag<ee1-- •pi• tad •pia koagk iorwird 
"7 lHcWdt La.I will.'lt'f ... •pri,,g, alKl&f'l""vtJ 10 M 
<IOII~ by~ oilk ,r,1i111pott,n«ill0 ~ f~~ 
- ~ p!Oi,pm1f uJ \Jrppl.m; lad ff 'Al 11 d,,,r 
_, ud ttpn,lcdlll>IKituion,<itMt.biotr',Wt Lk-• 
\aOQl Jla,,i, u,j la)wlf ~ lO ~~ dit>f 
~ c,a Ul,1 ~UIIM~ .. w'4' 
lkll• Ap,il~- ~sia-lunhffllWMoto«.-
riaN,U-,~ t lM lllfNIC"' t.loo Ctttb wat ol lH 
~..W'nkb<1¥tt-'ffflC>Nlka:IMditir 
9'1 c:.ovu:,orH11:wn, 
i111it!'f11•, ia eom- 'll'lti. 11111 oldie C~ bllt 11(.., 
-.ritl,or,ai~. h b• .. • o( .. •IJIN:IQfo,e ...-~k>bt 
~ollht.i,oeg. n..y»ylMtlMCrttbvt. 
-i.-11--. aodpoW(fhl lliulhJ•~• that 
~._a ,peuMIII o< pr(lfa\J, iaffl~l:.t Ilic, ,\pl lo II 
pnl--,~'IObitkt~bc-tW«-tka•ad~ 
Grttl"J; and Ibey wufnid W1jtitic,e;'lli]I oot bedoM 
LMII, •lm 1)M,y (U bavc • .tep,a.n,1.t apt to 'lnidi 
ov« 1od pro4ert tMir .ttTUU. 1N-af1 ud ""1Pt 
~coww,--dtowwd,,1M91b10en.1'1.omp,,oa, 
•pp,an 1o ha~ rtlK'II Iii• tb,ir ~net, 111<1 l-,' 
....... •gt.kl pctit!Oll(d the! Pre.idnt lo mike •i• tMir 
~. ud W.•'C! ffll-«d - . ,..,~,. lit, iramtidiito 
cocol!IIModi.a,:olkc-rH l"oft l\uig, t.o (~ \-, ~ 
tioti, wit1i ,w:)i mnrl.jU ray loo,g ~Ulllititaa,ct, ~ 
tltnr vi,w, ud '-tttn:1 would autltori1.c me to mah. 
n~,icpcrimmtl.ly•~ abouttoauluot - or dttp 
ialffliot\.Olllc4, 'l"btft.f'tk&rillg*birtli,plaao( 
..,wiv~udd1illftll)MKl1UnfolC..~gn1'd 
oflliotetlMJ'bcW -..dc-;a.r; uddit .otauiinl \ht 
tbty ..Mld fttl, Nici (t'd cltcpl1, oe ..wb • ~g O<UI-
~ •od WWI IO l>avc - onetliat they liadp,tviow,. 
• l1l..0W11,'D01Dlhe}'coullt-uoo, udloo\r1,1ptofor 
ptOt«-UOllll'' 
Ttiit fll!W1il u,d ~theticl appnl lo tu g,o~t 
~ u,wtttd,u-. .. ebea all~~pptiet.twiu.,bya 
eold ud~tRI ntgaci•'1:, Clf' th4-1 hnc ~ ialonacd .,, 
Ille-it gff'.ot r..tllti-, Ilic Plftidr.l,lw «fll "ma4evuy 
IIIJl)'" "711Mii--1a,c,ltyl• flk-lld:mt: b Ootlt jo,,1~ 
The l ndiaa,., tlocrd0tt, bting: a&tually ,._, ol tMI 
.-hite aaa'• lllk9tioa '°""'r.i.. tka, ba-re ~
pttp,v<d lllcNd,c:, lo~ I ~ ~ nJ. 
Ulll•U or nu: ...... 93 
T\c 1-c S.,,,.p -1 81.g s ... , lllduiu (pti«~ 
p,,117 tM M~11kff tra.e) W'tf'I(', tioa ~ ~-.._ 
1-.,•u.it-d:~~-.IIO&Mr'l'tntdi>crl#f'<H 
11.e ..... ot~ud 1bcir~ .. tM' 




•&dc-~~IO •il-bM• ,~IM)'wtN>~G..-4, 
wiia.o.t flll4t•H•C:t1 * II.IN dlop, ... w.. to ~ 
~~e.,1.-dol)6;"'10•N1•i•i•-pc,.,itioa. :O.ot 
~ .. iag to~• ~ut,, fritodJ lltt-....,.. 
tJfiH1kltPtlt:1f,MldlM(\k(ol\Ni,o.,..w~W,. 
~ 'll"tlll ~ Md ~..s,..f 1M11, !kuf l'f'-
liljtd, k fC'llurl!C'd 10, lo "°"••altd,ta-1.hg~ o( 
•J~  .-ii.II Ilia, be~ ~ I~ rt~ol 
UM Jlri-, ull WU -;:t.i.a 1-rltifd, ..-i:ill I !MIMI by, 
aewhitic-fdlowf.'-"1,l11>ftwfJ1f'tdNtf°ft1tkirtf'-
lf!ue, c:o-J!W~ .a.c..sd ~ 1'01~ ."'' t.,;111. Upo,1 
al,~wWtp&.r'Y"'~IOUlt~ ~-•~1 
,I.NN lM_,_ng:c,l1ht.,fMDd,.,u4\krflbeyk• 
ll,dd•~ri~'W11. llM'°"~..-liitlilk-M '°°' ,~Wi ,,_ cW had~ ™"Iii into tbt.,.. 
-U01bl •~ i.:.t Ult _.otlkir li-.b,,bt.11g: 
-.W.1o ~ °' wt.ll{-chq I.Id Wot,.t J>('Ol'llkl7, •nd 
~ ~'l'fd IIO,lo,od cluri$1 ~ ~-!lo!~ ti 
-1 ~1 be ••'1ffcl !Ml LIM)' P"Mflttd I lloniW. 
pittttt ol ...,,_I• •n., __, ol 1k kn i • wllirii 
tMj'-.. Na'-11 11- "td Wf>O'I 1k IIINM Ad 
~d,. • ou&d-olllitr-t,,..._11,tit,ntpm1• 
"°" llf!Wltd IONC'li I kictil 1h11, i• rtUJiu.loa for IA.ii, 
lntal ~ , 'MJ'attlir.etodiobu!>, -.lwOIIISd DOt 
pnm\ tho o_., io rtMT9t11)'tLl.., lktt&-., aot 4id 
~ Jta~e 1k q,ot until tbe •We W1lJ -.Md. 
11ttaeoa~w,tielltdi.o~"'1.b~--. 
e«di11g WKK', aDd ch.. IJ!di&u, d~ 111,e bopc-
lfflMs, oldi.ei, , itu1ioa, 1l oneo (Uldiidcd 1-1 oppo,. 
ti.ci ~ ol Vl4 go~mC111, ud c&l b I s-enJ ~ 
,_bbp oilhe Hlioa. nu «Hilk .... ~Nd CM 
mOf't ia1"rMi,..1t thkpa,ticdvpt:Md, LIi ~n,tll(,t 
o/ I dotc..od i.a.,lng km •Mio ~poll Ibo s~ 
lor•~ol tlint nuk-, ponlft, lloV,q., wl~ 
1":NI kt ll.c,ol;l«1NI llt .J40M «M•"ffliotnt dotp04, 1ppm,. 
eJ 1n.:I tol,J by Uoe •g,t:nt, and the l ndwu ~111-l'Nd 
~,"' their ,mnl lll r.lidtMW<>O<iat.,-. n.o-
wll,o ~ !Modty 10, emi;n,JOM, ~~ i• 1be,itws 
clthe-;t.nt,•rw.l •10IIOCI ddiu:l'l"Cl<1 .. ulkir .i«kMd 
~ pttp0.11i..ouf, rot- l"'•l•.: thot (OIIMI)'. Six of UI• 
prilllripal cliidf, rix., Cblq AIMlhb., Hob.ta Aiutltb, 
·•ltCUl.,111,taJhjo,, <hu11.""NA~1 Cotilo.lk('O)licioud 
..-~~~ )lko h•rilig m,imc,d tkir NI~, ponid. 
ud bop,~ •pt tJitti p,iWidy lll90u111Ctd lhat I QJt 
o/\M,aa. -.i.l take pbiet-Ofto lh1 £r,;1 ol'lt.ctllMliag 
-lli,(Dt«alltr, ls:a.3;)t..ti•e>on~oiUII 
UI~ of the uti•"'90nl ~ lk dotliTt'7 ol 
ocltc-n WM prtr'1'11tf<i,Uldthe~ was ~1 fO'l\. 
i-cd \0 t.n ioddai~ ~ . In the tlloflU bat ilit 
gr"Clll 1/lfflrltg oi lb. natioo 11 Big $._p l'ff<ll'IW ,.,. 
OIi Mt.i.iag~ oit.lttir N'lfltt)', ud ~
Ill, wllo tbo.1d GppoM th,tir fit..,. IO 5Muint dn~ 
-n.u.~, ~ tl,e lligml (<)f "ifa~ialol! .... 
&:i.me111 oftlot lti<-.dt)- '°-,•-'no, tia-e ._, Ion by 
...... - ............. ""9dt ...... ... ~., ... ,..__~, ...... ...... 
o.a.. ............. a.-. .. ~-... , ........ .....__ ............... ., ., .. ,...,..,. ..... ,.,.. ...... ._ .. _,N• 
,......,, ... .._,... ... .,,.... .. .,kit .. 
"-' ... , .. .,..,...,...,.,,,_,,,, ...... , 
(;O.),D,l&.~C&)ll;:-.:T or IIOSTIUTl.&S, 
TH cWt4ollMa.nti-~pM1f btcffl~w,m. 
c,d Ill !lie ~trat ol lll)b~ A~ ..ci hit< people-, ud 
~~t\bci,..oc«c!-Votll:itir tttttC~oc:UW 
b«a d1.-,,lgtd., (Mliwi~ comat~ ACCvillg: di • bo 
muincd ia 1M 11ppc-r ~ •n.d (Ort<-4 ~ to NM 
th6r .,., \11 uscrt.ioo of Oltir rigi,.~- Oil the 26tli ol 
~ OT<abc-r,•,-i11ot1bcNrt ~bndff()wunon,bciMl0 
«I by Holm .Mko, A~• and A~ . proccc,dc,d to 
~ ~ or Charley-.Amallil,, no -» J!N'plliag 
alto to ttttnt, -.I~ • r!cdac froa •.i• \bit be 
-1 hkl!Jl('Ople -.-id~ 1M inl.<WIIOOprojc,ctollot-
Ol"bl.- r«D0.-..1. Dijl llin l.dia.11 ..o\olf rtpSc,d, W t lie 
ba411tttd1pl~«lbitwc,,d\Plbc~abiJe bylht 
proaldllwllic•1ot-.tci110lMirgm,tCllbff, udtiat ii 
Lillif•~id ~ fodoti,h-.fth '-"dto aJlitf'e '°lha1 
r,om.tffo lfewdtbatbehadli"fNito-~Ntloa a 
111iMd ud &paoxd ~ ud M bdion-d lkl llirir 
Nlly a l.,,tioo -• in n-,·ia,g lo lM _,; be- had 
•*.magfflM'Qt,.(,xh,u pt.:,pk top,i.d biddtli"fff'-
c.d to- \M tgMt di lkit cauk, '° 1,1,.,1 ttH:1 W .o- ,,r-
e ... now ro-r iaot QOIDplyin;: with lhtU" ~tmtllb, 
Ooe oldtetbidltlot111 i~ biadiiudie mm,.._ 
coae: b..o,tti\W jo,Ul\ka ia~ oppitio., u 
IIIKN"&.ll, IJIJ~11wolloonwo.JJ be<lllo-wtdkia 
too:,e111k ~ p<qileaiid C'l"f;lo.i. dc-kn,,Ul,tioo. H• 
nplic,d,~, ._•iad,rv~t-,bdbu pcoopie 
<:♦11,1111:Jl"C'IUIUY 0#'- lfOtTU.1 tu, 91 
C..Weoc-..li, W.brQk~'WVN ; tu.ilkt•~d.c, 
Mciiopedtk7Wft1dgutl:iia~•♦ ~IO-.ake­
-atftlllt--'-'-'rlN&OGdelMfpc<,pk.. ,t\1 dSt 
.o.tr;\,.,.,. ,wed I.ii, nflt M<l.-uabwt IO 6tt, 
.-trrr.e.;Abru&ID~IN~ailt.ud~-
-it1.ca111110ft'titeb♦ wucil'll'ltl.\N«k1 uldt. 
A.Niola, 1fit& • t111a.U Pl'l\1, ~<I", HpU»N lbm,. 
al'9 ,,_ CM -- bod)' ol Lk I.&-, .-d ffl~l'lltd 
1,o(:b,iqAinula'-. ... ,l,cicl,j-. ~of..\llN• 
.i.•speop!eiamN!il.1~,~ 1oJi«1 Kiag.-"'-
\M~~bf1-U''--.-iAcJHW\M-
._.ollbep,Meipl.l'ouod,wbNI IMy~\k ~ 
P11'1· A. Wi(l,f't .obk. Ul~t, ~ thld ~ 
Aawtala1 wuaoC.tobeSouadialMSt.il!Ok-NIMII, 
aadlo♦,died bflM --S..ot'3.. •'ff'f--.WM>.NI a 
....... ~ Wo!ot, WV ,~ llOa «111bc.C♦l al 
1M ..aiei1.1tiN tlW YXWII, aed by I.is~ 11«""' 
(ityfor"'(A»iob.'t)rc,d~tl 
nw-..1M.;,p.1 '-" • 1--'-llttak otu.ti, 
l'~ud~~-~~IO .... 
ud~•l ~S,.._.IOd(tibfnte.,.. IM 
r..,._.wi17oltMtlfmil& lal-dapalm,tMJ 
~-U,11 .-.-,,Gff, .. ,~IMU' tnil, 
.otMllkir~abodellM"-•IWljKl.oC,..,_. 
-4•11liipli,t,d~aaduoaitMfflL h itl04all 
~.~«, tbl lite •tcon-/'u ild ltf'lhd,Of 
._iluani,c,,..-•11,paad·~ ol ktei: ~~ 
UM! c.~ a f>'l1 o( 1k ()aithl•rood1ff rlvtr,.,.. 
~!Malrvaa~.(toltl,ic,o"trfl;,fOWUdOpt,, 
T1itb.tt•, u6ffo-rtlc:1i,d,, t11 Aprit.,_.,... 
iMo it ~ -ac.-. Ml,.._ .-bk M d,;i,c,)vn .. ,-..111,-;~1.~•-,~-•. ,,... 




)l.,_jiag ~' ..,.. --.cod lbtir optntiont, 
a!--.ti1111lla--iy,ia l'Mioul«tionlol~adjoia-
iiigc-t,y,f"lt.ptgud~atroyi1115~tMng:otniht. 
~ wbo r.ld ;t&N('Cj loje,k, oo .ii. l .ditiM .__ 
fot\liwith "'Plid, Md -.,,1 b.ut-11 ucaped with dotir 
lrrH. C.!4ogntioft MCClNdtd -dagati«i ulil d.r-
,,..bole <"OIIMry f,oca ••ort 6,ook,o to ••ort Kiag -, laid 
,.a,le; wliik, tltok Who littd in the in.!fflOf .,._ Na• 
pcl&c-1 10 ab,.adoll !Mit ~. thtir ~ . ~ i• pk-
1Mlltiol ~1 f,mitw!, llld ildctd ,,,.~Mic:lt: 
otnh.-, 111d ~ p,o1~ ,,..ilhill 11,,o ••on,1 ot coe• 
otatmt, ~«. i■ tNMichlt,o,al\a( tow,.._woqd 
wMcli pictcb• W'tl'C -(,cd for \b.tl, btutt MCwity. 
-r- •liole militut lom, ■ow Jbliontd in Fiorida, 
~<'411ot,o.r lroladttd Md tigh1y•11iN 1Atll'11DCl.di■g 
Oillk«t, ud wf«detribuud w (ol)ow,: AlSl. /1.11,-,.. 
W,OM -pu11, lfty u.rt4- - , iildbding otf'.cffl,; 
•• t'Od 13.ook-e"' 11~• Bar, lhrtec-puic,f;,oo. 
li• Adttd ucl t.1,itt7~ -,,; u J"o,1 K;.g, ;:bi:~,.. 
•~ lhrN! lnLadml -1 lhl'N! -. 
Wbtn\l,,oMWtotdttMlllhol~AJUtlilafaU. 
cd )",:in King, Cu,ml Ctiadl iamc,d;ia\.tl)' d«W«l •poa 
auac,ld■.g: • body ot ) li(.o.fttc. -Ito bad u.wabkd In 
tM ~rtaood{,f lhc forb of !loci O.i~ 
• n.~ ........ "7 ................... ~,.... 
;:;.s:.t;:~~=-:.:S:~ 
:::.-::::.~~ ... =~~~-'"-A•;r: 
"- .......... .u - """a. .. _, ..... ,.,,.... 
rl'"«, .... ,.._, N~i. ~, IM•it W.W 
.trinwnor-.1hittiaidud n ~t.,ModJ'"lu.pa 
~Hbc1'1N dkuof~i11<'mll.i9cdiAf• 
~._..._, 111,--.«olllitpb,.u, ... ;... 
Mrd«'lifn:WIN--.tiaJo&«lll Fl)ttB,oolelo 
,.,,...,~~iNi•~•- •5ut.ol ~ . »• aolora a juct.om wlo thott.rooptfroerOC'\ Kiag, • 
M.cw~U'>l'l«bof\bc~li,c,e. 'NI-"" 
_ ...... ~«tupc-ll<kdb7" )bjorF.S.Bdto11,lbt_. 
•a.od.ac~&11batlilabOD,ia~olllit 
~~llw.<d~(lilt."'ickOMnadml&lld t~l.7 
IJICII) IOJW6Kl tloeip,ri-,-1.-,_af_alioa._. 
lie .... ,..e.--.J:, IW(Utd ollloe"""" poMtioa ..-It.it• 
tM fodi&nll oceu~ oo dr.at l'i1"ff, 1N ol wlt.iell (.te. 
c-•-~11d1'kd. Tin,.pb.11-. ~ 
~lill tklfflnilol«kr"-t. 
h, ~ m-. 1i•~ Cell bd l~ .rgc,d 
l~~lol 1 -t<,,J •;iiti,,,b(efo,-dl,opro-
\((ti.o.(>f\M{!'Da!i.fj kl~liOfiri!M~CIIIILc-tlli 
d~r, 1MD,p.111M!11 y;,Mt,d,Md, 11'1,tk....., 
~1pprit,N10fotnl 11~1Mt11t .W.Hqlldl, 
(ll'l}tfll-"bogh'ftl\MOl!gt. , ... ~ °""'1tetM 
IO i,,,,.. ,~hudtc,,I ~ 6M IMM<-,,~p, -t• 10 QO .a;\i.a,. l}Qc Ibo «Jauc,e ~ '°9ad ic 
&hh1o-plywitl,attqij~~•~Nlol«-C 
_...,.,~tW.Nld .. '°' .-ililMJ~, be -
¥-'•dcRil•t.; ltc,Md.o ~ •louod, ud 1N 
povdttWM~u"-lof-. nt,19ilitia-
~Mfir't.&nill~t1...W.Mfld,..,_, 
.....,;15o., ,..o--.._,&~1'- Uoiftrd:11t. lkptriod 
bwl,kl,_...,~,~!Mlltk&S"1-
aie woek1117 wt-. be OO'«uo■e. 
100 ~UfU!IIX1"' or aoSTU,n'llt;t. 
0.~";dio(Otc,elllb(r ar.tyot follrttff~ 
- p,o,:t,tdcd ai a _.. eo"1di. W ll<'MOllb, tlie pa:... 
uW. ol eapu,~ Otbrid Prietl, and wlw,n ...;11,ii .... 
a ik.of 1J1e place lkJ'N- 'lp('n a IN! .. ~ 
~"'bftlfOtneoilliepatty~poning. rOIII 
o(t1,,e,a,~,~Nlcoi1,udkmthty«"Jlodt. 
ed'""Wdlt• •P'tl)'ol lndiaa,:.-(-111111,e,bud 
~oalMtwot\111.-l•IM~'l'ltlCf,Uld ~ ,t,d 
ibftD boch. A Mr. Foallr.ci l't'C~ind a ba&t ia I.ti n«k 
wtiicli .-,.d clo,,rn ltw-o.gli bit ~,but bit""'t 
qt\i:l(fy pkhd "P .,. eOM i11 the _ , ud ~ di. 
1loeodo«._.•-oio.ptain~; NMd'-it:-
wotts,a11dlol,lli«9c-.tbocdt911~M111;Mltd, 
and Mink hiJ b<Mty ia a ,,.._p v.111111 \Ml Ind., 4ii"'l'" 
1""-""'• wbtahf. l'dCUMd eo )!.~ • 
Abooat.lhef;l-\meapa,tyo<Tndi.u,1~,c,da1n1•• 
b« ol..,,w\owmt1r1p,\oyedb,-l.btgo~teo~ 
lit-e Nk on Drlytoa'• b luod, at CM lo""" pu1 o( IAlrt 
~ bot tlH, att1 happ1y -,,pt,d tltt ..-~o( 
the, «-'9J by Wlillf tie,, l~r bol,111; lw,o, _, Wffl ........ 
0.tk l !ilol'O.-.:-bn-Co!OMI W11rtt111 (Jl(tMai• 
lilQ.iP"lll.i' toa:1eaadioiaocio~IOkOl.ll' llarg,e .. wo• 
•06', M11t Wtc11b01111, wtiitt•k ~tt.e l ediuifi 
~ iMbadied; ud Mt wuli'ia; to ba fDCuabe-nd wnlr, 
.-,l')Mdtl'Cffld Docttt(~nl• )bjo,) .\l'l.c--
aott, wi,li, 110 ~ ot tlitt1)' lltfl, to proc,e,,t,d di'~ 
w1tli !lie t~ll 10 \\-lt'Nlty1 .tt.ik N -Id • ~• 
MI N.C...., Wbndtetrt.lnrft<lw-dtt.11~ 
(P.I.J'IW')(lm~.,ftyoc-tu1,1Nia.u..,,..Jt,- ...... 
aad ~ • 'ft" tpinfotd fit,¢ ttpo,n tM c-,,J, k'Jli11g 
ti;t,.1 ud W01111ding lbx; the ccko, rttirt"d to )licollo-
c.101.cfl&JID'T or ■o.nunct, JOJ 
f1• 1\e ll!diat al,o kitw ,..., d tM llonff, ud 
T011!1dtd"xllll0Nl;dircytlo(ft-'r,,_.,..lllllic 
~ ... ...ciN, &o.iudtte'-~•b 




-wot 1h \aigpr-, h. Wka _, iN pa-, tlleJ 
~ffl'd lki.-rla.Y,, Uogue&itti, .... lloel•• 
diu. 1'oot1 lu-.iag it,. 0a 1.k wri..J d lk ldQ.IICC' 
g,wd1~11iea.o-c-,apMtf/1~1,-...,:o'DoldocoSc-.ai-
~~tk9 .. IDl.ld ut11 CNaaa'1od,-wp, 
wliNtJot1~1flll10• ... ~ ........ 
.,.:icl;l_..•r,ro1111d«lbrdlecroop,,,k:a,ing~ao~ 
111.-.a,pt. llodallltbetNa~Cokiacifl\l;WiMo~ 
11tia.ot\:a11UM~/$•~1, ■-d, t-._.OU 
~•inta,,killed•bv\'-IIIUott-1, 1M 
. :-... '°"' "ff'f-~.-OUllf.d•dMl:ngar, 
'11.Neol!loeMl&lilil,-t1ca•Qlko,.,.p Ill 1k 
1linldly h1d■u,-t'-1 Btvo«,•lk"1'"ftl!agoldit 
11et1 ~►'"'llle~~u.id,ot.,...CNC 
•!ail:,,_ MoooeopJ, fll •~or-~ CNftcttr. 
~~iaAill-a~ Uobta,,.,.__, 
U..c-.bc:r d,W•W -.nfflOl'f.,)lljc,t ~..-uiabaNS 
«lloeitffla,tu,tt, ud be ONfNd 11,ra •be~ 
fMnnwdlblloelctl. Wllta'M7~ tiw-.d'l'fl 
~ . lkf •~ ~ IUW"tNe~. 
,.. ._ i1 _,,. c,a, -•uin.1-r m ~
Ctiatlo, lka a11 r0t1 Kiag, ) ltjw lklL091 fitlll 1h J"Ollllf' 
.iud\eit-wlllo1 lttlff,.-bio,kiagwpoedie 
~ollN~alltKl:o/llk3111~ . 
io'tolrtd 1111¥11 clciMIJ.. To g,,,lSd 1gai111t trft<b,ny, .. 
tb.NIO!d~th-gl, Abnhaa',~,) bj,oflkl• 
Mllcda~udoditraalcnlllaetsi•l1-rA:. "r.. 
tJ&)'f bci,'000 tJM,li1t1otallo-W"ru, lb.e~rtttilmtdlO-
•"ort lkoob-, ~•Wk f,oa lfitc:Mli MicoU\I 
Alnwa11ta1iaJ1MI hi.t ( lbj<w BdiW•) talt-good, 
Mdtluotbe•igtitc-xpttttMa.oo\ht,30u.. 11...., IJic. 
cndfti111Mi11be lilllfam.h.ct Ullftocpl«IUlcktttt, .... 
1l'ffl wd •wuc: oftbo UIWldc,d •11aek. 
lt1jof" Oadowu,-nt.-tt.be «-eil oftbo'"'rrion 
ee1,U10"ttdg:,Mllllh,prot~k-S-i.ituprtt(dio 
lum1 M o-pmMII Cl'CI)' ~tfl(C i~ l.dita ~, 
il.lld .iJ c,oo~'ot !he! kDCfflt)' riieh ~~  Ult 
frictidlydiid',;Mabobd-tdthtAbnbl•,•~ 
ol MkollOflJ, udgm.i i~ ~hiJcliitt 
Tbc ~~<-cl mm,~, ol tMrt7°niae 111«1 ,~ 
li:ey "'"'°'• ..-illl lM gallu,t twuct ~l.lj<w ~ •• Uvh1c 
am~td o• lhc th1,.,. ti~ --.. io.t i• f'!'pffiflg 'M 
two oompaaic,J, ONtttd by Gc-tnl Cli...:h oci dM I~ 
tofonna~wilhllieloruliUFCNt~ .AOC<lfd. 
illgly, at A.x- o'dotk, >.. x ., olthet4th, Caplfll • Ga,,ti. 
a-'• toQ:ll)U)' C, t.od utilkf)-, •-' Ot.J>WII •"lutr'• 
«lfllop,l,111 D, 3d iaf.1M')', -..kiJig ~1 btyo.u Nell,, 
'lnlh rigb1 o6om, taki11,g wilh ~ 161 dap' I'~-
.... one PX povndcl' d~Wlll by*' ox:~ and oec 
lit;ht oaNIOIM ..-.g.o.1 •-~ in Ilic lill!f>otawc,Ji 
M !mt '°"' •odcf <"0-'611 ol Oapwn O•~-
lo IN cui11i of CTtW, il9"fllo4 kaMmlCIIIOQC<t 
tllcieMa;:,.,._.OttWftilii•IMff~otlhit.U.. 
~ dtuchamt, kllOC! it .atowt tbt lloOlt1eud gtftffllllb 
i.piabtf ofbu kt.It •IMI it'° Jlffl('Ct'1 eblll(ltcmrle,ol 
)bjofOadt-. ~hls«.p,u,yA,,LIINlf"Mlty,a.-t, 
c,o.i,t)lu:'C&.ICC."Of' •"1'1U1'1U. 1(13 
it(io1Mt1y-&UM -,IM•- coapuini of C.pcaja 
•'ru(,,aad~.rttc•ldti,p. Ce~Gloldikt'• 
bdJ"•~1U,.aadillw»aadr.lftNd~i( 
... ~kftllffJkwwld,d~. lfehowc'f'(faad.Ufff 
JftPll'llio,i,~•~ud---prdaltainNiltirNIM 
--,etUMl~,ud -.ltd U l,oneiaflOlllol 
T.be 6d.clian11. Al 00 Joi~ M,)or lhd,e Teihn~• 





~kitt.-Nl1"it'!'e ol ~I°<,, 1."q W-,wtw.i, 
;\lrJ. GstdiMt'•&h.e-t 1add,i~ ~; a..(IOOd.d«I 
to place !-!.., O~oi,bo-Wllie~,Vld patif7 
UJ~b)'golagwidi ~- ~1• HeliOOlla.ftn 
joiNd it,NI.IMr<""C~td.ttio.l.•"-<•k-uocid 
IO lhjot 0"6e l..s«c.i ht. 10 kt ti.. bu« cot1IUI~ ill 
-.aud. 
Ta..o:t"l!Jlo wtu,, dn• .._ Uii ~ •NJ br-okt11 
down ntfl Ol>Jy'-:,or ..Ja &o. )'ort Brook•, t1,,1 ~ -
-.-I ptoett<kd 1o•~•c( t1", llilltbotoapri<rtt, 
h)[i:oat.0-0. .i.t ~Uld!Mff-•p,c,dfof Qof 
liipt; {roa~J'll«l)hjor"D.&elitfll•t,:ptt9to 
Major Bttiloco,-.1 ~ 1ii11 to~ IN Wd 
piec,t .. .ooupc,,,ibk JfOIS(!l~~iame-
diutt1~,udt1e~ftlldit,,ltlM'l'llaa11~ 1 
lliChl trlbc,,,rc aiae o'doclt. Tu_, ~p UMI liat ol -.d 
oa!M'..onii-,ollloe~""'1~1N llilt-
~ ril"ff, bot f.-d QM ~ud M(II liaml ud 
~ .-tky~ 1 Hf.utillk--.. 
T\t~7elc~kffff1Mdc,d_.r ~ 
"' wrJ•~•-'•lk>Ho.tiorJ.,..,.~"-"---
0-tM ii .. t!Myuo,ad 1h 8-,-' LiW.0-..... 
('OO(MC n-,-1 -111fN'd uout um .a.~" 
tklau«~ U:,~~r.i-.M~jo,DMk"'-5: 
•ntt '1111 1M ~ wu conWlull,-~ W, 
-~('6~ h,..:I ~ ~ffl}' pttulio. apa,,t ... 
pri,i,e cw.._. •1 ni;M, by thw«'lJC "' • ... wtUlo 
WOrt. c.t,ocilMl-~oltlw ~tMiU.fMN put)'-• agaia ia motioa, ud •Ma 111'bo,n ro.r ._ 





cit 90011',b, whW, ~tr a:.owtd th.t-. 44wn, -4 
Uft•l1ocmaii11~uaaiflt.e~IJ't"lf:lt-fdtioa. Sot. 
~ ~n-, N obMvia,g doe -1 ftN; ia 
"-tottli~thtr-6. . ~-p&td tkir"' 
to Wltmn&f1, tb1t Ul4' JndiuJ. gan:i -n7, b.1 IIGt .-J 
.od.w .,.. dobkd, \ralt'U W t..f<-MU ~, ud 
ttiec.nbacu~•meJiitdltd; ~ wt«: ~dril'ft 
o6to,~eidbtu,u,.. M~O.i.&'fiDgtallt. 
dt'ld 011 dM,'1Jtlire,tJN:ieoaaud~,~ IJJIOIIC-,. 
b.iao-tdi11tt,andMIJe~1kllldiat~ 
-,- .tio-1.11.ir mile of", i.e ~ • ~..t • 
\it~ QP lot d.Nr ~ INt 1bot ,_, ...... 
..t~•liu)(i ii-. ~ II u, ~qrylvc-
(Nty hn:I ad a Mlflttt high) -.d i~pttftct. Tliie I.• 
diw biN.g-~, ..d b.l'l"lll; tllitioftofd !Ibo« .. 
~tAUlfll"8Mtlkid1"imonondieopf>Mllottde 
i.c-otlrevt:11,Ule)'....,ud<'~,~-
. ~ .. tt;ad::, ydtiaJ-•ad •11,oopiafi■ IO \tffMa 
'"' ..-.. io._lltot~oltlle ~ 1\e 
1l'OOpltooll ~IOIU!ct lildt&m1 p ~,___. 
al Ml bl"-~ tw91 M b.J, W t - .._..di-,: 1M 
l ittltbreul-k ~tltoldfftl.-,-wboM-
,_P'('dt0~tkgu, todialit1nt~dMIM 
9kki#tolk-. 0Mb7'ooc,~t,II, ...... ~ 
- ltff by -a. oclNt"• tklt in 1k pit.at u«-ioao of 
~rHyto\kir~. 8Nr °"Plt>t~~-
l«ci...,itW..tr:tolly&iwa toloMIM4M)\Npow 
lc-lo.n ~ .ad.r r,al dit.d:nnnc-, u i■ 1M 
b.lewitll whidlt~ - It 'lnfftaftNdNltMy~NI 
lMWll't'lt~ •boutWt~,ud:~yga'l't 
the -1 doillily l1ie ..t~ o,.« tbta. M•joo-
0..MfliU laotw,C.ptaia >"ruer,~ ~f>ffl)' 
IMllol \M.t~gaNl,klld.,Joa,dN, im"8tJ', 
"--• --•btrofllle ... ilt.toi..1. ~a,~ 
fffli'f'td 1 ........,1 w-.d llit !it11 ~ -~ oa gaiftiaig 
lbtbrMJt.-vilc,~~Utklt. J~ XtlJC" 
w~--~•onU..M1Mtlek; .c1-
etllbt~boufll.l_.q~•bliMlk'itteWtllad ~ 
'4 ·i•ttWIIM I vtt _ ,ti..~,""'"-M-, 
-~~.-ttd'1•-«p ~tl[Nl6t.r-
-,.,..;',-N1a--' i• IMkA-,b111 .. ~ 
,-1:lyM~tOIMfip ud'ttd lloat)'o, fc,,tyt,M,111 
~kdkd. l►,Glllia~~oc,1,,i ... 11<!g 
iathcnbeollM-k11adudai-t.~JieW'-
bal'NkW~1 W,poo,llt8-,-.-~--
'"•Mlit,.."-ot~l'IJ'ill~ ll«'ONW111oe1t. T .. 
WW<U.tlo.ttlt.kbi.ftl4-p,<IOl'Ga,,li...,~"(4-
6'tllloi.Mt UI IN bft.w, ..... ol 11.t.......,.,,.-i 
r.rl d111oO> 1.-..ut .Y.dfe; tk~o(\Mlit,. 
Ill p,1rt7tkll .-..U• Utll!tfWll ~tT,flO~-
'"' td,on.t«insCa,ui•Ot.tdi&tt6.II, "I••~ Otll1.f. 
Qlcfl,boy,: - mutdotlie~we~.,,. Hue• 
tin-9 ll ~, ,-t about .. bow lllft' Oatdi.«'• dh"' 
wi.t. 1M 1tt«ind a Moe in lht ~gl, w\i(., btota.glit W. 
dow-a. Sboelly 11'«-t lll.if tbtir am-aitioli p~ oc,r, 
alldthe l~b,,,i,'kcilllO\MIHCM-,taduf<rf._ 
-ri~ l:iltd,orllO ti.dtywouedt>d 1.1COkaMbit 
to -1e rai$1tDCt, to,o1: otrlbcir,n- Mal ud ll'RtOTu 
dMll'(IU]db.olk'f'licetotkallllld~. $<MM,, 
til6tl -",ew, I.be Jedi.Mn kft, che~ciame i..;.&c.t/ 
Ille brftut-dc &.dbcp.Dtou.11tik1eibe bod°lldofUION-
wbo .4!owc:,d die~ lip ol lift,~ lru.u"S'" 
;pn113 •poe hiJ l'ffl IN imploct>d lhtm to spue: 11,~; 
~~ a,c,t hl,...,n,liuilion.t, bcH.ci.t\c hlll --
wir.11 \beU' uld1~, en opta bit ~ u<f I.Off Olll 
hit~ tad hap; _.i. U Ulctqt,CW10( CfvkC",~ 
oalrMfTi,.Ot". llo-rc,.«1 1 m• fl~IWtloe1PJINlr-
MCc-o/&htbod70.th-e~otJ;'dfl.M)-didaiMMN 
IO iadiel.lt W I fttb ~ bl bc,fe Q<IIYlli!IC'd OD 
.W.,.!UIOOpooe«tbt t11.i.a(aptin&e).,..fNndia1 
lnl!y ~i.ag eoedition-4 ~ « Ml body bN btta 
cato/faa,d(:f'Ul.m«tffito~•-tht n..MS'°"",trlp-
pl-d .n lk~uid~ottt..,-n ollhNcloch-C, 
ktltf1111&11y~•pori,thtli- l'ff'OU,diclr,Wttt 
d~ OpoD txami:M.tion by lb.jor )I~ (I( 
Oeacnivti.11C11'(JOCIQ1-lao4,bJlff1CQOUat~l"Cf,iltyW(N 
by the )hj<w, in~ to 1.ft,O.j(tt Ult- 1r1klH ra~1t-
fy to tk ~• rd.ati~. Al 1M •ih,y"°"' 
<ffl-e&rncdo/f~t..w£ddpictt,'Aiclloti,q'Pitu4 
llJld~eotbepood,:11 mrhdoir,t1M1111p,otdit ............ 
"" Pn'f'llte JON,,._ 1,1fWC,(I Ill ron Bt-ook, ~ "'· 
hwiA(diy,~O'dgb«-.~UIIM'cllipandlllD 
•W-..pt ia lb.tazl)'putollMKtioa. Ontk3bl, 
Pri'l'lle R.._.a.it,Ulito.lr ffftfflt ~ ,~-
td oo .>"on &oob-.hl. It .. , M"fr.~!orie -. ~ 
ript~10Gtilltli.rip\lMp,-1MWta.eript. 
' i.Pff,-illlM.,., MdtaMkria •i,1-clr. n;, 
if;~ MtOlld .inc-oiku '9Ctlf4 .... tlr.i,; iidi'fd-..1 
"'~• lftWMtloeOti)'.....-i'fOlolllWbo/ttio.l't 
- ·~ wit.Ii ..... La....,"' Fon ),IOftu, WU 
JIIOW'Nd ia )l«lilot 8.a1b1 the np.i:1:i.11gol 1. 'boo.1 .. 
J .._,,-18». l kiaaowpaAOfl(ldbylk,o-4 
witl.11,t;piliAll .. •elflf'At'-IWlr~/ A.IIO-
IMl'~n~by lk ~ol S~foao..-cdtlie day 
.tltr Cit.th, _. bcoogb1 • ,kn a4id: • ~lri 4 ~ 
.tt.eJr i111ttttlt,to-..Wd,YUf»kac,111,~(-~ 
}'~ IO )11,;c. Mo.arSm. Ju ii d.radulg I b-a\a• 
W.nd,Mtta1Nllu.tlM)'~btMtbytk-y ~ ..-.--~-,-'Tbe...&n11gsol0b.ih ,toad SP"l'"',~ol 
11.t lotwt, au.1 u..-. ~ .O.I u cNCWiag. et.rke 
• pk fflf'I • MIi~ Mdk-~ Ulu t ...i 
11.rJ,ot""'""'r, ~ •'i11g,n.-fllcd .. ti).11-'"'.a..u 
llboowltk-n•'ba-olltow.. 
n,. lot(eoldM. la&..C.,.Woot-Y1btto ~Ula.II 
IMN lll!Mftldud6ft7-11, T\if l j,idpo< f1-U. 
U lul o( u,,afld did, d.tr •ll;t M Tero<"tffil wloa.i. 
.. 1-L ,,,__ ftol.rlllltd ~ ll ,-. h"aclN4; 
Clulr:~ t ~ tcitn,yliomtiishudrc4oo- ~; 
ud.Spncw\binb~ w.;~&o. ,re1ocipt ._• .... 
"" The~ dofdl • llr,Q bat.l.1"4" ..,.t~ 
&-.l'fl )hjorrf, 1,.~ot~,1At l at..i,y, I 
C-.pUhi 0. W. Oa,diatr• • 2'11 Al'U:11-,., I 
•• U. Ftt.wt, • 3d do. I .,_.t. W. £. Odiag«, • td I», I 
.. ll.HftlCkffoo, ~ .._ 
u .. ,. . 3d • . 
J, 1 .. K",-. 3J do. 
M" S,ug. Oll.lli., tr. •· •·• 
°"""· • Noo_.iteioafd o&,r,. -.I J"'i.,_i-. M 
I.fl~ 1.-U ~ • ~na1, i 
&iriedl,ylbe..,.1 cl0t-.O,i.d, 106 
){illcd, ,b.7.tl.~1 .... ~ I 




cbok-apllldoftbci: lndi.uk-.ed tobe '<tryi.n,jlld;, 
c~ brine u opc,o pile woodJ w@ Yfff ~ilk IMilkt• 
~ 1 a.oda~g Ul4(nNludC1111$1trtdp-31'0t1tcit, 
o.tbci:nslltcitbe,oad,(--,,)~lliemnotl.d-
t.«- 81111U.C7wtUbcwol~....:l (o,cug11~wbK.b 
llltfwt~IIO(Oll~,aed tlinrabjectia. lld«li11glU1 
~-to-ftlli.enolepW1f,u.dDOt kil,q 
~totdltbci:Mdtaleotll>tir~;wt.u.'I 
~er ba4 ~tad:(d iA a 1»Ck ud dtllK NUIJJ' -.a7 
"" ..,,.....uu~-.pt,d. wuoos..._p,lk~"' 
o/J-p«-Sliit,pc,opk,-.barmlawn1,uodPi-
bkl.ahb,tk .,..ol l.l~,wubu~ NM 
lioa~IIVMcNpo-l;kllM.Ml(N'llf~d~td 




wiid, WC~ oa Ille~ of f'ttfiary, H'(O 
~1/to(fl!M Hildamof lkli~ ~f. 
W\ibt lliia -.,qal. !M,Wf; W'ld .. 1«1f •ikt 
~oft'ortK""'C,IM~o/Odtr.Jn.o.p.,..-, 
«btn- fil'"ffie,dwicli:O, t, w~yvdi o(W,! 
po.t. n.~~ - tk~otlbeW,b.-
,,.._~ udlowo'dcd . .. T\etr,c,op,widl C.u-
«pliaol C.~ l.(...,_'.;,~7 oltMUIWar-
tilftr,1i:,o<a1/_.t_,,\IO!li,M.Jbff:a ,rilWn,,n, M\k 
l&tll,10~o-nlctiK• •1 J-iS,-epb.iiui• 
tioa-,,,...,_..,_,.10liil~i.J,blowactl,ciblli(,,o( 
dH! l.-4 ....... M,,_,,J1obe -5cJ ;,. die, ..-a.p,.ud 
.,.._b oltlt,t(),;n~k,i ,;.,.(I", nli lM loopoo/ 
wiapg" • ~ ~,._.._ 'l'bc. d,rput,,.. o( 
-. dcudii.fflli..d "ll<kffJp«OUlioa-lll«'n+ll,f, 
lllldllll~M\IIC:l,(J:1ol!MSort«~7blbci.-
~I0.0"11 wi1~, ~~kfflllg', C-td Tboap. 
•tkptwill.UI IM"""11cff,MOI ,-c,i,l•C'C'M«pa,t 
t11NGa7ac Ille ac-:r~,llrioat • •a...drtJpt'dt 
11,e,-! tk -t.. n.c,~ (Mt. Rofm) ud _ .,, 
c-dD~ i•lo~{o,t,lla_,,la\lott,.lbitolet.tiag: 
m-11.,..,..11oaK,MO<a1 11tir hodNJJWf '-
~ • thKk ~totw.-11,._._of!Ml(i~ 
0. 1Mit.{
0
cl ~ IIWIIUf, UN. Saadi, o/\Mjd 
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Plilkty,haddincdwilh lhtOt.cn!,&Dd~r dill:ICl'iil• 
W'ittd 11.lia to Uh 1 ~ will! halll. 111tr bad a«~ 
«-t&d more cb&D lhf'NI h•ndttd )'lid• bt,-d 1M t,g,ra, 
tfo&ce wka tbcy Wfff fu~ upon by• Jlffl7 olllld-, 
wl,o ll'OH ha -bodla io lk lr.a!Daock, wi~ Ng\t ot 
the~udoo~ll. tliemkh~~ The 
rtpo,N o( tbc 6ht rijn; lit«!, Ike - ••Mlelp l ~ 
rtf)('Mcd, 1.-.!, ~tr a brid qact, Mrttral Olhtf ~ --
mou "'90!1t.Mi in tlN:iquartttol" )h. ~•~, 
W<-N ht,ud1 aad 1M -.olro ol the ,nag Mtn at lh• fof1. 
Upo6 lhCl 5rtt .!11'11'1 0.J>', Ltadt11• drew in i..t.-. 
no,..._,,.. ""°--'partbcD.ilyaif.p:lri.Mallloe 
pttk~, ,c,c:uriag ud ,11cn~ag tile dd'tooct. £y. 
ptttiaJ&a uinll (l'\Xla 1iie hu1nodc iamoN!i:t.lc-lf (,..t-
.-g u.d & 8':ii,g tile ""1, Mid ooc tbt1I b,o...-ing er die 
-~ ot Ci:Mt.l no.,- and tM ~ lie, ....,.. 
po>Cld Ulc W8YUkll (ciat todr)W hia OGl lO~ 
c,it o6. Shortly ~,rr, ~. the. !kt wu •• 
QOw,a ~ hi9, 111d UIOIII I.be -..o ~~ Hfffll ..-hild 
:t.11d c-obA."d pc,opki wbo h3d c,9eapNl ha tbo 1111tkt'• 
ltoutr, c.aac ni~illf di and 1Pf"Md Clpt. IAIIC!rulll 
~1 ~Ir. ROiffl, hi, dtd:, -1 ~ t.M be-ta 
nrprikd11<li11~,udtluot t.betAmitOf'Mtbd f.rlt• 
llllolh~oftlo.t litdiau, ,\,oo.mMIJldwa.,iuwit• 
ly d~1ehcd to a- 1..d puu•, if ao-t. too b.~. 
8uttliebuKktyb,aclbcCII ubnJIIS it .....,~pki.f, 
u,d ~ \~ whoop tbt bad ken bcttJ ~ 1M t;igi,,al 
f'«• pitciprt&~ fflffllt1 udtbeaqgc: ~ ---
~1 bt-1oe.d tbcettadiofov,,...t) fo«t.11 
11lo bodies olCffl. ~pt,O'CI, W(tll. S.nll ud llr. 
f('.iu.tu, - - (OIMICI ud btooglll ia; tlioM of tk' 
Ol,MDWNonl)'~•tbcfollow1DclDOflUDg. 1'w 
Ill 
fl{of'L 'lllolllp,,,ot, ._... fffl(lftc.cJ WQ/~ l,ullffl, 
u41d('C'pbik_.., ia,,,li,eripl~. 'Tlto,,,eol 
LlN!.s..,) ..... )lr,i,,"'Jtud'b.dc-ac•l'fCot<..-l'C!r-.blJk,u,, 
..,jt11t-..ciotlliebl.kf_.M~tatMtlffbr.li.Mllad 
-• 1Mbo4~o1Nr.Rog.:r1:lllld~$,q:gf: Wffil-.. ~; .. gt, .-,pd; tM:~ olt,l,CA "U7 -·~<9; •bod1 o1.,11. ~ '"'f rc-tn!.Nf 
"1' ,-.t«a ~. Hd WI\ ol S•g;i' b)' 1~ Al, 
A.riar~ll!$tt,~-1/ff, 
Atioldw.d_._u,~"°°""ol)lr,Rog,rff.eoa· 
~ bmotlf ~ .-o Nm'a u..Sorr ~ COQltf ol 
abtck- 'AK• ~~:yi,c,,111»~-,ud • 
a.t.tdU<lot .,,.,_,,. ~ ia~\k-~. k\lfflaC do-. 
die '6,aitur,,c, ud~rdMclwlttcl IO bc,i,,hi., 
wty,ud u~gmtd~i.tat oa IWC'O'S'Cnng: 
~ ) lt.ROf""lr.aoltta01"<dlm~ l•ah-
-tt ~* IMwtlkia£1~c:11o~Jdl,•IIH 1M 
~ li«ty of l,N 1D!'IMI ~,ur.df l'(Ut<Mtd, IL 
WM,\M ~t.. ollAOH ft0t1apt'd,1Ja11 ~ patl.J 
~u,d ol Uy «.Ulf ) "'-lcttt, vlld,i-r(l(lftl!Wld 
cl~. &ad two otMr dlic6 vllo. tJ.cr did Id 
L-.ow,bvtwbokt,tti,eclreot.tdllltatobo~ 
"l'l.t~a.dlbl!UwvydlolAliNOb.W"UdiJtiac.tty 
kanl ud~bytwoor~ lna411J....,. 
Mfm h:iag, 
,._~-<krfrlci.tdvponf~~-
!McTfto'inJoliJr.i~~~,'tMh ~pol i11t.t 
G,v,a1 aid i 1My 1001t .Jac-N"M dit«dot,,, :w.d -
old,ca aadi I -- C'k"•pt. l.bo<lp \,cu .,,fr.-d ia -· ~Mn!Cralwitli,~~ .... ~8-1 ~~<rtd • IH2'1111 M ~Mad olacarfJl>re 
, .. 
hod""" bn.Ttc ~1.ttfti ff'OID Ult -1j,oinillg ~ 
.-ho t.adp!ftiom17~ ordffl'd to_, tlioco..try 
<in 1M rip &Dd kft dank1 1111d ~ a jaactioe wlcl, 
Ilse V11~cd Sutn t'"'P', -M;.g to about t .. i... 
dnd cdtet:in1 lll(lt, -.ndff 1k ptlut I.ad noble (1lM.._ 
nito5c«mvtld onf.tnafor~ll'06ptlo()IIIIIO't1lto\..,._ 
rbe Oii lb.c ~ Dcttabtt-. Tbc,-~ witbi11o half a 
•il•ol the Oui1Uxwe~ "° ti.e30ltr., Md ~
lot lhe lligJl,1, Wfflit, adopl:111g t<ttty ~ •pialt 
sa1pnfundto--~111ent. A~•,ro,li:n. t 
Ulto"nuptoaS'oi,d UM-epr~illlNMolatlldlu 
aipr, artd .o ire ,me aDo..-td ia the nap :Jlf\« dw\. 
A.t da)\m): ~ ~ w;Df !Mft\llf: \b.e c,o1,,.,,_ 1.pi.11 l'1" 
,ulll(d its tti.rdi ~ tbe ri«w", bmtg; the b1,ggar 
\nin, i. '-liiair ola --11 d(U(Mf!Nlt ~ (.ac.t. 0-
C1, '-'· ' · "·• •t dlo ~p. OIIIJ"l'in.tlgattbe•!'OQiag 
~• tk Gtnffl-1 fooltd r,bi hlJ. ruidN u.t clf('ft«J 
11!1&, ud that tbe riYtt wu Mt focdablt, bot dttp,, u :I 
lh4c,11~! oet"1 npW. No I IM:liu, hn~ llfffl ~ 
abg:tti.bianb,cmeottloe--maO'l"fflDdiOblaia, 
cd • .ad! ~ 1,-IJM oppOlite tidt, ia •liid, 1114, rt-
rul1n ~ to r'°",b.tuk'r"° Q<!n «ll1C.W 
P'••t11iat-, i1 wat~:tc~,.,1,u.tioes~- Gdotnl 
C'l!ocb&Jld C<ilOM'h Pt.tUill Mid RtM huiagpu,,td eo 
theot.lt,,r.NdeOlf\lieri'fff,lhey,ia C'O!lj11.11etioo ..-i1b Gca. 
Mon tbU •idf, i:al-9iatdy~ to ooa,:ir,i,ct • 
ttftoflog,.toutottt<'knkl~D01'Cflltllt:fof11i4'tioOp, 
ud to P"" !Mir b)gg.g,t, &c-. 'TlH, •vs ba'nftg: aD 
e1'0llkd by twd'tto'dotlt,Major Funing:••~ lb.ta 
lly■ ;i■uom tnil, ,rrbicli kd UltoM OfWt1 ~ Wff'011nd0 
cd OD all rides bf a thklt ,,..._p aad ba-':1 ud 
~diemildolinc-,waitingtorthclm,,~oftbf.,,,. 
"' ktt,t(ffl.. \\...,.llboclt~yoltklMf.(Wblr_.wUMI 
~ abott, .... .tiiki 1M oAttn -- .-peri ...... 
111J tM~ ol lk nA. lky ~ .-,..:iy..,. 
fll'""lwidilMc1J,ol'41Ml..tiaM1re~-C,n t!.-e-
'1-'-lOlt..lll,o.t.lUlll.ll.e_,.1 0ntmJ Cal 
tnw_,_,_.ialill(,\k l lld~ ~•'".,.o. 
lk• fr'ON t1Hi ciwc.i0r-.lJ.t. kl~~«" pMffd 
1 Miry.....,. ia6o lN llaaa«Jc, .\Id,~ tk4 
-11 .,.iollO•W"'I ~ ._.ot011tv.opbd 
~,~tel!lltrirbc,eud9f-4:J1~ud 
~,., lite eau.e'T'lan-. Gmn-.al ctilid dltoo-
•'tf'i•gw.l ~ c°"•.'Mll.Nlld.-..1.11rd\M' rr-id, 
~ .. ••(h~, .. ,,,_111- a<Nlll~e.l«"t-
.,J bf~ t• ....... , bot tl.c,, ladau,,. .c.11 IMlllwacd 
lkirc,ro-d. "'<.'liwr .... !"uJ~~dro~e 
lka-~ol. n.c~c.aJlcdeoU!otirwv, non..,n11,.~-....i.- ...... ,,. r1. "p,lik ,.__,._.I 1M (),i,idibtoo,tb,c,., 4,,.',dc,d dint ~ 
rroa ~1 Ille rq'II.,. ~, _..,. ~Wf.J. t6d: 
<wlilM_oo_.-W1.UON.do.ttwu.ia 
ni.;1.-yloadkim•llipptdwrffldJ~~ tM 
p,llYt little luoadM,. u4 - -' alined 1MI liMlr.: 
wu ao<-u.diaf 1iaiMl lN "-ol AIMJKU,ol. 
.fifty. 1'k "'-Ide WU 1 ""1 ---uJ t.otly c«ittstc,d 
-. ud a,..,t<I "'W\fflJ' -~ dlliriaf: ~ -
-:..C,•lot,l,rylo>.1klpNl,a.bl)aot.ogr,rt1u ~ 
of .. (M0)1, wlio wtt0 - ~ ~ o6 
llrodrWu4W'O'II..W~•l'l.r'-~ 
Ow;.g\M ballle c.-..J.e.D.Oofo. W1Jtt<a u4 
Jihjol' to.,;,.,,witli1-bttol~-..~tk 
rill'fftot 1-....a1 r....u.n,, MIi IN two la~~ i• 
_,_'ltty~Mll'"clitwitl.\M .... dtknaiilfd 
'" 
hn._,-. Ot.ral Call '-ied 1M TOhatttn. tlllt Jue 




rJbrid;,eoflogt; be ..-utkdonuaW. &oft'll(\1k' 
1Sadianill"1.ct\k~y~t-1~1 alllboltgllm 
ICfflC~ ~ ~iaretly-'111 DI dlr«1ia.g tbCI «otliag; 
COO dlllCbp!UX HIIMI M'a'<Qnkd hia , f'roa ~pe-
e,i!j., di,.posilion of IM ladii.a foKd, no&h~ tliort of 
ihe brli.-t •ad dorttm11"ncd 'flirll wbld, Mr 11009f -.aM-
~cid, il'l ~01" iolO lhc, t.l.11moeb and l'(Mlliae !ht 
tll«l)J ftoa \Mir f~, cootd pow"'bl7 have, Nl'«i 
tMm from A.vin.glM rue or JIOOf i>..ik. l:Mvifllie 
Nttkab,~ 1111abttofl.diu.t ,..._..._obkrrc,d IO ('Cllle 
up ud joiA the oih,e~ pd ~lhe!Mi11g cll.'U(d •.Ml· 
clitt"•k~II '"' ro.o611f1011 the'cld, ftkh~t,cd 
mu,e:11, a~ianl, a, to the ,~~ of the dtod1111otnl wbir:11, 
hid btto uptttni from r0rt Brookoe, p1t;. ~;) 
ud " WU IIOI 11Mil ~ i■ t'tmilry' 0..t GtlM'ffl 
Qio,ch-, .:l,iJ<,d of the dim.IC'!' fflic:h I.ad bd.tlk. it. 
11,citroop,ttUiaedtllefacWlM~\.oul lli~ bourttAtt 
~--ycli».ppct~-ntilthe~Mddt-adhad 
bttft~,udtheborn,,;:...-.. (1 .. tf, T'hci)'~ 
mwONI to \M opr>oWc ,idci 1111 bu,y \Mr dtw!, and-. 
n•~ williia \M- ,e11dOMNl of tl>c ~-g .,;g_~. 
'1lte liac o( tcmCC of lhe ..... \Nd b.a•ing o:f'Ut'd 
th♦A1Hday(l11~ the~11k: toolt pbc,t,Nd d.c:)' 
btia,S HJ:- 10 l't'CVll 10 lht~~o(1},(it (aai,litt, 
Cea, Ct.nc,b lOdt: up II llric-ofiu«"h, udiwriT('d oa !ht 
t.11 J.,....,. 11 rort Drue,, whffl' be di~ U.C-. 
The ~c-19~ ia lhifb.t.Je did t.o.o..,-101ka-
..  
~; 1M ua.et of C&.iitt-", C:11,uu.,.., l 'aUY1J101 
\\',u.uJt, C..u., Cooru, Rluo liu, ~ • ku,t,t 
.,_ Ille .aiwyc~ol' - «Qll)'-"c• mu,1 
-wckvtJ'~bttt,d. 11,ff\11ttitt.e~. 
~ 111'8 1.-,dmt and l'"mllJ'~ ol''<tkJM' r.«it" 
pla,Mly~ ~tll6,ia- llo,,r,,dl'O'n, 
_,~ \11,ui k"'I'~ liudttd ydug "11""f'NI, o/ ~ - 1 
dt-l~udirn«-,,piril,froa~-~ • 
._jd,1.>ti«dllita'll'lchtht ~H.-.:rity! t\cc,ool 
udintt,pid«>Od11«ol'li40~Cid.uu~i-
MlilyoliJpb~; 1,,e.....,pttttt11dlll'UIJtbe "'11oktpni• 
od,illlbeho,;tatoflM~1,-.dWlouc-1p~ 
bj • 'b,.Dwhitbp-tWIAil': ~p,t..~WOl!p 
1M "1N«! o(U, c,o,i,1, ~ f'OOll)' tt~'td, •• , • Witw 
lltHf/tlWu,tJni'il•-·'' ) lJio, ~'ua~•ltocliJ. 
tag,!l'ffd ldlllHlt: ud Cllpeaia \\ .. ll!iul )I. f.n).Ja, 
ol'UMI ~ ioafut.,,~e:t 1M liigk,1 pn,lM f<tfb"b 
pnu,t ~ ~ tooohi«, um, ~~td aoldaihD 
11rre--,. ...-"'1e r.c..4log ti!, -FU1 co IN clwr• 
&.,_f('fflf-ilcd~ul~c:atol!OtN~ LiN-
ttaJ,MO.,mpWICfW•aad l-'"t. ~-~ 
•ttli k'I~- ,,,. ~ttf ~. lo •hoaJlo.W 
beappoc1~•p,dJMIClof!M'~l1t ~ 11it 
-1,an, Gt bn.-oudgallati1 )hjoc'(ti0•BtipJk, 
Gn.cra!)Ltip R('ad,dMoek!'M..,.,,~ud«llia: 
CoL Joi.a \\'&M:O! Col, P»klill((l(~1 \°t ,;) 
CoL )ti11,; )hjot~,C.pcliDSNct,{clRk~ 
V1,,) ud~&ilt1, Gc..c.l:'1~~ 
-~iacolrtiolllad>e&tld1W'tft~,m~ 
&,pb~a:.lbkooe ~ llnebtta.ill«fc-
ly fd1. )bjon GaaM"' ud Wellford ~ ab. • igbtr 
~ c:. ti. Gte,eru Chell W.o Po1'.l'f. • wt11 attiled 
116 
<lN~lto) lljo,J ,S. LJ1l,t-,(\~u,l,)C.ptaiMDr•11t, 
Mt&. ud ~w-t; LleutcaMl.1 Takott, C..J>N1'1,, Joi.a 
G~, Yaitlud ud 8"10b ol lht V11itcd s~• 
-,; ui1.Co&.11•111AOM, 1AN1nuu v-,s~ 
11•1.ff -S Clidlbffl, -1 Adjvi.t P\Wipl., ohbo ~ 
rid. T(loJijllltffl. Ofd>eol&C'l'to(die--9kaJ .ul,Df't. 





A~IIW, t utill«ff U!d t priV'llte,., 
K--..iw, I C.!"Mn and 'l ~ 
28Nj'lfll<Dd 4 Co,po~ G 
Prifflfft -'3 M 
1'01.~Clt.b. w..,....,. C;II.WUTHo,M1jor ~ 
tr,udl.Mld, YOG111••• 3 
Pn.-.~ 4 1 69 
"3r'rte killed IUlld --6ed, 63 
l'ro1'iow;to>, ~ i,a~altly ~illgtll.i• N1tlt, 
-1it lfld_i1.111 Jprnd tkmttl'I'~ ill -all p11t1kt. IOf 1H 
~o(cf.r:~ting: tile t_.t.ry. Thcpppe,ucd .-. 
,nlWl(lO'DtlJ in the 90llth put o( OK- pe.i-11, Ml fu 
aon,h., Nocilaa, Mid ftolM 1M' t.11'!.kM tv! ~ St. 
A~ 10 lhcl ~. ean)'ill$ o6 t-rtry t}.in,; tU.1..,. 
1,1,k(o)1,o,~.-d<kta~yi .. l.be ,-a,~. MN,,, 
n,tr, oalhe.-tli~"4oo(Ulof.ptei11Mla,\llcr111~ 
d.tf'('d llMi .=i(t1t ~1drtn ud 1taditfinl>,e (1.m.1lyof\lr. 
c:o-,1 00. tlte 00. or J• ... ,y,lll wt.ow ltoue Uloe7 
Ill 
t-w ...,t •~I°''°°" ,....ft' MON4, T\otrewritd 
o6twtlH> banttc otp,m,•, lliittJ'°P, ~"°""'• 
o.,r b golpowd,rt,<-"'1' •- 11"-'~ ~oti-t, 
~H..&rc,ddolilnw«\holdryrood-,foull_.~ 
hdfl?tyclolbJ-.i:atil,«1111dr-.~ Hr, Coolef 
- ~t 11tM1i-. Wlio<'.a•~■ ill..-lN 
~ot~_.. Mf'PY, ao•""8,tid h11~ _. 
~. Wbo,.Oll rctllftoi"C .. ~-1dar .. Mlll,d i,. 
~ tbtit bodw, tfo,,g: .. o,gdr Ill~ I t d,o 
~ofhodoor! 1r.- w~Mload4'04~ 
6.t-1.(.11. ..;1.11 ktbt'ut tuld ia~.,,.., ... W- two 
ddn.1doikll'ea,~~-UK-ph«: lNJitl,cill 
Wdltnboo1! i• bct»Dd,ud diot.o,'• byathittldt. 
lrLJ,~w»&l•bo~ All"•~ .. ,..... 
otipbo,irhood,(1-..o~~Ntd5.At-1C'f--olSt. 
A~.}W'tff~J1boradooecl,u.ldi.~ 
\Mb fie. to lM J,igM bouM <ia C1i.pt f1orida I« pro-





big. At $Jlnog (:~ N tho S t. ~111, Ille n 1if'Mi"' 
~tio.-otColHid ~ ($ i.,, dot IMp,t •ftttt 
Ult\e~,)-"'W'flylai.1..,.....udbl~ 
• ro1- Mr. A.. f orrttt(t".t lOfll ~ ia.t- n;upk11-
did pla..i:O., W.dt-•i!6aHot to a1~ lli1,r. 
t7~ ol nrr, - df,,uoy~, ~ Pirt, ~°'•pr.,.~ -,'ktt, ud - lM,d'" 
_. ti:ar-two ~ ~ nnW 4: • WV n-"" 
otallll8-i~.--Ul4)~Jcu, ud aMr, Wood-
Rlrud a wg,ol:illoNI. J1t1u-.,.bonoc>tl""°"lt 
'-~IDL._wa~ MMN!d -s-.._« 
~ urned ..... ,. 'Plirf<lling 1kit oomp ~ 
don, IN)' Li COIOIM but11t che ttt.ll,fol,-' of DoetDf 
~, ~ PihWl, Mr, ll1tc.l,', t.o.M II.lid Kl°ffll 
ot~t.(Mi.llg tltri, ~,io. to• dUUPoC41 ot 
""C'-•- mils froll ~ca,wkttlN)'Ml'llt~ ltof.K 
olMr, Sobao. ~ their pnndpt,l m•11gtt .... q,btt1 
aloeg: the _. ..&-, r,- S1. A19plinc: w tbe -~ 
wl,c,rt.-tt 1 .rttkDCDI «l'll)d l,c, iorilld, !<N d,t, Jbl~ 
ri~'Mf ~y«l lh1bllildiapot .,t,. ~~tf,with 
ROMatgrottUM:yfonDC"d11co&p,bd~•~ 
byt.M'IDwithaboiat,tro.,dlHri.-tr-.lw(dthc,d-
u,~1 ol~lr. 0--clj b.\a /'liithlol MMJII vllo 
Ndc-,ftkdlli»M!f,..~t.fouaddio lnduu1p-
,-<blllg, ~ i11 tl:t~iq: l,N i!ult:a ~ 
thq tt~ !Pel, ~,ny, ~bjor Jlmol', )Wlt.11ioa 
wv: bid W'Ut~ bo<tid Wffll eoo1t0Hd, ud tigb!)' 
olhit11ftrottlllo-'l'C'do6wilbchelllll;.,. A10allll-.r-
toa,~pbl,t1tiooelM,._A~,1.hftM&b111ottwilb 
11 ---~ b7 l ~ ,c,ommaad offorl)' IIM:•1 u-
W 1M ('(Jlllaaad of M1jof Pat.Mm, wbo had bttn Of'lkr• 
td IO take pott Ill a111or,, but .,. lotana, ~t UM> ... 
di&IL5,rr~a11h.'lt'Ollkolffl~ ~I)eta-.., 
t. rdOI.Tt'd 1-o Jlf'Offl",l t~ wilh dupaicli. On bSar- ., 
rinl ill tk-rip,boctrhood cheboolt8o. Iliac plbwioG 
'lrtl'e fo.nd kmi.g, a.ad \h(! lad~u DOt bc-i11g11~or 
!heir r.nh·al, )hjo, Pijtflllft ~ •i,-• ia!Nttvof 
\lto~tringnii1111 in IW'Onevo~-IOlpta 
ill wt,idi _, t. largt rui!Mff or c:1Uk, wbicll1 1Mi 111~ 
po,td~ l!Mfua1Ul~todrheo6\MI not.-«mont-
iag . .Atda)iighltW'\'llndimtwm~rr1'CIIOa.~ll, 
who C:1pwD Dt.mlMtt p.-~ t1'4, Pg,p,I b1 iritig a l tk 
fortmoet, ucJ Ille d<lk «-.mlnd fW.Md O<rt 9pffl 
"' 
\he& "11M111ti11W'tf'll~t0ffllfttaotaru10lk 
ri'Tl:l' ... Clfd«lo pt'f'l'ffl1 lkil ~Ill'. ffl olf bfabrp 
bod1ot'"-1WM.---~get1"nMllica, 
..Ju~~~loadpiMdlhnr ~ ~w 
nm,•~ry-&NIWN~ ~ 111-.ud ~-· 
tot w;a.'(,rd "fl)"_,. foe al,oat t,...lf ~. Wb(ci 
ti.. lb}lw «d(ft'd • mmt to~ lh»lll, u lte dut'Ov,,. 
td1-~y,alrnd"7UIOIUl~gio~- •11odrH 
ud~1-•abo.11okmJo«.t.d. TkdeKutf,_ 
IIM~~~•ry~, ... \botbololibt-c:at• 
~bk di.ttMN ,_ ll,c b.dlag ud ~IN 
-,---bk-d1odolk•••b.Ulr'l7,•-'-fol 
IIM:'8 ia ~ng.,_d..ot~'"~1okld 
11.n, ('lllt op, 1M. lo<b rc,t W'rt ud ~ •-'tttid lflt 




J'rom WJ IIM('tl(aJ -n,1h1p ~ S1. A-.p'1k, 
~tM o~,;~ ,a..taUMt fII~ lr<"h-
dtt, wt.o.e loM. i.t u~TdJr-:-J4,. SMnd Wa. 
li.uu'aiop,.U..,d~i-'«-~.,_oe:4,M4 
(IIOP «.>lN)7td-lM t~w-,d lob. MWtyflt.f ~!!Md 
JoU&r., At;).lr,n.kw'ttt..dfllllt(:tic,a;.-; "'l,,,uld.,...,_"',.,; ... tc,d 11 IM~t ~
dolla,j, 1\l'tl lo ~If. 0.l"""t'• ll 8-■ R.tliro1 )Ir, 
~-..)l•R~•• MToaoka Crttk, ;).b. Rt.)"b1, 0.-
~ 11~, )I,. Bu\NOM SclMOO't ud ~t4JtfffJ 
~~(,om St. Aug,ntiw,do,...,W bttallid 
Wtilf1 -«"•bin c,airi«d olf« ~ird,udtkNild-






Ao,«Wouatw11:lyJ1i~ilHtllt«it, wliicb ii bw. 
1kofd willi gM1 inWM 1o th,e .-,ioo«, «•-i•y;• I ial-
ludoc lotM f_.~l'f .... ~ oitiot OW'flle'd fw diia. 
lo,.:HII, Wl,our,-.twli,4:rtbeal n.e_..-lM>ba.uck,a,t 
O'l'f?ll.illg.illiia•u- ponr1101v«11b,rNdwalllily 
-w'-oh,.atoa11.111t.lyt41riMlll tbero--11tolUieap-
~dtMdrndfu1 ,,.-a,a.bd. lk• lili• paV.OC,co.,.. 
1off'°'l,t,t1IIW,~f~t,l,e nnpof~d'9Q-
labllg~~lh~ g,c,nr-tat,wboM-lltU 
11.aveprod-ccd liitCTi>~°"' nqk-et lopro&lby 
U,C,b~ud iapocwit~oll"'- i.ntdlJcc-•t 
.-,ii• o< nondlt-QO, ia e.MqUdet or DOI~ 
tbaepnu11tioa.uy_,.,..~ i.lwu dw:W-tt4 
d111y 10 rtgvd---,rtio !Di.gbt l,ue pla«,d • ,111ieitfltly 
t#po,f>ng: milituy &,,·c. i■ t~ 10~ die, h1dAIII 
aadclftc:tlMlrtDOT.i.1~1.bout ~ttol.bcllltcffltt 
olic,.oeitia~a,, yt"lMgkcl.fd M 1.0dol 
Wbo it 10 M 111,1.Jy btori~ by IJr,4 ~nl ol ~ 
1~11.tittli♦pluttt,orlh.tlilla« whoomobed.t1N 
-.J~yud«Nhi,.at* ,•-4 wll,o liw• •\!di a.a.. 
tt.n c:oo«11M911)' .UJIICi • it il12ieeo,.-tm.-t, who, 
i.a ~gi•g lanJ.. .tbic'- c<Mld Ml bf. .dd (IX t.t kvt 
I «-lllf7p !'\If il,t ""'I t -1 ~ flortile I~ o( J'lc,ri. 
de, will p,od:ct &.,.oclM millioholdotlart bflbeOPf" 
n.1.-t CM! it IOI•-•' k btt.e,.tcl, t,1r,a1 '1M- eo.. 





qf Nol it t.-...cW,it wMldbouladdibk,ta.u,-,. 
•dlt~ud~ot-llliWOIW~lb.-w.._ 11,.0. 1M, ftbjcd it will ~btN~to 
tM_.,'OMl,.•lloe Ofldlotit,i•~ilMd jw'llt 
o1--~.-t0C.~ol--.ltkiWefol 
~kwff,aad~lb!...._,..i, I, (,'fNI, lt d bot 
(Qffi'c,d;, W1Nllua(f(i7ci"ffH~-'IOI.IC:li-






"\\~r lkf'to be Mf ddfflo« ~llt<9 lit. ,i. 
tulloe. of lhotc-, wJ..e pte?t""T •U df'ttlOy«i bdotf 
tbteoal-lolactul,~, ud~~tdfwoyed 
br ~-, 1fttrwvJd 
"WIMIJ.ttlkf'ebe at,7, udilu1, wlH,tdil'~ 
wl.ttoll.t wu - ~bt-jhl0tv1j,utl 
"'n.riptolPOfd.i111/.-itW.1;.riri.eolwbkb, 
ptnonsu.d1hfagt\lk"'"7~ -,,~ ~ 1o 
~ loc-, '41-1t, ~ -ing:-,pia .,..._ lbe pGWft' 
<il~u.1,oe, to wllkb 11,ty Wo■rcl• 
'''~M11~ty,(,i,pV,11tl)gvochelalli:,IW:t.ltt-
ftnlik-bylheripbol~i1111Ml11111, Modc'"'-IIM:fli,i 
mu.i.1ly~ a,pi•1 ~b ao ititfilme __. ft7 
~~be~.1 ~wtM<fld 
••• pndiN-s • -.c:ico"' --w.,. c,.,. 
ti--,.booll'lll. eUp.x..S.'_._t. ~Si-11Uobfir-
edllll~tht podf .... pfflOMol iLlcMi«M,ao4 
, .. 
·"'(mdthira~tM-11 tlwfdon.dot9 .(ti( .. 
u.oru,ypt.t\olWJ:M\,ICMICea111taU.t11iato...,lia..c» 
ol1lle-1,JM9ldUJforttaa•tec'l"tftlbringdtcaiato 
Ille pown ollk Stffl, i1 e,11.Wltiit inc...bftit "potl llie 
.$U.~t IO rtttof't ditm to th.tit(~ OWMt, 'ia a W.0,0. 
(M)1' \'wd) 1M S,ett i, NU4 ~ ldlk-, ,_, _ 
,..,_ J.-/ffe llw:,ftlJ w. tit ,M:TftY, l,,u,u./ud 
liere llMt jimk,c VI' i11jua«I of Ille w-u -':es ltO d~ 
-. TflM war be jat, l.bty W'ffll llb;i~t tal:t'D, &!Id 
U1 .. IIQ(bingitmot(!aa1utallh1ntolftt.Ofet.lma.,,_ 
M it~ ~bit. If~ war be ~j11$t, the,' t.f't 
aot boalld W be.r Ilic cal&aitit-s ot it more tba uy 
OCMf ~ ol ti.I .WO.. lfratt, toll l.lt,o f"l'PM1 uffl 
l7 lhe ~, that i, no~le or!H-i"'i idfa1ikd, ttl tobt 
rnliOffd 10 lb. ititum. 8v1 it it n~ry lO («INCk,, 
JUl(llht,poi111aM.11g~ lftluotprio!W""'1bel'(M!('ftd 
by a«li tto11ct.nt o( 1M tnf'&J' t-~utb:t, or cf lMi.ag: 
~ti"' nlu.o to wluot it~ bc.fott ,ueb ce.r-
bln, ud r«apeu~, Of bf tatiffly by 1M 06ca-•~"IIC of ..,1,, _.,.., '-n:ii.gdwdling,r,-.m,,bara~ 
&.c., i, lk difl"_,., YI t\lC:h ,.,he to be f'd.biined, « 
..cb ~ ~ptllA1<-d b7 1b,c Sta;~ (tMo 11' o,,.. u-. 
iory, o, (roa. llte lilndJ or d,e tMSyt 11,i, ~
•~otres tboaqlWMioa o{ whal the c,irllian •- upldtf> 
;.,i#,1.tdocilhi:t poi111 Y1t1ct ~Vtt'fe:lttt Uld ,,_.. 
111tnb&t. lie DP,t 'Ir it t,,,. b.wfill 10 ~"7 ,A 
11,j-c' ~ 10 U -y,'lltitl, I .-kw c/'fttt• 
f!Dia,g hla, u,d ~- of ,.11.i)bt,llg W.1 it b M 
Id, lawful i■ I jllbt ,...r lO 1Pf'Opn1te to Ollf'td~e,, 
lMft IIM• .., • (!O!llpcalllltioa. n.o, a,e dtu-.1 
» .. tqenltat '- wb.a1U du bytlte MU&y,l«IM' 
txptaMS ,.d --,:,ti dk.h. k bu ~. niJ 
,., 
..,:m.t.(11 ~ i, NIIM: ti pui,,.;ag Ji1•,illllc9dM 
Uot ~1..tia1te.,._~ ~•o, ...... l «.-o;. 
pto«r<etio •)"M«~i.i.,-'lfkal diiilig • • icb bdoag,.• 
i.d11tll0-.t, I ...,.,.,a ript tou ......... ,wlliiehb)' 
~,-)dofu,J,ti«Jutiu, 1111d ~to..,_, d-
i.MIC",iJ~N'dullteU.i-ll(iuitlf. -n... .. , to..d. 
(do.~U -.t01,  1,odw,bwol-■,.., wWct, 
~tlrlN~ll«flAltbwolN.tioiu,ajutlliMtbodol 
-.q11~ ADd~aaa1ioah•11o~ widi■pf1'• 
ldi.Mt,, mddJ. -.I dugt-• tllttlf, llto Su,c. -.y 
~rJ)'utftdtndttplc1ioJ~,a.l!di4-14'priff' 
Mdi<Hayr,lit.l-.ud~bitU.UO-
blcto wtllhtl.-lau-7. 'TIMibwt.l~or«. 
t)C'Mily U (allm,J«al'it7. S,,di,~u11HulDlG 
b)'~bl.!~y,.._11, (o,-.,.caooo utacSatr..., 
~ <:ratflllb1&i....,_wcolanllff7ia flftamg ■ IO..-. 
:-lbe -)', w.ill llOl ~ l tth!lffi\c'd "7 lite Suio 
4oiac1N .t.age1oit11c,il4c.t.,~ tac,y~t«£-
6mlluidftla■!tkit ariJill(t,o., ....,. It« lkMb-
~--~•~«-1,•~'l'o.dolall 
fNC~,~,Qt~flltlle'--ttola 
CO-b,--.t'ilkty otoekfwiM, la•ucli•-lbtS11R 
wil~~Cici-"-&Oiatlwf,ad,io(Md;~, 
~ctlt~Ai\Jpowuwdo ... Arrd;.it•~ 
,.cnalpiuciplc-, -~•totkd111iootaaMioa, 
-'~~~'cik-.aa7,j11H,1otirr ..... ~ulilrM 
.-..'lik rro. 1tt--. 1-s., ~ • w~11 ._. 11,Jv-
ed bJ o-t~alb. otwv." 
IMfllipic,eof~~ ... ..,,_.,of)lajorO.,.Mld 
M!l~Mod,aad~"-tdfof~l<.1iacl,,,~ 
-~~ ... ""-f~llte-',ioia-
.. uwtt, ia...cluilo ~--aldtlO .-OCOW 
... 
lbo1rooptlll1!utip~1..dtoM.-elllaiMr~ot 
oo, cotoh)' ,,_ l<lll\lt« dtn..utiocl b)' I.M l'llt.lokra b<.. 
In .,..,__ o1 l)c- a11thoril7 ,.fttcd i• W111, ~ 
Claath .ad.• ttettmib0ft11poci IMr~otlht 
..Uttitol Oto,gia,, South C.l<rili• 1.lld ~, b a i• 
lwtia.toaid llte l-'\ori&MYI\Mrdttpmiie.wgkwitli 
dit•~gug; bat,with 1 ~1-.ilddoetllo,, 
-,totheA9"M'lllc~r, hudmhiolditt-.'l'Cllt 
-tolclaOM-.wn4twwith ~tolht •~ 
...,a fllpc"l'lf'lkd 1M llf«!Q;I)' of dnftt bf.ia; aadt. 
.)kifci-V, ""'~ orpiiucJ i• A~,S.....uab, l,)al'i(,i 
1o,d ~tee, 11 ..tr.id1, !he _, mllil9ihWI kllli-c 
wut-riDofd,ud1lewda)"al\« .-dy1.-o lltoo-.d 
~-.._ rndyto tmlwk U • •-t•• wamiag 
llorlhelllatRof-.r, 
At Clrulttton W1 t1tbibi!<d \b<- roott tk-n,.1(d ,1,pirit. 
At the •pa~y dupla.)'td by doe s-a} Go.-tftlllMO'l0 
J.td tolboebd.d'~lit--1clbe~ timtbt/Ot'ttllq-
...-i drip to Ii:,;~ 110 I~ tall• ol tu .ad"-,, and 
"u p t eoatu.o. ~ to pnnil bocli i• 1M Wv 
aad H --.cill l)q,e.rlaf!Jltio, • Mell UI~ 111t(t' N\,ll 
IO lhe poor iuabi&anCI: of l-'1oridl," !My tidopltd ~ 15< 
llOd to ia.-i1, ~tlo.t Md 1MkMtff ot 'tOllt.nWffl. 
As~u1Mfimo1Jaau.,r,•~•iwut.&dud 
~IWffl'-.dCto-rlho1f•trer«id;l:,utG,e. 
a,cnl J;uiiili inbatd Ille oak,e-r,0 ore,om.ittiee lppoin.t, 
\Dfbr lhe aM!ii,;,~tC-.1 CtMMlli bad ,ullrit.t 
t111pplittudf«N 111Mkf'hi-. C'OftllUMitO~IIC M f 
... abttot (Mli&M utd ~ tut oo.d be ~IO 
b.i• ~ J'lo.ri4a, ..-hW.h P""1tt1ltd supplW'i rftChing tlwe 
I t u fl,IWf day, h1tdlignce liui11g: ~ rtffll'1'd 




,t,:111• .o- •-puyo<tMV•ilofdS~~ 
wJI Ui,c ~11l:,.;1.t.,.., IJld --~f6' 1hp,c1cic,-
'-'-olSt. Aiog,ntiH. A<-'iac'ytbq'frffl:put iartti• 
~ ud lk «.dlitW. c~tft(i • .teulbl»I Mid 
pattdoaMatd-doolltud~o(coe.,-1,u. 
4tt'dkmbo(dooat,UlnfM$ofbtd',btmt)'bar!NI 
fliporlt,llldlu• ci«ctt.trk(-,_. ltartdll«i.~ 
Jib«- 1\ltco.1t'ibatiN ohcaponr,-aidlOUM!d~ 
fli SI. A11~iM WM ka:\ilf ra,_.lcd i...,. ._., kc 
~--<!yU"1kd • lit:wTOhio!«ff 10 jota~i. 
pr<i1«ti•g 1M city. C-m-•lioil1 ~ &1fO l"('Ctl.,. 
edf,oaJa,:\:_,~oalbeSt. l...._n-rtf, ~1 
_.,i4'7'11e ■ili\a,y ..... <wtribor.ioc,,.ol~ 
• t!Ollld be .tiui11Nl. 
" ""' di,c 1'(k1' o( }MDrfUCllk<J llffling W-b nit• 
edfof'IMl,.,,-,ofni..11s•"°"7"'"°'~•--bn 
_.<ftlu.lfll.llt~_, ,.,,.M-Jtimllf •ppob _..., aide 
10'-~: 8111dodtMyllt-td ii IOHciOIIUI 
U.C-u.ideal«tl,e-o(tli,,fi,'C011,..eoi-atl)"? 
1''•!UMIJAllul-otOvo/iu.-..,C'dllOCf«U-,.. 
,-ltolMVthinhy,1Nic1~~V111:l"Clr.itei:I ,.. ..,_,.oru.-. Tkkab9'~i .. 
~ •1-c,;b(cl ,_1,-.he ta--' &&n a..• 
&o..ioikP1",tt11,~b!.k,.,._olpeo<ritiliM 
t""4 • .,_., oilltoopt ~ t 'loricb,Mld \MO gt.laat 
' '-"-~ ~V,rde- lM f<llwirias cb.7 ia !NJ 
__ ; .. T\e 8rij: .. i(,,~._.i,~ 
~to-1Nlr1u7•~io...,pllu1-o(llit 
wi,plt, c,o ~ ..,;,. ,,,_pc;i.1e ud ipir'4 114. c--11  
~ lia, ~ aWt .,- ~ , ~ ia de, 
w 
... 
1dlt>eol••inttmti,cpon.O,"' c.ir c-.-CIOIMI)'; 
iot-1.titc1«p,-s,-.u,~ ... iuot1:i,plll'r 
~ C'Oll~,~uao.ui1Mllll1,bt'Otllede~itbftll(f 
pttp1rtd ~ So@!Ji CMoliu, to d.itd11~ in the llotll 
of pen!, wiUI _.il7 -.lid IKI-, its j• oWiptioM \0 
llto ,o,fflletOC of\he 1111ioe," 
'l't,o ooaaitlN al$o dtq;utllt,d I~ ~ '° 
\Mklld,witi.eio..,~~.b.rt(t.ndf'Ol\,nb-
~-;i;...,. ud ~ teoru, 1Ad •P'Jlici-111 '9 
•lkwdoa.~tick u.d -W11 the,-, all.lit St.. 
Joflu,udJ.M&l'ft\'1'd11JKlc-~illemM11t lltt M&r1.7 
gnw}atioet ol lnuadmb ...-ho bl bttodrhM (,_ ~ 
~ by ilM•..-.g,e ""• ill, l.be11cmo.t dacitldioa. 
}'our «1111111p,llMC1 ol, 'ffioMttu, ,ix-, tM \\'.Jofl!UI.--
Lig:bt lnftMrf, Captaia Rsnn<I; Wuhlllgtl)II Votu,. 
Wffl,C1ptai11 r..,_ ; Ott- )"-.iln:r,,, Capbi• 'J'i111. 
l'od; N:>d ll~b.;h \'ohi:,ttffll, ~f(m C\11111"i~, 
Wtre put in, -- oo llM: r.d. of Jltl_,-1 f<N' St. Au-
ptiw, 1Jt.~airi•-cdu.tfton tloe30tli,tlltilMt'fic8 
wttt. ;.IJM'di,ltly~!Nl i..-to n,q11Ditioa, Mddtuib •c-tt 
~1o.,covlJttllfli5'00III"°°'- OmtM l~ol J"d>,. 
NM)'......,.,....tttn~Nt'Ninfdfrom•11bylliear-
,;.,..1 otU. 8"(h Oaroliu 111iaitia &a<t the u .. 11CC.S1.Ntt 
lnlOp,r,, -'tr )bjof "1rbf. 1"'- (rall 1,oop. c-• 
ll<Mffl .cMflnf ... «.,11,wy to , .. ~ PN'fl"'~.., lo 
~tnting ~ "'- \'ok,~, k) C01QQ1.,. 111.e 
"lt.ft.ieg;" bcilfroa., lite Pf"Odollki,etrinJ QliJ 
&b<NI the 'nd ol ,\I~, !My had n,o b-MIH wiu. 111,t 
l ildUllf. • A n iMUDCe ol thto r-• and tM'l"lhi: 
"' lf'int ol c-liaa, whldi, o«WTt'd ac • ~ i, W'ftl 
-..tJa ,-l.... 0. th ..,;'°" "' 1M ~.._ 
frw !Mff«.p.uMf.lO be l11l'IININ ~ ·~• Cololltt 






iRotop,Md woold IIOI.Mlieitto•~ Attlit 
._t.laeaftrlyl'Nr~&&...~~k,d 
""'du•jlffitftl. 
~ l'C!IMSc-i, •timioa will aow k dn .. to, 1M JI!· 
lul,ptrit:llolGt-ot(iL O.dio~pto/~,d-~ 
IC,OOloll! ti "''*iw Oa,W, ~. uoJ i:bci111bM,qvnit bat-
tlcolO-rll Cti11tli,(o.~,a.,froa Sa.--aliU.T-
_,. 0. 1M ftmpt ol 1M N~iffl K'n ol di,411~ 
tabarttdlotP'imll1:11,)1mc,cti11goldotRidllllOM8l11ef 
ud Midi-a II.- of A'Vgv.>U, WM C"'MIT~ for 
~ parpo,,-ol ...!1111~ l~liJ ill prol«'t!aldlo 
il,,.._,,.w,;,0!1.1'\tCityCc,,afleil,W'il)a-~W. 
librnlii\r,1~1.('d.-hf-1la,-,rmi~111f'('diofc,. 
aithvo,,.. .. 111-'t;., 4, Hd~'f(f)'~...,_...., 
bi ~ '° Pla, •• wt,~- n. ~,uu ol 
;,\~ Nlol«n,/IOaJ.\:10 11p ~ ea"--t, ...:Ii• 
_,tMa1.-ttk \lH;,,~IG-t'llolt.p1l.w,1.tai. 
..--~--.: M , 'fnf IO P'ic«w, c,a Ille s.. Joi, ... 
"'"°¢09~ft~ .. i ..... --.,, .. ~ --
~(J( tht T'(f'fflwud•«.Ml;...oftM.wt. 
lli..l ~~fitdlOC&~ Rl.llwuNNCI M,. 
, ... 
Q\,arttr.uctt Jot,tph B&rd' WI t'on DN,o -S UC 
po.b on the S-. ~ ~ pocdf 111ppli,ed 'lritll o,d. 
N.DCt IIIJ Quarkf-~ 110f'ft1 NJd i.CO.k'qMIIOI 
olUU:IWIIOIM', .-Wcli n,.~11tl11ouodtobl 
too "-, 1M Quart-... w.- pwdw,rd, wltli (Mela .,. 
p,opnlw-d "7 die c_,a.., alMI we.\ fro. tk auo.al 
Oftt' .ix pou,dtt w~b ~ ~,y ,c,qolfck11ii,,. Ulttill 
.. llllldml -.di dgn,~ea.nolt, •Mlt0alldt.hol,1t11 
thooaadl'<IQodl.ol•~btJludbuckMIOllea,tnJgc,,, 
Md" r-tftl •Pfl1 ol'~tt'Ul,O«t. 0. vi. 
Mrival oi Ille -pan7at S...na.n.1h, tut c,Ol«f ~ 
cJllis111ppliit9"7putdw'q 1ulc<tpoi ntle~, 
, .. ., li"ndml ~ of bu Ind, ,illd au !,hot,~ 
~ (of CW:iog ~ WI c.v1ndg:u. )wtbn Mp-
pli~ ~do- 0111 UWif lmnl II Pic~lua, •-ntiAoz 
1.o,~e  ,-.b of -,k('t b.ll 1JMI buocbhot 
wtnd,:d, two lwlldrtd ro.llW c,( ppe ud eanUter 
~. ud o. $oJI poo111Jrt wi1b ~ipamitj. 'o. (on-
ticbl of Qull'l,i,mlb'ltr 8ffNl ruult('.G _,., fort1.11u.1,l1, 
u\kailiwypotUbd, bJ'lhtt!tV't<Mud.,.pudoiali· 
We -cligtllCCI o(tl,e War Dfparta,em,1, b(,c-11 rtdu«d ,o 
kit, that, i• tAH of atut1r, tbq' •~ -nty Miff 
hl!tll ia1otloehillloCb:oflhe-y. Xot);ir1gblit ti.e 
ti-a, .,.;.,,1 of IMK ,w,riff _, t.lttu ,-t, /,_ 
~ ,k,1,,.,&.. Tiiffll bti115 Ill) lrllJp«talioa 
at Pi(obu,, I.he Qll,1"t!'ftl"1tt JIN)Nl'Nf lov.r wnc. I t 
J1ekfoc1"91e ~~ pc,poH olforntdiog-otlhoia 
'""",..,._ ............ ~....----........... =~~'~Wc' ... -=~i:...:.-.:% =~.,.:r~~a•~= 
"' ~ to )"Oft Dntw,bvl wbffl.bc-7ani"td M lM 
flrm«pbtct-ol lk Mnd_._ ro..d-'t ro, 
~ Atni11oftwo,iullw,ir'l'lud~dliekta 
~ ~ad loffll»itlf bN:D ~ b7 Gta,cnl 1fOIW• 
«•f«a••11ei.tioau.d-~f«IM~ofSt. 
A•JWMi-, ~ • -II aM011g: 1M odkcrt ol tM -
~" rdulkd I• uflflfn1o1NQ,i~'°l"'JI 
iM 1aule wta, ~ i.., ~ ol die U.iu-d S1al.fl i• 
~~~to t·on Dru.tr«'",..,. 
poeeflla5Jrdillg "'"' c,o llit bra~ Cliod,, QOM np-
plocllvtl"Ot~td. A«wdaJl1thtfl.:~81-, 
- Nlldr«l lilM t•th~ woag, widl die C...Jn -..4 
°'7'M -~ '!'0!"6t1Nfl, Mll91Mria,g: IW«fli.rttt9, 
Mid 1M lMrit• lnta.117 of Ml(IOol. 1.M a- (ocu, udott 
6wpl-.at-~.~ ... ~--R,I...,.. 
.,,.i1'.Br7t,11t,,IOOlr•p•liMfll-ai waa~ to 
1M1 .... N;c ~~ tt«u,-9t~y,,n 
W-C-ud«rtsl.ldawidi~.,i,ieu,,....,~gl, 
IM~flltM-7",«iur,y, ... U'l'l«od,M l.k I IW:i 
ot••~ry,wi!Mul~,-'dM.llotc:iNdFtJ<>OIII" 
p1.111&1oOoa~ototata.1&.dtai. s~ c1ro,\ 
'CJnM-. $1,;pplin:-•i■Mdilli,df(OllYtycd•Jld.ttillt 
._.~to roi1 IC-f, -.lloid1 po,tll n,; oel)'A"N 
to. ak~t "'1~• tlm~ Mn•al. TM~ -.t«'•~- tti.D "trf~iTef<K die -rut 
olgoocl~~ ... ~ --O<ffll-
-ct,-•11.MN,-u.ie~ct~UMI 
c,oop.-,e,....IM('(>,..N;f~ T\c-C... 
amu,J1utpo9-1; ( Ur-ilnUI- 0-1,) •t ~ p«-
..,..,i,u...,_,_pt,lltd1e1,cour\M'.-cipbou.""1_. 
"-, ul ~~ UI piocW!g tbo9l -
JOO 
rltouAad~olbt«an,(ul{eufNl,)aad~~ ....... ., ..... 
n, tollowi,..----s doe o-gu YOmMc.u (0.-
pa.aitt w.t ,~11, am .. ofd iit .,lorWa. 
The ll•ne«-k: Blutt. Ct.pt. A. S. lkowti. 
SWc! ftodbles, J. A •• \ lc-riw~. 
1'11M»11 Yoloati~ luac, .SC,,-,. 
~~ Ov.UW, N. G. r-u. 
Mowoe ll~ttni Jal11 Cutttoe. 
Wt.t,blopn 0....--.l,y, C. J, M'alont-. 
&ldwia OalU)', W. F. ScocL 
S4'"ffU<'Olllpn'\Nol-wdl-appoultcdaoo,M _..,_ 
f\'ftd ,,.1,1,e ~ .t1i.c,11,Mtt dl,t, ..,..q,Mci~ 
M1jo, Roe, Ml 1li,e a.1- ol ~ W'NOII prnta'lt-a 
111,rirffl1tring:dl.e litld, Md 1bty~ mvmed 
m11d1 dUllppoia.1(d. 
w~ M\Ola!Son. wu ~ &broad, lnd !be .uta 
ol Oto,gill .t So.ti. c-liu~ ftldn..--ic,,g to 
di«k lbt tUN-1' cl th" Stt.lMk, Lociilil--, die, P"ri· 
ocic, 1.,oaiMu• ....,. 11p lad doing. TIie •~ 
lidi~ otpoo, Dade'• '11~ nae "}lontl.til likci I llaua. 
~~Mdibt,--.kl-..W.rlN:"-""ltsrflllty. No 
ii-."'--"•- »611, kt 1 ~wulorthwilb 
~lorlMputpMOol~l"Okn~ A1tffl-
11kt-t,t.\riov1 lM IMI ofJ,....,,., M1j. Gtn. GaiMt-, wlio 
WU °" 1 co.a, of l11t!M'(tion throoiil,gb hi,: (11,o Wft1ffa) 
Oq,.ri-.t,• ""1 botudl of lM disturkocu ia t"loriik, 
• T\olf ..... .._lt ... Y,,iio.""'7wlM...,.Oofot-. 
lof • IIMM••O-,._...._,...tn..w,..,,. .. ....,_.., =~~~~-=--E 
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•rMMtalM'Cliat.tty-~widilatGo,,~ 
fl.,,_,.~, -.IM.i ~ ·i• 10 bold 111 Jftdinffl. t 
~ol....,l.ttff*Mni«ia M;\,oh-JO>es-i.olt 
l.dilu. Gtwnl GlWlft lhC'II ~ t.o 1M Alfjau.at 
Ot.,.a1l wwi~.~~ IIO tlm, .llouldbt 
loel. iao ~ IM ltOOf' . t'toncb, alMI cl«la.Mt, 
(,- U kno.-led~ d IN ~ tArktu, .. 11 
~ fov IMJIMd _,. ....W be ffi!Uiltd t., HINhe 
~~lir•.tuoa«:U.Taliatt. l le~mellll• 
M ~~loetdff lheJUtlo UldpuuollMllntaacl 
oe'ffll .. Nti111otfllf; el iaw.lr)' 10 J'lo,ida 'll'itl,o,at dt}a7, 
'ftiJ "-', M "'°d,-.ritli, ~ to P~ b 1k 
~d~itillg1M~ooa'}f1koa,.£11o:itffl 
-~•1A11io.:boa1eo..ocs«no.n.uud 5o1-._...:1 
C.pC,Wflbblo.d &lttlld1n.«ived Otlkntodindllltir 
~ti,o.,1,gdt,f~c,(t1onoM, ... 11i.\Mlr IM'J~. 
1\.r Wllli-c w..eigf:IIOII ..... _. Gta.. Guati at 
&--,i..tuetd ilia 1oao1opt1M _.~pt-.lld 
4":Mne •- lo ..uttill t1M ailituy ,-. -.icWa 
... 
laill eoaaand1 Md IO HwNI ~ IIO die hobtf. 0. 
bul uri'ft.l al Mobile-, the lali Juuary, Cltnml 0.i-
~ I.bl f ort DtNlr:• _. iarc.kd by 1M lldi~ 
u,d tbC! prNOll ia pl dMgn-cl bc-i11g C91 off', wbic.ii 
ptWOf'\tod hUII • l Oll(4 IIO ticaid U C'XpttM IO OtMnl 
(:l:i11,d,1 \Ma 11if'POM'd to be M Fort Kiog, tQlllg W t 
~diolllclwri....,•t i-"ort8'oo1te~tll>e~ol..f"tb-
,_,,.,~ ~ b'911dnd1M-,aocl ~ Ot~. 
CliDcbllO tak,: \b,c,6tlJ ud-..cbto,lilt;t(Mltb.-.,,dto 
form-~ -.itti. W&(ONi. ~, .... Ott Broori:~ 
Lic<,n. ColTwiggt,-dM-fl ONct'f'dlOl'«ftl'OiDto 
~tho elptc,ompuk1; of ~001tthl tt,qvttttd o( 
Oa,Gonr'floro(Loil~,aad,t;tl,IU(,b~ttoo,. 
a, aigbl be, at Ult' poM.. tM rlt:Ml11fof S-~ 
1o hold bim11otll lat~~ ltor • ~ to T..~ 
Baf. "f\.t t11liJUM11tol~ «NIIIMDCtd- lhe ~tll 
JU'l).IJ', -1 ca the tl,'ird ot )'tWUII')' tk1,,,_ -
~intokf'riet-. 'J'lM(:c-n.lM,rbgani.,"(dUI Nn, 
OdtaM 011 tA.or.'tli, lie u.MONtd ill,~ M«diut, 
Walaau •!Id O.rid »~wn, 10 CO!lYC:7 ll,e 1.tOOJIII Nd 
1 ~ n!ity of~~ _.id! lie bd lalc:n, lh, pr.-
Cfl'lltioo IO Jlf'O,..-odt, to 1-"0l"I Uiwlrot. TlM I..fp11.Vt,o( 
l,.oai,i&M VI I.be -.t JIWIOllk. mHMt Rbwrib(d itiglr 
ty•i•e~ad do:Uan W the ~ii-«at of Ille TOI,,_ 
tttrJ alld pardi- cf .ut.~~ .itd, oo, U..4th Fdl-
_,,.-1 ti 6'y ligilt, ~ o,lf!lo!Dtf'f Waie.._111 al)d ~ltt• 
diaJil1 NI t.k~ PoM~u1n.i111 'l'itJi, t1te "'1hlntttn 1ad 
ooeu.pi,n7ol~,w-•~i<wlM.ror. 
--5 poM-; u.d lM - day th [),ind Brovo wli~ 
Coloatl Nw 1Mleot1,J1Uiu 8, ►;, G,H, I -.d K, ol 
1k ttrl•~ kit Nt:W ~N fw lk WM dt\iti.owoL 
lla'r'ioe 1M i• a1 Poi,vd1 IUld Apu(W«tll lot ""P" 
"' 
plit,ollod,tk l,lnd11u1, \\'1tdlM11 M41b.-id llt\l-
MOCdkqJ:,..-ri~ 11' lli11,1,oto'&1,~fo.r•ilt. 
,hat, kl ....;d,ia .'.;gt11 ol_.. pr;-. o. llie Sn, 1)1,1, 
ud tOi.o<J"dlreu), .. d Ille k-oopt.,t1tlaac,dia\d1 
~ kc,d MMibl.--hdool>MM oltMlort. 'nib 
~i••cna.rJwwetk__,,bypid;tU,rili 
 11 IN apc,.11, !k i.. ~I u,- tlt,c, INJ, 
ladlukcJ .. &M .ro1 Ndc-liJ'lbe lfi,W,ow ,;.«. 
0. OU uri.-al Mff,, - food abNI tw,o budtc,,J ff1"1• 
1-,-pc>Hdfll«>apuJDA, 8,Cudll,r,I~ 
anilltty,ud Nmpil'f.\ oltlt,c, i<Mlfllo iaflMIJ, -.rilb M1, 
jon ~. 7.1,r,ui., ),loaatfor1, ~ en,. 
-• WKCfloC', Cater, ~ . M~, APta _. 
i\l~,ud ~ IMi-kc-lud lt~,'9- •- ,._-
t.k61ttNMdbc-,~~o6«-tolUocpo,,t. 
~ c~;- u .... , ,_. .. ~ i~ u. P-
QC!Oli. (/'OIIII !hSC'C~el Wu,,• t.,~ u.d ukc 
~rg,o ollN l«~•lik\ 'lt'ffl .._.bt-,°" tbClllcx• 
ic:..a(t0totoff,loeu0011o«dlloc(i,n"°~~ 




ar,,.ot o(~11Wlagt1M&dd,u ~ p,r:tiod wu Ch 
tllott pt'Opitio<ii,fot optnt_iag •110C.,n\'!.U1, aa,d I.he frin,d. 
~ IDdi1.111t Mvieg btt11 u,pp! !lit dly bdott Iii. v ri., 
'1"11 Ol lk 1.mit-Mllfl "°°f", i11 a kittlewitli tllie "-ib, 
M011 foll, n:,ac,, ltoa t"on Beootc-, t1Mi Gmml d«a-
td itlii•~fW.ITmlill ia tkWdutil fllrl~r Mlm-
cd by Ck W• Oq,,u,aea1, • whidi be, ~ lit lbpt 
00 ,rill, Nr.tl.71 u Ii~ Jift"nCO oa IN waieni frontit, 
woold IIOl bl ~'" •olil ltW: ~ l hffll, ii il•c• lMo. 
A«'Ofld~, !Nlknwffl ju.Md fl'OID l,i,, ~ q....,_ 
~ u..ip•g tloc- o&,n 101,1,tir ~~d....;u.-
Capt&iD &tJwi A. Hikbood.: cl CM 'nt i..&.ntry, W'lc!I 
"'~t«1Auilu11o1 J.11,p«:tor~oltlie~n111na, 
Hd I.IN!. J. ►·, lul'G of tbe  co be Actiag 
Blir,adt lhjot. TlK ,l'WJ,-,.Uld lab,111:tfot'tk Ullited 
Sutt.', with 1k 1.-i.n.u~ IIDlkr Adjau.i.t Ott. 
n,J P~ r. S111iUI, wt« lo COMbil11~ "IM ~ t bn, 
pde ;" tlMi llbo~ to t,,., ~111u&-d by l.tf111. Co1<Nld 
0.-..W J-!. Tw-cg.,.,t o/ c.k (O<t-t\h i-f'm')'. "l'\t Lo.bl-
ana ~...ittn wtr, dMdotd ir,1,0 t,ro be.Ital~ 
CM Napok'd of UNI NCDp.i,MC'f, ol C.pu,ia,, 8,11, I.«, 
" .-,11wn., RDS'" ud Tl,i,,llt', ~ l,i,t11t. Col 1,a_. 
- , (tur~ C, t. A, ;) 1JM NUed1 ~ o/ 1JM, 
«ict1p,Mikt olC,.ptlUIJ .l,1nb,~tr, .ldtgtt, Slllitli,Ak• 
4it u,J 8•"• UM!,, )11jc,, ,\ lu\:J; 1k ,,plll.,.ac io t,,,. 
coaau,&,d by Co&otif'I P,milo, J'. Smitb. Ot'JtNwtN-
i-.d ~ 10 pttp1tt lof 11Nrd1 oa the 13lh,...,p-
pt.td with focty l'Ooll1Mb o/ 1amaitioobd wa 4-p' ta• 
-~e.:.. ......... ..c.a.11ao,.._ ... c-ot3HII .... 
........... ,)l,,Wria. 
.!!:.~-;;.,~--~-.,-=-~'=~~ 
;::.::"'= .. = 11 .... "" ............. .,, 
,., 
~ • ,"'of..-hid 1tolrifcwrit'd i11 ~ hu(f»Ch« 
~ 111.>11. ) l.ajo, Sa.adJ .t UN' '-1h •ro1')', w'rtl. 
~~tki..--11oabkW..»di,-40.pta;., 
Bwr'• -,urJ~«n, a-Mias• an io ,11o11, 
- had~ ud .t,,f<w ..r~~,,r1i"C at&o ... flT k-
tailt,il lwth., ol!IM-~, adc-r~Hd oftll.t 
Ml ~o6<-tt. 
1\c:~of-ll,,...MIQne~"11.,•«--
!.N, -•ppo,rk-db,- a rigMudltA; _.11,(<)l,i-~;... 
IUI OM~)'~ ...,_11, t..Uoe.C a,d.--11111 nw 
s-nl too lite cmft' <Okou. ~ .dwo«: ipud IO 
-~ ia --.p '-St-, opu ..:la,,.._.._,• 4~ ol 
fCN1r ~bft--~-:tk_..-orttoatC.U11111, 
4ofiblellt-,~on5a-i9tMffllof • ll0WldUl<ta 
... ptni11,Af'J'(WO ~IMl'l'Mpud ill~#'" 
.. ,. 'n.eriJhlud~~{-~10_,.. 
i. i...-..-auaeru\M ~ pNlf;, ,1 •. ,...,. 
,:~.~Otd(,,. 
c-..~-....-C-po,J(Jolo.fcoapMJ'ol ..... 
t«- -a, --~ gwW, ..t.c, llftpik M.ljo, lurd; 
k'l'CIIOC.~#JlU.~_,.;lkfyaa,d illf.ulq'1 ua-
"' 6tr LiC'lt. Col- Fott<-t; l.hitJ;.gg,S' 1rain.lofd l:ryC.pi. 
~-; -.ix «111,-itt ol l,oairw.a ,~ M 
_, CU~, uckr l.icct. Col. ,_....._ 
Rigtil cohlG-.fOIU «.lpb'it,t 111illffy1 ~ M 
ligk 1.t,11t17, ulkkt W•P Moo. 
ull«111--••ovco.pa,aiu •-UIAllll nihn~ 
aadtf)bjor)lub. 
"ni.whok('l[a10111td cOMulf,d of nine- lnndff,,d •ad 
tigfit7 tff'«tn'e ._, tnl11,i,e ti th dd.Kkatal udf,, 
M..;o, Saad•, no~ .... c-u thee.tiff ~.i •·°" 
~c-,o.ditl2'hP~l)',1i> tb.M1tSoO'fll lrriildnd 
uJ '°417 IMII, 'i'H~ltfflll»kfil ~ a t lliil 
po.twuill~WColH!ditioa,dc,.tilqt,,ooll!Wlytffl)' 
~; \ktt wtNl '°91 -~· MVffoll_'r ~. aad 
tM7 W"ffl! ia "f:rf bad eoact,Mioa. 11:ie ordeutt. MOra 
~ • -.l.odotfffl:i,c-,udtlic: t111pplic-.t1ff1li.itcd. Hid 
tklloop~kffll.t!wC'l'ltlDfO.lh.:ir111uthto ••ort 
k11'1g, tky _,,, ~1 h1<rt W»l.ir«I udtf , c-ry 
S-' drAd~, u llie pori«,i.x,d bf \k rilmcti 
..,.. of I.Ito IDOit idtdw dittc'rip1;o., aad all.er two« 
l.h!'ff diadwgu, I_N ra hftaae JO do(rd U 10 ~ 
IJ9r.e clanim;. 0( ftbN/O(t \ktt ftt • • t-bcll4uiN-, 
udofrood'l~ it)'-
0. llwl 13tll of l'~ the: •t111J WU«~ b7 
.\bj0tGnwra!Ol.ins.-.l,K(10!Qpt.nit,Jb7tt,tlll7~,to 
ll'M'lllllr Jlkliain,., 'ltiq 1ool: 11p • l* ot l!lol~~ tO'll'lld:s 
IN Alt61 ri't"ff, '11\itli<-t t.lte ~.al wat infa,-4 \MC 
llle body a(bo.(ik,_, widi wll,oa:i 1k lndMJr.~ t.wl bttrl 
~-,c.,d I r.e.- d•~ 1Mffl0t, ~ goot. On. 1~ •• , 
put dfb7 ud ~b&t, ~ o:f'Mte«d 'lri!Ji 1M' "I· 
,., 






~ k, 11M follwia,g ihy, lky vri"<d•t Warm,'1c.1M 
Abbri'ttt, (rit;h1itita •iluf,,_ '"left.),rbctttky 
ff«ifN 1-..,i, d-.t•' mx>A>, ,.·hicll 1M Wlltf&l ud or• 
hd to be HIit Movd r- Fon lk<oo,l:e b)--.nw. 
~fmg110tn(ott ollk l~ill lNl.llf'illbo<ot-
.._., 111,e GtlM.fll ~ ,c W. 4',ty 10 dnct • au(. 
'(lwt,N!• ~ --" s-.i el .\bjlf Dade ud bi, 
~ , 1; ka,d; uJ tk boia,l:t ~°M,g fflll""'1 loO j'M 
8took,~tMNC1.uJ~udall....pnfl,... 
~.lk-1ao,.td • ia 1M diff<tioool ■ &~ 
Ktkd ltidt.n ,-;1i.v:, \kllOO to ,au· tk .,_., d s-... 
__.,,llowu,b,udCa~~~.•..,.~ru;,tM.;.. 
liw)'~-tlM lli~',i,.~. Olltl:ie l'tc)U(f 
..,..,.i .. .., """ ud »w, ~lOl)'QO ~ i\, 
a} l\c,~-~('11,ud -,;aiP n-;.ii.:.C r,k 
"-• ~i,btd {,>cit1~ 111h 0a 1k 1$:11 ~ 
--,..,d, dff~ ,-~ .. ,~ _ , - ll,e 
Bi(O.!~,wkallN:iWDdJr l""-•~ 
roc--;.;,,.,()(1,kQcMnl tol'dllftllOt'0t18,oolrf-. T\,r 
,,. 
Oncnl •~ In, loo•-• tut~ wu ao da., 
I ""° bt apprfllffldcJ; ~ bo o.A1""\IW'tll ,l,ca to> 
WlMll«l!ilaud t9'kkf1 ,.Dd lht,-llftd llo4 «iltr -
W.t&k. Witt. thi-1 Wunl!Cit lkyC(lort.d(od lo <>Onti-
witl, ~m. 0ota, ~ ot 1M 0.i\!11~ Wffl' 
~ o. 1k 19'lb, ud lllal ni1M a «ffltWffll; .-U 
lhtOWIII llJl U0UMJ lkl! IO'bkllo W btt111 oc,e,opi,(J 09 ,w 
~tli ol D«,~ b,- 1.k ill.f.11ud putJ ol Oad,r. 
RCfDaiei; lkir - d11 at ob)'bmk N tli<t roti._ tMy 
purlM'd 1M <"'di ltc>OI' ot tlleir n1 u,.il abk, o.i-. 
o'dO(l\:, wbtll t~app,Mn.DN olb,gc, 11o<bof orabru 
'-t lOO pllial1 fomold Ille approacll, o/ \ht ltlllJ CO lilc-
~ th~~,b;~• ~=g,r: ~ 
ti.Um.1'-"llOf'OWOrtbe-.appallillg:aad.&<-t• 
~ K>tDorS 1l111,t Ille •••:1111~U1<' """' l;iddd. A .bo,t di. 
lHNin tlN- ~oltlit littft:(M°W-.'Ofli: .. f• (,tW~O 
e1nndlge boxn, ~ oldo111,ii,g, hffll a.d tlwtt a 
Aoeor .. old ~"" ba1,•b.icli ptth•l'8 liad bu,1110·• 
(bugtd lot• ailiwy cap; Ulm• H t\ pud1bum1, ~b 
lhc ~ ~ill yc,\:td 1~ deicl nor it; • hor,e,.batd 
&It. a liWcio ~ riofit, and kll! aho • fitw boanot 
lhcliaplotMbrin1P1bt~i,.,- ia 111,e-: wt.ilo ~ 
KotM- .,-j~i,o, lod bt)'Cl8li the triuip\ar ~ lQI, 
IDa tJI ddcription. One tli"DIUld ~uolao1vily till'!\ MWc 
r.-~Jiorribbtpicbsttcolk-datc-u <>ftOffllw,ud 
,_......, U.1 .I, b"1 no1hin; Kao,..,., (If Mdiilig ~ , 
►'l<oc:DQ,e,poeitiont ia ... 1r.Cti,1M bod~of i,l,;i:c; ~ 
tit~bud-ro.DCl, itwu~totWt tbeylaMl.bd,a 
d,ot ,iown ia lbt: f•ilhhl tlfffllti<Mol l.bcirllh,')' : ON 
bodie: ..... l't wtt,e:b(d ~ •tfll:i-., r<;'lmlf ~ , pie 
nUdCbdiCliodl.tt,and ilit "fl"/~Wbcl.lttt tM 
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hod--, t,oueb,rd ~ tiltt 11.t !Notik, t-«pt to '-'ltt-
- kW lit&fr Md todi~c-lt tlM! ~en olthfu ((IIIU. 
A acw1 d~u,c,t r.rtlt«, i• 1M, 111i6Jk, o1 d.t ,-d, ~ 
~ ad,~ pw, aboM tVft-lr,tight ill n~, 1111d 
IIIIDN!iatdy ;.., tlM! rnr la.1 * lft'Dliu ct fOO' Oil,&., 
O lk• few fttt to thc, right in tM,mr - \balcl 
tlle utiad,lo C.pt.aLII )'mtr, Tc gv-1 •p!litt tllf-
fldt, o.r 11oopo. Md bttn imatdiauly (ODIC'd i11Mo 1 
~....,li~, •lld-~1dcuilolUlot~ 
 tlte~tt.o.gb .. tat.a wSi: or eea• 
tig.ifl@: tbc, ~~ of ~ t 11BUtil1t,td ~l'tll iD ~ 
IO'll'bfft(,e lkf<-• \\-~111hia Ille ~ t- 111~ 
I THe;, wttO dug, into .t.ich lite llodic-c of 1111k(1-dgM 
~ -~olitffl-.lJ!ftrt.1~Wtttpla«d1ud 
wuid~oltht-1.k-&U..gt,eollMwodUO(bcp'lt 
ftt<'i\'td lM'boclittof(lg'-t oi!iwJ.11 d.t bftd ol 
whie•, 11.c, &.tld pi«e, whK• lad btta ,pa;t-4 Nd ~ 11-
-W bt tM -,, bot 1«o"tffd, WU pb.,td 'tffli• 
ally, '11,e r~lrOOps,lonm«tiatot..-oool-Nld 
kd b-71.beioMd°llll• (litaclt:ol ..ii. ~o&«,n,, 
~-1'(-d, rill, rll¥'ffl«I lliUIS1 HI oppo,,i_~dit(<~ 
~t---uo-:l tlte--....,,i.wtiilethc,MNkjU,-t>II 
llieD<,td.\fatd,, 
h now'tic-e a q~ ol ~ i ioponMIOt -.,itli 
1h Gmtnl, Wktbtt kl .a.o.lcl <OMiine Iii, autb 
to •·on lc.J1g, ftidi pott II(, had bttA i.._, 'ft., 
~ b1 tlte • M • 11 Of l twla W111, Iii•~ 101-'M 
Broo\:t. T o 111.i,: 1,tt('f POI( ii WU lbout f.iJty•.he 
~aadtotlte(oraM'l' iortymik-,, ecwu,. A~ 
111111bct ol ee '«lhfl~ ~ d,r,itil'Clte of~ 
-it wotlld n,qlli~ '"' d.\yt to ~ t'cwt 8/"00kt-1 
aDCI. "' IWO to !'f1l¢l l"ort K..... T\e '611o.,,,,.. ~• 
-vftdlM~toaot'elotlot~poM. 
, .. 
ltnitly..-h hviag ....,. ttponcd al rm 13.oob\bt 
f'on !Gag-.~t.1 Ille 1.diaa, wi. c1-...gu .. 
~c,at of, -i lliia opillion bu-.gbN-o,u~.i 
bylhe-~olo-nlet.cla with I.be~ 
111(:flolGtwn] ~t.o~t4'~ him,it be-
ca-tMd.,folW b1!<1 to-a,«rtai11lM{htof. 
s-..ir1.-1'k do1iturioft ol a 1.vg,ii bodt o1 ~ * h,_ 
~11,eStloior"A~tuit ~ttt,C.pt. 
Shll-, tJ1)ibile4ia k1lff rroallicQ,,~Gc.. 
ffl1&1 Wuliiaigooo,datcdtM IM J-11,nieb.tbld 
lhll "'l,,JiT Mpplit_, of p-o,-i,ie,Bt J.ol '"- Ofdt-,.-d ,,,_ 
~ tW \'Oft 10 f"ott IGJig," a.fMidick wu~ lo 
u:iOftt to oi,e huodttd aad tWfflt)' ~.d n~ 
ThotN ~ Mdngkdl di,il'Jlfd t,/#'1'\b.t 19dl 
J.a...1111)', ~~g I» d.t ld!lt'f ol Quittnn~ft' JMrp, 
~C!Ollld beno dMbc~ lhtyh4d 1Jril'tdM. )'ort 
~9'bmnttM!lO\liotrc:wuu,: •Pftiodol-u.a. 
.::=:r.,'T::..~.~~~ """'· 0o••-, ........ _.........~_...,. ::.:~ •~ r: ..:r:n.:;;= ::.".:.~·.:: 
...,,,M.,.._,).W.d~lloo.W,.,.-,,.,_ ..... _,,.,,,..,. 
=.:~~~:,~,~~=-=-•J.:~s':,..';: =-~-::t;=i!:',~--~=;..: . .....,.,,..,. ...... ,.w____..~.._-........... 
FMltltc, ( ..... ,-e- .a...)_.'. ..... __ _,._...._('-
$,c'::-=i~._~,~~::::-=-a 
~Q::.~~I c':!•~~ .. ~~=,;:; rMH M ...... _"'_ .. ._ __ .,,....,, ... ,....w.. . .... 
~~i~~~='a~ 
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Ul"irty cb,-J.. Gcarnl GUM:t ~ C011Ci.dtd tMI be 
wo.id WMpp!iet•t 1Mlpot1; 1,c,aig.1,tbo t11a..W 
IO~CfW.111 IM po,,iti,o.cllht-<SttAf, ud•t UltAIM 
-• ifil 'Ui rtq'l'lrcd,~ 1bcgvn,-. 
'11itHcouidmdioa,w,re~11tJ1~to,,-p1 
Ule.dfU«l llilJIOII t'm i,;in;, 1ad1fKoconlin$fJ', Ofdctt 
vtn,;u-,,Mi,o.uh .,,.lfltolilM'ol 111•~ O.\k tiJ 
ot ••('fflla,y th4 .. i,--.J ol lht ,,_,. 11 t•Ol1 Kill( WU 
a...w by the -..n pJTUOO., (,bowl &Ar .,.,) ILM(1 
l,.i,e,ut, Col CtloN,witli.('l~ic~ip!. WWatM 
Gr.rnl •w-.kd,IM pMd w» pandt,J.ud \kl 
cGllo!Nry~ri-J"Ml i116.efOffll. 
tloding th1t tlt. s-{ - k,llJ Mlr,ticd wit) to~ 
~,.t,diod«,il bo,~flltl'tfYff:M.!ltu}~to 
3e~tiooola'ltW1 th.eGtocn.ldit«udi..ta.. Col. 
Fo.kt,widau~ollhe""-tthUIQ,1111)',to pn,tftld 
witi. the llo.w, to, t,•041 0r61lf1 lWd11•1• ~•ilff OOflli 
wed,•~~CtLIClio-.tulioned'lriti.lRrNa• 
pMlinol•~il!Cly,(>M_o(i~ ,ud IWO -pu;e. 
-~~---~"""-,,_,,.,..,._..,.~ ......... 
=~tri::t:S~=~ 
;:;.".::;:: ... ~zr.=:.~'""~':'l':: 
::10.-.1o ..................... "'°"7 ....... ....._ 
~~.$"'~~':~~ ... -:-:c::.: ....... -a..-.11 ,-1 ...... , ....... ::=:{~~:~=~ 
._., .... ,., ......... _,_......., ......... , .. iw, 
$=-~.!"Q::=.~.: .. -:: 
, .. 
of ~U':«n. 1\e ~fll tfflftCJ • lb. i4tli 
...;di lkll'ffl ~,..- n,c;.,,,..,acc,c, .. pwcd..,. tll.e ~
aad.oble~a.Ddi,u.dloro«icop&DiNcf!Mllft-.. 
~ ltwu~t-Jfrl/tfpf,/6-r,fll, Cn,,w,I 
Gut:,_, VIJ'-,4 a,.,~ &.t-, UO<---i 
Un.ri4,,,ud_,..1kD•tPi«ilm~~IM 
r.pplic, to optraW widi;-~ h;,, at'Jlt .Of~ 
-. dollbl)' ~po,uat. To r~- M t 'o,t ~ WW 
OM o{ 11,e ~ioa, u wpplia ..,.c,wd be coakme4 
Yfutullic,Jwttc1 broolgM, udltMrd,y•~c.-
b.rra.a.ci•miouorG,•11,mJSoOllt; -Sil ,ru"" 
lk•1 Wll tliC! fMaJ wOolJJ .ot bt (o.d bf ~gt.. 
~ '° Por,. B~t,o--•~ brmo,,\llg ffl ~ 
d.rtteioo, , ~, by the tank gn:,and ol Gt~ Cl_., 
~f&<Nlld M ~ #C«<d in ~UI"' ,Ot":ic.y,\k' 
~olabJse I«« w11111,d,Pf'UP'l,~ l.o Nill· 
,m,tnlc Li•, aoJ ~giil'c lttlmty to llw ftoobtt, 
Md , ubk lliei!IMUlQ\1:1(1,"'""''i>lkirpbatincqpt-
"'"'°°"'i---l II CJ¥nU M wooW f'dle .. "'ppliu M FM 
8'ook(,, 1'bd, oo bi, alri.-.l lkte, tbt. -.noy qi,ld ti"-
11tt11gtll, IO 1Ae "~," whki, WSj thc,n ro...ng al tlilt 
pMt •!ldotr Col. LlM:lpy. 11:iitlatltf ~wutdop:-
ed upon 111_. aad -tur-eddiotl!ltiem, ud P't91-""~ 
WotNI M'<ONU:Ogly m* to -qi OIi tll.e :llfMb. Tui11g 
1•11' da,-,• ,.liotal, •ti.icli Ye«" fo.l)d 11 t•on King, widi, 
lhtKl't'II d1p'wpplia ffCti.td fr«a C'liad,. A,: 
poudtf clt1wn by'°"' bonn, ON to.r borN' .,..Pi 
- e&11 Md tlir1tota of tloc: rric-edly 11,dllu, 1M ,,., 
iook111p 1ieWIClot A:llrtb at ,by ltfM, 1nd t-~•pc,d 
,NIM 1-.t«At•llt,di;u•\. 0. \l;.c,t;lli,at twoo'dod:1 
bri11g ~ill pmc-1"'"'1 Ult •- oAkf ol _.,, 1ky 
1U.1! tloo 111'<1'111 th~ poi1111.f.UiotltdTMttpatdo(tl~ 
r 
ttt1ttt c:,ola- btlng M. ~ -,11~ c:-i&; ¢A«, A h.lilt 
~ tOOl!<W, 1nJ, ka,r'i.it tlic ~g'CI ~II pt««ltd 
by 1M ~x r-J, lk Gtfloffll, .-Mb tbe -.ain ~-
ad artiltfr, _,,td fonrud f9f Ille pwpc,,e O( llloUillg I 
~ ~ pN!panlOq 10 c~IIC- Fi.llld• 
;., the " ,." 100 Jttp ~ 1k "~ .-.,rr .woa0, 0<.-
n Oai~ ~puitdbJ' CoL s.;1.1,, •Mka,a 1ut•ri 
l<I leitd 1\o.ic ~ blU!d_l'(<.I and fi.t11 yulh lii.ptr up, 
\ V-.Uoey~~1...all i.t.lanilintlicrciidcllcortht 
ti"tr,a , ·try,l,Mp u.d tpintcd Me-, qp1cn,cd upo,, 
tlicti:I, l«'OOlf",'li<d bJ chie f'nlinaiJI$ wv 1cU or 11:.t 
N~ Thtwl111olffflbdrt-plm~11ta,td~toa• 
pliMM, b,,,t W tbt -1 .,._ •vcli ).bid,&,d by !Ml 
~,,lie r~ pw«', •~r Utol. Gn.Yf<'S,-. 
~16bftr 11po.i.tw.,Wktli1f:tw ,rdl~ 
...i ~,;~cu,i.m,n,• ci11klrl11Nlc-llC<d tkir ,..-Jtu.g. 
11"nrgt,11n1~~1 tllrttej1Art.fdoiul,c,ur, 
~ wt.kl oet ~11111«r ~tki!kd ~M'"t•-..oud.· 
'°'• wM11 tlte ~1 hl..-'...,,g: «-eid fflllf, 11-f Otocn.l 
«dmdllie- to~~ (;o.Ue ri1'tt. 1\e bniwt-
.,_k oc,e11p~ b1' Gt11. Cliadl in l>c<orCAkt, til1Attd 
a1'o!,111,u1'11 111ik ,_ lhc0Gi1b~, ,ra.u.llbrg,td. 
1119d tilt ~u,d--p,t'd k!f!M■ipl, 11tcbirl;,o. 
4- •ti.ta. Wttc-barwd lly Gtn. Cli11eb, lfttt bi.t bu1M, 
II.ad b«e dil:1Mffltd a.,d -1~ b)' Ille lod,i.u,,; Ota. 
Oai.8 orJ.m.d ~ ril'Ollritd. 
1'\.e- fri,c.ndr1t1. i~\k0tnti,,l, ..,_1, f,c.wa;kl 
lo'll'ff~ )M-~,nJ a -«'f Ofl"I t'Ollntry, 'lf'l'!h 
"' pi111tNmll~ud kffliamaot\'y tloeg 1)w;ll,;,d,:t; 
tbi,illfo«p1ftdtt.tl'llliMd ~ ~ tofDO\"ti. 
tti,l dir«l10!t. ~~, U <b1btt* ~Ille~ 
lhcliaewl!ltf'larot.cJ, 1Wltltitt•eile4iitousavi:li 
otfou,iiailff,(lwo,~ina ~liff))\MMl-.,d 
(.'llnl """'" Ill Ille ~ pb«. )l1jor I~ 
IIIMDl,c-d, WU -.bolt ,o,.i11,g ~ pull Oft tM rip( r,( 
\lleV:Ul1 •·hm tu~cndcol • ddt, hod lkwv 
yflga.<rellObeiC! ollhe pr-of !he <'Jlfll'lf ,Mdbe 
di~((! tlw I.it bMec ~ ff!M.-<Od Ilic WI Ml llis 
- 1:. 1~,d~•lld~nglut&ofM 
ia llieN1,r o/t11tvi..iaoek,he ~ittd 1o1Mbbk 
otdwrinr,aadd~l.bthi:tl!ICt!Wf'ICIIIAl>lelO 
tOOUJl&od \be, Wl(I' bu.\'., l,e WC'ftl m in lront 10 JNf"~ 
lhtfJI, whtn M r«ftn-d t ball -diith rruc,,i l,ll tlg\l 
cy,, ~ in!O Ille illa('t' conwt, oleMto)·illS lhc t'lll-
_.. boa«, n:inaing w.ck oftb(, kft ~ ·,, IM'n ~! in 1k 
f"('Voltb.etemplt. 11.-.mtlK'Clll-1tly~; ~pw-
taanyrttO'lfflag '-iaucll, he ~ ordtrfd1 "Kttp 
you, Po'itio>M, mtt, ud IW'tlow.1~ 1'IN, b.\llh <0nliau• 
... ·.r:-=.:~'-'.t~--~~t's....~ 
::==.i,'!9~::-...,-.i:-.:...::~.:== 
~ w.._ ...... _... ....... 41~11 ... M-
=:-:,";..~'::_c;:-c_:r..:..,~Q".!;...-t::.= 
[':.~l~~1~·~s~ --.r,_.._..,...._ ...... ,-.................... ..,._. 




td willll • t.lig\l ln~iM-ioe (,- ni&ie o'dotlc to OM, 
P. ■.,wilt11tlio firi1Ng'-.lydl:iftg 0111llepu1dtile•aie-
•Y ~- ,,.,_. ltOOpJ Wffl k<'OldiagtJ Tilhdnwn 
ud loratd I■ 1 lfUdn.arla.t Ii~, &N>Vod wllkh •~ 
~-, • brnM~, lk- _., fro.t ,,.._U11g 1boon.Ofl,o 
\udm5andt.-en1yywd,-froa1hri, t r. ~U~. 
Jwd, Capt. Slll<fcN, t'Ol:ltlM!ding;: (ri,.Sty l lHlw', -
""'"mfJ ~: C,p1. A~1, ot 1A,c, U. S~ 
~k~ ,\l,ouo, ..tiglllly:; H d oe,c, printe o( 
Oa,pt. ~ ~tr', c.•p,uirot 1.<Hdt:iAN f'Oka~ 
1 
...... 
Al 1.t11 o'docl(, P, ,1., OfntnJ 0Jaiaa KM UI 1f11:pttM: 
oft.to IIIOIU!tt'd _., i.adtt ~ pll•~ Md IAfflloriou 
Litvt. );dw'd .w ~,ottile S-r-S•r1'l'Cllvn~ 
wiU! d~ "° Ct.. O i111t&, nq-«Mi■, lb o11ic« 
te~cw'illillia by~tlioemffrigtitorMa 
.._.,~and CV1Mdo'll'lll!pOnthe,tt1,tta,71•rw. lf,e 
..i.o..wtd Ulltlww'MW MlmNYe r- Wpot,tioo 
.eil k 1-rd ,,_ (._,,.,a Qill('h, aM tt-q~ 14) k 
~wi':bti:rllioil~t11~tolpc,rt,tlo. 1ad 
illllp", whli I fa.il~Nltol~tt',ft!Om, 
'U.., ~.,, adz:~ H(IID, .,.'l:ff,, iui\f, tu., ll«'ftlil.l)' 
l«c).e~ofabtidg-..nd--'U0poefldc,,,,,,rith 
u ---ID(ftl of thol, I.Id IM diooM.J mll!kt' N•• ....... 
'11lo ~uri1'Cdat FM l>n:w, ulllDOle,tc-4, •bo.t 
,,c o'dodr oa 1M ~ moni.ng; whtti ~ 
-.~par.cW~ CtAtdl aiM•10-C,IMffll&cic~• 
Pioobu. 
~,.,._,.,..,., .. ....._ ••• ra,-.: .. - ...... ~ ---............ .,~ ..... c-.~ .. a-,.....i ... __ .,.. 
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On \Ml ~ Of'lkni ftN ~ to, o-11iN ol llc 
«.IIWMI 10 ~-~ iat:id.ol!Mnna~ 
• ~ - tliintwu iA ~ ;-..\bl ., 
ltt,cc,s; t ~DI of IWO hudt«I o( 1M LbliiNu,. 
1'oflllll\ffff., 11.d« th•aptrtaa,bmaa ud.,.. 4'JC(4, 
1ml o5«1-, 0-P', Tbbdc,wu clc,wl,t,d 1w die~ 
o<a WocUoae.,... llie ri.-('f, 'll'llilc, ~ --~ 
cc1 ia pttpvi,lg(:bOd!, &.c:. E"Nry ,Mlle Wt"At ,.,._.. 
,,. .. w.~ttt1o'(bck:, •htfil~worftincpuurt._ 
6,-..d upoo, -1 b 11!taaeously • '-'l'.,.,. oht ltaa 
"°~,w. .. pot,1t'Nlinto~~ollhec---,.. 
a(alo' the on,e -1 the ri.-tt' ~ ·(Mo otllly OM IIIIC 
..,;rt,t Nw.~oi'MCMt01,~b1~,.a'." 
Dt'IICol bd amaUbltlwsoa eoq.idooltho~, ~ 
ll0-'1tv1.lr.M.~7'WOI.I..Wllio1100pJoatk~ 
Qdcold.oc-•p,adisb&Qcol1voh-.odttd)'Mdt. tW 
lfl5tultloqoouitl ao'tiady,ee theGti!C'ffl IOin'f'l h~ 
po,il.O., tbo t M CD7k1 fiN to dit pt and ~IOI 
with I l'itwl,o bllmltte~twodl: ..... , b., 
\he, ""'"9 .WW aad ~ die delNC1i.M ~~ 
lbc,or,t,tl1'Ct,. Tho forin,g COll'liMIC!ll wit.II ianabakd llllf 
for two boo;n, wt.ffl UM MemJ miml, Mid 11., • _. 
wm iuu9tttd b)' 1k' Cc1111:"'1 la pcnoa not lo upnd 
tktr aam11ailioa, • ldf ''70" c,l..11 Mel UICI • .,;wot ,-
<C1tm.7't ~nit it pr-•bk I.hat ibci,io.., 1111.,t-tbl"' 
b(,tc,ti.n..,.. 1'be~Mltl~ • ttt""11,•bollit 
• 0--,1 ... - ..... ~ ....... , .... ....,.. ... ,... ... 
...a.... ..... iu-..... -... ......... 16 .......... .. 
E~.?.t~~~S.-= 
~~Ei!:t--=:;:::-....:!~=~ 
~111, ~,. 11111.I« ¢.p(. 1\"tk, rt:t'ClrM\d i,o c..p 
~t ~guy~; bu1 1M k.,-c Capt.WI ww 
ol Opiaioa t.lot.t the tlltellf ...&ffd q,y -• fruit Li, 
wk p1r11,~•'ring,e,c,~~vuiacltcobm. 
modutiJUMI f!Mliaa., a.ici.p~WW.. 'W.W.t 
bo,ruigWtUitai"fll«Ay..-..(ot6p1iasthc-miaUttv 
... ,-... 11o C.ptaia Ttitfll,t ~ •'fa'tr a.ad aaay 
Wfq OOMfl't,jj to {all. 11.r C.pbill i., a ... of alntt 
1"tfll(.it7,and bea~lht Gca.t:~4t "h.adaw«I llpM 
IM'tt." A ,mall put7 tJi.ta W('flt oot (Of dM, pc,- o( 
,-.0~0 wbtfl~di~rt'ffdtha11k~1,iiil 
tbtlf ~ II> rdml, Juwl kA Clllt ollhal cSt,ad vpoadie 
Wet, wllo-, ~ a Aon~~ die..-odr tad 
~tt.-listl.,all~~b«fl~ IN tanW 
awayb1•u11ittcr tbot: b«twN u diltsl7 ladiaa ud 
- COIDMI him pl,tnl1f.it1,-flPM'd ~ die~t quli~ 
olti&epo,,rdff,illy0t1i:-:11~~t•bd,-'t 
•il'l'tt Ult.bfd., a tpool offfllOoll, 1n ivo,yla« ,o'111, .. 
o.1Jkll, lf'ltlior tad a n.riorf1o(«kt"M(-.b, Abovt 
four o'dod:, t, w., IM'J" ~in SNd °" tlte c-a-,i, bllt 
~oWig,tdWlo:.cq,tt •~r..- cl:~IJIC!Cllf<IC:6 ow 
ah , u tbrirl!IHlpttobw. lMcamp ,..ltd 
izl ~,-, lh<lr O'IQ nlt,UI of --.1.-t. Thi 
troop,kt<!Wltddoal,uUK- 1~...._.aofuolfu 




boJ·•, wk-• UIC:y go to c~ die rirtt we'Jl gi.-c llt.c. 
.C:iNon"- hon WU Ult• aou,dt,d I.lid the ~, No 
clrw. ~1 .. d,,7lb.Niae::uap,....o--;.,.: 
olt.1tiUny, killed; aod thi,ty•t-o5c,m.~~ 
MOM<J o&,m ...S pr\T'un, ..-led. AaDllg 1k lat-
t.« WU the, g:i.lb.nt IM-to W-11, •M nttind I Naal 
WI in 1.11t lont' lip •\icb ~ • i:n.t ~ ,_ ~ 
M)(l:d; inlhe ~ cb«-tful au.llC't --~ IO 
UltcxprbW!d1~oftboR11&1him1''0ft,itit-
thiag, th~b it - v«7ulii,d Ml «M!t-7~QJr:11 
~lrolll _.,MKl-tll1t I nl-tMlhi;hly;"Q 
Llt-u1. lhocuol!.M!t.1 artilla)'; .\k. W. Poclff,1«:tt-
u,y1o th.- ~,udl,ic,111.. £pli,n• $111i1.tl,o/1A,f 
~~•lior«d~llil'ff~ 
AIIO!br, Upra,> b)"llil'ffoflhelrimdl1JDdWU.,.. 
..,, 111~ llipi eo GtwnJ t1indt, aochOiac bill of the 
"111Cnf1 of 1i.. c""",- i• •tt~kfog -, UI Mr po.;i1io11, 
alld I.its.-~ (fH<t, 1nJ~g~1 Gn.trll 
10 -,ch the k,rq,f; ua&-, l,Ui w.11111.lld dirttt io c...p 
'""' Wl8doltro»ing 111.e rh-«aboff. l[c~abo 
rtqu~ to pro,c..-.c-, i( ~Mc-, 1 ftw 11,-.i,dn,d _,,,. 
cd llkll,tYM if it~ MJUiN.ome day$ 1oiNl1«1 
~i 10-IW'&'Udoooo.. 1.-0 ic!ld pi«:a,OH hodrtd 
&lld '1t7-t.ol~wlf" -1 lin7f'OUNJ'olppo, ""°'• w. lMuN.ltd CDWJ,;et b1U llld bucbao( urtridiff, 
~me, «itll 1w tM' ~.,nJ ft'JM"lin$ ~~t lllob. 
lur11uh,cd wi~ •ix lhoOQ.lld 1'-11tion1 ol por',11 '- 11Ml 
#upt, I (~W' l,gli,t .... &ffl' (If Cl.rt.: lo> ('an)' .,16 tic\- ud 
~,u,d tJMQ.lli1fflf1btiff'11~ptnio-,lf_.• 
1i,o,ot,d. 
1'\c, ~ bilicYcd thi, OfPOIUllil.f to bt, too h, 
fOCIHbk IO bt, ~; b. o.11 ~ir«l pc,wiliat -N 
..  
• IOtt'I to taiaMe hie to ~?iow ~ •p. ud -• eo15-
dent tlw if hoe «M11d N'(twttla,e~I.-Mofdltfof• 
ttt •Wt Oto. Cli.tli, 0t """ tM '9/W• 1ml N r,e,, 
~ . 1]111 lk wv -Id be ffldcd la l tfl da,-,. Tbe 
~ 1 _...., <•oclding 11 WI ilk• ol ~g Iii• • P. 
ud Wtre IMlt cw.u./r,lH, alld /Aid 1Ni' t4( ~ 1"'• 
ftM I• ,,.,,J.,. • 4«iritt "-alld c~ 1bot '"1. Bit had 
o..tn,I G•i- u.e- at~t ..-i•h 10 do it!-Ht bd 
t!OlDMw-1 u aodu, H a,s;u,, 0 1,pi.b..aUl,a l'Opl',« 
• 1tbingfhc!10 (0Qwottlbridg,cito<:- hb~ 
Pffl, • ,p aod ea,t-.. Co.Id be pca9II •i,; 11111111 i• a 
~ •Mfl tllt C'Q<-11111f'ftt >IN!Wlll a\oa3' t b,c b,uk,i: for 
11Ctrl7 1wo • ikf, wllllo4!1 dtd$i>'t ri~ i11 k-1~-. 
lialfolM-m.c-1 o~6ttd•pi-wu~tl!Of'Oo 
l'ff~cA,)f,,tUg. IM1: 11d..;..t:aa«~Offl.Clin(.h. 
i11 l~~~ie.g-,Mlw111111,y11W11pu,Hdlheri, tr 
aftc-1 ~ l~t btte- •""'"' tb.lt ~r_,-wu 
-~ Otri.C.11,•fld~odtnbno•eoftkcn11wJso.. 
11 i-iMM hi.UN, <tO#t'd dft rivff6oNIC di.til.11h!1' 
-They wil l tll ,_-lliat _.,11 '" lu1adrt,I , '(111111,1~ 
,.._pre-rtWd ftoa f ~ i•~ollhci l .. 
chaM bring _.nkd aloe.; tM bil.n.b o( tM rin r, who 
,-.1i:tc1o6atff111114111»1flltkllf/Wd 10~11110 ~ ~ -
-· Jfil h:ld~u c jW'fleout,y, lhe-~ 
llattbttlldiSmaL 
:Somc a,k", to!I\Jwull0(1o,,wt~iipdc,! lfa:111mi• ot 
~ ~IMIIYl,S will for a aom«1t tt~,ltewill 
pemirelM --1nbtu.atia.1 1""°"' •hr: la~ &t1 
pi..«, Citt. <hi.., i"' lt.v~ lc!.1(1' I00tit. Cfiad, 
'"t..,.tk,,rpm41ot~ .. on·tbr,wy,.--i.oan1at-
' tai:lr bti.at,gmadeootla,e(lll,IIIP,A.n-"11.,...■htain~ 
aakiac•-';,Of~'-•1~liN1¥1ul l M&t , .. 
, .. 
&-.,-. l •IM-~wi'D(ltd,ta..,.io kttplM: 
-•1-l!Md• lli~ I .. pttpViag NaOd,"°'""'h., 
pl~lOf)' IO<tOU .. ,ulil 1k ~-'c:f1"'«ill• 
mud~ bebrougbtio ~(_.._.,lick 
ol\M ri,tr,11 la liul«O-.d lttu,r,.JCM•IM -
iagott.\tt9di,IJ\ctt.lte1uM-lt,M ta>-"'Be:.gM17 
1;afu6c.dllla1J qia11ot,~tboodoilMpnaeiptl 
\Hyo( Ibo JDd_ia.nt, aad W.t ~U'tllOW'COMHlm• 
cd, 1 111141 ffggul IO yoa IJie uptdimc-,1 ol an~-· 
diai.~tioa witli~ lor'CUIIOd« 1ov«-ed_ 
I h1,ooll1to lf~l • y~t(lailllllio.,llo(.i•-/,_ 
~"1A'W,•-.-:C•l#IW111J1til f lwr/,_Jft',-.it 
woui011oly1tnd eod~lb.-1,u.d,.-o~ 
dlfflbau~l7i.iifindinghi•.'• 8111,uppos,r,f<lf a 
PIOl9t'flt, lbt Gm. 0-alau bad dirttcc-d a tUlgt "l'09 
~ CIM:IVlJ, and he II.Ml, uh(, «,u,i,Jy ~ bl"(", Ion 
011eor1wob,a;od,,c,dolhiJ - • t.lot!M'IAl badlieo( 
C611~ori-( hQ.,ouad«l,iJl~lie.a.o.ild li.clltn«ff-
arylo -.k•. ff\rffl~! IJe i..,j -""&Oil 
udt-~•&~ptrbap,,f«~111t11,MldktMtl 
bl/""ty.Jrt'M1~! ~o•Hwoul~bylM 
etr.,g,e of/191 • l hi, (ttt; fofkttbca Jooli: lllpoa Ibo 
~• ~ge whkll l'ffl>N.t die~ dui.i)g o(lllt-. 
'*-'i'oJTEM1C",Mldul:lH~l~tt i(1,-1~Jd-
liag A~C'OllldOHft- tt.t 'l'tttru, Whc'.A!lheJio.. 
ou, ol hu ~i,,,_~ IO li.intu li►wu~ 
d~!SocliM~tion'll'OUJJ.tlulit11o111bofu 
w.gn,ldal m1'1ipnolU..bl~ kU1df1',llld~og 
1M Daat- ol Ml A.trio., AP-"-•h t ICM.II~ 
• Tl,,e""""°-'0-.0....ocn.tt..i,..-_. • ._, w,tL 
~ u1,,_.._ • ...., .. ..,._.~•••,,_,. ...,..,. .. 1 ~:=1.:.ir.~·--......• a. ... .,s ... o,r,.. 
IOI 
woaldli•Nbtttldcfi«d troaalOftw, 11"1ffltlte fllt• 
~1«1Vldliuc bttn~1pl Look lt""' <1iMol 
)bj, Coot«, .illi t1ci ~ •tWilM" Ct.11p Coo-
ptt ;--eotwillnWldi.g Ml ..adi, a ~ OD lhe f'~J' 
~ .. ube1f'i"UW,J'fllkJ'~to~loim. 
fof~«.t>l«ft)i..-ecb)~ Soi1w;"1dll,a~bttflwicb 
Gt.. 0,,iMf,, aud boi.g M Al~ o( followiag ~,111 
•h ta.e,, -11.11.1,te rcwe,c,d, 1111d by lhil __,-
rc-dll«'d hll ~ and ciTn 11am. 11,o, ~jag -.cl· 
vu~ov~IM10. Ge.. Owad do-ubtids Mnf tJC• 
p«ud to bnt {O&DCI tho WW. o( ,.lici lodlut iabodi• 
Jd i bcM 6ad., di.ta IIO ii WU Tf:JJ &,in.bit, uJ it 
wu hu grca.lftt ai•,to .. ttpcka~<'fuill,by 
oocd«mte blo..-,tbe wuNIOUld beMWIIC'd, hi,v,,o 
llw: the~~ In(\,_ 1111~1 did Ibo 
••-aad galbat Cu,m,l/""'t Ilic-al to "'~ii f ~o! 
lit-lo it i'I ~,IO ~tkaJ-.~o(Ul,f.i,e 
lad ducrttt of ntry lfflio11, allil IOU. pt'J o(dic, 
ttp11Wic, llltl .ot •IN.a~. INldw.wfailyaJ 
~~~toWIWll~'ffflllpolltiil-1 
ol~~io~eo~iagwclr,.,.im,. 
porta111 p»i~ utll lM~ ot Gt-. alad, 
~ bo INCV'Od. n.t,. hw lboot tWr1.y ~ Uieb 
wo.kl 11,aq, albdtd lMm w~tcn« I« WU ndr ....,, 
0. the lint or ,),l,,ch,a1 l('fl o'dixlc,tlie tnttoytpio 
attacktdlllf.botia..alkr{-,-Satkr~IJl'• ftw 
ol~ .-, willioat doing 11, Iha~,~ rttitt,d.-
n.,;,'1 ~ 4-y lht \to,,c,pt '-'«• .cill bpi ,napo,-
td ill (!allON and ..,.1,IWJ for Ck brilJCt. 
n- &itodly I~~~ c-aaop.t.o..111it.to'dock, 
~du~tetof~~~llc:t;to Ge.. Q~wl,ldi 
WCN dirtetif'd to ~coal~ o&ff t l ••ort KiliJ-
, .. 
O.tk 2id,\bc-r• 'lritll• ,-lldil~hd «;. 
q~te,,,·hid11kdoelaot 1hn.1-.•1lllku,~l'tlicc-d .. 
atttJ1o'ckk,-.n'lh 1 ~ffMtf,rq...ltolll1tct~tidi 
rdnuy. n.t•\hU-~vi'°'""aod<Oelt.,.· 
cd(Of'u"°"1Hd 1balf,,.MnOM olUoetlicodlcd 
to..i,_.•~11.•p•l>dgrtJi"°"•'°d gi,, ~ 
DOf'Clbdott- 1M MIil goff do..-a." Tloeydit111 ffliftcl, 
bnia;: quack,d bu1 thtte o( <MIi mc,n ''fff ~it,.• 
AMllt ,,o o'd(l(k, , . :w,, u Ilia 8"llfd .--Sonaia., 
lhe1 ~ppnrtod 1ad fi rN1 a"'- ,l,ott ,,.;lbc,v, diomg 
u7 •~aid. ~, C9dc-a,ou1,r,d 1o imitate - hp 
k"«"lol ~will,• bol'D whid, U.7 bad. 
At 4l-flig\1 or. \be ~. dioy tittd abou• ln7 ~ 
ialo !lot camp, ud a few ,to~ wo.W, «nA()Gally 
woogh lloe dly, tttq> "'P• £Ni ud rrtrw, At aboM 
Wt<l o'tl«.k, ,. H-, ~,ty ti.""< budttd ol ~ I~ 
diridcd iat1Jo •~ cktKW.tnt,0 nch pre«dc-d by u, tn• 
Mp Malla; a Urge n.J d.-i, ,l(,J from tMI r¼ibt ad 
kllia~W1d;~-., 1ad«M.1111C'fflllll't'hc,dlilr1tc-
lt"lar troop,; llwy bad• bonJ, (.-MIMI' 11 ~~, WI 
tni•pct, ~ ~• hoq, q c,ould Mt ltU,) will! ~ h 
lbcymadit a hor'ribl1 d~t aoik; -« al10 diK<>-
•·tt't'd .c,,tf&I ~ will.II Mlkl.m' d«liiag oa. M1111 
,., 
of IN ~11,.l(ffl, ~"1 to tla,e c-paniott. of C.p-
~ W-.. But, ~•gtt, Aba.Ji. uJ I (t1/I' ~, wttt, 
frota I.Mir ~in: iapt0.-idcau·, tpill dt,clt,tle of 
~,s~ ~uing CUJ111tttd \kit n!;aC,m,• IW'I> 
dtflJl('e'~CcMflllktdort~irdtkdmn-
bluio. ol ,oca-e botM m,e.i,t to IN Dftdy. A«-Ot'di1tgl7 
t~~-~l«ll.«I Md •Pf'0'1ioMd ~~. 
udlMClito 1M1 IMOli~t ol tl,ot,ec whobd-, 
bt(ON bttti. actt,fJit.lltd lo ll'tt.e it, UHi hotM atal wat 
fo-11obeck&io.,,lfdt.-.it<d; 1~pw,e,eoltbe 
li'l'1'r WM c,ookcd Md broui;lil bJ" Capt. Tlw,Jo to Gtn. 
0.M,whollft<ac.JIOttldli il'tff"f wdl. Titeffler 




MVdll ol~•ca wlio bad s-~loti1.l!.t,purpoM 
of fM'O(Wing wood, .-d t-o ol l.bem ~ -....ckd; 
OMllltn'WU l:ilWin»&eollkocaiop. A f;llll'<IWU 
dt'IUtd II lliMo't~lr, ud('t'eoa..dol O.s,t. n; .. 
tlc-,wlto,wuwttlMlltodtopto)ONdwitllll>eliofK'l1 
.i.o.,; "'1Mott"°91Ale ONOp 10 Joddft data; he~ 
w~,rri!JM,gtbM(~e.\ool di~o•d1d:, ...... 
D is.,jpttbe.- Wtte~-'71~l,y1.rcw 
Mn.gClias.tiocf,...a, b<ww., tt,diJOO~ 
"' .D111n.og 1M iw.,t1ie(Mar•P ~...,.ilirir 
poW\lu aad be!,, lo, 111'-l' tb.7  Md, IIOC 
,n,aawu&oae:~. Mlki-,d-«ni.,.,_W.,11 
bco'dod: Uloft-i.• IIIIM'k froa • - ----• 
wbue • few fwd ~ llic.Mh·H, bat ~ QOtl 
fC'OWd wS'tdlW. Abo.I"'"' o'tlock UI doe U@il,g 
~-y COCDCMll«U iokild'-'sakieg i.bo1.-.il"Mi, 
Ulotybl~, •~footb..d~~iatMm,d 
«1rca•p. llt.V\llg&a.de!Lrtt,at aJ.iJW1teot~1,-wdt 
0- tada OllK-r, w Ulc '"1di -t.gl1i.-g up,UICfwtn, 
all ~ lyc-.xlillJ"ilMIL nit, of~ t'ffltcd oin 
aitea~c-n~..d•tk11tw110twliiu1oa.holit. At 
ttllo'doclr ■ ,oic-cwul.Nnl11 agrtMdi:ftuloNo ~ tk 
- ofllit cuip., bu1 Wine qr, iavtkub~ uid ...,,,_ 
uig" oo be iie,,.., ,_., {;(fllfflll <liK., UM! opllm of 
~g-u&rd~~Ule~r1111t<c~-.•• 11-l-
,_,-~iat.ili"'l~,~tollowingdi .. 
~- ~.glhe .. QIC:ewu.-\brahl4'-,llito-
~be.-d:-
~-llalto. ~e! 
~. ef C-I.-W'h11 do )"OIi wt.nil 
A.i,.-t.,_Uow ~ ar. )'OW ~ia(lt pote<-4 OIII ~ 
(l,pl.-\'«lUn ciome: upM'&('ff, lM7.Jwl 111>t titu• ,.., 
• .f6r'a.-(A~ tt'll',l,i• .-4""'1rH ,.-h.) b 
~IT-ri,Wdit-,tl 
Oipt-\'a! 
....,,._,r,11 bim '" doa'l wui i. &pc lr.i• "1 
::'ib:t'! f.,Z,~~J:.,,. we'll come iti 
~~J:-0:.:~~~;.-~~~.:;t:~ 
"" c.,t..-\'tty.-tll( ii~ ril co.t111tla...tr.itelt&J 
J'Ol.w.l~btha,m,ed. 
.Jfw'a.-We'U- iaallabttd:!tlt•morTO•-· 
lag, abOlllit oi11o1 o'eJodr.-Got;,d •ig\L 
'T'o,e ~ rtl.ir(d1 ud ..-bile - Wttl sp,KWltail!C 
•pootlla~~IICdolUliti tUQgcll!llcrTit .. ,H~ 
btokt la IIJIOO'M •wfal .ti:Jlllffl,dak_h pttTWN!ow 
~<,\:,IO,~Wl.fagoodd.J7,W11bope-J"Mn.'l 
dou1~ko,itt1-1do..-.uytrfft." THcaplM(lot~ 
~ ttplfiNS--''Y'"J' wdl:' C~1, all 'oc;('UM 
·~ t:o<tM A.ight,,netkUl•U1'1.ewt.~a.d 
1.igbt ~olUl<IM....tio~i■ 111n., 
'T.p...,G,o~h9i.tw•-l ........... _...... ............. ··s._..-,._..,....,_, u,.. .. ~,j( ..... -N 
0...Gtoffl.l,WJrtTtt,i~anlbeailMIJ(i/a,IJ 
t.oob6tn"c the ;r'l'l'k•t caulil» 10 pn«llt ~ ·At 
,-<ml& tMi 110:t iooni:11g, t1.e troops-rel ~na-f '7 
,J,tircon:i~ffl.•ndit•.u•uied1t11joinc,d•~~ 
t.o be doi!W, .,..ed,fol at !Mu ~~ &a-ay .ou _, 
~ lttd lO l:«p bi, pb« lllt the ~t-1,: with 11.i, 
111otilcet Of ri.lle lD 1"od; lhe -, mipt be i.ra&tlotioii• 
~ybo.ctt;0tbo•igll1bf,pt,tp,vcd10a»:cadtf;pttl~ 
~it~!olkalil,.c,b«a•~ichargo upoa .......... 
"' At J-t WI' pul righl o'dod: NI S..., Mn""c, 
1h •ixlli ol M1rd, we op&cd 1M: ~1 of )ffllc,t,:laf 
~ "-JWIC'Oe,11 ftOID \M riglit Md lri'l cl. !lie 
bam«b," 1M t- ~d9'11h IMTiiig I~ ~ 
~ ia l)(tr ~ m1lffliag: ordtt, -..ith I lwtci idi,iy 
ditie &f; Hd lit.rin; lomlN! tbtlll.kl"C'II oppotm lo 
dit rt-u of Ollf ~ Pl, l,b,e AdJab.ftl ol t,be, I~-. 
lulttf'J,N•,iorl.bm>w,~111~tdaog,oo,ita.d~ 
d,tir objtc-t. l(uiac-Med l>tvmp I kw 3wd,.(r,o,m 
dwi ump, tlM, ) bjof Wl.t"N • white li111odhrdit<, Mt 
\Ml ... adni,c,e o( Abl'Ullllll ga.,·e u..« ol his lftn 
Wtbc~btC'lllt.rt~. ThcGtotn,lh.,-illgdmd0 
...,J th(, int(fJ,ttt«, )I,, 11.agui, to111:eo.pa11y )bjo, Bu• 
,_, uid thm• ICl "'"1. wutaid bytlM! ladiau, llic1-
=~=::e.L:~~(~;/r:' ef~,,.,..= 
Abnh:ta, -panitd t.1J111Apn1 a<lt'NN,l~f'°" 
wvd1 lhtm. A fi'w miD'utet alitt' lh,y ~. Or. 
l b1m!J u,d Ca~ M11bolt.be «ilHlttn, .,"Cff p-&1111• 
tel ptfflli~t.o}oia tile «mrrtttt, • bttri A~ -i 
C,. ll1jo 1ppt,ased OIi ~ ol lH lodiw.t. Oannc lhot 
c.«J'tttaN: &DOCkt kttov tuip, -.I~ m« byCtiil 
(a bl.-clr) fr,c,rri 1M oppo,Jite ~~ttiff- ·~1htyuLiW1• 
cJ 1k grc,a~I ttuei1ytohHe all tqtil ~u*: 
th.N,g:lir, it b mo.t ~k, diM 1.1,it- r,,,., fa, tlw 
~ wO'llcl dttol llaf•id1-rilh 1k111, 
~bjot l»,r,ow lhCII ~('Cl tlitffl•·hu '")'li-1 wM-
aiiairut. J vapcy rtplitd1 througli Abnha-,tha.tlhey 
-..wJ 1(1 •'l-09 figtitinr; IJ>at tM)' h!ld -.,'ilkd lll9NI 
bklod; \MIIM)'t.1111 baJ N:t'UfC! ,-P,l•hi,A.lillio. 
1'7 
-wro,td tlb,- M a&aatin DOd, ud ,ayiag, dttf/1,{ r 
W.1 lkf lia,d u,lc~ 11p .,r,:u l(liuc 1!14- wlii~ pt,opl,c, 
btt.iUH illey bd bfe11 bMSJJ ttni.d 111 lka-lliat Wt 
had \:Wed mayo<!Mir in.r.-cli1tlk7 ~ teop\".ill· 
i111• t(rf.t-tDN1i1.,.._...ld'll'iudrs.• ou111t1tlad IIOt 
~~ri,tt; udtb ifw, naldftaM11<H1oaort.k-. 
LNJ woul go - and ttaaia OCI lll• «Mt. .\b}ot 
&rro,r lTJ>litd, lh, 1 M w'Odlt eo.111,piei,~ \1-irwiabt• 
IOGtMAI~. J •mpN"~aukotdif~~• 
did aot C!Olllaa.d, ne ;\hp l'fPitd, 111M eoioo.tl 
~ .-u UI ~p, bell W1 Otott.i C:ii.ou wu tll.e 
~ - J■mpN' oid, lie l:Mw ~ 
Oi.iMtv«,..-dl; d.t.t N'll"UtV«Jkirldud h• •ute 
au, ud b.t would l ilre 10 ba'"• • ta.lie witll Mal. The 
(<IIU,- lkll ~ 10 \kit ra:pttti,.. P'ftid. ud 
- to att1api11Ealilllfuboa,. 
C.ptalll HitckOCk (oaeofl-"eRa6 c6ffl)VMM· 
r 
dlotiud \7 c;~ Giiilott ~ e,oe!a wit.Ir, Juapc", ud 
M WU-JNlllitd by Clpbin :)bib, 0,-. If•'""'• Mr. 
ll'&U, ud 1 ,oldiu who btw Au.ob 11 ••on.~ 
~ M WM co.&Md lo itl)ftf. no lime ~ ri~~• 
pited, tlie pa,tit,J .gaia .. , w1- Au.W• 114.,.11«4 to 
.W:e bandt wiih lhb - It)• 01u!~i11. A~ 
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~i.ari~kftl:JteeaaiptojolDOit~, 
allOdKf dr,~ llobta .\lie9, •~llcd, .aliag ti_. 
a-bn ol -=h put)' tqML bt,rifl1 rtbr-
~, U.. lut aallMll di-' ialso n«1mcid 10 W1 M-. C.,. 
\alll llitd•r«k lhto .ca\Cld 10 J_pe,, lh1 k we•· 
tuwted by~ (hina IO Af, \Ml be _, Mt .... 
~ IO -.d:ti I tlnlJ _.:;\li ~t ...... 1111 ~ 
\hit 1beJ had btffl con:1..ui.g ~dtt upon !lie w\114-
ptOph ot •lonlb, Ml C"MM wil),. hi, mc,R IOS'llbiJN lllitm 
.-.1 ~ •u)t obliglt. lb(IIIMhu 10<:ftM~llllo 
wt.i~rtt~IO lhe l(IU1) .;,k,ol Ulc, (),,i~llff 
ri'fff,P>d lffAino~ ~J llllltillliciU11i1(Q s~ 
JG"-lMflt(IOlll•i~ io .oc-n tka ••~aca 
m pt0ftdt {,), thti, ----~l I ~ fotoo WU 
<»coi.g lO~ apia,t tltc9,a111J tlftf)' l lldian tliilt 
wuto.Dllwith • ,i(k ia lllt~,-ldbetb<ll.dwa, 
Jntfft tt'plicd-11~-'- llu.t you k\'CI •H,- UIC':1 
.w.n:hfog io..-.n!J lb, Mt OW' ,cork-~ top, 
Ulg:1'0i'l.y&oe\kbad,oltbf:U"laVl,tf'II; '"'t~IOfl1 
Ull.1 ftiw ~ lor,:,td u 1o> &gh1 1\ta, l,ut ~ op, 
Jllff'N uuiddc-p:if«d -, ol oorripu, 11.nd • -. eoold 
noc~i1. \\'c,_.k1 Jih10k'(!Gt6tftlG1t.i11e1ud 
WI: widi .wl apM llio wbjttt. 
C.ptaia ll~lc lo01dJ-ptrtha.lir1.bc_T ,"OUldgo 
, .. 
to Ult c-.-p llwi')' ~ Me~, bot thi.1 ~1 ~ ... ~ 
~ r AidlMy--W lil:ti 10eoaJGl1tb-rirgo«,_., 
M~ y •• 11111 kM• I.it: ne-uu11 tllcf hd .ot MM 
lwa °" tlM: lllbjrocl-lMlt H ,,.._ M .. 11001t di..utiN o#, 
botlladprocai,e,dio~ ...;111it.c.1.ro0ftlirtoc.:.r,•r, 
ud tlity did IIOt ln1ow ll>e ,._.._ cO.i, dday, 
_........ Mli:td .,1,. lbgu utft Capu,i11 &ndeff 
wu; u.d, 10 d«,c:i"t 1lwa I littk0 ~,. H&glln r('flllt'd 
~t ll.e wu M14.wi.d1 M ; ~ t lif.dadaotk'Dow..i.-M 
-,. Aflioh u;'!i1iogiy 111d ¥ iddyttaw\'.td to At.r.-
h---'i t 1olil }'" be 'nJ dl.d-1 N W hia '-11/' 
J)Qring !Mt 1DO.I U4I In\ l atctl'Mlw, ,\,..a, Al!ift.1o, 
-S c.tw, ----~~" ..-idi pla,·r.l rtaMb 
W jttu. wliith ~ ft.l!ty ~tood by oor iMtfPtt-
ld', wt.o b'4tt#l~~ •is ~o, ..-lw-.a\ 
~ -• _ .. ,. M' ..... '<"YlQOO..U<kn,l("\10q,o.c,d br•~ 
doc™, 'tt1th lb. N-.,lc," 1bit it ou .rlto:rpmtt/' 1'ltc, 
courk orcoa,trM!iN ...-» ia!M'WM,ly~ ind 
AlliptOI' ul:td Mr. Htor,11 h,,o,., - 1-• hld--
H1 rtpliffl, lUl we .d ..or,c,WJI '"1· "N'o ~u ba"e 
IIOC,," A idJ11• ~•Wt U ft lwoh~littt,( JICl"nt-
illJ to tbe party iii tM TftJ",) orM lrulldnd lhffl-1 aad-
hW l't'dtli,,m,(poi11.till(to~ri&lu lUldktl:....__b;) 
£,t l.oodftdO"« ~{,pomli11JtO \llolOfl1IO"tt ..,,,. o( 
dieRT«,)ud•ttnli, ad~-.ritli N~. At tlr.Ni 
Pf'iod - o(U.,oli.~haod IOM-Wtl«-.ood-4 
e-~ toe•ll doW'll a lrN: 1h llllU-ftt 1M IIOtN 
waibt<lrJ,~ llldiu ~ otli11 hit fl)t'C'di,udre• 
ca~tdlhatlh..~ • i,pl be"°PPfd, Ju■ptr«III· 
tia,GC4-•I It if dilf\.:.tt * _, IOm-tnia- ,OU, .. IM•• 




"'~" 0.. ol tbt palt)' ..... cd Abnhla, i!CMy bd bl 
•u7 ol lMirllM'a. 'Re~ bring in~'°' 
J IIIDJ'C'f,belolJA~to,..7,l.\l.1o.tol•l•c-,... 
cyol-1:iiadttd ud M.lit7-.11,be Lad c:ig~I kiBed 
Mld,Te~. Tlc-~,howt,.tt,.tyald, lllu 
tMfb:ldbta good mH7; bul oat (M~ttlllldtt-
1tood ~ ,.OfJ WI WU Ald. 




dt,,-.; lht-y would lih to t<"O llim ~ '-YPTfl • ~ 
c:tJiq, 10.·w«. C.pua Ui1elM:od: N'Jllwd, !hat Ulot~ 
WUIIIOl-loboloo1,•Jldthuiflk,-Ofl1"'6t,d 10 ..... 
twlllc:r, tbfJ' hid ~ do .o I.I o.«. J•mp« uktd 
f«1wodt1f d&oc totouk ~ totttMKOllopJ',.d 
h"l' • lalk witli Ilia, IMll C.,J>Wn 11. P'f"kud. c:~og 
ita1 ooec-. riiwJiog Wit • dicmioe of kfaj wouM D?t 
*"'a,1i..e,.a;r-tc.o39uc1h.eld._"'il•M~-,..• 
~!ht_ wni, Jow11. ~ -S-h•tt<t-kd11atk 
•itll OirtMnl G,M: biit Ca~;,. If. told J-ptt chat 
.tM~ -..kl~. o-,,.a Cffllff would attt 
Aia,ulMGowtf!IOtolU.MbOCl,ot"tMJ'wvldgo 
lo tkCM!p lhe)-coulcl t« l,;im. ,\ft.tr a~ pa-. 
J-iw:re.,.ktdit-b&dt.117braad7or~ Cap, 
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l.lia n. ttflttd, ,lllo, " ' btudr wu ov1,1Mi1be ~ h• 
MCOllldfo,-~tborawiUo-~ TIMco.-
1(1,:n 1MII pu1NI W afllt" ~ ~ tUO pt oo-a-/' 
At Wl'~iffto'dot'ctlltllldiaa,W'fl'e-.-!T" 
-.g'.1:.- tlN, op,pri,ite ,-n,-ihl,I ()(11,eli.t-ockt,ud, 
M Ml lk' .oniimc, ~ lkewlfflliiltitel'UfolUW. 
~ SocntWk~-eonkrtt,llad~-.1. 
\b4Ul~ill(•pal,tloe ladiu., -vt'd ~11,o'Ol'Ofu-. 
J•apn ~a Mid that 1~ N<I ult,t,d wilh lbt.t ~ 
pM,bat 11otJ-l't'WOCwilli'1Wlg'GIIOIM~~.U 
wucaai'fflMkot)t1tOIIOP1,ud lo frno••U ~w-. 
-U11 lkir p«iple ..-j,k,d to a.a ... \At. 0.i,J,,1-lic<o 
rhttull.C' 4i~ 1000 b(t-«11 lht:111 MM! • ••ii. 
fl('Ofk. Ca,taia Jlilcllooc:( ._, Ml !lit ~ i9tp,tta• 
lin ud ~I •&11Mt, tb! ~(;~-lad DO 
~1 IO -1-ie • 1-11 WlUI lka-lllat be oaly ,r.x, 
ad-Nf,_1Mm,~p\loi.t111.trwO!lfd~--6«-
;._tM.i.i1e1 p,tOp&t,-' pig~ llttir lllldf-\bM 
dtey..,..gi~ uptbtir uat,-1 Mii"' totb,o-11, 
~of IJlt ril'(t', ud iloW ~Nt'il'6 l't.iJill(UIO 
~lltt UniwdSl.ilklll~~,. iiacwM.il..-in, 
t'l"ttke!\ISor. 
Aftc,, ■ IMe hd'i~, lltey ap«I ~. (~ the., 
lld.ulM~Mfll, .,woiaWslp$11 ~IIIO 
ct:t-H llo91ililic-a -.g:wiJI 1M di~ f'(Dai■ aa tlN, 
'"'11 1ide(3/1Nri, tt-Wgi.-e11ptlitir~11MC-1 
IM~•~n in ~ wkn,c<rttc.ll,cd•poo-. 
At \litt~Wt ~INttportol twru.ia 
diawl«, wbota Ute h idiant ~ ptl aciU11i,», ..cl 
Mlliattllq'"""1d. - lll'tct wttldwtl.■ UMI--· 
i.g 10 11M ludiog 00 Qt ri,«, -..iili l 1Qic. hf, a.d 
W,kft,dlha.tGe.ralCMIM:lwooW~a.adlllt ... 
~UMia.. Tkilllldit.Ml'a!lMMtilit,aC""••""1oop, 
ud eo.aincc4 niMiag ~ IN rigt.t ... If-ft, •~ ~ 
tnc.cltief, wlso ._coam( .ao.g: witll Gr.ml ai.di, 
OfW-1-.nlaar-.drU .... ~Md7tot~ 
0.p&&ut,JliDtltt«\:ttq~tdl.beehitfi;tordirer.ftooa 
111potMblt,1od,1t\.c-r~tiK1:ri'<l'llht-wo~ 
o( loNeoo, nioal lllm, o( '-k l ,o.ij;UII o5c:tf"I p. 
l"OIUJ1prodrmi,'11ty100klO ~rhttltudW'tf'eMII 
OO&t d rttd1 o(1MI pM wt.id! Cliaek'• na rud cli$. 
chl,g,td 1t tka. ~ot oo .. mg ~ objtc1 ot 1M , .. 
d.ian. ~ to nd.r tk NCIP. l.bt line•~ formtd ia,. 
IIM'dlaidy 111d ari •:111111 mad!-. 
neorxptt.Mol tt• ~ whic~ltno-r-pontbt 
$,bo( I,'~, wt«- IIOW l'ttvnM.<d, i•COOlp,l!IJ' -..iui 
tbci tnw Cto.pnf udd' Capll..lf>J Robtrtioa ud 
&-, the •lcirid• .c,11.n!(-d .m,;,,, M'ldtd bf :11, . 
jOf ~I'~, NM! I ,0.., I~ 11~ CaplaiN 
ThrvJ.IDft ud ~ ww.t, ~lllalDditd bylht 
,old)tr•• triffid, 1-bt p lt...t Ctiacll,, who had ~ ID 
,.,ppty o-,r en.-..g: 1ppN.it"' u-u the =i!i~c'Od! 
bo collot'tt'd ~ tut~11 ~ ctOOI\. lie (l!ffl~ w 
witb (Mf ~ o( eauk, Pd t- d1,->' 11tioio nr lwd 
btt-,,d, port. and ,uga,. Tbt KftoCI whicll, ~ «"t-
1"'' .ti dncnpt.oe. neutr~i.o.im.i.M ... m 
lib I b:li: or It.angry WDl, c,, ialctly ci""s: lM MW 
C(lan,tiac:1o~olftltcir La, MaCbo.-cutttu; kt 
i4 .s'Oflkd Ceorgi111t, },'1oridi.M •ad 11, lM'grtalffi dt,. 
~IO~ lM'kl~1fW\«dwil,ll,tMIM\e~b 
-witlilheb~,d~. 
OttMnl Cliaieh'• com,maad ~11.111ptd in the rf'lr ol 
a-die ~ t.nc ol ou ddtnee dil'kliag lM l'W _,.. 
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At ll,,oiat tight o'doe:lr 1,1,it, t'l'tlP1g, Abnlila-'t "«lie• 
._. bNld1tpoa,lM<JUor1Ade of t». ri'l'ft',~loc-• 
~ollh.~u1i11'.ad1y,a14o' dot.k-, 
"- ,... Capaia llitehcoc-1' ttplkd, Wt lMy 111~ Id, 
Mf'Otolki,proaiH1 ud •ppeu a, \be, b.adiac atlM 
111tcc1 1i- . n.c-,,gm a,bd,illht1-Wt..tk~ 
Ge■, (b~t ~ IOld tli11, ii )1~ 7 WO!ltd W 
laffl, GNtml ~fact co.Id be t,p0k m wi.U. lhl'lar 
•gl'ttlli10mttt i■ lheetor11i.ga1 tllc~1otdi.o..,no 
- wulltudoltait.W1Mpt. f'liliagUlu.rirta-
pg:nntnl, OD Mo.da1 mon-i -..:If of ow -• ...-bo 
W'ffl!Mtklbbbollheriv,r,ru.x;..J1awa:it~•tall 
hatkmo,_.~ IO i..t.lfe ~ l""'-
NI lldoiog, .-lribtotb""clwedilltotbedwlr:bfowat11r-
f'(WII, .l>Of (,wiAg l l>ffli#l.lld utt,d il,eSN,iMlt:J"MDd-
'n,,,.ghoitt d.e cb.y tbe b.ai: ~ li.dwN! Ollt 10N1 
toNf(lila'"fflOOf~td. 
On Tvetid• r aomia,g: the $th, • Dtg'I) hJ' .,.,_ oi 
~ . •ho~•'lliro~'Cho~ JJ!dlan,,....., 
~ ..oaig .. ,tolO(ICl9lll l"«hit1ppcvi11«1Pl whal 
-liemit;ilt tMd: f'Vl'ff•""1~ ncb ia1~-
W.~1 ... wmoktcMd ~ . 
Oti W~Mtot.7 1M 91li, Gu. Oaiaa. 1bo.gb1,..... 
"° deli""' lM <'0-.d o'<'C!r ~ Ota. ct..c:•, 11\o, ro .. 
rraom ~ ia bb ordtn, dirtdcc) Ille ~ to 
~'°'a 111o0ffal9\ Ille am IIIOfl'IUlg at kll o'c~ lr. 
A M vy raia kl ~ m,pl1 ftk!b lilCft!ly iirucbkd 
MQ, (:&lllpi. Thal O('(!Opkd IT ,.._. ~Inf: ..-u, 111 
- placd, ~lot twd,o i11dw d,r,tp, aod ..,_ iu -·-At miff o'dodr o. tkrsoday ~IOI.It.ow Kat,.... 
, .. 
.-d,ud-oalll~71ontd.F0t10...-. 1'\.t 
,ick ud woudc,d a4ttc,d. VttJ tne\ NI~ -6, l,-
tlto-llC'ria w..,. dleJ ~c:~ fllt,o llltW.-., 
ud it ..U pleuug kl~ llHi ~jDtd,t -iffl&ed 
D1 rllo Y&rlll G~..._ wbo ~.-OUM«i fro. ti.if bofM 
...dwit-ud.poa ... bc-11Sbha ..,._oltliefO'l"I 
told.kn .-k WU ~«Yc,d (,- illllffl:, wt..k, Ute,~ 
Offl.1-W lM'Ollgb •--P", ... ,n,11,:('d lhe _.... 
WI«, anrlt MYH milff~ to ov nu.I t:otalllfm"L-
llaring lwted at NJr o'C"lodr, vc "nre pti&Nt hr l1lt 
•Pf"tltl,IICeclPJVl<ll..o,igu. 1\,,'"'g.,o'°'-odWt 
UC h1dia.w bid 1DO«d I fc,,w •ib t.is""' up dit ri¥'1', 
..,d Ii. c.-lil'IDC'd ia 0~'1' pll~ 1J.e 1i-«n11 of"\bcv 
~ - lie wu rcni,W hJ liwa Ul ll,t liMllit«<· 
dialman11tt1bdwbc-n•b<oolltokt'n'lhm\h1y100\:liil 
hududb,,dt,h-f.ll't'll'ril-.dlbtl.beJ~\irtdol 
"'• ud ,ri,bcd for~ bit IMJ ..-re • rnrilliag to 
IR"' IM ~llf-'Jw n:MIAfOhbc-it mN, t.d btta kill• 
cd-d,at 'My IY,il H'tll (HlJ pcop&t ~g -.I •W•• 
111i.g;.,Uietiqr,kldtay..SC,NilbtvyouaglDQ DOC 
10 W,O •poa thota. Ptriaw had bf.ea i ,u.u,i,et(d to 
~y ~ Ilic llldliM-, 11al.t wbu Gni. <.i:.11th'• -• ,~ 
~lht1nb.ediJ..o1.k-ll>c,1W(ffbo&diagacooftr• 
tit« 1111111 °'It• ~i.d. 1\c,y ~Itel c,o lllU,tllal tJ.q 
kotw h WM .. al.ukt>---4~ IW'O o( t,kv IDtll biS ac,cj. 
,btaUy '1td od'tlwit nil(,, whiloRinlllng, ~, 1"'7 liOOk 
NWltodo~inJ"I)'• 
0 11.l.hc Ill.II, 11 ?o'tlodt,q N:Mlllt'd"' CIU1td1, 
w wn,w ., 1·or1 1>r»e t,1.11, ia th.t •f'ICQOOO. n.e 
~ volluitttr1 urirt4 about darlr, and ~p('II 
lli1tt1 •ikt®uo1, at Ou!lp S.illi. 'TIM, "f"W' toolr 
po,.1 II C..., 'J'wigp. 1!;,,ov1 OM ailt ~ 
, .. 
l.ipOCI uUJ&:trlot dttc-.o:a.ud to Gtn. Cliac•,WV-
iwo o5«n ol UM MCo-.d atti.Df'fy, (ooath ialuuy, ud: 
Lou.~- f'Ohn1ttn_116itN!ia,ltt1tr olffff'Kl toO«.. 
Gi.iott, c,:~rt flftlie b;ip ffS1rdi11.,likbd.t1Mld 
lriim. u tlie dc!Wf -..ad JftlkDMI, witb I.Kit ~ 1M1 
M wu abM\ IO ln1'f Uldl. Tb,e C-ral ~ .i, 
r.haab IO '-k gdh:it •ad IR1"e otli«n by ~ Mbl 
bttft.to• u/,a,!!7~,and-.id: 
" Tb. 11&t011gli1 •~~ (t{ _., ~ hieblJ 
~ to - , 1 ..n7 t:iat,~.ot\' t:tp«Ullyto 1t llte 
f"'Mlll IIIOanll , wiKII ~ pt,:tpnri:y of lflf IIWftfMDI 1' 
a.l:iolltlobe qu~ bjcllol,owN•owd-totit 
ltilltJld -- tklM,ITet 'lt'li,h ~,....... •~ 
~ (o.Ddtd Up)ll t)otop(U f)'fltaloftactici!-of hr 
IMN int'tpOGiibk tbaaopioaa ol iolJire ud ~l of 
pat17wboptt.-C.O W/«fd't. .,U,iftbo76o IIOl )'ct 
1'ftliN'e loO <#,I,./, l'<t,Y _..WN <i ~ tO,atl who 
dllld IO tlii/lk * to act ~f u,d (.MlllfaU,.1 u ,..._ 
M'tbo<li!ldbfov~udboeov,todo. 
,.. \\'11.att l ('OOlL!lulok~N l lta,·e bN-11\y 
~.~uoaotuclilk" ti MMIN, MdB,,ow-a, 
ud Pffltt, a.JNJ \\'lu~ud Twigr. ud Smidt, -.I 
WHft-...0 Moo>& llitnfCI 1Mh Ulf1 wil.OC"atd •7 ~ 
..ci~,~ mt Htae•- ot,-N,.c, I 
c,auol WI to ... ~~ti w..-.r& Oa)' 1-Mf,iWll lhe atti• 
t""-olii-.iM-!" 
Gt-10..nd kll ~·or1. DriM Willi•~ ftHfl ol 
111ouil.fd lltd 0111 the 14d. c,/ )IM'd,1 b 
~ ll,e <n1, m:oti~td ia CM _. t••~ ...«. 




ti.kt ol P4b1~ dabffl boca. It Mol:ia.t Mid !\"cw Orlieui., 
b.l.ki,~~'<1"i,c,d9J'Ofllllc~n.,fOllllff, 
... &-c:&n«itbt'Wlioao,art. 
I -.ittt IIO'W rdct ~~to \Mo pttptntk,o, wWtlil 
11,ay,e in ~ -.c,llll lime btta 111.d,e bf lil•j. (x:n. $c,ott. 
wt.o wu 1p,poi~n1 on lhe iht Ja.n,wy 1836, to p,o-
1«11Co t"4 W111 i11 •~ 
11.t gm,t duachuutrtt -.ltt ..-\KIii Oei. Scc,t1 la· 
botirtd o. td:lag (be ((IGl-..d ill •~ ~
dtl.a.ytd liit -ffl6tlllt uat.il a nry blc! pmo,d. lie 
loand Ille Qu11~te'f"• ~• u1-1y dtfi• 
Mt, MHlt~mcoo.nlffl'd m~lildiSc.1t11A lrln-
portini;- Iii, -JJplks 10 Fort Draw, Onfau.te 11-
~ "tt'f lia lttd, t od aill(:h o/UI.HI oll&I (ot lh• puMlt 
~- 1'o ptMna • COIIAlrJ l ib tUt of •~ 
flttft.Wil1"'1'itnmllHlpNf"rstiota andp.tllbwr; 
thffl! brin; ao <ui11of~otfftl.i.t-Mlt llll'Ollpiot, 
u,., •r111r _. (<)apc(lc-d to~ 111 fto0!1IIOld k-.d flt.Ii 
ii.bot•, NI'! OM 11'\o kt it"'tt btta ia ll:io ~ lr1W111 
Ille 1,udi,wq witli wflk• a ll umr - wwa N,(9;1!1• 
bn-td wit.Ii • *"1 b.gr~ ,~n. To inc"""' tbt 
ni\1 brg-e cpwililK'Jd~n ilrll 1bov1 lhe folol :M&rdi,, 
ud ~ntl:,', w\kh aWf tberoads 1a<IN im .... 
.WC. (Of lw-a•7 ttt-at•, Mid ~kt dowa 1M ~ ¥HJ 
•~h. A•ilbt tlJ lM'M dif&e11h~ ffl>'«T"tr, Gt11,rr,il 
Stoiit IAlluttd Mj pita o( optntion,111nd N tb,e 13th o( 
:)hrd1 N arn .. td at J,'on, DnM whli, a lti1fl' c-p,N, 
Pl"PI'~ to hi, W:iaog tho fickl. 
S~ dM dM110if 10 k 11iJI C'One:'ftlln.wd at « 
IIINoltbcioltJolU'lt>~bftfn'ff,i111lMMig\. 
boilrNod ~ Gtllomllt Ctiodll MICI Galfln• bltdt-P"Q• 
G'fOMJScou~llioeWlowii.gpb.no<..-.UOM:-
"' n.e lrTIIJ --blc,d ill Jlorida, lo('OCJlit11tc-lhl'ttdi• 
Yi~ bot dm6a.inat-td tk lb,,,.,, lblt Nil.I ud 
Ltft , ..... ,. 
TlM,CCMfC'\\'iar,-C-pOkdola~olAWII~ 
"<1l11111-t'tf'11, \lut;i ~po,llttf (root, l.oi1~. and l'll'O 
«-pani8 ti( U. $.. Arti!INy, .-W.i IOaboul tW1'1ft 
}iqlld~l.lld 6.f\ymn,tol)c,c,oa~ byColoM-1 Wa. 
~)': '°~(ro..F°'1Broo\,t.rlilb.lct"a~ 
1ollwllftr Chi(.cmtey,oo lNi~ol )lud1. s,;m 
gw,,, to be l,t,d tatii llby ~Ultl', at n* o'dKk, .._, 
K,, II) ..__ t.upotftioa. 
11ie Righi \\"i~pOIK'f.l(J[abl.1gliofloJAoip,-
. ~ l'"otutttn ud« aeting .).I., Robtmoo, I bl.tulioa 
ofCc«gi.i, ~ij~ ""4f, ~l•;@rC:OOS,.,r, ).bjo, Dou• 
gtw,• ~ C-,l"»IJ, t!t•"ftl <:Oalp,li■itt IMisum v+-
hulttfl. (o(Gt11. Cti11on',)-.krC«. P. 1-". S.il.b,J'lo-
nob l\aogtn udff M•,iot M'l~, ll.e R~ 1111• 
dtt Col. Bul:Mtd, •Pd ~rt. \\'\.t.tto11't «-~)' ot 
dn~, aaouatillg lO wpwvd. ol l"W'O tbo.)and -n, 
lO be, -~ b1 Btiplott' Gtaocnl 0ruc-aa L. 
Cl_.-11> aon/toa J"m l>rt.M, ~ btill pofitio. ~ 
O&mp laanl c. llMi O.i~ ri.'"n, bct-.,a tlte 
2Gtli u,d 2Slb ol )Jard,, Si;llll gu.s 10 be ittd M t I 
o'dcd:,,.,,., 
Tlio l..dt \\"iag-C.OU.pok'd ot \Mi Solir.b Catoliat. 
'l'm.lttni uad« Col. Bri•"«"• _..,c,d "*•~,. on• 
... ColoMh ~-_,_ S.tkr, lad low «.panift. 
IMfl 111ilkq- •ndtt M•jow J..';irbf-nli115 to UMt 
lwtttto hai,dttd 9(9, lo bo ~ by Drip~ 
0c--i A lnhaa &.tit; lo IIIO'l't {!Ufl \'ohuu, ud 
talc♦ 1 ~6oa al « aC'V Pil&khll:., C18 lAe titll 
'"' ct !lbrd,, Sipal g.u IIO M 6tt'd t1 tt11 o'c~, 
_..Jij. ct~li,br, 
C.C• wing:to be~poii,td of WfC eohmn1; I «--
tre ~ttttd "71-Jffl)fl;'ti.ll widrturori--rigtic 
ud II kft. 'Be btgrp UWI IQ, brt pb«d i11 Ille fftl 
o(Ui,en):a&fltof,uma,, 1\ie(oiN.ld lf/r"'-11,0II ... 
A!fflilog Ultif rnpt'tti.-c! ~tk-n•, .-ill 6n NJNI rat 
whidl will be~ W by lM ript '""W; th• "PJ 
..iag:111'11l lk-..o,captlicc01'cl0tfltU.-.p of~ 
O..i'1hbtoodw• in a -th.-~ d.i~io., ud dtin Ui,e, 
lod--•b, wl,~ ihcc~trewillad.-..cellOlkoaonb, 
and tlie k1l IO the •<'.f.l: by •ti.kb • ni1(d la(l'ftlll'°I 
\lie lod~ ,rill b,c, t'!tTOUll<kd ud ldl DO _, ol 
-,.. 
'n.optnUOruictdie am1~Ube 1J11pporttd by the 
on.al fon:.?t- lll'ldtt eo..,o&n, ~, pNl(ttliAg: die 
,..otcm ~, oftb.e pe,mDMla, to Mod' rC'lffl!t Uld ,u,p-~.,_ 
I tb•II DOW"lfll'f lCI 1t.e mpteti,ce:io,~lsol~ 
wia,g f,oa \he period ol tlacir lbnsl.UIOII 11 t'or\ BNiOkc-, 
i,'ort Ki.ag 1,.d \'M&JU, u.ti!tbcyllffl,c in tlic-lr ""'JIC'(ti-rt 
po,i!i<m 11 Ct:,i,eu,e.!wt1, Ouidibc<,oci.tt tad P'illl,: • ....... 
Co1oM1 Wm. l.lnd-,1 ,,riTCd al rort Brooh ~ 
right e,oapuir, or Ab\Hlma .-ol\intttrt on, di,c, 61.bi o( 
Mardi, ~ be lou.d a t41Wioct ol rto,idiaM ander 
Mtjorftt.ad,uidoa\be IOi:.WNjoi.wdb7~QOlll.pat,J 
of Lollit.iau , o&utct" hcl&d bf Ca,pc.. H. S. !.lu~ 
whd, 'Withlho'cwU•iwdSbw:trOOpJl1W!~,C06-
fl.1t'lil1.td t.i,c,oaaud. Ontlie l'hli boditcO'l'(f(d1',ge 
£JU to tllt. t(lllth-$1t, ud it .-u MOD t.ftct rq,ortcd lo 
UI CMt a ~idtta~ bod1 of l lldiau 'ftte tKf.l»ptd 
, .. 
•fot•ai~~t,wbc1111\,editc,,:ttdll1jot~lt* 
willi hit litl.Wioca 10 - the «-.111,y UI 1b.J1 C:irMioo. 
TIM, Mtjor au.dee• (IX«'d-lloJ11f'lllgt.b.oaigM,uid 
._, da1,1tp1 ~ toi~nc IOOtliing £.e Mlttd 11poa the 
-r i1111 tJw,ir nap aJNI pu1 ~ co "ic:111 •illi 1Mclol4 
Q(thrtclr:ilkdudlli1:&al:r11~"illl QO UI• 
,Cm fioaa Ulffll a~~ ~\la.ntityo/ ~r C'a8f 
-•~• a f:i:W" po.MS aDII-nttlt. 
1\e wlloN f«« eiflM: OC'flll'e •i•g bti1>g ((IJf(ffilnl• 
~. _, IIOC ~ fN:rla llf'lod Qawtfff, Co). lA!ldMy 
<kcitnlinc<I IO plOC'ffll u fu u 1M: H~bbofo• ri~~ 1.lld 
1 tlitn--••-«-bdotwitll1.,iocw10pbt,thit~ 
' -,u10ithetc-oft1pt"rMo1111,,. l ll,iagd«wd llr.h 
objt,c,toa!MtOl.b,-l~i1 i:-or1.A~,Mltlt 
3,11joritftdwitlohl11>at11lmlllduo,geori1,alld~11,. 
«lto f ol\B~k:u11tbeiht. ~hu•~liom 
1lw,b,1te, pint,de,pa.1cltC':l"Weft ~'1"fd ft0a Otecn) 
:kiotl utlOlaDci.og t.bot pita ol talflpaip,, NMI. l'Njvating 
Cc&. Liadflytobei.pc.itioa1tCl,ieoe}i11.11ont1.o~ 
;\Jard!. 1\,cll.Du(111Ut•"nr~tali:oopoo!loe 
fid, ,irt,c-ia Mt;« Rad Md U ~!UM 1n>re ~ie-rtd by 
C.pt. )(vb ri\li I.Ml Looit;i-.Wf t.fld Uto,e wllo ~re 
-~IO-~-,~~IM:~uaa. l)w,g~ 
« !). u,d With, tb4-1t1rgutd tad llulctttwtft t.11~ 
..t.c,N l'«tbeJP"f't'da,pot(A..--.lllelolM:~tioftt 
ol \k tat•)', 111111 or, th,c ilGlh •bilo-~ 1 ck.N 
lwa!Md:-•11.11..-aJkinc-d•IKIIJIOlhcrYOU!ldtd, A 
t"-i-r ~ di.rttud b7 Col. 1..-day. ii WV 'M'f 
r-r-ptl7 r:ir,c,c111(-d by Capt'• lkslwa ud mom..111 
«.puin ot Alabaoma •o/llllttff, -~ ~,. ... tbt la-
<liJ,U r,- t!a,eir-,t intGU opc9piM wood,, -d.trt 
" 
tk)' •b<wcd llitioitl•<" at• d~ ol lhN'e o, k 
h1'0ldft'O ~. ydlug ud da11od0f- Aflff dle-iaJ 
Wlcd ..-t --pcd I« lk 1ip!, tk t~•1 l(a1a lttd 
Otl ~ pe.,tiet ""'° •nil 10 I ~, poc,4 lo, W'l\tr, Ila 
OCIC'roandolnnkT"'°'d~ili,:ai. O.ta..r.tli 
011e ol lbe Abbuli).N - kalc,d, lad lwo wovlldcd b)' 
lho tMrty, .-1to ....... tying 1111,al:J,Qeade; Nld 11 ..... 
ftfi..,.1 hltco.l, tk tt,1:t g,aard......, Gmt oo, "111 • bris.k 
ttt.-c(1M~drort1Mfflt•1~-
011 tl,e~ ~i'11d1,lhrc,rib)"1 ~lb,t,liaeprdtn"\-
~ QI tli,e io,,\IIICliou, tliq' q re i,a pot,i\o01 ill C..p 
8-1an, atvC.\.k@ChaLty, ia ,..MYJKeoC CM onkn 
()(0tMSII $¢t>tt. 1'l,,e c:-lf)' o«r •Ir.kb diey pJ.M<d 
W'U "''7 liill7,&MUI t(llm,c, pbcet tho ..... ,, f'X«'<'d• 
ia,stt .SC,.;,c,, Rich rturdfd tlio ~U of I~ wi,,g 
,·c-ry111111tli; bo.1\hcb1e pttiod ll~~I t,iad-
... y tt«iTcJ tbe ~kbd lrom llil C-,.,_,l11g Gt-
At~ would M1•pro"Nl~liii;1rri1'ii1gi1pitio.1t~ 
timeipt'CIW, onn iftlM 1.»d lilld ~ PN:'~1NI, 
So cc-- >S attn"boubl,e. to Otoe™ $(.ou,Ul..,.udt.a. 
beWllt.lu.ablo to.,,1urehi:lipbanditr,i11~ 
or'" lillitN -;.of ~totpoctation; the IP"'' dQIMl(,t, 
whid, lb.I l!ldiu, t111U1tr had to ~bh ~ ~ 
,~ Co!o91d l ,irad,a,) '• post, WU :11\10 a gJNI ~-
de 10 llM ~pl--tnl or hill dDip11. Tlni, ii tia.-
bfffl, ,li11 a c,ocablM!tOII or tirtu•:11MCN ha"C iattrm-
td .nth ud lli<nmd IJ,e pl-. (I( c-a Scott, '° 
..-t,ic:h1 ptrh•~,1MlllMTC'tl~•l'-dt io~.ll•"liag-
ltl(Cd tile IIIO>'t'AiltllU ol Coio-.cl JA!hl,y will! th ttn-
.ue wing 10 b.it potit~, ..t.trit, at tbe lff'O'n:ed ti""", 1 
~ p wu iml, I Jiall 110w 1.n..i-(nUM-~r•n1• 
t.c.t.ofl t~l.he-fffllt11ac(dMJ kft •i11g •D<kf(ic.nl 
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•:«_.i., rroa t!l.c, ti~ ii ltntt ,.oliui1. 1111til ii 1"<'h~ 
Pal.akb.ka!M. 
<kMAI lA11i1 atii't(d u S1. ,\~tiM- oa IN I~ 
ol t'tbnil.l)', 'llt.t. bt ;IO~ltly ma.Wis!,cd a <-hai111 
of poi,U &l ia1tl'Qa,..,,. IC'G 1111 IWC'GI)" • ii~, n..tt&diflg 
~ tltc, AW~ coaJt M 6., ~ w !>lu.1q-11i10 I~, 
(s«-,,)inMk,r90dri,,rotftltc,lu.NJol~1on 
uJ f'('Olttl CM' pb.nQl!io.o. ia ~al MlrbbouM!od. Co-
lo.I Cood'll"'I•'' -11.t«l ~~,- :SO-Ut. C.J"O-
lina, t.a,ing ~,-t,J oo cbt 9lli of ~brd,, dlcwrm,I dif'-
t.ad•t11U 0l1k ltft Yillf, wi1b Ule  of C-
n,d,Uutlt,'4 ~ ltaliOll -4 two ,._pin~ atl,llk1y .-4<t 
M..;ot K;fbr, Tffi! J1C11 ia .otdlor \'ol11ti., •·~~d,c,y 
111\fl'cl,o,o~Zl~-.fltt(tl(om'ltttia;("'otat~~ 
upontlierou~,llnia,;bttaobli;ed IOA&tk ro.dlhf 
wWa Jiit.aau. 0. 1.1M ~ tb.o wlog eoo:i--..d 
~a,:-Ul,tri~u St. JOM-. -.I 'ltklo cbt wu pNI, 
c,c,n~in; of 111-0 «-p,uini ffl11M~ -Ju C.pbi11.1 
Ailhby 111d •·nw,-, I.Ml tUChod the otbcr t3J,t, 1ort1 N 
~ J~• attatkc-d lhflll f'"' • ilN'U bUIIIIIOd: -itll 
grnt 'i'inl• lkiAg 1tioSot«J by C,pta11l Hu,y -.J 
llibltr'•~•cU,r,rusude11jlOll!Jlt.N1ND1, 
WktlMf!lotd. hooomp)ll~of-lcdlllCD..-tte 
~ abo>·e a.fir.I bdow tb.ir a1w;kitg poiAt ti onkt IO 
C'llt o« Mtttol,, but llloty .i:ouu-d cbt "-b in n.ia. 
5t,-M,1 d dot-•..-~ t~trtd 1k h~-1: • t dill"ltl'-
(111 paia.u Yfl'C' irNI upon by~ •bo"1pp,>Md~ 
to be lk -1, 1od VOOlfl4tJ 1-.. Tl(, b, hi \lot, 
bl.tile ..-i1II dMt J.diau WU lh-l:IJkd111d 11iaewovod• 
~ . 0a,t lodiwi WM foo.d, • boa tky~ IO be 
1.:«Artt Bi/l1, 1ad ~--..,~ 11,M~IMiall~ 
diH ~ 'occfi Ikon iJIIO cbt riftt. 0fl lM Uth 1-t. 
l'i:l 
Amotd, wilht-1)'+""1"C'9 IDOll.t~ -,,1 .-u~-
td..-itli pdd i.a ~IH':tlotCobic:J Borlktud bb.«-11° 
•and, wbobad n0t ytt joinccl llNl 'WI"«, ~rio;: rfCIC'«id• 
cdto..-.l'dt :li:cwSia)TUf 1h IM~,...,..,... 
i.nglbnJe;hlJllt'apiae barffllwoocb,t},eyldlio~• 
pMff ol 1wtho or lltt«o Wi1,11.1, •lt.o g;t.'l"fo battle; li,c, 
00.111.-d km«! two cltt.e l ndu..n., "fa:al.hol'$.d!'«c-
cd lkir ~JI"• (;f'Mnl t)alit rdkcll will. IMdl M• 
Tttitycipon ditc-o.dO(t er(lh<: Li(.itM., i11~, 




tlio ~di, oa t.ti,e <qtl ti~ ol1.tMo S1. J•o.•, n .. tt, ,oppo-
lito lO Vola..il,onloN1w-tRi-.d {MtJKodl)tn.lKiliooot 
tloi~11 th),.' nt•• lO ('ki. l!Wl, Ml4 \ht lillciod' •ud, 
to be, u\:cn 11p on ti.. 26th (')1 Pibklalral.);, !tt,,....., t1te 
,id,; •ltd wo1111.dtd whh t·wo ttimpuiin ol Co&oDct lln,-
kne', l'f$'1Mllt, II Vc,I~, 11114« IM° coaaudof Ma-
jo, Wi!~tt1 C~~ v, 1-. " • J.~roa 111.e pc,t1,!li.u t1i.a!'IC>-
ltt oi tire ('(11'.1111!)' q,.tt •hid, the! pu,,rd OIi 1be 2&\la, 
ud t'i'di; tJtey m"4e bot k'l"tll 111Ut,$ i.l IJio \,q &,J.._ 
A• tlit:f a.cl"'Jl«'d-, 11,o~, 111,i, moH'lll~ll.j \tttu.e 
IIIOtt npid, b.irio.g ~J'ditd o.. Ille~ lllilcN■ mi)ef. 
()a d.c ~ tl,e wing ftOIC'.bed tl,o Qda.lnha, tad WU 
obliftd lO IQrn,, .. IM.dg,r. ,.·h.Cli d<'bynitMa■ntilfb.il:, 
wttt.,liuia;<-ro$Kd CM ,;vt1, IM?'ditulvtttdt'ltolirtt, 
oo I~ INtgiD ol Lal:C! &.,tis, wbid1 W<'ffl MJ>ilOlk'd le, 
li3 
bt~l'toaOllieptrtJ'oflll&Mi•iouiotMI', C. 
llltl n~utt ,.;1.11 • --11 c~, ~~ b,-IN 
plWII ~ JO!kpb Slirit.-, wbo WU j('t'\-ing u • 
pri"1.e .-~uttt.r, .off'd 1~ tM, q«, and WM■ 
~ lout Dita d!ttut, fo,s, J.diui - ditcot·ffNf, 
who •acdi•tffJ' ~,~bot~ napnht 
.(lit bdld of~ wa.,, GtD('RISltdtoa, •·~""°l.S\OQI(: 
d"tloe F-1 wbc-n 'lri1la IWU.lf·'~c )W'b, ud "ln)llnd-
~ Lia i11 the D«l: ; be~ndmira poiol-.rii.11 a, cbJ. 
lytica opoo. thc l.d~, kt it ~ptt,;I: Md b)' ~ 
lime tM ,a~ who Md bttD tw-g._t to hiJ beo ti;" 
\!M,ilnl~,wuotbkdi.ondil!•itrldi-1 Mod.bot~ 
c-ni ill 1M. 1iir, the WI ,-iag obliqlld)· througli 
ilm-elMbotM-,a.odWp.l ■ta.1"•ist.atk-boa.t,~ 
itW'Ut:irCl"kttd. &lon!~lld~~lliMlo~, 
o.e oltbe -..olutttff, • Mr. Cibto9, ~npklly\lp 
u.d ditdoup,I tbc- f'09\Nitt o(bd 11;11'1:n i11olhehM:koC 
lhe l■diu, wilo Wb ia.c. ~ u YW lh,io, 1M 
-.o.cl priocipll wa, diid, ud • a;ui ct m.eb ia411• --0D\he30di,eo-!Cood.,,,.~ iii.Jcomaudof 
oo.ak<.1-■ ~ 11a1.(.of'ft.N1o~, ud wka 
~11 ■ kw ■ilct: o( Plld:1akabl, tbc-1 W1"1"'l" ■ltat:\:cd 
wl,ilil pt,Ning -~ !iJ' I ~~ Mmber o( 
l~eMt■,-...f't"t t■,t■ W'l!N!~ ud ■ (,t,tboft<t 
:,hot. CtMn) £-td lom,c&a\tly ~ _. 10 1Mil-
911ppolt witb a, (Cfft n,h,nlffll, u,d ~,udpt·c•• 
ck,rt, 10 ~ tloo l111111■od:, 'ftC'JIN, diot ('9(1aJ .-.nc 
dri1"t11 to - 4i.tt.o«, YMO ~ took lo • f.....-,P 
wti.t• ,.-, inao:«D111k- 00 tM CIOOpl, Md INJ nN It• 
c-ordlna!t~· 'l'llf~\\lcil»tcdetM11.nhou,.d 
IA4'l0Noathc p,artollMwca•ud.,... kt we;•n .,. 
n, 
killed. On lllc,3h 1 )1uc:b,loo,dap dt'"'tl.oli-,tk 
k ft wt.g: 1niffil 1t 'PlblduW u4 _...ptd 'll'iai11 1 
.&li«ldBlla«ol~,Mvina:bu..lt,1,cc~Mdbtao 
-.~p,-olU,,r,eac--. ....-lliattly dftp.1eli,c,di. 
l'M lu11g ,~ i11ro....ioli cl c~ Swn, ud 1i> ob-
W1 i«lgc, t« 1be b<IHtt. /ll lMMmlfl'O'lluJ,oe~ 
,oi~ ~6( aft<'f lht'il llll'frlll, I ~g.'I pA WU 
, ~, kt WU -~Wfftd. 
ne ri.gtrt wing bnin; ~ a l 1-'M Ort.nt', (:... 
llfl".l Scon iMWd Otdfff ti) n,;ptittGtM~ CliM., ~ 
put ,~div°INCICI iD .cit~" on. the 26th or .,wdi, iot-1ct 
~ld~ontheOir~lttt,'bu11.'f""Jkl'7 ,... 
bJli•J OB 111;1 d~y \t.. 111,!)fflll('Ot ...... potCpoa«i IIOtil 
1M 1611i, t t •1~ o'dock, " · x , On lhe t4tb, Otatnl 
CliMlldff)lllltc:lord t-olliilaffl'Ot"'iadtwgeo( 1~ 
h1 bc4u:, whicb had btt!I pttpart,d 11.dtt lr,i, -. 
"1"• ~~ oo ~ (~, i;tn._. by m:t"e., &,Ml 
4fflled \.btta loH>Joil1Manh;alo( ~ ... -.g- lllt 
nw. Tbc<H'd« bt-i.1r;c gh-n, )11jor Doug!lh •itll hit 
~1td Gtotgiult kd otr, wliin.ftth ~ti:ialld rtlp«I• 
i,f'ly lftll in~ 1k !Snt', "l),t 0Nn ot .... td1 WU i11 lht«i 
coluant. Tl.I tt11W, whll 11Mi Wggag,c tft-, litadtd 
by C.-01 Clinch; the "$tu, ~ of lh<- I.Mih• 
•~ ,olvn!ttn iuckr Colold P. F'. Srnitl,,jflill('d i.n e.llt 
li11oe l10ainpSt11i1h: uJ lhe &fft, ,_aud«l bJ Colo. 
tad Ban~~. joiDN by 1.M'lltmlllt ~ l'O&tc,r>, 
battalion ot u. s. t'°"f'• 1t C.-p ~ (itoml 
$oo« 111d ad1 ..;,i. u ~ or 4ngooni,, u~mg poti• 
tioaii. tbt «Mrt. TM ~atipNe. Colonel C:~ 
wu ,ppointtd Qinrwr.»ltf Gellfr»• fot llonda, ...J 
A,ct.i,c,g l&Jpmot C'otiwn!. 
• h l, .... ...,,,.Q,o,l ........... _...._.6o"--111CtL 
l':6 
1'tli. 'rgttiNapatMoilu- -.UC WU~ -
milts from •·«1 Dnne, w:t.t. Mwt w» ~'1 I.O ldM 
~(o.1 bf \WOoftloe M-Terl11oc«tt,lbl~l'U 
u,d M"fflJO\kftwlll>nn ln\with abro&:ta dowa 
k'.tll0-di~i111.borc-1or~udocitoi-.gb1oillie 
~-, liaid ti.N.a 1llacked b." lediuiJ. u,d ciot -
1t™. Capui11 .l.<-odNa NIIIM'dw.dy -l a -..II d,r, 
t.ch~ o(-,t'd _ lO~IIIA((.actJ.l:,ol tk)" 
tttllme,d ~<lit«i1·~g&11)'1tKC-,.d~,ll'IIIIW 
fllldDin. h,n,; 1fttnrnlblK'tfl1i.Dtd,ilMtt~liaol 
~IO,.., c.Nma, wbf,n adtb,e:.._.t of t.a.-.lty 
lf"U d,.;pa11:lt,cd 10 I .. ,pol, ud ditt-o"cnd I bfack-
h.l a.od llte tart ti.,,l:ffl into~. 1McOC1\k2Stb-1 
\k.iag1ni,-ed fttillt\l,eco.i~btt,udeamapcd 
aboat IWO ~'llldffll ud i5llf )'ll"lh ha Ca•p Jw,l. At 
loar c'doc:k \h,r folowin:i - ing, \lie, rfr("I" ~ n, 
<W:C11.rpitd•1Joh.wp~«-Mdt.-opi«eoof1"ilk-fr,to 
co..-« tho~, •hid, bJ btta lfdttwd <i~jiidi• 
~,-b_rCol.~. ;\It. rlo.itr~,ofA'r5• 
~~100tip1.Robft-.•,~ st.e..11Cott 
gd,,,aL11prol'rtml IO•wim •- ri,tt 1fld 1u1d1arope-lO 
1ttcci-,-tboOf'POklt~101kilia1et1oe.,...-,.,ot 
!litwi.g. •';nf)'moatMJii1llitadt~!tdlO,lt'CI 
11i1D(.Jl 1 "'"i•10NJ.~«f.ariiit:1 bld -~ii 
ia A~ ud pbaud lac 4-f o,I UI~ CIOmpMT "POD lhe 
b.ak-wtiiaci tho ,_.t oi Li, chil'llry if P""(ffcd ia, 
~ bf 1MI ...-dl-atfr.M tnbut,e ot ~I Scou, ia 
-ill'(tlie«of.1i•gp\lN"BJ.od~'•F<fff•" Ail~ 
atihbft.l1..,..,~iN.rd,the1.-ch1boalt~• 
o.,-.,.-... ., .. 4-e-..i_ ... .......,. .. ... ~ .. e.c.c......-............, ..... _..,., _ 
...... .,o..!looll .................... ., .. _ , ..,..._ --.....a,,,...._._ 
"' cd ll Fort Dn11e nN bftc<~, 1ad a ~}.-, ol 
•- «lfflpa.nie ot artil.J;ny fflN<d, uckt «aUM o( 
)bjot ?.111u'111$tr, followed. b)' Cc4oMIS•itli'• ffl;mtM 
of Lo.i~• ~lubttffl,. ind lllci loWth in1M111, ,rbtta 
ll,e..-ho/-ttnis--.bWc.o~dorioglh,c,cb1, 1lit-
\\'~ C.1....i17,C.p1. Maloee,ud dot llaacoc:11: 
r.roop. c;.pt. Swianey, diJco-rtffll abdlbovt OIICI be! 1 
b,a,ll111ik,lawft'~lkriqr,11whidiiMyJ'IIM't'dud 
joiatd tk Wlllg u C-;, Blod~ A• lhe lff.f o:t,i,moll 
ol liM e,c:,111111■ nsc.-,ing, 1tt« ~ lffl• ll1od btto,.,,.. 
td1 tb.e l llllwil•it~~bat-~llicl:ly,q,uk,, 
cd ti1 t-dic~f~mlli4' 1il,: • .-J,m,ud • volltr 
froa tM' lftl' ,-.d ,!Mkt \ht c-Jbi:it )b~ 8tlt0fl. A 
M..-1-bou. Wffl '-'td iato llit ,--.p dliring 1M llli,pl, WI 
aoclaa•r..ta~. Onlhe_.i~ol\lic~,a1 
JI o'dcd:, Mvia,g ftt(~ 1 un1II pniri,e i,.land, Rr• 
~ by h1mll'Od, • poa • C"biia ol bl'"'" nmni.$ 
_, 1ad pvalkl -itlt 11Mi l'\,cr, tbtf dilC'O<rntd • -m• 
~ r~1br,-,-put1y~kdbythe:gmt; llitblg-
gtpt,-ia 1ntffl"1l11pMd pll,cotd \lad« I rAf'dol 
ttwehlltdttdlllft1 WM•1Mt,oop,,wttt~l«u 
anad:1 bit tbc, l.w!ius t.oldiag wp 11,eir ha~ and••· 
•iftMlagad~C.O wflt'flekt,AdjfflM Bllf'ffol 
the LouDiaM ~Olll.tttS, tcfflllf"'llitd br .-\('l'f .. i.-
tttftt"", lad •• Ind,i111, • khitl, J)MIJ, 11f(91t (QfW'911ho 
~ tlof.. "f'hfir _ ,.o!m.t'IIU bf:iit; -,ewh,at ... ,.. 
ctf/U, lhe AdJ.n.nt ttl'll;I~ 10 tbcl tolu-.o, ..tim I 
rMTr .,.. ~, lad tM! ttltlOJ' 'lll'tf'e ~~ 
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